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TREMENDA OFENSIVA RUSA 
D E C A Z A 
POR EL DR. AUGUSTO R E N T E 
1[ Extranjero.—Notables scores. 
^Premio "Constante Diego", en 
Buena Vista. Copa "Francisco Na-
r ya, en Cazadores del Cerro. 
N O H A H A B I D O C A M B I O 
0 E N V E R D O N 
E N E L H A B A N A Y A C H T C L U B 
G R A N J O R N A D A N A U T I C A 
I n a u g u r a c i ó n d e l c a m p e o n a t o d e u S o n d e r K l a s s e s " - R e s u l t ó v e n c e d o r e l " Y a c h t 
E l e n " - A l m u e r z o y b a i l e . 
KR. JOSE DL'DKF.VIX, QI V, LiN 
'CAZADOKES D E L C E R R O " , GA-
NOLA COPA "FKAXCISCO NAYA"'. 
Se aiíjina la tennorada do baños 
en la hermcsa playa de Marianao. 
Los tranvía:/ van repletos Jo leiupo-
radistas. Entre ellos, anotamos gran 
limero dv personas conocidas, con 
'as cuales departimos afectuosamei • 
El sábado se embarcó para los Sa-
lílos L'nidos. o.' apreciable ain;.̂ o 
Orlancl» Morales, Presidente de la 
Sociedad de Cazadores de la Rd.ba-
en \ in io de recreo y aconipa-
do de su distrngulda familia. Ku-í 
spedldc por una nutrida comisión 
'í socios, que en un remolcador, y 
neieiulo salvas de cañón, le oscul-
A'cn hasta fuera de! Morro. 
Dedicarenos un artículo en !a pre 
!«te semana al doctor Kocamon, 
los notables scoi es efectuados el 
'««s de la última, en Buena Vista, 
1 tiro de platillos. 
Obtuvo una medalla de oro, por 
'lier realizado un 9 3 por ciento a 
i yardas. 
"tra medalla de oro por haber ro-
• « platillos seguidos a 18 yardas, 
mas alto record efectuado, Ijasfa 
en la República. 
El Querido amigo Genaro de la Ve-
(PASA A L A S I E T E ) 
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G R A V E C R I S I S M I N I S T E R I A L E N I T A L I A 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
LONDRES, 11.—Dude la . frondosa región del Sudoeste de Rusia has-
ta la frontera romana, los rusos persisten en su tremenda ofensiva con-
tra los austro-húngaros, que han sido reforzados por los alemanes en 
varios sectores. 
Resulta notable este avance de los rusos por el gran número de pri-
sioneros que han hecho y sus enormes cantidades de cañones, ametrallado-
ras, municiones y otras provisiones de guerra que han ocupado. En la so-
1 la semana que ha transcurrido desde que acometieron por primera vez a 
I los austríacos, los rusos anuncian haber capturado próximamente 18.000 
| oficiales y soldados y haber hecho retroceder la línea organizada del ene-
I migo desde Ta región del triángulo fortificado de Volhynia hasta Ruma-
| nía. Primeramente tomaron a Lutsk, y ahora han reconquistado a Dubno, 
la segunda fortaleza del triángulo íle la Volhynia que ocupaban los aus-
tríacos, y están empujándolos hacia el Oeste. 
Los austríacos no niegan que sus fuerzas se han retirado al Nordeste de 
Bukowina. 
A lo largo de todo el frente de batalla, los austríacos ofrecen una tenaz 
resistencia, especialmente al Este de Kolki, donde han hecho retroceder a 
las fuerzas avanzadas rusas, al través del río Styr, y en le región de Tor-
i govítsy, sobre el Styr, donde todavía se está desarrollando la sangrienta 
batalla. 
Desde la noche del sábado, en que tres ataques de la infantería alemana 
contra la colina 304 y otros puntos de este sector fueron rechazados por el 
fuego francés, sólo ha habido bombardeos en la zona de guerra de Verdún. 
No ha ocurrido cambio ninguno en las posiciones aquí ni en ningún otro 
punto de las lineas que en Francia y en Bélgica ocupan las tropas fran-
cesas, inglesas y belgas. 
Los italianos aseguran que sus tropas han progresado contra los austría-
cos en la región situada entre los ríos Adige y Brentar] al Sudeste de 
Trente, y anuncian haber rechazado, causándoles grandes bajas, a los 
austríacos que se esforzaban por capturar a Monte Lemerte,, al Sudoes-
te de Askgo. 
E l gabinete italiano ha dimitido, como consecuencia de haberse negado 
la Cámara de Diputados a dar un voto de confianza al Gobierno, después 
de haber rechazado el presupuesto del Ministerio del Interior. 
L A N O H A - A UTOMOVITJ • C . C A U R O N E L I / ' . COX LOS SU ES. BKU.X-
1>ES, AROSTEGUl . F U E V K E y CA U U E U V O E L "TI. Y . C." Y E L PE-
ULMHSTA SR, Pí. 
L a o f e n s / V a r u s a 
f! s e p e l i o d e l f o -
w l G a r c é s 
¿ S * 1 1 0 del coronel del Ejército 
tés vp0r'. señor José Joaquín Gar 
•4i¿ i lrez' ef^tuado ayer taro* 
Wñn - caraclfres de gran maní 
A Qe dufcl0' 
la ™Uî V0 p- m- se Puso en mar 
1̂ cíe fclVa fú"ebre. saliendo del 
i-Vcu,!1,0CUpa el Conejo Nacionai 
Ahri! , l0s' en a calle de Prado, 
''fcia Nd lnai'ch:i un oelotón de la 
?%dfti r0n:?1' seguía después la 
'•unba-nu-3^1 GoneraI del Ejérci 
••i toman,i . )nfantoría al mando 
N d e J ^ n • Aííua'io; í"0íro un 
eU'l1 enr- con ^ cadávor del 
^ «le e r ^ t ^ en una Pandora cuba 
5 % o Z ma,V: fict'-ás un carro 
N t a ' r que lueron «ledicadas al 
^ nor efUr3pen.0ra Viuda' 'JOr •us 
r ^ b 'np?! C ntro de Veteranos. 
<>> enuSaimen^ de inmigración 
¡ i .nut^and0 Garcés; luego 
públ i ca f-1^11^, cl tesci-ero de 
} ' Z r T Z X ^ ^ á n d e z Figue-
le .« ARô 110. Cantillo; una 
-icior.,-8001^1011 de Emigra 
2 ^ 1̂ DennS' oubaíl0s' apresen 
W,00" si, wtainpnt0 Inmigra J f̂e doctor 
... a?f'cnoiones y pu-
M Z ^ ^ ^ T ^ com-t ¿ 'rar^aS dcl 
" ^ r t ^ L J 0 ^ T^iano. C ' V ^ r l o " ' T n u :José' Gali
l¿Co:6D E " hasta el Cemente 
1 nombr T fatio desPidtó 
L0S Serano:0 ñ* !os ^ m i l i a r ^ 
[ f ^ . cn' o! .señor Fernando 
M > c V ln!^a ^ á v e r del 
cl se r  
l U ' parces ^!rfa ^^áver del 
^ telendo deJ10^65 ^ orde-^ "o  sca , .^ de fusl,G 
Petrogrado, Junio 1 L 
Es clara y evidente la semejanza 
que ofrece el avance triunfal del ge-
?icraí Brusiloff con la victoriosa y 
arrclladora ofensiva de los ejércitos 
rusos al principio de la guerra. Sin 
embargo, el primer golpe del general 
Brusiloff ha sido de más efecto y 
contundente la retirada de los aus-
tríacos más precipitada que en la 
ofensiva de 1914. 
Los resultados sorprendentes que 
alcanzó el general Brusiloff durante 
la pasada semana sobrepujan las es-
peranzas de los que más admiración 
sienten por el bizarro general ruso y 
más confian en sus talentos milita-
res. Brusiloff ha cogido a los austria-
eos más de 108.000 prisioneros, un in-
menso botín de guerra; ha cortado las 
comunicaciones entre los cuerpos de 
ejército que operan en torno de Czar, 
borisk y Rafalowka y amenaza seria-
mente a las que operan en la región 
de Czarnowitz. Militares y paisanos 
entonan con exaltado entusiasmo el 
coro de las alabanzas del victorioso 
Brusiloff 
' Los jetes del Estado Mayor ruso! 
consideran más Importante la ruptu-1 
ra de la línea austríaca en el Styrpa j 
que la de Luzk. Si los austríacos, 
aun co» el auxilio de los alemanes, no 
pueden rechazar o contener el avan* j 
ce de los rusos aquí, se verán obliga-
dos a emprender con la mayor pro. | 
mura, la retirada general hft£»n cl 
\orte, con el objeto de conservar b 
fortaleza de su frente. j 
Los críticos militares avisan al pú- | 
blico que aún no han medido susi 
fuerzas Brusiloff y Yon Linsingen y 
no se ha visto si el general alemán; 
es Incapaz de resistir la acometida 
del ruso. 
Si los rusos logran conservar lo que 
han ocupado hasta ahora habrán frus-
trado los planes de la ofensiva que 
preparaban los austríacos para este 
verano. 
Faltan todavía detalles de los com. 
bates, y solo se sabe algo de ellos pnr 
los relatos inmensos y fragmentarios 
de los oficíales heridos que llegan a 
los hospitales en Odessa y Kiew. 
V I C T O R I A S R U S A S 
Londres, Junio 11. 
Los rusos tomaron la ciudad y la 
fortaleza de Dubru. atravesaron el 
rio Ikwa, entraron como un torbelli-
no en Demidowka y se apoderaron de 
la carretera de Mlynow a Berestech. 
no. 
En la Volhymia solamente. los ru-
sos han obligado a los austríacos a 
retirar su línea 32 millas hacia atrás. 
Simultáneamente el ala izquierda 
(PASA A L A OCHO) 
L a temporada deportiva en la pla-
ya de Marianao comenzó ayer con 
las regates dol "HaBana Yacht Club" 
y en lao que tomcron parte embar 
taodoncs de vela inscriptas bajo su 
bandera y otras pertenecientes al "Ve 
dado Tenniá Club". 
Desde muy temprano el movimien 
to fue extraordinario on la decana 
ele nuestras sociedades de ".sports", 
viéndose en los momentos de iniciar 
las pruebas náuticas, en su muelle 
o espigón. a distinguidas perso 
i.as entre las que figuraban elegan 
tes mujeres, que acudieron para pre 
senciarlas. 
E l ciclo amaneció cubierto y el vien 
to era escaso cuando ss clió ía señal 
de salida con las bantjferas y los dis 
pa^os de fanón lésd'j ií. punta del 
muelle donde se hallaba constituido 
63 jurado. 
Formaban este los siguientes: 
Señores Eduardo Pujol. 
Leopoldo Fr?yre. 
Eduardo P. Delgado. 
Gonzalo AróíBtegui. 
Miguel Belaunde. 
René Bemdes. \ 
Representaban unos al "Habana 
\acht Club" v otros al "Club Atlétdco 
de Cuba" y "Vedado Tennis Club". 
La pequeña rada de Maiianao pre 
sentaba un magnífico golpe de vista 
cuando desplegabas las velas por los 
pequeños "yachts" y dispuestos a la 
iucha se lanzaron mar a fueri para 
conquistar el primer puesto del cam 
peonato de "sonder-klasses" que se 
inauguraba bajo tan buenos ausp* 
cios. 
Cruzaron las lírens, los barcos a 
las once en punto, por este orden na 
vegando ya en remanda de la según 
da boya del triángulo de 10 millas 
marcado para el recorrido: 
"Dulce María" tripulado por los se 
Alhertlnl, ñores E . Gorrín v R. D. 
del "Habuna Yacht Club". 
"Spring" trinulado po1* los señoras 
V G. Mendoza y C. O'Donnell. d̂ 'l 
"Habana Yacht Club". 
"Ellen". tripulado por los señores 
E . Lavedan v B. Pons, del "Vedado 
Tennis Club". 
"Maria Luisa", Iriplado por los se 
ñores J . Washington y "Peter" Mo-
rales, del "Habana Yacht Club". 
"Harpoon", tnpulado por los seño 
res M. Puente v C. Martínez Zaldo. 
del "Vedado Tennis Club". 
"Robin". tripulado po'- los señore? 
F . Bru y A. Ricker, del "Habana 
Yacht Club". 
"Dodo", tripulado por los señores E 
Washington v A. Holtz, del "Habana 
^ acbt Club". 
"Quiver", tripulado ñor los señores 
J . Beck v E . Juncadella, del "Haba-
na Yacht Club". 
"Mercy", tripulado poi los señores 
Miguel de Sena v P. P. González, del 
"Habana Yacht Club". 
L a lancha automóvil "Carlos Car-
boncíl" con los representajites del 
"Vedado lcnM3 Club".. "C. A.«C." y 
"H. Y . C." tomó el mismo rumbo que 
ios pequeños "sonder-klasses". 
Las regatas de vela inaugurales del 
campeonato se efectuaron sin inci-
dentes dignos de nota empleando los 
barcos dos horas el que menos en re 
gresar a su fondeadero del "H Y . C." 
He aquí el orden en que rebasaron 
la meta con los tiempos oficiales y 
los puntas gauados. 
"EHen", 2 hora-5 23V2—10 puntos. 
"Spring", 2 horas 26^2—9 puntos. 
"María Luisa", 2 horas 28.—8 pun 
tos. 
"Mercy", 2 horas 51%.—7 pun-
tos. 
"Harpoon", 2 horas 52.—6 puntos 
C L U B M A D R I L E Ñ O 
B e n d i c i ó n d e l E s t a n d a r t e . B a n q u e t e e n " L a M a m b i s a " 
C o n c u r s o d e m a n t o n e s d e m a n i l a . 
E l e x t r a ñ o s u c e -
s o d e e s t a m a -
d r u g a d a 
Aproximadamente a las do? de la 
macVi-ugrada de hoy, fué asistido en 
el hospital de Emergencias por el 
doctor Polanco, Segundo Pérez San 
lana, natura.' de Canarias, de 36 año^ 
de edad y vecino de la calle de Zaldo 
en el Cerro, de una contusión en la 
creja izquierda con fuerte hemorra-
gia por el oído, cuya lesión dijo el 
paciente se cansó al caerse en el cru-
cero de Infanta y Zaldo. 
Según noticias de la policía v da-, 
da la forma de la herida, se cree 
que a Pérez Santana le dieron un 
adoqulnazo on una reyerta. 
Üe.- hecho conoció el señor juez de 
guardia, anoche, por haberle dad:) 
cuenta del mismo la policía de la oc-
tava estación. 
LOS YAdHTS" M RKHAS 
K L "YACHT" " K L L K X " QUE. L 
"Dodo" 2 horas 54.—5 purtos. 
"Robin". 2 horas 55.—4 puntos. 
"Dulce María", 2 horas 56.-3 pun 
tos. 
"Quiver", 3 horas 21.—1 punto. 
L a vicíoria del "EHen", fue muy 
celebrada y con motivo de ella reci-
tuó su pairóu señor Enrique I.avedán 
muchas felicitaciones a las cue con 
gusto agregamos las nuestras. 
Después de los aperiiivoe de rigor 
se sirvió el almuerzo al que hicieron 
honor buen número de comensales 
que ocuparon largas mesas colocadas 
fn los bajos y en !os altos de la casa 
ciub. 
Un grupo de elegantes damas a las 
que acompañaban conocidos "gentie 
men" aceptó también el "menú" crio 
lio que resultó muy agradable y bten 
condimentado. 
A los periodistas obsequió con es 
glendldez el "dubman", señor Rene ©rndes y el fundador veñor Antonio 
I Bollagg les ofreció excelentes taba 
,cos de Montero. 
| Transcurrieron los momentos del al 
• muerzc que amenizó la banda de la 
U l . Nacional agradablemente, siendo 
» tema predilecto de la conversación 
•los proyoctos de la directiva que ya 
1 estudia para llevarla a cabo pronto, 
j la edificación de la nueva casa que 
i será digna de la importancia y de 
la prosperidad que en la actualidad 
goza el "Habana Yacht Club" que 
con tanto celo como inteligencia pre-
side el señor Víctor G. Mendoza. 
A las regatas efectuadas ayer se-
guirán otras, para las que se* han fi 
jado las fechas que se -expresan a coa 
j tinuación, reservándose el ''Habana 
I Yacht Club" el derecho de hacer cual 
' qupér cambio que crea conveniente, 
¡siempre ouc lo notifique a los inte-
| resados con la debida anticipación. 
Campeonato dé "sonder-klasses". 
Sábado 24 a las 3 p. m. 10. 
Demingc. julio 9. a las 10 a m. 10. 
Popa "Julio Blanco Herrera" y 
Campeonato de sonder-klass. Domin 
go, Julio 16 a las once a. m. Distan 
cia: 10 millas. 
Copa "Víctor G.* Mendoza" y Cam 
peonato de sonder-klass. Domingo, 
julio 23. a las 10 a. m'.—Distancia 
15 milla?. 
Copa "'Habana" y Campeonato de. 
AR LA U3fSL\ I>E SALIDA 
UBGO E S PR1MLK I A ^AJt 
ecnder-klass. Domingo, agosto 20. 9 
'as 11 a. m.—Distancia: 10 millas. 
Copa " J . C. Washington". Domingo 
agosto 27, a las 9 a. m. Distancia: (leg 
ole la línea de salida en la Playa da 
Marianao, hasta la primera boya i 
la entrada de la bahía de la Habana, 
dejándola pror babor y i-egreso al pun 
ío de partida. Sin restricción en ia 
que se refiere a velamen y clase da 
embarcacions. 
Solamente para "yachts" inscrip-
tos en el "Habana Yacht Club". 
Demás condiciones y regias las 
adoptadas por el "Habana Yacht 
Club". 
Copa de la Directiva y Campeona-
to de sondei^klass. Sábado. i;eptiem 
bre 2, a las 3 p. m.—Distancia: 10 
millas. 
Regatas de motor Boats. Domingo, 
agosto 20, a las 8 a. ni,—Distancia: 
10 millas. 
Regatas de remos. Canoas de seig 
remos y al parel. 
Domingo, septiembre 17, a las nue 
ve a. m. 
Concurso de natación. Sábado, agoa 
to 17, a las 6 p. m. 
Nota.—Todas estas regatas se efec 
tuarán en la Playa de Marianao, ^on 
la excepción de la regata para el 
Campeonato de sonder-klass ''ndicada 
parr. el día nueve de julio. Dicha re 
gata se celebrará cn frente del "Ve-' 
dado Tennis Club", bajo la direccióu 
de dicho club. 
M. L . de L . 
MGDÜB MADRILEÑO"—BEN DICTO ti D E L ESTANDARTE 
E l día de ayer, serfl, fecha Inolvi-
dable en .'a historia del Club Madri-
iefio, fecha que recordarán sus en-
tusiastas socios con orgullo y alegría. 
Se bendecía el estandarte donado 
al Club, por la Excma. Diputación 
Provincial de Madrid, bordaolo por 
las asiladas que en sus centros bené-
ficos educa y ampara.. ^1, contem-
plarlo al lado del presbiterio, nos pa-
recía como que .'egiones de"gentiles 
madrileñas, de alegres, vivaracha y 
i humildes ulreritas, saliéndose del ra 
so que sus mano^ bordaron, pobres 
manos QUÍ e' trabajo endureció, nos 
abrazaban amorosas, trayóndonos con 
sus abrazos, perfumes de albahnc.i.T 
y claveles, ecos de música retozona 
y alegre, visiones goyescas de Mano-
las v Chisneros; algo de ese hu.lic'.o 
y alegría tan genmmímente madri-
leño, el sa.'udo de la patria lejana a 
los que fuera de ella luchan y tra-' 
bajan. 
Asomaban las lágrimas a los oíos 
de muchos concurrentes .a la fiesta 
de la bendición, al contemplar la her 
mosa enseña de la vil.a y corte, el 
oso y madroño de su escudo, que 
hacía desfilar ante su mente qued-
dos recuerdos de of-os tiempos y lu-
gares. 
Desde las ocho se hallaba concu-
rridísima la iglesia de San Felipe; la 
colonia Madrileña y una numerosa 
representación de la Castellana, .'le-
ñaban el templo. Allí vimos al señor 
(PASA A L A S I E T E ) 
L e r e n u n c i a d e l s e ñ o r 
G u i l l a r i D O d e l a R i e s í r a 
Don Guillermo de la Kieatra, ha 
renunciado a ser vocal do la comi-
sión designada por la junta directi-
va del Centro Asturiano, con objeto 
de informar si existen motivos para 
la cxpj.'síón de la sociedad, de nues-
tro Director Don Nicolás Rivero. co-
mo lo solicitan en un escrito varios 
socios. 
Publicaremos en la edición de es-
ta tarde ia carta que dirige el señor 
Riestra al Presidente del Centro As-
turiano dándole cuenta de su renun-
cia. Lo hacemon porque dice dicl.n 
escrito muchas cosas que revisten 
gran Interés para la colonia Asturia-
na. 
No la publicamos en e?ta edición 
por falta de espacio 
L a a s a m i i l e a p r o v i n c i a l 
u n i o n i s t a d e M a t a n z a s 
É s i p a s a s c a n d i i a t o s 
E n la ciudad de Matanzas celebró 
ayer por la tarde sesión extraordina-
ria la Asamblea Provincial del Parti-
do Liberal Unionista. 
Presidió el senalor señor Godíuez 
y actuaron de secretarios los señorea 
Roque Garrigó y Valdés Santos. 
Abierta la sesión se leyeron las 
bases acordadas por el general José 
M. Gómez y el doctor Alfredo Za-
yas. 
E l señor Ribis pidió la aprobación 
de las bases. 
E l doctor Garrigó pronunció un 
vibrante discurso, manifestando el 
gran disgusto que produjo a los unio-
nistas de Matanzas la designación 
del Comité que ha de dirigir las elec 
cienes en la provincia, pues de cinco 
miembros, solo uno es unionista. 
Por abrumadora mayoría de votos 
de los delegados a la Asamblea, se 
acordó rechazar el inciso 4o. de las 
bases Gómez-Zayas. 
Después se procedió a la elección 
de candidatos, resultando electos: 
Para Gobernador, general Clemen-
te Gómez. 
Parn Senador, general José Ra-
món Montero. 
Para Representantes, doctor Ro-
que E . Garrigó. comandante Enri-
que González, y señor Agustín Ma-
deros. 
Terminó la asamblea con aclama-
riones a los triunfantes y con un te-
legrama de adhesión y cariño qua 
se acordó trasmitir al general Ma-
chado. 
I N F O R M A C I O N M E R C A N T I L 
c e 
M e r c a d a s E x t r a n j e r e s 
Plaza de Nue>-a York. 
Extracto de la Revista Azucarera 
lie los señores Czarnikow, Rionda y 
Compañía: 
E l mercado ha experimentado un 
ligero aumento de actividad a fines 
de la semana pasada y especuladores 
y refinadores adquirieron unos 100 
mil sacos de Cubas, para embarque 
inmediato y eQ Junio a 5.375c. c f. 
cios han estado sostenidos con ten-
dencias al alza. Las cotizaciones de 
cierre hoy son: Junio 5.46c., Julio 5. 
49c., Agosto 5.50c., Soptlembr©, 5.52c. 
Octubre, 5.46c., Noviembre 5.34c., Di-
ciembre 5.09c., Enero 4.70c., Febre-
ro 4.48.c. Marzo 4.61c. Abril 4.54c. 
y Mayo 4.57 c. las cuales demuestran 
alzas de 01c. a .06c.. en las diferentes 
entregas. 
R E F I N A D O 
L a demanda ha sido moderada y IOB 
precios continúan sin cambio a 7.65 
centavos menos al 2 por 100. 
(6.40c,) después ^ haber c o m p r o a 
loi azucares rtfrecuio.s anteriormeme , . , i \ T u-~ i • i 
a V ' I T ? f ^ -270 Desde entonces, tuaron on la plaza de Ne^ York las 
ti t^fo del mercado ha continuado siguientes v ^ a u : 
eostenido y después de las fi-etas, a 20,000 sacos cenlrífijgas de Cuba, 
principio de la semana, solamente se para ehbarquo en Jumo a o.2oc. c. f. 
efectuaron pequeñas operaciones a (6.27c.) ba^o 06 ,• - L. L 
íste último precio. Los Puerto R i - | 100,000 sacos centrifugas do Cuba, 
•os atrayeron mayor atención y des- I para embarqu einmediato, a 5.25c. c 
pués que los refinadores aceptaron ! f.. (6.27c.) base 96, y para embarque 
fas ofertas que les hicieron de pe-| en Junio, , a 5.375c. c. f. (6.40c.) ba-
queñas cantidades, en cualquier posi-, so 96 . • • « 
ción, a 6.02c. c.f. s. los tenedores ele- j ̂  12.500 sacos^ centrífugasi de Santo 
M a t a d e r o 
. A. ArmHnd: 850 Idem melones. 
J . N. AUeyn: 479 barriles varios. 
Sonthern Express v Co • 3 bultos efecto» 
de expreso, l Oirdo eaooB. 1 caja accesorios 
eléctricos, 2 cnjns botellas 1 bulto whlsUey. 
I 4 Idem efeotos de escritorio. 1 Idem roaqnl 
i narln. 1 fardo esteras. 1 sombrero. 1 hua-
cal cilindros, 1 rollo napel, 3 barriles tln 
ta| 
, ' « PARA SAGITA 
| J . M. Bofrulrestain - 220 barriles vacíos. 
1>E KEY WEST 
Alfredo Pastor: 2 barriles camaranoes 
en hielo. 
O. Bellon y Co.: i rala Idem. 2 Ídem 
pescado en hielo. 
N. «Julroga: 800 caja» huevos. 
R. L. Branucr: 2 cajas efectos de bron-
ce. 
Bowcrs S. DD.D y Co • 107 huacales ba-
rras. 
varón sus límites a 6.14c. c . f . s . pa-
ra totes de pronto embarque y a fl0*-6 
Las operaciones publicadas^ durante 
la semana ascendieron a 25.000 to-
neladas de Cubas. 600 toneladas de 
Puerto Ricos y 3,6úú toneladas de 
Santo Domingos, los de esta última 
denominación, qv.e son azucares no 
privilegiados, para un refinador de la 
localidad, a precios fluctuando de 
B.l8c. c. f.s. a 5.2oc. c . f . s . Además, 
ao vendió una pequeña cantidad de , 
..Cubas en puerto a 5.31c. c.f. subien-1 
do la cotización en plaza, por virtud ' 
de esta transacicón, a 6.33c. base 96.1 
Actualmente el mercado está sos- -
tenido v hay compradores para Cu- ¡ 
bas a 5.50c. c. f. (6.52c.) y habiendo- . 
se llegado prácticamente a un arre. 
íTlo para solucionar la huelga de to-
lieleros. es de esperarse en breve ma- ¡ 
yor actividad en la demanda. 
Los tenedores de Cubas mantienen ' 
eu persistente actitud de firmeza. Ha 
habido interés durante la semana pa-
ra grandes cantidades de Cubas, con 
ed objeto de exportar al extranjero 
sobre la base de 4.90c. libre a bordo, 
pero según noticias recibidas de Cu-
ba, los tenedores allí piden general-
mente 5c. en almacén que equivale 
aproximadamente a 5.10c. libre a bor 
do,según el puerto por donde se efec-
túe el embarque. 
Reciente interés por parte de la 
Jlepúblka Argentina dió el resultado 
de pequeñas operaciones, en esta se-
mana, de azúcar refinado para aquel 
país y aunque Italia también demos-
tró gran interés no se han efectuado 
operaciones hasta el presente con di-
cha nación, debido a la diferencia en-
tre las miras de vendedores y com-
pradores. 
Los recibos de Cubas en los puer-
tos del Atlántico durante la semana 
fueron pequeños y en vista de la 
reducida cantidad pendiente de em-
barque contra contratos anteriores | 
para los refinadores, es de suponerse 
que los recibos continúen moderado» 
durante algunas semanas. Por otro 
•lado, según avisos por cable, la ex-
portación desdo Cuba para Europa 
durante la semana excedió por prime-
-ra-vez a 1 cantidad exportada para 
los puertos del Atlántico. Que las 
«xisetencias en la islt ya alcanzaron 
el máximum lo prueba el hecho que 
en esta semana han disminuido 40500 
Domingo, despacho en Junio a 5.1875 
c. c . f . s . , base.96 
5,000 sacos centrifugas de Puerto 
Rico, en puerto, a 6.02c. c .f .á. , base 
96 
19,000 sacos centrífugas' de Cuba, 
para embarque en Junio, á 5.375c. 
c. f. (6.40c,' base 96 
10.000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque eñ Julio, a 5.4375c. c. 
f. (6.46c.' base 96 
12.000 sacos centrífugas de Santo 
Domingo, para embarque en Junio, 
a 5.25c. c.f.s., base 96 
30,000 sácos centrífuíras do Cuba, 
a flote y en puerto, ft 5.375c. c.f. (6. 
40c., base 96 
L A S C O S E C H A S 
C A S A 
Lasr lluvias de la semana han sido 
muy beneficiosa? para Ca. caña; cu-
yo aspecto ha mejorado en todas 
partos; y se han podido hacer siem-
bras de le planta en • buenas, condi-
ciones, y preparar terrenos para 
ellas. E n algrunos lugares causaron 
las lluvias paralización en los tra-
bajos de la zafra en varios de los 
ingenios que aün la continúan-." ios 
que al terminar la semana eran 32, 
contra 52 en Iprual fecha del año 
pasado, en la que había elaboradas 
2.218.668 toneladas de azúcar; y en 
la actualidad hay 2.745,202. Dn la 
| plaza de Matanzas entraron durante 
la semana 519,07 2 sacos de azúcar 
procedentes de 16 ingenios; y se ex-
portaron por ese puerto 73,280.- E l 
central "Stewart" paró la molienda 
por las lluvias caldas en estos últi-
mos días, habiendo elabor.-K'o sobre 
482,000 sacos. 
TABACO 
En .Ta provincia de Pinar M Rio 
funcionan buen número de escoci-
das de la rama; y en la semana pró-
xima empozarán a trabajar otras 
más. propercionando ocupación a mu 
chos obreros. E n esa provincia se 
han hecho ventas de la cosecha, tan 
lo en tercios como en cuj»s, a muy 
buenos precios; pues la .hoja es de 
inmejorables condiciones. También 
sigue vendiéndose en el centro de la 
toneladas comparándolas con las de i provincia de la Habana, a precies 
la semana anterior y continuarán regulares. A la ciudad de Remedios 
disminuyendo de ahora en adelante | -se está transportando . mucha hoja 
con mayor rapidez que fué ei caso el | del campo, para la escogida, 
año pasado debido a que será menor j 
la producción y mayor la exportación 
para Europa, además do que los re-
finadores de aquí tamblín tendrán 
que recurrir allá durante los meses 
del verano. 
En vista de estas condiciones no es 
extraño que los tenodores de Cubas 
ee mantengan tan firmes y si conti-
núan "asumiendo esa actlaud. sería du- j 
doso que pudiera conseguirse cual- j 
quier cantidad de azúcar a menor d& | 
6.625c. c.f. para embarque en Junio.; 
Las existencias combinadas en es-, 
te país y es Cuba son ahora 122,300 , 
toneladas menos que la cantidad co- ; 
rrespondiente en la misma época , 
del año pasado, que representan un ! 
aumento de 77.000 tontladas sobre la j 
diferencia que existía la semana pa- ; 
sada. 
Los embarques por estos refinado-
res para los centros d« distribución 
contmian siendo de carácter modera-
do, y gi despertara repentinamente 
una demanda activa, que seguramen-
te tiene que suceder, debido a las es-
casas existencias que tiene el co-
mercio en general, solo serían sufi-
cientes para suplir parte delamlsma. 
R E P U B L I C A A R G E N T I N A 
Informes recibidos de aquella Re-
pública son que, debido a la presente 
escasez de azúcar, el gobierno ha pro-
hibido ia exportación de este articulo 
y decretado que las primeras 30,000 
toneladas pueden entrar libres de de-
F I U T O S M F A O R E S 
Todos los cultivos han sido muy 
•beneficiados por las lluvias caídas, 
hallándose el mate «n muy buenas 
condiciones: y se han hecho siem-
bras de ese grano, y otros frutos me 
ñores en la generalidad de la Repú-
blica. Aunque la producción de estos 
no es abundante aún. va mejorando: 
las de las piñas y hortaliza» es regu-
lar. Las lluvias han sido muy bene-
ficiosas para las plajitaciones de ca-
fó y cacad en el término de Guan-
tánamo. 
l]VIX>U>rES DIVERSOS 
.Con las lluvias siguen mejorando 
notabremente las condiciones de los 
potreros; y el ganado se va repo-
niendo del mal estado en que se ba-
ilaba por causa de la prolongada se-
ca pasada. 
Hn las aves de corral 
novedad.• 
Carne de res: 30 a 34 
" ** cerdo: 44 a 50. 
GANADO E N P I E 
Toros y novillos: 7Vi a 8̂ 4 
Cerdos: 10 a 13. 
Manteca "Sugarland." 
"Palmiche." 
Perla" Granosa: 14^ 
" "La Perla" Lisai . U W . 
Mortadeila: $0.34 libra. 
Tripas de res y de cerdo: 
(Precios a solicitud). - . 
Ciorizos secos: $0.33 libra. 
" en latas: $12 caja. 
Salchichón marca "A:" $0.34. libra. 
" . "B:" $0.26. m r a : 
" C : " $0.21 libra. 
Salchichas Welners: $0.15 libra. 
" Bolonia: $0.15 libra. 
L y k e s , B r o s , i n c , 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E . E S P E R A N 
Junio: 
12 Paloma, Mobila. 
12 H. M. FA^ler , Key West,. 
12 -México. New York. 
12 Honduras. Estados Unidos. 
12 Miaml, Tampa y escala, 
12 Turrialba, New Orleansí 
11 H. M. Flagler, Key West. 
13 Esparta, Boston. 
13 Matanzas. New York. 
13 Havana, Noyr "Üorfc. 
13 Mascotte, Key West. 
14 Metapan, New York. 
14 H. M. Flagler, Key West. 
14 Cienfuegos. New York. 
15 H. M. Flagler, Key "West. 
15 Calamares. Cristooal. 
15 Masootte, Key West. 
16 Pinar del Río, New York. 
16 F . M. Flagler, Key West. 
16 P. de ,Larrinaga, 'Liverpool. 
16 Chaimette, New Orleans. 
16 Miami, Tampa y Kr»y West. 
17 H. M. Flagler, Key West. 
17 Abangarez. Colón y Bocas del 
foro. 
17 Mascotte, Key West. 
19 Morro Castle, New Vortr. 
19 Monterrey, New York vía Na 
ssau. 
19 Esperanza, Veracruz. 
19 Reina M. Cristina, Veracruz. 
S A L D R A N 
Junio: 
12 Mascotte, Key West. 
13 Miami, Key West y Tampa. 
14 Turnalbal, Colón y Bocas riel 
Toro. " h' 
14 Barcelona, Vigo y Norte de 
España. 
14 Esparta, Puerto Limón. v 
15 México, New York. 
15 Excelsior. New Orleam^. 
15 Metapan, Colón y P. Limón. 
16 Mascotte. Key West. 
16 Calamares, New York. 
17 Miami, Key West y Tampa. 
17 , Abangarez, New Orleans. 
17 Alfonso XITT, Santander y esc 
18 Havana, New X^rk. 
m a ñ í f T e s t o s 
MANIFIESTO 1980.— Vapor americano 
Kxc. lsior, i'iipitrtii Uns-wortb, procedente «lí» 
NPW OrleaiiH, consignado a Southern Pa-
rtffc Compnny. 
\ IVKHES:— 
N Qulroga , Scajula» área, 90 cajas 
h nevos. 
IMpgo y Abasoal; 200 Idem Idem. 
J. Castellano: ioo Idem Idem. 
T Bowmn: 400 Idem Idem. 
Swlft y Co.: 400 Idem Idem, fl0|3 man-
teca y salchichas, l cata herramientas, 100 
tinas, 150 rajas manteoullla, 268 buhos 
caras, 56|3 12.V cajas ídem de puerco, 250 
rajas salchlchus, 360 atados con 1.800 ca-
Jas quesos. 
Arevedo y Mestre: 513 pacas heno. 
F. Palacio: 10|:i manteca. 
Morris y Co.: ó60|3 570 cajas manteca, 
28 cajas 72 huacales carne puerco, 125 ca-
jas Idem Idem. 
; Htíarte y Suárez: 3.546 sacos malx. 
Bels y .Co.: 500 ídem Idem-
Ervltl y Co.: 1.600 Idem Idem. 
, Benigno Fernández: 1.000 Idem Idem, 363 
pacas heno. 
P. Incián y Co.: 250 sacos mals. 
González j SuArea: 200 Idem Idem. 
J. Ofero y Co,: 500 Idem Idem. 
Barraqué Ma<*lil y Co..: HOO Idem hari-
na 
A. : 250 Idem Idem. 
B. : 250 idem Idem. 
- & .Keboredo: 357 sacos papa*. 
Tanler Sánchez y Có.: 10 barriles cama-
rones. 
R. Torj-eírosa: 6 Idem Idem.. 
Alonso Mení-ndez y Co.: 10 Idem Idem. 
Fernández y Co.: 6 Idem Idem. 
Gálbán y Co.: 100 cajas leche. 
Pont Restoy y Co.: 105 Idem Idem. 
R. B. de Luna: 10 sacos papas, 24 bul-
tos frutas y legumbres. 
Telildor y Cuadra: 00 sacos cebolras, 
UUm ajos, 5 barriles camarones. 
TTnltcd Cuban Express: 2 cajas dplcea, 
4 Idem polvos, 14 Idem efectos de toAdor. 
MISCELANEA:— 
K W. Bonnett: 2 bultos accesorios para 
láfpara. 
Cuban Land Tobaco Co.: 2.600 nacos 
abono. 
C. Aguila: 1 automóvil y accesorios, 11 
bultos efectos dé use. 
F. G. Roblns: 10 cajas arados. 
E. Sarni. cajas polvos. 
/. / . Lcrter: cajas tlabarterla, (J bul-
to? fnnruies, pernos ycemeuto. 
L. Blm: Í2 vaoasu 1 cria, 1 toro 1 cria 
del vlajefl anterior. 
A. Herrera: 10 caballos. 
J. Tuero: 15 vacas, 12 crias. 
Lykes Bros: 200 barriles aceite, 1 fardo 
sopa, 1 yeprna, 203 cerdos, 50 mnlas. 
Baragua Bogar y Co.: 100 atados techa 
do. 32 Idem pernos, 112 bultos hierro fun-
dldo, 5 cuñetes grampas, 150 rollos alam-
bre. 
A. P. Barreda: ^ jaulas aves. 
O. Toranzoy: 1 caja maquinarla. 
Vidourrázaga y Rodríguez: 65 barriles 
alambre. 
M. Escoto: 57 idem idem. 
F. Galbán: 100 ídem aceite. 
Barafiano, Gorostiza y Coi: 18 cajas vi-
drio. 
B. Gdlffith: 2 bultos efectos de uso. 
Lebouf and Iribarren: 3 bultos hierro. 
Southern Express y Co.: 1 bulto ropa, 
1 Idem accesorios eléctricos 2 Idem mnql 
un ría, 1 caja juguetes, 4 ide mllbros, 1 
Idem efectos de porcelana, 1 saco, 1 baull 
1 caja efectos de expreso. 
PARA GIBARA 
R. Agulrre y Co.: 694 atados cortes de 
caja. 
PAUA MANZANILLO 
G. Miranda e Hijos: 20 cajas calzado. 
PARA CARDENAS 
Cuban Sugar R. y Co.: 140 sacos ali-
mento, 274 Idem abono. 
Caldwell y Güero: 1.400 sacos afrecho, 
PARA CAIKARIEN 
B. Domenech: 1.600 -atados cortes para 
cajas. ' 
J . Fernández: 
dor. 
C. R. G.: 300 
I. Quintana: : 
L D E U I S U D E 
AAO Í9B% DAFITALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
M A N C O T K R R I T O R i Al . 
n II i i 11 w 
OatiaiM 138—Monto ZOK^Onoios A2. Be. 
lacoaain ZO.-Sgldo a . -Pase* tí* Marti 1 24 
sucorsates en ü nrisn» HABI!» / 
tantlftfe do Cuba. Manzanllle 































Pinar deí Rfo. 
Sanctl Spírltua. 
CaibarlÓn. 
Sagua la Orando. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
6 E K D M Í T S D E S D E U N P S S O KM A D E L A N T E 
O T R O S y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R X O O . SRGtJN T A M A Ñ O 
Calcavecchla Aballl y Co.: 2 calderas, 
cajas, 4 cuñetes, 1;2 barril accesorios del 7 
viaje anterior. 
1 caja efectos de toca-
tubos. 
cajac efectos de tocador. 
MANIFIESTO 1.07!>. —Vapor nmerlcnno 
Ml.iml, capitán Sli.irpley, proidente de 
Tnmpa y escala, consignado a R. L. Bran-
ncr. 
DE TAMPA 
Huartc y Snárez: 350 sacos afrecho. 
Ervlti y Comp.: 380 Idem Idem. 
jr-r-TMrrjrw^rwwrwr^^w*M 
MANIFIESTO 1.981. — Ferry boat ame-
ricano H. M. Flaplor, capitán Phelan, pm 
cedente de Key West, consignado a K. L. 
Brnnner. 
Armour y Co.: 454.301 kilos a bono a 
granel. 
Nitrato Agency Co.: ¡SOO sacos Idem. 
Central Lotería: 1 locomotora, 1 má-
quina. 
F. S, L'nldos: 5.200 piezas madera. 
R. Cadrdona: 739 Idem Idem. 
O. B. Cintas: 4 bultos tanques y acce-
sorios. 
G. Petrlcclone: 3 autos, 9 bnltos acce-
sorios Idem. 
3.110 : 500 sacos abono. 
G. S. Younic: 2 carros del viaje ante-
rior. 
Calcavecchla Aballl y Co.: 2 calderas, 7 
cajas, 4 cufietes, 1¡2 barril accesorios de! 
viaje anterior. 
MANIFIESTO 1.982. —Vapor español 
M. M. Pinlllos, capitán Martínez, proce 
dente de Barcelona y escala, consignado a 
Santamaría,'Saenz y Co. 
DE BARCELONA 
•T. Balccll y Co.: 3012 pipas vino. 
J . Rafecas y Co. :• 2.000 cajas velas, 200;4 
vino. 
Bustlllo San Mlgiiel y Co.: 2G cajas acel- I 
te. 
Tílxldor y Cuadra: 403 cajas fideos. 
Tauler Sánchez y Co.: 50|4 vino. 
Carbonell Dalmau y Co.: 204 cajas Idem. 
Barraqué Madá y Co. ¡ Í00 Idem aceite. 
J . Santaballa: 2 bocoyes vermouth. 
A. Ramso: 12514, vino. 93 cajas pimiento. 
200 Idem tomate. 5 cajas anís. 
C. P.: 10 pipas r vino. 
A. P.: 20 ideti Idem. 
Suero y «'a : 175 cujas tomates. 
MISCELANEA :— 
T. Ranero: 33 fardos yute. 
Pona y Co.: 1:520 huacales losetas, 2817 
Idem azulejos. 
Sucesores de R. Planlol: 1041 cajas id. 
Pl y lino.: 10 fardos tapones. 
Taboada y Rodríguez: 1.380 cajas bal-
dosas. 
Sobrinos de Arriba : 22 bultos cáilamo y 
cepillo. 
J . P.: 101 fardos tapones. 
E. C. (Matanzas; 20 cajas accesorios 
eléctricos. 
B. C.: (Cárdenas/: 23 Idem idem. 
J. Barquín y Co.: 4 cajas cuero. 
Menéndez Rodríguez y Co.: 3 cajas per 
fumerla, 1 Idem peines, 1 Idem tejidos. 
Lizamn, Díaz y Co.: 1 Idem Idem. 
(PASA A L A O N C E ) 
A Z U C A R E R A D E L A I S L A D E C U B A 
C A R T A d e C R E D I T O 
La comodidad de cobrar cantidades ©n 
todas partes del mundo contra una 
Carta de Crédito, ha hecho ésta in-
dispensable para los que viajan por 
el extranjero. 
A n t e s d e e m p r e n d e r v i a j e 
Deje sus documentos, joyaj y demás 
objetos d« valor en nuestra Gran Bó-
veda de Seguridad. Apartados desdo 
$5 en adelante. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
no ooorn 
B u q u e s d e C a b o t a j e 
Z A F R A D E 1915-1916 
Estado de la e x p o r t a c i ó n y existencias de azúcares hoy d ía 31 de Mayo de 1916, comparado con 
igual fecha de 1915 y de 1914 . 
1914 191B 1916 
Junio, 10,. 1916. 
E N T R A D O S 
No hubo. 
D E S P A C H A D O S 
Cuba y escalas, vap. Reina de los 
Angeles, cap. Suluaga, efectos, 
j L a Fe, escalas, vap. Antolín del Co. 
j liado, cap. Láncazo, efectos. 
roches con anterioridad al 1 de Octu-1 b o S r d e S s g 0 l e t a CrÍ8álida' ^ & 
bre próximo. Como los Estados Uni- I Cárdenas goleta María del Carmen, 
dos es la única luente dontic puede para Palmer, efectos 
abastecerse actualmente, es de supo- Caibarién, goleta María del Pilar, 
ner que loe compradores continúen i para Ferrer, efectos. 
Sn este mercado para conseguir di. | Mulata, goleta Feliz, para 








Mlatanzas, goleta Teresa, para Sei-
,,, . • jas efectos. • 
de o00 tontladas durante los cinco L a Fe. goleta Esmeralda, para Yem 
días hábiles de la semana, y los pre-' lastre. 
M'm'' ' ' 'r^M''^'^^-r*' 'r^r^r^*********r**M******r***rr********^ 
para entregas 
futuras en la Lonja de Café han sido 
4 é 
E L I R I S " 




Ouantánamó. , . . . . 
Cubo 
.MauziviiUo. , 
Santa Cruz del Sur. .-
Nuevltas^ . ; 
Aritillft. , . V . , . . i 
Nlpo B̂ay 
tffiCMI'O.. . . ; . . . ." i* , i 




















¡ S ? K f t f ¡ Í L ? E S E G U R O S M U T U O S CONTRA 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L 




Í>ta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas v M . 
ÍRbledmi^ntos mercantiles, devolvien-do a sus Socios el sobrante anual .ue 
icsulta, después de pagados los gastos y siniestros. * 
Abril 
anos 
Valor responsable de las propiedades aseguradas.. 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 do 
de 1916 
Cantidad devuelta a los Socios como sobrantes de los 
de 1909 a 1912.. . . 
Suma que se devuelve este año como sobrante de 1914.. 
Sobrante de 1915. que se devolverá e* 1917 
Importo del fondo especial de reserva, consistente en pro» 
piedades, hipotecas. Bonos do la República, Láminas del 
AyuntaraieTito de la Habana, efectivo en caja y en los 
Cancos 
Habana, 31 de Mayo. 
E L C O N S E J E R O D I R E C T O R , 















.Manzanillo * ' 
Santa Cruz del Sur. . ! 
Nwevltaa 
AS1111»-
NH)e Bay. . . . . . 
nono. . . . . . . . | ' 
Glbafe y Puerto Pariré.' 
Manatí, ; t 
Zaza. , . . , 
Trinidad .' 
OMURBBM local. 
Recibidas hasta 31 de Mayo en puertos 
DlstrlbnrlAn de IB» 1.45S.S18 tonelAdM de 


















































































A Q U I J L R , t 0 6 « 1 0 8 
N . G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O S H A B A N A 
v o n d e m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
RecIMmoo dopóoitoa oa «etn S o c d ó a 
pagando interesa al I ansa l 
To<fa* operaciones pueden ef%ctaarse también por correo 
m'*'**'**'-*Jr**M"*'*****************„*-M*-*^*r *•*******• 





























IMstriburlón de las 1.ÍWS.58S toneladas 
dr azúcar exportadas hasta 31 de Ma-
yo de 1916, _ . , 
Sacos. Toneladas . 
DistrlbncI6n de las 1.788.338 toneladas 
de ssácar exportadas hasta 81 de Ma-
yo de 1918. 
Sacos. 
8 Puertos al Nor-
te de Hattera» . 
Jjew Orleans. . . 
"alveston. . , . . 
Canadá 
Vancouver. . . , 
Curazao 







3 puertos al N. 
<le Hatterat . 
New Orleana. . 
Galreston . . . 
Canadá . . . . 
5.457 Vancouver , . . 
Curazao . . . . 
Japrtn 
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8 puertos ni N. 
de Halteras . 
New Orleans. . 
Galreston . . . 
Canadá . . . . 
Vancouver . . . 
Curazao . . . . 
Japrtn 











de 320 Iblras.—Tonelada* de 2.240. 
1.788.333 
R U T A D E L A F L Q R I P ^ 
DIARIA exoeptnande Ies dominroa y Jueves DESDE I.A HABANA, I a 
DIRECTA, RAPIDA. COMODA T tA MAS CORTA POR MA1» P ^ ^ 
DAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS.— La mía «flcial de t****0 
tre Cuba y lo» Estados Unidos. J 
MI d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , i d a y v u e l t a 
r • 
I; BALTlMOB^^^ «o n'privllesio de hacer escala 
, Con prlvileílo de BEG 
Directo sin «amblar de trenes o 
la vnelta en WASHINGTON, la 
LADELFIA y demás ciudades ea 
BASTA « MESES. 
U N P A S O A L G O L F O 
S o l a m e n t e de s e l » a s iete h o r a s 
Desde Key West el mejor servicio, por Ferrocarril en maí«I0«>• '""^^rr** 
lacios Paltaoma. Todas de acero, con alambrado y abanicos e,é*tr,e0*^r»iiti 
dannttorios con compartimientos camarotes y de litera*, carros tt 
a la carta. 
Para informes, reaerradones y bliletos dirigirle a le 
P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s l i i p Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I H a b a n a , C u b a -
HINIQ 12 D E 191 ff. D I A R I O D E U M A R I N A 
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Dirección y Administración! 
PASEO DE MARTI, 103. 
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Ea el periódico de mayor circula-





E D I T O R I A L E S 
T I 
\ j 
11 i te I t í F I S 
Los maestros se quejan amarga-
mente del Senado. Confiando en las 
promesas de gran parte de ios sena-
dores á lás comisiones que el magiste-
rio de provincias envió a esta ciudad 
esperaban la ratificación de la Ley Sa-
garó aprobada por la Cámara de Re-
presentantes. Y el dictamen de la co-
misión de Instrucción Pública en el 
Senado no solo ha sido contrario a la 
equiparación de los sueldos de los 
maestros, sino que ha demostrado ten-
dencias palpablemente centralizadoras. 
En las modificaciones que uno de los 
comisionados, el senador señor Coro-
pado señala a la Ley Sagaró, indica 
que sea el Secretario de Instrucción 
Pública quien se encargue directamen-
te del nombramiento de los maestros, 
de su cesantía, de sus ascensos 
¿Y qué queda entonces para la Juntas 
de Educación? ¿Que papel desempe-
ñan estas Juntas? ¿Cuáles son sus fa-
cuilades. Si no tienen autonomía su-
íicicnte ni aún para ejercer las cita-
ias funciones, ¿para qué existen? Si los 
gobiernos civileS, consejos provincia-
les y municipios disfrutan de tan am- I 
plia autonomía, ¿no han de gozar de 
ella ni aún para el ascenso de los 
maestros las superintendencias provin-
ciales de Instrucción Pública y las Jun-
tas de Educación? 
Estas por hallarse más en contac-
to con los que dentro de sus respecti-
vos distritos aspiran a un aula o con 
los que ejercen el magisterio, conocen 
su aptitud, su labor y sus condiciones 
mucho mejor que el Secretario de Ins-
trucción Pública. Las Juntas de Edu-
cación palpan las necesidades y con-
veniencias de sus distritos, las cuales 
el Secretario de Instrucción Pública 
no conoce más que por referencia y 
por datos tal vez amañados o apasio-
nados. 
Hay sin embargo algo que esta cen-
tralización de la enseñanza favorece 
eficazmente; la política electoral. El 
Secretario de Instrucción Pública con-
vertido en árbitro absoluto y exclusi-
vo del magisterio y de todos los orga-
nismos educativos podría manejarlos 
a su sabor para la feria y el tinglado 
políticos. Suponemos que no será eso 
lo que se pretende en el Senado. 
U 
• r 
j l u b l l J 
La celebración de la sexta asamblea 
de la Federación de las Colonias Es-
pañolas de Cuba vibró fuertemente en 
toda la prensa de la isla. La Memo-
ria que el Comité Ejecutivo de la Fe-
deración presenta a esa Asamblea ex-
pone tan brillante como sintéticamen-
te la fecunda y transcendental labor 
realizada en su última etapa por aquel 
benemérito organismo representativo 
de las colonias. Cuanto ha podido ten-
der a estrechar y harmonizar los 
vínculos de estas corporaciones, a 
orientar y vigorizar la acción común, 
a avivar el sentimiento general del de-
coro y el prestigio de la patria, a pro-
teger los intereses de todos los confe-
derados, a mantener eficaces y prácti-
cas rebaciones con los organismos ofi-
ciales de España en pro de españoles 
y cubanos, a colaborar en la gloria de 
5'JS grandes acontecimientos, ha sido 
'ervientementc emprendido por el Co-
roile Ejecutivo de la Federación de 
•as Colonias. 
No menos honrosa, no menos gran-
de y patriótica, no menos filantrópi-
Ca es la labor que según proposicio-
"«s de la última asamblea se ha de 
balizar. Para medir su transcenden-
CIa basta mencionar la institución de 
| la bandera simbólica pedida por el 
i Presidente del Casino Español de la 
j Habana para representar y unir a to-
dos los casinos y sociedades españo-
las y la fundación en España de un 
sanatorio para tuberculosos de las so-
ciedades federadas, propuesta por la 
Colonia Española de Cienfuegos. 
Comprendemos que el Comité Eje-
cutivo de la Federación al presentar 
esta Memoria en la que se trasluce la 
pluma conceptuosa y elegante de su 
docto Secretario señor don Ramón 
Armada Teijeiro exclame regocijado: 
"De ahí nuestro alborozo; de ahí el 
orgullo, la satisfacción de veros reu-
nidos, por el afecto y la solidaridad, 
bajo enseñas nacionales que nos son 
comunes, en hogar propio, en el "Pa-
lacio de España" en Cuba, donde es 
una la conjunción de ideales, una, 
grande y majestuosa la aspiración so-
cial : el entronizamiento del amor en-
tre España y Cuba, estrechando víncu-
los, borrando diferencias, repudiando 
prejuicios." 
Ese es nuestro ideal, esa es nues-
tra bandera; amor sincero, amor prác-
tico, amor de hechos y obras entre 
España y Cuba. 
F U N C I O N A M I E N T O E C O N O M I C O 
E l p e s o l i v i a n o d e e s t e r e p a r t i d o r " O v e r l a n d " , r e d u -
c e a l m í n i m u m e l c o s t o d e s u f u n c i o n a m i e n t o . — E s e c o -
n ó m i c o e n g a s o l i n a , y s u a v e s o b r e l a s g o m a s . — C u a l q u i e r 
m u c h a c h o a q u i e n s e p u e d a c o n f i a r u n c a b a l l o y u n c a r r o , 
l o p u e d e m a n e j a r . — E l c o s t o o r i g i n a l t a m b i é n e s b a j o . 
Motor 20-25 caballos. 
Sól ida carrocer ía de madera. 
Gomas 3 1 " x 4, ios traseras " A n -
tiderrapant''. 
A r r a n q u e y alumbrado eléctrico. 
Botones de mando sobre la columna 
de dirección. 
Parabrisa plegadizo. 
Contador de ki lómetros. 
P a r a i n f o r m e s c o m p l e t o s , e s c r í b a n o s , v i s í t e n o s o l l á m e -
n o s p o r t e l é f o n o . 
L A N G E & C O . 
P R A D O , N U M . 5 5 . 
H A B A N A 
T E L E F O N O A . 8 6 1 4 
C 3267 alt 2d-12 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
I N I C I A C I O N D E LAS L A B O R I O S PARIiAMENTARIAS.—Eti T R I -
B U N A ! / S U P R E M O Y UAS ACTAS G R A V E S . — M E R M A D E L 
P O D E R D E E P A R I J A M E J X T O . — E l DISCURSO D E D O X Al -
I ONSO X I U E N LA A C A D E M I A D E M E D I C I N A . LA I M T R O V I S A -
C I O N DElt M O N A R C A . — ¿ E S CO N S T I T U C I O X A I ; L A ESPONTA-
TNEIDAD D E L R E Y ? — D E MARR ( T E C O S . — L A TOMA D E L E O N -
D A R . — E L T R I U N F O D E B E X A A E > T E . — S I l L T I M A C O M E D I A 
S I N T E T I Z A L A CONCIENCIA NACIONAL. 
o o o 
o n 
T H E 
^ A E R O M E S P E C I A L M E N T E 
fe P A R A E S T E . 
\ P A I B ^ Á 
N O H A Y M A D A H E J O I ^ 
el que en pocas y claras palabras se 
ha condenado el sistema de gobierno 
que desde hace muchos ¡"ustros impe-
ra en España. Este discurso no se 
lia dicho, en el Congreso, sino eii la 
-Academia de Medicina y su autor ha 
sido ¿Quién creeiréis?. . . Pues 
nada menos que el Rey de España, 
Su Majestad don Alfonso X I I I . 
Y a veréis cómo fué el caso. 
En la tarde del 14 del mes co-
rriente abrió sus puertas la Acade-
mia citada para recibir en su seno, 
ni académico electo, don Manuel 
Márquez Rodríguez, catedrático do 
Oftalmología. La sesión fué presidi-
da por el Rey, quien tenía a su de-
recha al Ministro de Marina y sabio 
médico señor Jimeno. E l señor Már 
quez dedicó e.oglos al Rey -j a su 
augusto padre don Alfonso X I I , y 
recordó que éste, Ciiando en 1885 el 
cólera diezmaba al vecindario de 
Aranjuez. fué a aquella nóbl&cióll 
con riesgo d*" su vida y llevó a los 
dolientes el consuelo de su presen-
cia. Como este académico y el señor 
SAnchez Ocaña, que 1« contestó, hu-
bieran expuesto los nobles erfipeños 
de don Alfonso X I I I por el progreso 
de las ciencias, el Rey se levantó a 
dar gracias. No se trataba de uno (ie 
los habituales discursos que redxcta 
un ministro y lee el Monarca, sino 
<•> una manifestación espontánea, 
personal e improvisada del Rey, 
quien habló «rin la previa cmsulla 
con su Gobierno responsable. Antea 
don Alfonso dijo algo al oido del 
Ministro d.? Marina, como para ob-
E l Parlamento está funcionando. 
Ocupa la Presidencia del Congreso el 
señor Viilanu©va, y la del Senado el 
señor Marqués de Alhucemas. Una y 
otra Cámara se ocupan en el examen 
de poderes, en el estudio de las ac-
tas que ahora queda reducido a apro-
lar. después de discutirlos, los fallos 
del Tribuna! Supremo de Justicia, el 
que la ley confiere el encargo de 
analizar el resultado de las elecciones 
en loa distritos en que hay duda res-
pecto a quién ha triunfado verdade-
ramente. Aunque el trabajo del alto 
Tribunal no tiene, ni podía tener pa-
ra las Cortes otro carácter que el de 
vn dictamen íurídico sobre el que la 
soberanía, 'parlamentaria decide, des-
de que la. reforma del Reglamento 
se hizo quedó establecido, por acuer-
do de iba jefes de mayoría y mino-
rías, que se convirtiera en seténela, 
y la Cámara lo votase. De suerte que 
se ejerce p^r los elevados y supre-
mos juzgadores una tutela decisiva 
sobre la autoridad del Congreso. Pa-
ra protesta-- de ello y recabar la Ina-
lienable supremacía de la Cámara, 
habló uno de estos últimos días -̂ l 
diputado reformista señor Pedregal; 
pero como uno de los jefes de mino-
ría que en Cortes anteriores contri-
buyeron al acuerdo dicho fué e.' se-
ñor Alvarez "leader" del reformis-
mo, la actuación del representan! 
asturiano -arecló de fuerza, v se re-
novó la anliración del prlnclnio nne 
romete al Conerreso a la intervención 
del Supremo Tribunal. Como las ac-
tas en qu? éste interviene es en Ins 
que vulgarmente se llaman "sucias", 
esto es, en .'as que ha habido lucha 
verdadera, en loa que ha actuado la 
pasión de lo? partidos, resulta .-me 
esa Interyención merma esenci.il-
mente las funciones parlamentarias 
en lo que principalmente les com-
pete, en la estimación de la fuetr^ 
del juicio electoral, que no siempre 
•re manifiesta en el número de votos, 
sino tal vez en la manera como és-
tos han sido emitidos. Verdad es oue 
puede suponerse que i'os Magistrados 
del Supremo están por encima de las 
codicias de los partidos y •Ibres de 
sus odios y competencias, y que en 
tal concepto su dictamen merece pefl 
peto; pero ¿e« que el influjo de los 
grandes dictadores de la política se 
va a detener ante la aurteridad de-
seable en quien falla sobre la vida, 
el honor y la propiedad de los ciu-
dadanos? ; No llegará hasta la con-
ciencia de éstos? ¿No perturbará al-
guna vez la serenidad de sus deci-
siones?... En más de un acta se ha 
visto en las- pasadas Cortes que el 
fallo del Tribunal Supremo era de 
dudosa justicia, y eso ha motiva.1o 
protestas en la opinión. Por todo lo 
resulta el sistema implantado y vi-
gente poco erato a mucha parte de 
la ciudadanía. i 
, Los comienzos de las jomadas .par-
lamentarias atusan un desiterés ab-
soluto por parte del público. Las tri-
¡ tunas están vacías y los diputados 
j no se dan mucha prisa por acudir 
i a las sesiones. Alguna ha habido ya 
en que sólo había en el salón tres re 
| presentantes, y un ministro. Habrá 
j que temer que se cumpla la profecía 
| de Orense, cuando allá, en las Cor-
tes republicanas del "3, dijo que Le-
garía el día en que los oradores no 
tendrían más oyentes que los taquí-
grafos y los maceros que detrás do 
j la Presidencia guardan y honran la 
autoridad de ésta con sus mazas de 
plata y su3 dalmáticas de. bordado 
terciopelo. 
Pero si, se ha pronunciado un 
discurso sensacional, un discurso en 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Los señores Vilarello y Sobrino 
hacen saber a todos los s eñores co-
merciantes e industriales, que las 
marcas para sacos, iguales a las 
que aqu í se reproducen, son de su 
exclusiva propiedad, s e g ú n acre-
ditan los. certificados n ú m e r o s 
30,261 y 30 ,262 , que le han si-
do otorgados por la Secretar ía de 
Agricultura. 
Y teniendo conocimiento los se-
papel, ponen en conocimiento de 
los unos y de los otros que los sa-
cos con las marcas seña ladas , son 
8 A 
8 
ñores Vilarello y Sobrino, de que 
algunas personas usan dichos sa-
cos para envasar distintos efectos 
o para venderlos a las fábricas de 
de la exclusiva propiedad de los 
señores Vilarello y sobrino y no 
pueden ser usados absolutamente 
por nadie ni para ningún uso, más 
que por los referidos señores Vi la -
rello y Sobrino. 
Y a fin de que nadie se llame 
a e n g a ñ o lo ponen en conocimien-
to del público antes de p r o c e d í * 
judicialmente contra los que usen! 
los referid 
c. 317í) 1 
tener su venia, que. natura.'mente. 
ie fué respetuosamente otorgada. Y 
puesto en pie. el Rey pronunció un 
sencillo y fácil discurso, en el que 
acreditó dominio de la palabra, elo-
cuencia y abundancia de pensamien-
to. ¿Qué dijo el Monarca? La ver 
sión que han publicado los diarlos 
ministeriales es asi: 
"No pensaba hablar por no encen-
trarse aquí mi , ministro responsable, 
que es el de Instrucción Pública; pe-
ro ."a coincidencia de estar otro mi-
nistro, mélico, me decide a ello. De-
bo manifestar que yo no he hecho 
nada por la Academia; únicamente 
tuve la suerte de ser Rey cuando es-
ta Corporación necesitó un edificio. 
Ahora qus la guerra actual prome-
te para su terminación un cambio 
completo en todas las cosas, queda 
nn campo grande que aprovecha»- en 
la Investig.ic'ón. para que siempre 
pueda estar esta Academia, como h« 
Hstado, a la cabeza del mundo. A lo?? 
farmacéuticos—porque veo por aquí 
ol señor Carracidb—debo decirles 
que es conveniente que todas las me-
dicinas, que todos ios medios de cu-
rar, se fabriquen en España, pooque 
es un motivo de defensa nacional. Si 
no se aprovechara ê  60 por 100 .le 
los soldados heridos, la resistencia 
sería inútil, porq-ue todos los ejérci-
tos del mundo se acabarían. Hay 
que pensar que España está por en-
cima de todo y ser optimista, aun-
que a ratos se tenga pesimismos por 
las trabas de la Administración lu-
chas por-el legislador con muy bu ' -
na intención cuando las hizo; pero 
que a veces cortan las iniciativas. 
(Grandes aplausos.) No me queda 
más que agradecer las frases cariño-
sas que se me han dirigido." 
Pero se asegura por los oyentes 
que las palabras del Rey fueron otras 
en la parte esencial de su improvi-
sación; que al ocuparle de que no 
ha realizado él toda la obra que su 
patriotismo quería en bien de la Na-
ción, exclamó: "Siempre he creído 
que el opUmismo es una fuente de 
iniciativas, v merced a él he hecho 
muchas rosas, y más luibiern hecho 
a no ser por las trabas naturales de 
Ir gobernacun," 
Es consiguiente que tales palabras 
produjeran simpatía mezclada de sor 
presa. "Lo pHmero- porque es unáni-
me e; concepto de que los gobiernos 
entorpecen la acción nacional por 
sus desventuradas rutinas políticas; 
y lo segundo, porque tal declaración 
en boca del Monarca constituye ia 
sentencia condenatoria del sistema 
que nos va conduciendo i la. ruina. 
Un periódico comenta el suceso con 
estas palabras: 
"Lo que pasa ahora es que el Rey 
y el pueblo están de acuerdo, y que 
entre el pueblo y e.' Rey se interpo-
nen gobierno^ que no representan ni 
la voluntad nacional,, ni los anhelos 
del Monarca." 
E l hecho de que el Rey haya ha-
blado sin el consejo de sus Minis-
tros no podrá menos de ser exami-
nado en las Cortes, porque no hay 
que confundí^- dos cosas: la razón do 
lo que Don Alfonso ha dicho, y el 
precedente que se sienta, ya que tai 
sistema de que la Corona prescinda 
de sus consejeros puede da.r moti-
vo a graves conflictos. 
Otro periódico dice: "No es posi-
ble que el Rey deje de discurrir, y 
no hay nada perjudicial en que se 
ponga en contacto su peusamiento 
con el púbMco en casos como éste, en 
(me no se realizaba un acto político." 
Así es verdad, pero el dogma cons-
titucional veda al -Monarca tales de-
sahogos, porque si una vez pueden 
sor ellos plausibles, otras darán i'u-
gar a dificultades peligrosas, puesto 
que resulta que el que los realiza es 
irresponsable por la Constitución. 
Claro es qv.e no sucedía nada de es-
to si hubiera gobiernos fuertes y 
prestigiosos que llenaran bien sus 
funciones. Pero cuando se gobierna 
con olvido dei' interés nacional, es 
estimable que el Rey, que représen-
la ese interés permanente, diga algo 
que responda a los deseos del pueblo. 
Precisamente ha ocurrido este 
acontecimiento cuando don Alfonso 
de Borbón cumplía loS treinta años 
de edad. Ha llegado a la madurez 
de la vida, a ese momento en que 
la juventud puede aun y la experien-
cia inicia ÍUS lecciones. Quiera eí 
Cielo que los nobles propósitos de 
Don Alfonso venzan en esta prueba 
terrible en que la Nación se halla 
comprometida. 
E l acontecimiento importante de 
estos días es la toma de Fondak por 
las tropas e?pañolas de Marruecos. 
La operación la ha realizado el Rai-
.«ulí, el famoso caudillo rifeño, quien, 
como es sabido, se halla sometido a 
España y trabaja por nuestra cuen-
ta. Mucho se discutió sobre si era 
prudente dar a este valeidoso mo-
ro medios de acción, en vez de per-
seguirlo, eoino hacía el sreneral" Fer-
nández Silvestre. Los que conocen la 
condición del Raisulí temen que el 
día menos pensado se canse de ser-
nos leal y sq revuelva contra noso-
tros; ;pero frente a tal sospecha se 
i'evanta el hecho de que, por su me^ 
diación, hemos logrado apoderarnos, 
sin combatir, de una posición formi-
dable que asegura el camino de Tán-
ger a Tetuán, y facilita las comuni-
caciones de la costa. Era este un de-
seo constante de los comandantes ge-
nerales de Ceuta y Melilla. Cuando la 
guerra, del 59. a dominar esa. posi-
ción tendió toda la campaña de 
O'Donell. Costó entonces tres bata-
lilas sangrientas y muchfsímap baja? 
lo que ahora se ha conseguido en 
incruento paseo militar. E l Ministro 
de la Guerra, general Luque, dijo 
aver a los periodistas, que después 
de lo hecho falta garantir y consoli-
dar esta ocupación con la toma de 
varias nuevas posiciones en la par-
te derecha de esos lugare?, operacio-
(PASA A L A CUATRO) 1 
" Ü N D E R W O O D 
La máquina que finalmente com-
prará. P^ro absténgase de com» 
prarla reconstruida, que no «• 
mas que una de uso, pintada J 
niquelada de nuevo, y a precio« 
fuera de proporción. 
Nc tenemos vendedores ní mecá-
nicos viajantes, aunque varios In-
dividuo« se presentan como talen. 
Compre directamente de nuestrot 
agentes en la Isla o de nosotros. 
Pida el catálogo. 
J . Pascual-Baldwiiw 
Obispo, 101. 
Cerramos \o% 
Sábados a la 1. 
U n n u e v o a b o g a d s 
Tras brillantes ejercicaos en la Uul 
viers^ad Nacional, ha obtenido el 
preciado título de doctor en Derecho 
Civil, nuestro estimado amigo don Fe 
Upe Pichardo y Moya, cuya inspiira-
oión como laureado poeta no ha im 
pedido que entregase con firmeza su 
clara inteligencia al cultivo de las 
Leyes. 
E-; el nuevo abogado hijo del ilus-
tre Presidente del Tribunal Supremo 
y tanto por su abolengo respetabilísi-
mo, como por su consagración profe 
sional, la que practica en el acredita 
do bufete del doctor Abril, tiene ase-
gurado el doctor Pichaido, el éxito 
más completo, que nosotros le desea 
mos sinceramente a la par que le 
enviamos nuestra felicitación afectuo 
sa, por el brillante triunfo obteni-
do. 
A v i s o a l C o m e r c i o 
Con noticia de que un sujeto se 
ha presentado en algunos estableci-
mientos de víveres y cafés ostentan-
do el cargo de inspector de la CIÍÍA 
Bacardí y Compañía, llamamos la 
atención de nuestros clientes, para 
que sepan que e.' sujeto en cuestión 
es un impostor y no le presten aten-
ción. Nos harían un gran servicio si 
lo entregasen a la policía, dándonos 
aviso en seguida para hacernos car-
go del caso evitando así las moles» 
tias consiguientes a quien naga la 
denuncia. 
Baraentí t Ca. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
DR. J O S E M. S O L E R 
Por la vía de Tampa saldrá em 
breve para New York el doctor José 
M. Soler, catedrático de la Escuela 
Normal para maestros de esta capi-
tal. 
E l doctor Soler se propone estu-
diar durante e] verano, en las Uni-
versidades del Norte, todo lo relacio-
nado con su asignatura de Dibujo do 
la citada Escuela. 
Le deseamos al celoso Profesor y 
estimado amigo nuestro feliz viaje y 
grata estancia en la gran ciudad neo-
yorkin?.. 
P a r a E m p l e a d o s 
B E E R S A G E N C Y 
Antigua y Acreditada 
Establecida en 1906 
CUBA, 37. HA V A NA & NEW YORK 
P i r t i á i L i b é i S i i i í s l í a 
A S A M B L E A NACIONAL 
De orden del señor Presidente por 
sustitución reglamentaria, general 
Alberto Nodarso, tengo el honor de 
citar a los señores miembros de este 
organismo para la sesión extraordi-
naria que so hfl de celebrar el próxi-
mo jueves 15 del actual mes de Ju -
nio, a las ocho p. m., en los salones 
de nuestro Círculo, Paseo de Martí, 
122, altos, con objeto de someter a 
consideración de los mismos las ba-
! ses acordadas entre el general José 
Miguel Gómez y el doctor Alfredo 
Zayas. 
Gerardo Rodríguez de Armas, Se-
cretario de Correspondencia. 
S E C O M P R A N 
todos los muebles necesarios para una 
casa, ya sean juntos o separados. Ma-
lo ja, 112. Teléfono A-7974. 
1 Jl. 
I | I N Y E C G I O N 
V E N U S 
PURAMENTE V E G E T A L 
E) remedio más rápido y seguro en 1A 
OTrtCión de la gocorrea. blenorragú, flores 
blanca» y de todas clases de flujos, per an-
tiguos que sean Se garaotua no causa ea-
trechez de la uretra. 
CURA POSITIVAMINTI 
E M Ü I S I O N m c a s t e l l s 
PRFM?rn!ft r n u ^ Mcrófula ^ « q ^ m o de ios niños. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICIOR 
C U A N D O V D . d e s e e a l e j a r d e s u m e n t ó 
a l g o q u e n o l e s e a g r a t o , f u m e u n a 
c r e m a d e l a " N A U T I L U S " { 
= = y d i s i p a r á e l m a l r a t o ^ 
D I A R I O D E L A MARINA 
P A G W A C U A T R O 
J U N I O I Z j D E j g i f t 
L a C r e c i e n t e y A l a r m a n t e M o r t a l i d a d d e l o s N i ñ o s e n C u b a 
i o n S e d e b e , e n l a m a y o r í a d e l o s c a s o s , a a l i m e n t o s d e f e c t u o s o s . N í n g i í n n i ñ o p u e d e e s t a r a l e g r e s i n o t i e n e c o n s t i t u c _ 
f u e r t e . L a t í n i c a m a n e r a d e l o g r a r l o e s p r o p o r c i o n á n d o l e s u n a l i m e n t o d e f á c i l a s i m i l a c i ó n , a l a v e z q u e d e g r a n p o d e r 
n u t r i t i v o . B a j o e s e p u n t o d e v i s t a n o t i e n e i g u a l , 
L E C H E M A L T E A D A H O R L I C K 
D e V e n t a e n F a r m a c i a s y C a s a s d e V í v e r e s F i n o s . H O R L I C K M A L T E D M I L K C O M P A N Y , R A C I N E . W I S S . U . S . 
H I E L O Y R E F R I G E R A C I O N 
C O M P A Ñ I A D E A C C E S O R I O S D E I N G E N I O S 
T e n i e n t e R e y . 10 . T e l é f o n o A . 4 5 2 3 . 
t a P r e n s a 
Para consolarse de las penas de es-
te mundo, decía un sabio, n© hay co-
mo las matemáticas, o mejor dicho, 
las estadísticas. Si nos pica un callo 
haciéndonos insoportable la vida, pen-
semos en que hay en el mundo cien 
millones de personas sufriendo de los 
callos, y nuestro dolor queda reduci-
do mentalmente a la cienmillonésima 
parle del dolor de la humanidad. 
Lo cual no deja de ser un alivio. Y 
tan antig-ua es esta verdad, que de 
ahí viene el refrán: mal de muchos, 
consuelo de tontos. 
Pero dejándonos de bromas, lee-
mos en nuestro colega " L a Verdad", 
de Calbark'n, unas notas traducidas 
dei inglés, de Mr. Stanton Maclay, 
en el cual se advierte que el número 
de víctimas de la guerra no es mayor 
que el de las víctimas de la paz. 
Véase: 
La mayor guorra de los Estados Unidos 
fuó la que se desarrolló entre rl Norte y 
el Sur desde 18(51 hasta lSrt:>. Veamos los 
(jue murieron «n alpunas de esas batalla». 
En la de Getysburg perecl;*r<.n 70-> hom-
bres. Kn ol medio siglo sltíuientí Mm mu-
chas más las personas que lian pereoloo 
por accidentes ferroviarios y tiauvlnrloi;. 
Bu la lucha de Ctlickainiinifa cayerou 
;<'.'G0 soldados o sea un núiner-j iciluiUntuin 
máa bajo que el de victim a causadas en 
1«» cincuenta años último? por los ' plu-
ieres acuáticos". 
Kn la batalla de Autielam íuerou •r'SOS 
]<« muertos; cifra bien exigua M SG com-
para con la de los que desde 1̂ 05 lian 
pererldo en los desastres mln-.-ros .¡el país. 
La batalla de de Junio u 1 de Julio 
de 1S62, costO la vida n 'i'Jll.'. ¡Cuánto* 
más han perecidd en la última mtt id dd 
siglo, entre hombres, mujeres y niños, en 
los desastres causados en diversiones do-
mllilcales I 
La batalla do Fait Oaka produjo 1750 
victimas que no habían de levnntarse más. 
Pero desde 1866, los Jóvenes americanos 
muertos eu juegos atiétlcos arrojan una 
cifra muy superior a esta. 
Mr. Llvermorc ha calculado que la ci-
fra de muertos y heridos a consecuencia 
ile la guerra civil asceudiC» a 512.825. Hay 
({lie pensar cuantos muchachos quedarían 
hiu rfauos. Pero desde entonces hasta el 
lila, son muchísimos más los niños que 
iierdiertn a su padre o a su madre por 
los horrores del divorcio, pues desde 1867 
I nstn lUOfi ha habido 1.274.341 disoluciones 
'1 itrlmoniales. 
Estas consideraciones, aunque al-
pxlon las tome a guasa, muestran eu 
r: fondo una gran verdad. Si pudie-
ra hacerse una estadística de las 
muertes, las Infecciones moirboeas y 
Otraa desgracias causadas por el vi-
cio, la .corrupción, la rivalidad» el 
afán de lujo, la codicia y la envidia, 
lerribles gusanos que corroen la hu-
manidad en tiempo de paz, se vería 
que el estado de guerra no es la más 
grave situación de loe pueblos. 
Leemos en nuestro colega "Yuca-
vo," de Matanzas: 
El Gobierno de la República cubana hn 
autorizado al doctor Gnlteras para qu" 
nnttn ese viaje y acepte la honrosa enco-
u>i"..da que le ha sido conferida Po? ri 
s a s a ^ i ^ a ^ ^ p r o m i n e u t e de s 
Uya pensado en el doctor Oultera^ nnrn 
convertirlo en colaborador de una K 
ni". nl,r,1,ísta >• le tan vasto a "anee I n 
des gnaclón que ha recaído en el notable 
Rl nombramiento de nuestro 
compatriota débese al M a y " " ' ^ ^ ^ ' ^ 8 ^ 
«"a un admirador de su talento „ 
tenido ocasión sobrad^de ípe • nr T ^ u ? 
L A P I C E S 
V e n u s 





cada propósito conocido. 
También dos de copiar. 
o centavos en 
todos los 
comercios 
E l lápia 
V E L V E T 
de 5 centavos es el 
superior en arelase. 
American Lead Peneil CB. N. T. 
va devengando el sueldo de 700 pesos, con 
los gastos de viaje pagos. 
Hacemos nuestras las justas apre-
ciaciones del colega, respecto al pro-
fundo y sabio higienista doctor Juan 
Guiteras, homire de estudio y de ob-1 
servación, cuyos trabajos han^ mere-' 
cido elogios en el mundo científico. 
Leemos en " L a Discusión" lo si-
guiente: 
El señor R. Herrera. Cónsul de Cuba en 
Santander, España, ha remitido a la Se-
cretaría de .Estado el siguiente informe 
sobre la carestía del adúcar en España. 
El Comité Ejecutivo nombrado por la : 
asamblea celebrada en Madrid para la de , 
fensa del consumo del azúcar dirige al se-
ñor Ministro de Hacienda un escrito ex- | 
polendo la situación crítica del mercado 
v anuncláiirlole que de no adoptar el Go-
bierno medidas rápidas y radicales, so-
brevendrán momentos más difíciles que 
Imposibilitarán la vida de las Industrias 
derivadas del azúcar y repercutirán en la 
gran masa consumidora. 
El azúcar sigue en alza, señalándosele 
los precios de 1.20 y 1.25 pesetas para las , 
clases blancas no obstante haberse com-
prometido los fabricantes a venderla a 78 
y 80 céntimos. El aumento, pues, es de .V> 
por 100, escandaloso beneficio que vienen 
obteniendo los fabricantes. 
El poder público rebajó el 30 de Enero 
los derechos de Importación de los azúca-
res extranjeros, pero coincidió la Real 
Orden con él encarecimiento del azúcar 
fuera de España y con la elevación de los 
fletes, y nada se consiguió, como no fuera 
el aumento que, aprovechando las circuns-
tancias, impusieron los fabricantes nueva-
mente. 
Las existencias actualmente en las fá-
bricas españolas son superiores a las de 
Iguales fechas de artos anteriores, no ha-
biendo reservas suficientes para abastecer 
el mercado nacional. El fanricRnte tiene, 
pues, una posición privilegiada que le per 
mlte dominar el mercado e Imponer los 
precios caprichosamente. 
En su visita, el Comité Ejecutivo nom 
brado por la asamblea para la defensa 
del consumo del azúcar solicita del Mi-
nistro dicte una disposición estableciendo 
la FRANQUICIA para la importación del 
I artículo, suprimiendo en absoluto los de-
| rechos de Importaclftn, cuya medida aba 
ratarla considerablemente el producto. 
I Celebraríamos mucho que con este 
, motivo entrase libre de derechos el 
i azúcar cubano en España. 
E l azúcar ha subido aHá un 55 por 
, ciento. :<3ué fiirían los que allí se 
quejan si estuviesen aquí, donde sien-
do libre y abundante el azúcar, ha 
subido un 90 por ciento en el consu-
mo interior. Los saquitos que costa-
ban 20 centavos cuestan hoy 38. 
^ S O L O n Í A ? ~ í j > r ^ f l R O M O Q ü T 
QUININA. L a firma de E . W. GRO-
V E se halla en cada cajita. Se usa 
por todo el mundo para curar res-
friados en un día. 
E f e m é r i d e s d e l a 
s e m a n a 
DOMINGO 4 D E JUNIO D E 1916 
E U R O P A . — Motines y colisiones 
en Guadalajara. Tudola, Agros (Ali-
cante) y en Bilbao. 
—Loa canariiO'rsos avanzan en 
i Iprés. 
A M E R I C A . — Protesta silenciosa 
contra los americanos on Veracruz. 
—'Se envían más tropas america-
nais a Santo Domingo. 
L U N E S 5 
E U R O P A . — Fiesta de la flor en 
Madrid. 
—Gran ofensiva, de ]OR rusos en el 
fronte austríaco.Hacón trece mil pri-
sioneros . 
—Dícese que ha sido hundido el 
crucero alemán "Seydlitz" c^rca le la 
tela Feroe. 
A M E R I C A . — L o s americanos ocu-
i pan varias plazas de' Santo Domin-
M A R T E S 6 
E U R O P A — E l ministro de Ins-
trucción Pública señor Burell conce-
de la más amplia autonomía univer-
sitaria en España. 
—Llega la noticia del naufraerio 
dei crucero "Hatapahire". en que iba 
Lord Kitcíhoncr. PeTccieron todos 
menos doce tripulantes. DoslcentOR 
ahogados. E l suceso ocurrió cerca de 
la isila de Orkney, ai norte de Esco-
cia. 
—Grecia protesta contra la ley 
mamal nroclamoida por los aliados 
en Salónica. 
—Continúa la rrnm ofensiva rusa 
t.n Galitzia. Llopran a 25.000 los pri-
sioneros austro-aUcmane». 
A S I A . — Ha fallecido Yuan Shi 
Kay, Preflidento de la República de 
China. 
AMERICA.—Reúncse la Conven-
ción de Chicago nara nombrar candi-
datos a la Presidencia. 
M I E R C O L E S 7 
E U R O P A . — Los alemanep toman 
el fuerte di* Vaux y haccm 700 prisio-
neros. 
— E l avance ruso prosigue: 3ra son 
51.000 los prisioneros que han hecho 
en Galitzia. 
—Ha falllecldo Mr. Emilio Fagaet, 
pran escritor francés. 
J ASTA.—En la Me»sopotamia los tur 
eos derrotan a l^s rusos. 
A M E R I C A . — E n la Convención de 
Chicaaro gana temmo Roosevolt. 
—Sale una expedición de Montevi-
deo para auxiliar a los compañeroí; 
do Shaleton quo están en la isla d*-
loe Elefantes. 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T , p a r * t o d a c l a s e d e l í q u i d o s 
y m e l a z a s . 
F u n d i c i ó n de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
C A L L E F R A N C O Y BKNJUMÜDA. T E L E F O N O A.3723 
VADIAP 
AGUUMI 11 
A l a a c e n a n d o F ü e r z a s 
E s l o q u e h a c e e l h o m b r e p r e v i s o r , e n l a m a d u r e z d e 
s u v i d a , t o m a n d o l a s P I L D O R A S V I T A L 1 N A S , q u e 
l e f o r t a l e c e n , q u e l e v i g o r i z a n y q u e t o d o s e n c u e n -
t r a n e n s u d e p ó s k j " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i -
n a a M a n r i q u e y e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s . 
P i l d o r a s W a l m a s 
J U E V E S 8 
E U R O P A . — Los rusos recuperan 
la plaza de Lutzk en la Valhynia. 
—'Los aliados declaran el bloqueo 
de Grecia. 
ASIA.—Li-Yuan-Chung, Presiden-
te de China. 
A M E R I C A . — Manifestación anti-
americana en Chihuahua. 
V I E R N E S 9 
C U B A . — E l discurso regionalista 
de Cambó levanta protestas en Ma-
drid. 
—iDícese que los rusos ya han he-
cho 67,700 prisioneros. 
—Hablase de la evacuación do 
' Verdún. , 
i — E l mariscal Joffre va a Londres. 
—'Háblase do un combate naval en 
las costas de Bélgica. 
—Los austríacos hacen 12,000 pri-
Hioneros italianos. 
— E l Rey de Grecia desmoviliza su 
ejército por imposición de los alia-
dos. 
SABADO 10 
CUBA.—Derrumbe do una casa en 
construcción en la Habana.Un muer-
to v varios hern'os. 
E U R O P A . — Mítines catalanistas 
en Barcelona. 
—Los rusos amenazan a Lcmberg. 
A M E R I C A . — Mr. Hughes candi-
dato del partido republicano. 
—Aumenta la agitación anti-arae-
ricana en Méjico. 
¡ G O M A S ! 
M E R C A N C I A N U E V A , LIMPIA Y F R E S C A 
F a b r i c a n t e s S t a n d a r d 
- L O T E S E S P E C I A L I S " 
La casa más antigua de los Estados Unidos y la 

































































































































OTRAS M E D I D A S Y C A L I D A D E S A P R E C I O S PROPORCIO-
NADOS. 
Reembolsamos el importe de toda mercancía» despachada, co-
c a d a al recibo, devuelta intacta dmtro del mes. 
A U T O M O B I L E T I R E C o . I n c . 
O F N E W YORK. 
Z l ' L U E T A , 15, T E L E F O N O A.7197. HABANA. 
15 S U C C R S A L E S E N LOS E S T A D O S UNIDOS. 
O F I C I N A P R I N C I P A L . 1625, BROADWAY, N. Y. 
E D . C. C R I F F I T H , P R E S . 
LOS C H A U F F E U R S H O N E S T O S NOS RECOMIENDAN. 
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C o r r e s p o n d e c i a d e 
E s p a ñ a 
( V I E N E DE L»A T R E S ) 
res que se irán haciendo seg-ún sea 
t'iscreto, para que cuest3n el menor 
sacrificio posible. Estas palabras han 
alarmado un poco, porqus parecen 
anunciar un período de combates. Y 
como cada día se desea más que aca-
be para seimpre ei gasto y el esfuer-
zo que allí se emplea, son muchos 
ios que en vt-z de regocijarse con la 
obra realizada, la temen, viendo en 
c-Ila la iniciación de una campaña du-
ra. Niégalo el gobierno; pero han fi-
do tantas las afirmaciones semejan-
tes que han sido seguidas de san-
grienta rectificación, que no se da 
gran crédito al suei'to oficioso qué 
sobre el particular ha publicado la 
prensa. 
—"¡Aristófanes ha resucitado!"-— 
decían anoche a grifo herido «n el 
teatro de Lera muchos espectadores 
dol gremio literario, al concluir el 
f streno de la nueva comedia do Ja-
cinto Benavente, que se tiula "La 
ciudad alegra y confiada". No creo 
que sea necesario remover los hue-
sos del autor de "Las Nub^s" v "Uis 
Avispas" para ent izar e,' genio de 
nuestro insigne compatriota, que es, 
sin disputa, el Señor de la escena y 
el Príncipe de las letms contempo-
ránea*. E? cierto que en esta su Ul-
tima creación, que es la segunda 
parte de "Los Intereses creados", si-
sme trazando, con pretexto de una 
noción dramática, la sátira de la 
sociedad, ermo Aristófanes lo hizo 
en aquellas sus Inmortales comedias. 
E s cierto también que la obra que 
pyer tarde se estrenó, supera en In-
tuición, en amplitud espiritual, on 
prnndpza de términos y en ©.'ovación 
de tono a la otra comedia que lo 
v.-ilió ol lauro universal; y que ja-
más llegó a donde en sus páginas 
admirables ol ingenio observador quo 
sintetiza un poríodo de historia en 
ir.n fraso, ni ol acierto crin que se 
ariíillza en un solo y rápido rasgo la 
causa de la decadencia de un pue-
blo. Cada prrsunaie es un pecado na-
cional. Cada deta.le de la ace'ón es 
un momento de nuestra vida. Pero 
en todo o'.lo Ponavonte se muestra 
castizo en ol pensar y en- el decir, 
sin que se advierta nunca el recuer-
do do la lectura dé otro p.itor. Bion 
se ostá Ari-tóf.inos on oT OHmpo áti-
co. Busquemos a Benavente en el 
mundo castí llano, donde Cervantes 
lo reclama como hijo suyo predilec-
to. 
E l triunfo que ha conseguido o.r 
autor do "La ciudad alegre y con-
fiada" es un acontecimiento históri 
co. Se puso la obra dos veces en es-
cena, ayer mismo: la una a las 6 de 
la tarde, y la otra a las 10 de la 
noche. E n ambas representaciones 
se produjo el delirio en los especta-
dores. No recuerdo caso semejante. 
Vítores, palmadas ensordecedoras, 
aclamaciones frenéticas, interrumpió 
ron repetidamente a los actores, a 
cuya cabeza estaba el señor TiuL'er, 
y al final se determinó un homenaje 
solemne y popular que trascendió a 
la vía pública, donde Benavente fué 
subido en hombros de sus admira-
dores y pareado por el camino de su 
casa, a donde la modestia dol drama-
turgo pretendió refugiarse, huyendo 
del estruendo de su victoria L a pren-
sa asegura que jamás se ha visto 
en la capital de España un éxito 
teatral tan unánime, ni tan brillan-
te, ni aun acordándose de .'os que 
recibieron Echegaray con " E l Gran 
Galeote", los Quintero com "Los Ga-
leotes" ni Selles con " E l Nudo gor-
diano". Porque no se trata sólo ya 
de la proclamación de un definitivo 
acierto literario; sino quo es algo 
más que "so Es la consagración ar-
tística de un estado de la ccVncien-
d a española, es el estal.'ido do la ira 
que a todos causa el desgobierno en 
oue vivimos, el desprecio de la opi-
nión por los hombres políticos y por 
los sindicatos qu« explotan al pue-
blo, y, la Impasible impunidad de los 
que debieran haber recibido ya ol 
castigo que por sus torpezas merecen. 
El tema de ía comedia do Benaven-
te es la existencia de España desd? 
hace largos lustros, entregada a lo? 
partidarios sin que se curen nunca 
rio servirla y prosperarla Llega el 
ifa del fracaso. E l pueblo compren-
de, tarde ya, que ha sido engañado, 
y la venganza surge brutal y fiera-
mente del fondo de la desesperación. 
No es posible en la sucinta nota 
que ahora me es posib.'e escribir, 
dar idea, do Ta comedia, que consti-
tuye el gran sucoso del día. Sirva, lo 
estampado como anuncio d© lo acae-
cido, mientras llega la ocasión, que 
no tardará, ên que especialmente 
trate de c-te asunto 
Claro es que los fustigados. loa 
que reciben en pleno rostro el cruel 
latigazo del maestro, se defenderán, y 
que se prepara un período de resis-
tencia, en que .la crítica hor.til In-
tentará el imposible de mermar la 
gloria de esta jornada: pero sobre 
los adversarios que suscite el e îojo 
y acaudillo la envidia surgirá la fa-
ma esclarecida de Benaventa. 
Es el d« hoy día de gloria para 
la escena española y acaso el oomion 
ro de un período de agitación reden-
tora. Cuando el juicio púbdeo está 
hecho, aprovecha el momento prime-
ro que surge para proclamar su sen-
tencia omnipotente. Por eso entro 
las áclamaclonos a Benavente. ê 
destacaba avor on ol teatro Lara, os-
le grito: ";Viva España!" 
F. oncea Mi v u . i . v 
Avüés : Cuadro artístico dei fioa 
dium Avilosino'*, quo ropreseató úi 
timamente diverbas obras 
Taru (Caso) Casado" don j 0 . 
Simón González, y grupo de los W 
do este. JÜS 
Mieres: Tres bellos aspectos de I 
imponente manifestación obrera con 
motivo dei Primero de Mayo; San 
Tirso de Abres: Vista panorámica del 
puebio, y un grupo de bellezas de la 
misma localidad. Toverga; Cinco 
hermosísimas fotografías de este con-
cejo, tan pródigo en encantos- Bal 
maflor. Fresnedo, minas de Santia-
nes. lago y palacio de los Condes de 
Agüera, en Entrago; una familia te-
v«rgana merendando. 
Nueva (Llanes): L a playa de Cue-
vao del Mar, con sus deliciosos arcos 
naturales y un detalle de la "Plaza 
de Ruiz". 
Laliencia (Comiedo), Cuatro foto-
grafías de las famosas cataratas y 
de grupos de excursionistas a las 
mismas. 
Gijón: Llegada del Sr, Riaño. Cam. 
po de Caso: Puerto de Tama. 
L a parte literaria no es menoa 
amena. L a componen artículos, cuen-
tos y composiciones poéticas del Di-
rector de Asturias, D. José Alvareí 
Acovedo, don Daniel G. Nuevo Zarra-
cina, Alfonso Camín, J . O. P., seño-
rita María Luisa Castellanos, Carlos 
Ciaño, Marcos del Tomíelo. D. Fio. 
sentino C. Gonzalo. D. Gervasio Ra-
mos, D. Anselmo Vega y don Pru-
dencio Fernández. 
Las cartas especiales de la región 
comprenden correspondencias, con 
abundancia de noticias de Ulano, Cu-
dillero, Llanera. CastriUón, Villavl-
ciosa, Mieres, Aviles. Corvera y Tj. 
neo. naás la amena crónica ovetense 
firmada por Gícara, 
" Entre la controleta información en-
viado por Adftflor. además de la re-
seña detallada -leí recibimiento a' 
Presidente del Centró Asturiano í 
su arribo n la villa gijonesa, se des-
tacan el resultado de la discusión er 
Supremo de las actas 'lo Asturifu j 
las noticias de Aller. Avilé?, Be| 
monte. Boal. Cabrales, Candas d< 
Onfs. Canjra« de Tineo. Carroño. Cas 
tropol. Coaña. Cudillero. E l Franco 
Tilas. Gijón. Gosón. Grado. Lanjrf 
Laviana- Luarca. Llanes. Navia. N0| 
roña. Oviedo. Parnés; PoñamellPn 
Alta. Peñamellera Baja. Piloñi, Ki-
V»adeselU Riosa, Regueras, Tru^a 
Sala?. San Martín de Oseos, Sar 
Martín del Rey Aurelio. Siero, Tmec 
v Villavl ciosa. 
Comnietan tanta profusión de ma-
terial informativo, los Ecos de la co-
lonia, netas de sociedad y otras sec-
ciones, como la nágina musical, c*™ 
día más solicitada^ ñor los amantes 
de la música asturiana. 
E l P r e s i W e d e l C e n -
t r o A s t u r i a n o e n O i j ó n 
Acerca del magnífico recibimiento 
dispensado en Gijón a don Vicente 1 
Fernández Riaño, publica Asturias 
| esta semana extensa Información 
• acompañada de interesantes fotogra-
; f ías del mismo acto. 
i Este número de la popular revista 
es. como de costumbre, Interesantí-
simo. 
1 E n la portada aparece precioso 
grupo de niños de Girólán (Pravia) 
estreten idos en un "amagüesto", y le 
i 5;¡guen los siguientes grabados: 
Pravia: Vista general de Puente-
vega. 
EL MEJOR LAXANTE 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E 
DEL ACIDO j K ! t í ¡ r ? ^ h 
URICO A W 1 ' G0TA 
LA DIABETES 
EL REUMATISMO 
EL MAL DE BRI6HT 
PARA Hombre—ün « ¡ • ^ ¿ S s O l í ' 
pronto, MKUIO Y poatjvo ^N0.1^^. iafi»" 
NORRAGIA, y too* afectación ^Sdaitro 
m ación é irritación: alivio permaney^^jj 
con mucho á '.as inyecoones. ^^¿Ubo!»-
Btricción. Se garantiza que ^^.0R vAflAS-
emosstí dinero. Se venden » ^j^T/pANY 
T H E SAFETY REMEDY C O K ^ 
Cantan, phi°VnqTA ft CO. Btes Opérale*: ACOSTA « or. P*1' a'rnST A* . s cnerales: COBXa* 
Larnrari'.la «0- H ^ ^ _ ^ ^ 
E L I X I R m í . . A N T I F L E M A T I C O 
d e l D r G U I L U E 
Conocido en el mondo entero desde 1812. Solo P ^ ^ j 
•apecial contraías enfermedades ocasionadas por la 
y las FLEMAS : (Enfermedades del Hígado, Estómago.'n 
tinos, Corazón, Fiebres, Malaria, Congestionas. Beunia aslIí 
2 i i CDcbiradu por la siafim, de tiempo en tlempo.asegtran ní 1 Pe^!« . 
--«•-- . i - «- - »_ - p a o í CÍA» 
salud-
E x i g i r sobra ei rótulo la ñ r m a 
PILDORiSáeeitractode ELIXIR ANTIFLEIATICO ^ ^ x i r t 
(tienen bajo un pequeño volumen las propiedades 4S 
PARIS. 32. Rué de Orenello. Y EN TODiS L*S FA"»* -
I 
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tto largo capítulo. 
ca'íó en ^ mañana de ayer el va. 
Saratoga con un gran pasaje. 
^tfiTé mención entre éste de los 
, n,.«ses de Pinar del Río, el sena-
h[ Xiúzl Morales y el Cónsul de 
^L. tra l señor Leslio Pantín, acorn-
P0- An áe su distinguida familia. 
T señores Antonio Dueñas y Jor-
ge Forran con sus rospectivais espo-
doctor Félix Pagés y su señora, 
rv. w María Alvaroz Escobar, y otro 
^trimonio más. León Crespo y Wal. 
¿JTosé María Galán, el joven y dis-
^tmido abogado, que va «n viaje de 
¿".reo para volver en Octubre. 
Y loB señores Francisco Pons y 
_ ur presidente de la Asociación 
j Dependl^ites, y Arjuilino Entrial-
¡ ! condueño de E l Encanto, los fa-
mosos almacenos do la calle de San 
^En^'el Míami embarcó el sábado. 
ra dirigirse a Liberty, el distin-
SMO hacenda/Jo Enrique Ancünb. 
* Va con su hijo Raúl. 
Salieron «n este vapor los popula. 
^ empresarios Piblo Santos y Je-
/ Artigas para resolver en Nueva 
York asuntos do importancia, entre 
tros dejar contratados los artistas 
-ne han de venir a trabajar en el 
ĵrco ecuestre que inaugurarán este 
iVnerno. 
' En el Calamares que sale el vier-
próximo, so despiden los distin-
miidos esposos Ernesto Sarrá y Loló 
Larrea, Hcnry Sonior y Elsa Pensó 
-•"josé Agustín Martínez y Elisa Sil-
Embarca también en el va-por de 
ta Flota Blanca la rnspetable dama 
v-Hsd Podro^^ dr- Morales con sus 
koltys hi.Í3<! Chlchita y Estela. 
Y la lindísima Otilia Llata. 
En el Alfonso X I I I , que anuncia 
va saíida para el sábado, tiene toma-
do pasaje la distinguida señora 
francisca Grau Viuda de del Valle 
con sus hijos, entre éstos, la intere-
sante Natlca dei Valle, señorita per-
teneciente a nuestra mejor isocft-
dad. 
Van en ei n-uevo barco de la Tras-
atlántica Española los Marqueses de 
Penjáa, los Condes de Torrubia, loa 
esposos Agapito Caj iga y María 
Luisa Gómez Mona y la señora Teté 
Larrea de Prieto, 
Y un matrimonio taa simpático y 
tan distinguido como Agustín Goi. 
coedhea y Ofelia Abrcu. 
E l presidente dei Union Club, se-
ñor Eloy Martínez, embarca esta se-
mana para Nueva York. 
Hacen sus preparativos para em-
bercar este mes, entre otros, el opu-
lento banquero señor Juan F . Ar-
guelles con su numerosa y muy es-
timada familia., los distinguidos es-
posos Eduardo Abrou y Marina Oña. 
la señora Rosa Vidal Viuda de Pons, 
el señor Ernesto Pérez de la Rlva y 
su interesante esposa, Nena Pons. el 
señor Ernesto A . Longa con su dis-
tinguida familia y los queridos ami-
gos Rafael María Angulo y Alberto 
de la Torre. 
Otro viajero más . 
E s el señor José A . Barnet, Cón-
sul General de la República de Cuba 
en Alemania, quien cumplida la co-
nvisión que lo retenía en el departa-
mento de Estado, embarcará a fines 
de mes. 
Va por la vía New York-Rotterdam 
para dirigirse a Hamburgo y hacerse 
cargo dei Consulado nuevamente. 
Lo acompañarán su distinguida es-
nosa, la dama tan culta y tan amable 
Marcela Cléard do Barnet, y su hija, 
mndemolselle Gcorgina Bamot. 
Una francesita espiritual, muy de. 
licada y myu graciosa, que se ha cap-
tro en nuestra sociedad generales 
simpatías. 
Bodas de una cubana. 
No e? otr.T, quo Angela de la Torre, 
Q pianista laureada, hermana de 
íarta. 
En Nueva York, on la iglesia de 
Muestra Señora de Guadalupe, con-
rajo matrimonio la señorita de la 
Torre con ei doctor Miguel Angel 
[iemus. joven y distinguido médico 
iolombia.no que ejeixe su profesión 
-n aquella ciudad. 
Padrinos fueron de la boda el doc-
or Guillermo Wills y la distinguida 
ady que es viuda del señor César 
Pintó, muerto cu Venozuefta en pleno 
io'dcio de sus funciones de Minis-
:ro Plenipotcncinrio de Cuba en 
«OdlSa república. 
Actuaroii como lactigos do la boda 
el doctor Aníbal Zclnya y los señores 
Florentiro G^r-ua Roura. José Ala-
ron y Aníbal Valencia. 
Llsgu^n har-tk los mmvos esposos 
H votes quo desde aquí hago por su 
felicidad. 
• * * 
En la Clínica doi Vedado. 
Olíufca de los doctores Núñez y 
Bustamante donde ha sido operada 
ra apendicitis una distinguida dama, 
Blanca Rodríguez, la coposa del sim-
pático comen ríante Rigoberto Fer-
nández. 
Operación que llovó a feliz térmi-
¿ Queréis tomar bu«n ctooco» 
kte y adquirir obstóos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
venda en todas partas. 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA BALEAR." 
hnfermetlndes de señoras y clru 
eln en srenernl. Consultas de 1 a a 
José, 47 Teléfono A-20TL 
no, dando muestras de sti habilidad, 
«1 doctor Enrique Núñez. 
E l estado de la tsoñoi'a Rodríguez 
da Fernández era ayer muy satis-
factorio . 
Mis votos por su restableciimento. 
A propósito. 
De la Clínica de los doctores For-
tún y Souza ha salido, convaleciente 
de una delicada operación quirúrgi-
ca, la señora María Canal de Alva-
rodíaz. 
Acaba de salir también de la mis-
ma Clínica nn hijo de mi querido 
amigo Angel Cowley. 
Rafael, niño muy simpático, fué 
operado de apendicitis aguda. 
Y a está muy mejorado. 
* * * 
Adelina González García. 
Una señorita modesta, estudiosa e 
inteligente qu© ha obtenido en nues-
tra Universidad Nacional el título 
de Doctora en Farmacia. 
Realizó con el mayor lucimiento 
la señorita González sus exámenes 
de grado. 
Enhorabuena! 
* * * 
Esta noche. 
Se celebran dos bodas. 
E n el Obispado, « las ocho y media, 
la de la señorita Ana Margarita Ló-
pez Calleja y el joven oficial del 
ejército Rodrígnez Castell. 
Y a Ia3 nuevo, ante los altares de 
la iglesia parroquial del Angel, la 
boda de la señorita. Elvira Obregón 
y el doctor Carlos M . de la Cruz, le-
trado consultor de la Secretaría de 
Sanidad. 
E l estreno de la película Entre 
animales furiosos, es la novedad de 
la noche en Fausto. 
Va en sOg-unda tanda. 
Y ei debut de Lolita Arefllano con 
la opereta Eva en el Nacional. 
Hay gran expectación por conocer 
a lp joven y bella tiple andaluza. 
Lleno en el Nacional hoy. 
De seguro. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
¡ V e d a D o r o t e a ! 
Rie la alegría de 
su vida infantil 
con un precioso 
LAZO en su ca-




CINTAS de la 
más alta nove-
dad son las que 
ella ha elegido 
entre los estilos 
mejores, los úl-
timos, los que 
imprimen el se-
llo del más ex-
quisito gusto en 
nuestras 
C I N T A S P A R A L A Z O S Y B A N D A S 
C o m b i n a c i o n e s , 
C i n t a s b r o c h a d a s , f o r m a n d o j u e g o s , 
p a r a b a n d a , p a r a c i n t u r a s y 
p a r a l a z o s d e c a b e z a 
i o t a s l a v a b l e s p a r a r o p a i n t e r i o r 
Nueva remesa de las celebradísimas 
C i n t a s " P I C O T . " 
DEPARTAMENTO D E CINTAS D E 
" E l E n c a n t o " 
S 0 L I S , E N T R I A L G O Y Cia. S. en C 
GALIANO Y SAN R A F A E L 
C3302 
I R E G A L O S P A R A I 
I B O D A S Y S A N T O S 
Acaban de recibirse en el Partepon, Obispo, 106, preciosas 
novedades en objetos de plata y metal plateado, lamparitas 
eléctricas, juegos de cristal y plata, estuches de tocador, manL 
cures, floraros, polveras, cajltas para panchos, joyeros, cepillos, 
fsPejos peines, marcos para retratos, escribanías, juegos para 
4 café, copas, bandejas, cubiertos, jardineras, vinagreras, bolsas 
V do plata, collares, maqumitas y juegos de afeitar, plumas de 
V íuente, bastones, etc Un sin fin de cosas bonitas a precios su. 
mámente baratos. 
| E I P a r t e n o n , O l i i s p o , l 0 6 . T e l . A - 7 5 8 3 Í 
C 3296 
A N O S d e n i 1 V 1 0 
m a r l a s i L A T A O 
I , V E D A D O 
^ cSín * la temT>orad« d* «sto elegante Bateeario, donde «I pd. 
e'hlo-u° en ,aiios anteriores, «ncontrará. buen trato» ^ n n i ó n distíagul. 
MaV* . 1 ° , * * ^ ^ M A S Y C O N C I E R T O S L O S DOMINGOS. 
L A ADMINISTRACION 
18.471 11 j a 
S I E R R A " V I V E S 
99 
W A A V E L T N o G O N Z A L E Z » S. e n C . 
R O E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
153 . T e l é f o n o A ^ 2 0 9 4 . Cab le : V i v e » 
C a n s e r v i t i r l o " f l r b ó i " 
Exámenes 
Constituido el tribunal por los 
maestros señor Rafael Pastor, José 
Cogorza, el Primer Teniente Afúsico 
Mayor, señor Cándido Herrero y la 
señorita Lucía Baüarda, presidiendo 
el Director del Conservatorio, dieron 
comienzo ios exámenes de curso con-
cediéndose las siguientes notas: 
Preparatoria de plano 
Urbano Gonxález, Mercedes Gonzá-
lez y Gabriela Ayarza, sobresaliente. 
Primer año 
Dulce María Loinzar, Teresa Guas, 
Juana María Montañé, Marina Ala-
milla, Dulce María Fernández, sobre-
saliente; María Eiroa, e Isabel Her-
nández, notables. 
Segundo año 
Amalia Lafuente, Sara Hevia, Ber 
ta Orbón y Saqui, sobresalientes. 
Tercer año 
Elvira Inclán, sobresaliente; Juiia 
Fernández, notable. 
Cuaxto nño 
Elvira Moreno, ' Fmiiia Rivas, Bea 
triz Ventura, sobrcsaJiente. 
Quinto año 
Amalia Garavilla, sobresaliente; 
Lucrecia Sanglnés. notable. 
Sexto año 
Balbina Presmanes, Ricarda Ro-
dríguez, sobresaliente. 
séptimo año 
Gloria I. Piedra, sobresaliente. 
Solfeo, primer año 
Mercedes Diego, Teresa Guas, Ma-
rina A.'amilla, Mercedes González y 
Gabriela Ayarza, sobresalientes. 
Segundo año 
Sara Hevia, Amalia iLafuente. so-
bresalientes. 
Tercer año 
Gloria L Piedra y Bueno, sobre-
saliente. 
Esta última alumna terminó bri-
llantemente sus estudios de piano y 
solfeo, obteniendo el títuiO de ambas 
asignaturas y se pondrá al frente de 
la academia "Orbón", de Unión de 
Reyes. 
P a r a e m b e l l e c e r s e 
Pam que las muchaohaB, feúcas logren 
esa finalidad, se les dice nue usen la Cre-
ma Divinia, del doctor Lorié, excelente 
preparado para el tocador, que las blan-
quea y mantiene el cutis, limpio y siempre 
frescos. En todas las boticas y en las 
sederías, se vende la Crema Divlni^, del 
doctor Lorie, porque allí todas las mu-
chachas la piden. 
M O D A S 
LA J t M M E C H I C A P A R I S 
E l número de esta preciosa re. 
vista, correspondiente a Junio, 
merece especial recomendación. 
Está Heno de novedades. To-
das las de la estación en trajes, 
en sombreros, en sombrillas, 
cuanto, en fin, ha creado la mo-
da parisién en materia de tolle. 
ttes de verano. 
También se recibió una nueva 
remesa de "Album Blusas" y 
"Les Enfants de L a Jemme Chic," 
los dos, a cual más interesante. 
Pida sus modas a la acreditada 
librería de José Albela, Belas-
coaín, 32 B, esquina a San Ra-
fael. Teléfono A.5893. Apartado 
511.—HABANA. 
C 3305 ld-11 8t-12 
s T ^ Z Z i T ^ i Z ^ ^ de an* manir* aegniidmla 
G O T O S O S 
C O M O V I E N E 
Habana, 1 de Junio de 1916. 
Sr. D. Juaquín Gil del Real, 
Ciudad. 
Muy apreclable y distinguido s»-
fior mío: 
No es propio do almas nobles ale-
grarse del mal ageno, aunque se 
trate de los más encarnizados enemi-
gos, y por eso yo lamento las gran-
des pérdidas de vi4as que, en las na-
ciones be.lgerantes. ha originado la 
terrible guerra que asóla a Europa 
en los actuales momentos. 
Deseo sí, con toda mi alma, el ani-
quilamiento de las escuadras de In-
glaterra (como buen alemán) pero, 
me conduelo de las víctimas que ello 
acarreará. 
Al enterarme de la desgracia ocu-
rrida a Lord Kltchener, que con to-
do su estado mayor, pereció etti ©1 
naufragio de.' "Hampshlre" lleván-
dose al fondo del mar valiosísimos 
documentos, planos, informes sobr.3 
movilizaciones, etc., etc., no me he 
alegrado, sino que, descubrléndoma 
respetuosamente, elevó al Todopode-
roso, desde lo más Intimo del cora»-
zón, una ferviente plegaria por el 
eterno descanso de nuestro mortal 
enemigo. ¡Dios le haya acogido en su 
seno! 
Nosotros los alemanes sabemos 
honrar a nuestros contrarios, y, el 
extinto ministro de la guerra Ing.'és, 
era un militar valiente, un buen ge-
neral, un notable organizador y ex-
celente patriota, sin que basten a 
obscurecer tan grandes dotes sus 
crueldades en la India, los atropellos 
que cometió en Egipto, sus oxtrall-
mltaciones en el Orange y Transvaal 
y su excesiva severidad en el recien-
te conato de revolución de Irlanda, 
puesto que en tales casos cump.ló 
(seguramente con demasiada violen-
cia) lo que él* creía su deber, pero 
esos hechor se olvidan ante la muer-
te del ilustre campeón de. la Gran 
Bretaña, para no pensar más que en 
sus buenas cualidades. 
He visto ayer en un cable del DIA 
RIO D E L A MARINA que Mr. Ge-
rad, Ministro de los Estados Unidos 
en Berlín, anuncia que esta semana 
ee desarrollarán acontecimientos mi-
litares de tal naturaleza y magnitud 
que influirán de una manera decisi-
va en la enneertación de la paz, en-
tre las inaciones beligerantes. ¡Ojalá' 
que así suceía para que cese tan es-
pantosa carnicería! 
Xo se po#quó imagino que los acon-
tecimientos a que se refiere Mr. Ge-
rard serán: la toma de Verdún, la 
derrota de los rusos (que será mu-
cho más importante aún que la que 
les propinaron el año pasado en Ga-
litzia y la Polonia, y i'a salida de 
Kirl de la escuadra germánica para 
batir a la flota Inglesa "Hom eEleet" 
en esos mares que hasta ahora domi-
naba como reina y señora. 
T a el cetro de Neptuno que or-
gullosa ostentaba y que todavía con-
?f-rva vacilante eti sus trémulas ma-
nos, parece desprenderse de ellas por 
falta de. enerprfa, para aguantarlo y 
pasará a Vas poderosas y esforzadas 
de la Joven y aguerrida Germania, 
que lo sostendrá en su poder Indefl-
nidaments. 
Cayeron Egipto, Astria y Babilo-
nia, cayeron los imperios de Alejan-
dro. Roma y Grecia, cayeron tam-
bién España, Holanda y Francia, 
ahora caerá Inglaterra, porque ya su 
hora sonó y on el libro de los des-
tinos, está marcado con fatídicos ca-
racteres el desmoronamiento de su 
colosal imperio. ¡Dios está con Ale-
mania! 
Descubrámonos para rendir el últi-
mo tributo al astro de la mercantl-
/ista Albión, que declina, y, salude-
mos ál nuovo sol que surge sonriente 
v en cuyo disco aparecen gravadas 
c< n letra.s de oro estas palabras: 
"Hoh Deutchland". 
De usted atentamente, 
I . Adelnmnn. 
D E UNA I N I C I A T I V A 
Al ocuparnos del último número de 
Alrededor de la Escuela peñalábamos 
parcamente una estimable iniciativa 
del doctor Alfredo M. Aguayo que 
vivamente deseamos ver secundada. 
Propone el querido Catedrático da 
la Escuela de Pedagogía—y para ello 
eolA^ta ladheeiones—5la epeadón de 
una Asociación de estudios históríco-
pedagógicos, que podría constítuirs© 
como entidad anexa a la Academia de 
la Htetona, ya que la afinidad entre 
una y otra no puede ser mayor. 
Personalmente hemos oido a varíes 
profesionales un propósito de enviar 
al doctor Aguayo la adhesión entu-
siástica que ha motivado tan plausl 
ble iniciativa; a ellos, a cuantos ten 
gan la noticia, a todos los que integra 
mos la familia pedagógica les roga-
mos no demoren «3 envío de unas lí 
neas en que conste esa participación, 
a fin de ver iniciadas prontament«? 
las gestiones previas para la realiza 
ción del proyecto que BOIO alabanzas 
ha merecido. 
A más del incentivo que Ta idea po-
see por su finalidad—valga, soJo por 
su utilidad y precisión—nos creemos 
obligados a señalar con insistencia la 
conveniencia de ver esa iniciativa 
pronta y generalmente secundada por 
cuanto ofrece la ocasión de aumentar 
loe lazos de unión entre loa que de 
un modo u otro pueden favorecer el 
espíritu de dase, tan precisado entre 
nosotros de motivos y causas como 
estos para que la cohesión y colecti 
vlsmo nos ofrezcan sus provechosos 
resultados, hoy ctasi ignorados por 
carecer del ademado cultivo. 
Y si esa iniciativa del doctev Agua-
yo tiene ahora, como merece, la acoel 
da que esperamr.-s, podrá servir co-
mo uno de los asuntos de verdadera 
interés que presten mayor importan 
d a al próximo Congreso Pedagógico 
de Oriente, que según publicamos ep 
la edición de aver, ofrece ahora más v 
má1? probabilidad de ser un hecho. 
L a dirección del doctor Agnayó es 
Veoado, calle M, número 156. 
Pronto publicapemos la primer lis 
ta de adhesiones que ha recibido. 
E N L A NORMAL D E 
K I N D E R G A R T E N 
Ayer tarde, a las cuatro p. m. tu 
vo lugar una fiesta escolar en la ' 
Normal do Kindergarten para cele-
brar la terminación del curso actual, 
para la oue recibimos amable invita 
ción de ía ilostra directora, señora 
Vega. 
E n el acto quedó inaugurada una 
Exposición de Trabajos Manuales con 
feccionados por las alumnas del mis 
mo centro, que es digna de ser visita 
da por cuantos gusten del ornato y 
elegancia que al hogar pueden llevar 
esas útiles y bellas en.señanzrs. 
Hay alU mucho para aprender y 
mucho que imitar. 
L A S B E C A S P A R A L A 
E S C U E L A S U P E R I O R 
Como informó ya el D I A R I O D E 
L A MARINA el Claustro de la Ñor 
mal de Maestros de la Haban,?, ha re 
suelto dar a la Secretaría de Instrv.c 
ción Pública la intervención que la ley 
creadora de las Normales reserva y 
señala al poder Ejecutivo a fin de 
organizar en forma adecuada el con-
curso para los trece pensionados que 
formarán, a su regreso, el Profesora-
do de la futura Escuela Superior del 
Magisterio. 
Creemos que para resolver este 
complejo asunto fi^rá consultada la 
Escuela co Pedagogía y así nos lo 
indica persona autorizada. 
Ello seivirá, de reforma, para la 
más rápida y acertada resolución que 
la consulta y el precepto legal recla-
man ,una vez que en su ejecución to 
do está por prever. 
L A E S C U E L A D E P E -
DAGOGIA 
Vuelve a circular la repetida ver-
sión de una próxima reforma en el 
plan de la Escuela de Pedagogía; al 
go hay que induce a creer la insisten 
te noticia y nada, en el actual estado 
de los estudios pedagógicos, como rea 
llzar una modificación tan esperada 
como necesaria. Si nuestros informes, 
hoy oficiosos, sa confirman acaso 
pronto podamos publicar la buena nue 
va. 
E L D I S T I N T I V O D E L A 
ASOCIACION. 
E l distintivo de la Asociación Na-
cional del Magisterio luce ya en mu 
chas solapas de nuestros compañerob 
y aún lo hemos visto en una grácil 
blusa de distinguida compañera. 
Recordamos que este "negocio" fa-
vorece los fondos de la Comir-ión de 
Beneficencia; que el botón—muy bo-
nito y seno—vale 40 centavos y que 
los pedidos deben dirigirse r.l teso-
rero señor Alfredo Organos. 
Y cuanto antes, mejor 
Ramón L Oliveros. 
P R O C E S A M I E N T O 
Ayer fué procesado por el señor 
Juez de Instrucción de la Sección 
Primera Manuel Pérez Alvarez. en 
causa por falsa denuncia, señalándo. 
sele $200 de fianza para que pueda 
disfrutar de libertad provisional. 
D E 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Ho«pltaI de Emerjea-
clae y del Hoipltnl número Uno. 
CIRUGIA EN GEVERAIÍ 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS URINA-
RIAS, S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
D E S V E N E R E A S . 
INYECCIONES P E L «06 Y 
NEOSALVARSAN 
CONRUXTA8: DE 10 A 12 A. M. T 
DE 8 A fl P. M. EN CUBA NUMB-
BO. «», ALTOS. 
L o s dolores l e e s t ó m a g o s 
y la cura de uva. 
Los médicos demostraron que só 
Jo la vida engendraba o regeneraba 
la vida. Y esa verdad afirmada y pre-
sentida desdo hace muchos siglos, ha 
llegado a convertirse en dogma, y pl 
vitalismo renace y resplandece ron 
gran provecho para los enfermos. 
E l estómago, ese hogar de nuestra 
máquina humana, es el primero en 
sacar partido de los buenos concep-
tos del vitalismo. Resumidas cuen-
tas, el estómago es como una cuba 
en permanente fermentación, secre-
ta Jugos vivos gracias a los cuales 
.'os alimentos se transforman, se 
modifican, para asimilarse. E l echar 
rn el estómago ácidos, yesos, cal, car-
bón, para combatir sus desórdenes, 
es desconocer las verdades y la cien-
cia. Cuando el estómago está enfer-
mo, es porque hay trastorno en las 
fermentaciones, es porque los juc^s 
vivos están aletargados o en estado 
de insuficiencia de acción. E l úni-
co medio de restablecer las funcio 
nes,'de volver las cosas a su punto, 
es el venir en auxilio de los fermen-
tos de." jugo gástrico, en ayudarlos 
en su acción, regenerándolos, dán-
dándoles )os alimentos que les faltan 
y que fortificarán o animarán su 
fuerza. 
Esa es a mi parecer la causa d3 
los notables resultados diariamente 
observados y afirmados con el uso 
de los Fermentos de Jacquemin. 
Contienen y encierran en sí las 
mismas virtudes, los mismos elemen-
tos que nuestro jugo gástrico. Ya al 
absorberlo?, d' paciente sienta una 
facilidad de digestión a que no es-
taba acostumbrado y las pesadeces, 
desórdenes, acideces, que amargaban 
su existencia, desaparecen como por 
encanto, y eso sin drogas, sin vene-
nos, sin embarazos o nauseabundos 
medicamentos. 
Tina vez más la vida engendra la 
vida, 3- la medicina de la naturale-
za es en realidad la única que cor-
viene a nuestros órgar|os trabajando 
y funcionando naturalmente. 
Doctor MOXTTGXY. 
No confundan "LA LiEVADURA" 
(Tel Instituto de MALZEVILiL-E con 
los numerosos jugos de uvas y vi-
ños cocidos o fermentados que se 
hallan en el comercio y se atribu-
yen virtudes de que carecen, elogia-
das sólo por una mercantil y extre-
mada publicidad. 
—iQué ricos son estos helados) 
— Verdaderamente ha tenido guitfo ANTONIO ¡si i 
comprar sus H E L A D O S y D U L C E S . % i 
—Apostaría a que son de 
C u b a - C d l a l u n a l 
¡Esa es también mJ opinión!. 
De esta manera, hablarán sus amistades si usted 
le obsequia MAÑANA 13, DIA D E \ 
S A N A N T O N I O 
con dulces, helados, licores, crocantes, montcnevtdoa 
ramilletes, etc., etc. 
C u b a - C a t a l u ñ a 
G a l i a n o 9 7 
T e l é f o n o A - 3 9 1 8 
PAGINA S E ! S D I A R I O D E L A M A R I N A 
C o m e r c i a n t e s a m i g o s : 
E ? d i n e r o que p a g á i s p o r a n u n c i o s , no v a a l "Debe", s i n o a l " H a b e r " , 
p o r q m es d i n e r o que el p ú b l i c o devuelve con a l to i n t e r é s . E l a n u n c i o , 
l l eva a l p ú b l i c o a v u e s t r a c a s a , c u a n d o a n u r w i á i s d e b i d a m e n t e y con el 
m é t o d o que d a l a e x p e r i e n c i a . D e j a r de a n u n c i a r d e s p u é s de a c r e d i -
tado u n negocio, es exponerlo a s u d e c a i m i e n t o r á p i d o , p o r q u e el p ú b l i c o 
es t o r n a d i z o y o l v i d a a l c o m e r c i a n t e que d e j a de a n u n c i a r . 
El aoüDCio cuesta dinero, pero es dinero que llama dinero, por medio del anuncio. 
S . V A D I A 
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Kí» rompoñin de Bréale.—Seguu Uf» no-
• ¡LI« QUP ajcr reclblJiios. la L-ouopañln <1« 
Bracnlfi debutará é! Teatro Nacloual el 
\\:\ je d*f DUlftinbre. 
Figuran on el repertorio de la i-omiiiiñi;i 
Ifle traerá el señor Bracale Dannaiüif di 
¿"aíisto. Vally, Lobcn^rin, I»al)ean. RIROIC-
ftof MadaiM» Bntlerfi.v. T»Hra. Manon, de 
PiHvclni, Alda. Andrea ( henler. Camión, 
J rariata, F«lom, La Wallij r'a J" 'a Fan-
"hulla de >Ve"<t. 
Habrfi. ¡>ues, on la prí.xiiua tebipomás, 
nintro ŝlr(>noK: Dannazirne di Fausto, la 
rall.v, laabean y I.a M alkj rla. 
Kl seftor Brncnle lia foraiado un con-
Irol para nctnar en S:iu Frabctoso <Ie Caí 
lifornla. en Los Angeles y en Nueva <)r 
íoans. DebutarA en San Francisco Í»I 'JO 
le Octubre, fjpsptiés IH B Lbi Angeles y 
i Nuera Orleua« y el din S.\ dp Dicieiubre 
estará eu la HubaiUi pura iniciar la teui-
porndn el din Jü. 
A princjpififi IIPI prAxlmo mes enviar/1 ol 
íeflor Wr.icalo. dosdp Milín. al Teatm Na-
ílona), los nombres de IQI .'iriistas contra-
tad"? para l(| spascn de ("nba. 
Las C.I.SMS de Uleard y Si»nzogno ban 
hecbo yn pmpresarlo Itallnno la COBCS-
»lC»n dé las obras que forman el reperto-
*orlo que lia de poner en la Habana. 
I doce personajes, ge desarrolla en el Inter 
I rlor de un music liall. 
La fiinclOn terminará pon l« obra Tea-
tro de Variedades. 
t'AMPOAMOR. -Los Fanlocbes Líricos, 
r|p Salid, fueron anoche aplaudidlslmon 
y cerraron con áureo broche lu temporada 
en Cauipoainor. 
Hoy saldrá lo pompaftía par» Matanían 
v hará no Berta "íournép" por la Repfi-
Dlict para luego ir a cumplir un contrato 
nup tiene firmado la Kmpresa eu los Es-
tados Unidos. 
MARTI.- Mlle. I'alermo y Cháfalo han 
Kido acogidos en Marti con verdadero cn-
tuslaemo pdt el publico. 
Kl espectáculo de matria Bl Jardín de 
los misterios ha sido muy aplaudido, asi 
otno los números de preatidigitación, es-
piritismo, desaparición, etc.. etc. 
Alegría y Enbnrt y Pa(|ulta Sicilia si-
guen obteniendo triunfos. 
Hoy. tres tandas, con pxcplente progra-
ma. Mañana, C'héfalo en el Aire, gran acto 
de Ilusión. 
T E A T R O M A X I M 
Tres grandiosas peliculss de las qnf 
más honra y provecho han proporcionado 
a La internacional rinematogrdflca. de 
los ,senorpy Rjvns e Hijo, de psfa capital, 
seriiu estrenadas en la grandiosa función 
que tendrá efecto cu la noche de hov, lu-
nes. en este fresco y elegante teatro' Nos 
referimos a "La Lección del Abismo", eu 
o actos, por la Robinue jr el grau útpr 
Alexander. editada por la famosa marca 
Patbí. "Kl Sepulcro del Rev loannes en 
' ii' tos, de la marca Afiulla. r "Fl Secreto 
MI I-oco', de la marca Cines. Pura com-
pletar el programa Irá '-Linaje de Poli-
'lor . en un acto, y muv eu breve, estre-
no de "Marcela-, de Victoriano Sardón, 
por la genial y talentos... acfrl/, Srta. Hes-
peria. 
M I R A M A ^ G A R D E N 
E l d o m i n g o e o e l 
p o e r l o 
S.\liIO E L 4' SARATOGA" 
Con la carga y pasaje que ya pu-
blicamos, «alió ayer a las once 
la mañana para Xew York, el vapor 
•'Saratoga- de la Ward Line, a bor-
do del cual concurrieron numerosas 
personas y familias para despedir a 
los distingaidos pasajeros que en el 
van. 
TABAt O PARA JNGLATKRRA 
Entre la carga, a má* de 2í.ono 
bucales de pifia y toronjas, 6.500 
sacos de azúcar y 300 tercios de ta-
baco, lleva tar/bién 355 cajas de ta-
baco torcido, de pj ;^ 5 cajas cor. 
C5.000 habanos destinados para lu-
gíaterra. 
Este es el primer embarque do ta-
baco que se hace para la Oran Bro-
laña después de la prohibición dó 
importar allí tabaco cubano, cuya 
prohibición acaba de ser derogada, 
l ero a con l>ión que no so admi-
'ini m.ln que la tercera parte de lo 
importaífo f.n toda Inglaterra en 
1ÍÍ5. 
También lleva e' "Spratogn" 250 
t?ipas de ron con trasbordo en Xew 
York para Londres 
SALDKAV LOS S \n \T)OS 
En lo sucesivo los vapores de la 
Ward Line volverán a sa.'ir los si-
liados par.i Xew York en lugar de 
lo? domingos 
E l "jjftallco", que salió el «Abado 
de Xew York en lusrar t̂ el "Hava-
tia", que s-» está reparando, será el 
primero en volver a ese Itinerario oí 
sábado próximo. 
En lugar acl "Méjico" llegará hov 
o mafinna el "Matanzas" para salir 
o,' jueves. 
,:UN F i r V I T H , [A A OI ANA? 
Ayer era ohieto de generales co-
mentarios en el puerto, el rumor Hr-
culante de haberse cometido un Im-
portante fraude en uno de los De- I 
partamentos de la Aduana, .agregan- | 
doae qtie s« están practicando slgl-
loftas investigaciones sobre el mlímn 
r or ord«n de la Secretarla de Hacien | 
da. 
E L "IVFAXTA I S A B E L " 
Este hermr.sn vapor esp^fiol de la 
línea de Pinillos llegó ayer al me-
HfliMIfiiIlN iimmfn 
J a b ó n ON AMI 
N O R A Y A E L C R I S T A L 
Y e i por tanto la única preparac ión que debe osarse para limpiarlo. Se aplica con nn p* 
ñ o h ú m e d o en forma de bavaza espesa, la que se deja secar sobre el vidrio, limpiando este 
d e s p u é s con un p a ñ o seco. No debe dejarse la pastilla en el agua. 
E l J a b ó n B 0 N AMI, limpia perfectamente esmaltes, porcelanas. Metales. Cubiertos, ete 
Se vende en Ferreterias. Casas de v í v e r e s . De efectos Sanitarios. Cristalerías y Botícu. 
Pruébe lo para limpiar jel calzado Blanco. D e p ó s i t o : Obrapía , 50 . 
l úa gran película de la faiur 
dio día. como anuncíamoyt proceden-
te de Baroe.'ona, Cádiz. Canarias y 
Puerto Rico, sin novedad en la tra-
vesía. 
Trajo el "Infanta Isabel" en esto 
su segundo viaje a Cuba, carera gf;-
reral en abundancia y 2fi0 pasaicroá, 
de ellos 6 para Puerto Rico en trán-
sito para líspaña. 
Los pasajeros de cámara para U , 
Habana son los señores Cecilio Mo-
rñn y sefior.i. doctor Joaé Benjume-
da, señoras Margarita Kscarrá, Mi-
ría Tereaa Fernández'. Luis Fernán-
dez y señorita Margarita Fernándp/. 
En tránsito va el consifmaLtr'o A6 
j los vaporas de Pinillos en Puerto Ki -
I co. señor .losé Trigo y familia. 
En el puerto de San Juan de aque-
1 lia Is.'a, el "Infanta Isabel" sufrid 
E L C I R C U L O P R A V I A N O 
H O M E N A J E A S U P R E S I D E N T E 
ALHAMBKA.—El lio de la moneda. Las 
mulata* en el Polo y l.as mulatas del dia, 
figuran en el prograui.i HUP ofrece hoy el 
teatro de Reglno, Villoch y Robreño. 
NUEVA INOLATBRRÁ. Hoy. en pri-
mera tanda, estreno de la Interesante cin-
ta titulada Los dramas del espionaje. Es-
ta película SP rei»etinl eu la tercera tan-
da. Kn la segunda, Un drama en la cos-
ta bravia. 
NAflONAL. I.olila Arellano. la bolla 
tiple audaluüa coBtrntAd.i por Santa (Tu?, 
y Arango. debuta esta noche. 
La prensa española hn hecho elogios muy 
calufoso> de pKta artista, nue es. como ya 
ha dicho Knrbi'ic Fontanills, "joven, bo-
nita y graciosa". 
Se presentará la señorita Arellano en la 
Segunda (anda, con la opereta obra 
que. segiju nuestros informes, hace ella ad 
ailrablemente. 
Ru la tanda Inicial se cantará la zar-
•aicla El «abo primero, actuando Carmen 
Alfonso y Posa Plaucb. 
PAYUET. Leopoldo Fr̂ flfoll ofrece es-
ta noche un espiz-tidido programa. 
Rmpezanl la velada con una canzoneta 
beHfsim:'. 
l»espués Ini el terceto cómlco-mlmlco-
mueicai y etcfnftg de Tentrllormla tiiuln 
do Al trlbMnalp .donde realiza Frégoli 
transformaciones rapidislmas. 
Luego estrenará la regocijada obra, unn 
de los grandes aciertos del popular actor. 
Tela de «ruña, donde presenta tipos, es-
cenas, caricatura, etc., etc., de gran fuer-
ta cóíhicg. 
En esta obrs donde Interpreta Frígoil 
PRADO.—La lnterpreta<-l/>n de Marcela 
ha sido nn gran triunfo para la Hesperia. 
Kl rescate del honor, en la primera tan-
da, sencilla, y Marcela, por la Hesperia, 
'•ii la segunda, doble. Mañana, día de mo-
da. 
PORMpB.—Bl yerro, en primera y se 
repite, PII teñera y segunda. Folar. El 
jueves, Marcela. 
tJALATUFA. Licor fntnle, en las tan-
das primera y tercera y, eu la segunda, Kl 
espejo de Mnlauo. 
Keirliia Badel. en SHilunah <> mártir por 
su hija. Heglna Hadet. la celebre baila-
rina, hace el role de protagonista eu Ta 
cinta dramática titulada Sndunah o már-
tir por RU hija, que estrenarán muy pron-
to BAUtoa y Artigas. 
l'.u breve estrepardn Sanios y Articas 
la cinta interpretada por la Hertlnl v C> 
mllo de Piso, titulada Mi iienueño 'babl, 
comedia cinematogrifica, en la que la Ber-
tini demuestra su gran talento. 
Heroísmo de amor, cinta dramática de 
Interesante argumento y de actualidad, so 
exhibirá en fecha cercana ya. 
fil Milán,, la hermosa iu-cognltn , en un acto, i.Yunlco. 
N u e v o p r o c u r a d o r 
VÍÍ;,""- " ;" ••••"f,,i••̂  nía rea ! cuarentena por la epidemia de vlrue-
^ ^ l ^ ^ L ^ T ^ l ^ m r*n*M*. A la salida del bu-
| cirtn ,!(• cs_Li noche en este aristocrático yj Tt'^ exlstími 161 casos de esta en-i 
"'"f rn\*ir{* A*'".Z,<",'"V.r" Í~A además fermednd. diez menos que la ser.a-î « airarlo de un alma", en 3 actos, de ^ anter,or 
siIPEíJ VIVJENTES QI :i i 
• P R T X IPK ÜE \ S T I RIAS" 
En la tripulación del "Infanta Isa-
bel' figuran el ayudante del sobre-
cargo (¿ñor Joa^ Castro y cuatro ca 
E l sábado pagado, ante el tribunal ^ n'>«r,ir"s- i " * Son supervivientes del 
dosignado por la Sala de Gobierno de i Oáliiffagjo de; vapor "Príncipe de As-
la Audiencia, examinóse el joven Ma-' t,!''ias '-
, tías Costa González, obteniendo con | « os .'• i B>rAKIAOS ALI/M.VNES 
j laa más brl-Ilanlos notas y la feilci. I En el "Infanta Isabel" fuimos Ifif 
I tación dol Ti1<bunal, el título de Pro-j formados por algunos pasajeros me 
jurador . • eS omrienLe ©n el Mediterrán'>i 
LMífno epíloíro fue *\ examen Of UncontMr submarinos alemanes a W 
| una tml* de ano* de estudio compar- 0 40 .villar de tierra, a lo que es-Vi 
M o con ol trabajo, toda ver. que el ar. stumbrado? lo» marinos españo-
{•enor Costa ha sido un probo em- f \cs 
ploado de l« Honry d a y ft Bock Co.. ! Ha p0r> ym 8Uhmarino encontró a 
atendiendo a sus labores y a los l i . | ,in bar(,0 . .pañol, y le ndió oo - i 
bros de texto. cócono l-.s víveres oue tuviera so-
iA nuevo Procurador empieza bajo: branle, RiMuLq conipkicid.. por auto-
loe más brillantes auspicios la carre- Ji;,ai.j0 a8f la8 leyes ¡nternaciona^s. 
ra en la que le au^ramos y desea-1 vdemAs ê nos dijo que la sitúa-
M m * m éxitos. „ión nd es m «y buena. 
Reciba nuestra cordlail enhora-j habién(ln^ ctrrado algunaa indi.s-
r r m r - r m r j r * * * * * * - * * * * * * * * * * * * liias a oausá de la escasez de carbón 
cue vale hoy a 42 pesos la tonela-
da. 
H O M E X \.fi: AL P R E S I D E N T E D E E O I R C O . O P R A V I A N O . L A P K E S I D E N C I A D E I J RANQT E T E 
uamsoa 
DAMOS C R E D I T O S E N LA IS-
L A D E CL BA PARA C OMPRAS 
l , \ NKAA Y O R K 
Un núcleo de poderosos manufar-
lureros Amoricanos desean ver. 
der sus productos directamente al 
comercio cubano. bHjo las rwismas 
bases de crédito y precios ínfimos 
que acostumbran hacerlo a los re-
vendedores de New York \ e'íte 
fin está dedicada nuestra asocia-
ción, economizando las comisiones 
y todo* los pastos excesivos de 
los intermediarios que no pueden 
competir con las ventos directas 
de las fábricas. Nu^tros servi. 
cio^ sor gratis para el comerciar-
te comprador. Aprovéchenlos. 
Atendemos toda clase de consiiT' 
naciones. 
Sollcitr.mos correspondencia deta. 
Hada de sus necesidades, y para 
no demorar sus pedidos, sírvase 
mandarnos sus referencias. Di-
ríjanse a la 
A S S O C I A T E D M W U F A C T U -
K E P S E X P O R T CO. Raúl Ma 
dem. Presidente. 
(Asoclücion de Manufactureros 
Exportadores.) 
Monhattan Life Bnildln^, 
66 Broadwar. 
New York. N. Y. 
Mantelería y de todo 
Para fomprnr mnntelerla. toda la tOpñ 
i que se neceslts en la «asa. se hace preci-
to ir • los grandes almacenes de Inclftn, 
! sitos eu I nilente Rey 10. esqulníi a Cnba. 
1 donde «e encuentran lodns las confeccio-
nes que In Habana entera necesite, por-
que el surtido es asombroso, grande y en-
bal, capae de satisfacer todos los gusto* 
r todas las aspiraciones, en elegancia y 
precio. 
I Kopa blancn. que tanto se Inee en es(e 
I tiempo de calor, en q"o se va a los Mi-
llos, batas para andar frescas en casa las 
i señoras v las muchachas, batus de niode-
I lo« franceses, escogidos y bonitos, ropa In-
1 terl'.r de tod,is clases, cuanta se qulcr.t 
apetecer. • J , , 
Para los niños v las niñas, desde lo« 
de meses a los .pie ta son tslludltos de 14 
í años, hay ropa en gran cantidad, muy 
' elegante v muv nueva eu los grandes al-
' mácenos ¡le Indán. la casa «le los conRC-
i clones, primorosas, elegantes y más ba-
ratas 
D R . J . L Y O N 
ra 9 
De in I nciUnd do París 
Especiallíta on la curación radical 
de las hemorroides, s-n doíór, n: em-
pleo da anestésico, pudlcndo el pa»' 
! cíente continuar su* quehaceres, 
i Ccnsltas de 1 a 2 p. m.. diarla», i nos: Vinos 
] Naptuno, 1Í8 (altos) entre Bela*» j del Re.nuy: |)4ra PinviT-. 
coafn r luce""- A la hora que se sirvió la 
A v̂er se celebró en el restaurant 
" E l Cosmopolita" un almuerzo ínti-
mo con que loa pravianos obsequia-
ban a su di.urno. Presidente don Sera-
fín Fern.iIUVZ. e! mal embarcará ol 
próximo día 17, con rumbo a su que-
rida Asturias 
Don Serafín Fernández, es hom-
bre bien querido por todos los que 
hemos tenido ocasión de tratarle, 
por su modestia, por su bondad y por 
su hombría de bien, no era por lo 
tanto difícil calcular quo esto al-
muerzo Intimo fuera un franco éxi-
to de simpatía. 
En esp.'éndlda mera nos sentamon 
omigos todos de don Seraf'n. el cual 
como es d-» si:poner ocupaba ia Pre-
sidencia, teiilendo a su lado a los se-
ñores Juan Acosta y Pepuco Alonso, 
al frente estaban los señores José 
Eernández López y Florentino Par-
do, en loa demás sitios de la mesa 
estaban lo* señores José Burla Alm-
so, José M. Menéndez. José Martí-
nez, Marino Llamas. Manuel Mcn'n-
dez, Angel del Prado, Fermín Mo-
m'-ndez. Longlno Rodrigue?. Mnnno; 
r>taz. res;'roo Oonzález. T^andro Ro 
dríguez. losé R. Alr.nso. Felipe Le-
bredo. Pnbino Dínz. Esteban Albuer-
KÍ. Donato Monteoufn. Andrés Her-
i'íindez. Ricardo Suárcz y NSCOIAS 
E l señor Jí.sé Alvarez consocio del 
coftor Xevr^ v amhos dueño.- ô di-
cho aeredllado restaurant, pusieron 
especial cunado y sirvieron el s! 
g-uieníe memV Entremese* varíalos; 
Entradas: Pisto MadriU-ño. arro'í 
ton oollo. Filete Piquet. papa- Pari-
sién; Po«tifs: Pudín Dinlomátlco; 1 
frutas frescas variadas, café y taba-
blanco v tinto de Castcl.'1 
mesa, se le dedique a la bella MP 
t el Presidente, señorita Catalina Fff 
nández, encargándose de llevar dich) 
ramo, los señores Donato Montf 
quln, Juan Acosta, Florentino P»'' 
üo y el pruponente señor Lebredo. 
E l señor don Serafín Fe/hánd» 
en breves y cariñosa» palabras ' 
las gracias a sus amigos por este Ir 
menaje de cariñosa despedía. 
Cerca de ¡as dos de la tarde tr 
minó esta agradable fiesta, dándo»-
cita los allí reunidos para la PrM' 
ma jira q ê celebrará el ^ 
espu-
N o p i e r d a e l t i e m p o r e c o r r i e n d o c a s a s ; l o 
q u e V d . n e c e s i t a p a r a v i a j a r c ó m o d o ( g a s t a n -
d o p o c o d i n e r o ) , e s t á e n l a a n t i g u a p e l e t e r í a 
" L a M a r i n a d e L u z " 
No se confunda: bajos del "Hotel de Luz", frente 
al paradero de Regla y Guanabacoa. 
i * 
L A S A N T I L L A S " 
Establecimiento especial para venta de café a las familias, 
con reparto a domicilio; en latería de 1 y de 5̂  Ib. al precio 
de 50 y 25 cts. respectivamente. 
T a m b i é n ofrece al públ ico café hecho al minuto, le-
che pura y refrescos. 
R . M A R T O R E L L 
S A N M I G U E L , N o . 7 . T E L E F O N O A - 9 5 5 3 
toante sidra, el Secretario del Círculo 
Praviano, e! simpático Popuco Alon-
so, alzó su cop.?, pronunciando estas 
¡•entidas frases: 
Señores: , 
Xunca más necesario que en este 
momento habrá de ser para mf. la 
falta de conocimiento y la facilidad 
de pa.'abras. todo lo que bulle en mi 
pensani - nto y siente mi corazón; po-
ro no obstante esa falta de condicio-
nes, me veo obligado por el carso 
nue dí.-.'inpeflo en el Círcujo Pravia-
no a deciros cuatro palabras. 
L a junta directiva del Círculo Pra, Praviano, que «será el próxim 
viano e^á compuesta de hombres en I Jiiinso 18 
lusiastns, de hombres amantes cíe lo 
bello, y de lo esplendoroso; pero co-
mo la casi totalidad de sus compo-
nentes, somos obreros, somos tra-
bajadores, no hemos de hacer, ni de-
hemn» hacer derroche de .'o que no 
poseemos y por todas esas razones, la 
.iuntn direct.vn del Circuir» PravUno 
ha organlzacic este modesto almuor 
y.o en honor de nuestro muy queri-
do Presidcnvj, quien dentro de pocos 
días abanJonaiá e«la tierra hospi-
talaria para dirlgi-se a nuestra As-
turias, tierra de nuestros amores, la 
que seguramente ha de redbirlo co-
mo las madres reciben a *ns hljo«, 
con los braao* abicitos y si corazón 
henchido de placer. 
Don Serafín Fernández. por su 
esplendidez, su filantropía y su mo-
destia, merece otro homenaje' de 
m.ís /ito relieve social, de más bonto 
y pctmlaridad: pero .'os organizado-
res no alcanzan a más. 
Ta lo dije ni principio; casi todo* 
sonio- de muy modesta posic'ón PI -
cml. T este homenaje que le of;'--
cemos es sincero, es familiar, y en 
ese sentido tiene el mayor valor, t l í -
ne todo lo que debe de tener, el afra 
decím-ento y el cariño. 
Solo me resta dar en nombre de 
la comisión las más expresivns gra-
cias a todr,̂  los que han honrado con 
su presencia este modesto almuerzo, 
oue en honor de; queridísimo Pre.*i-
r ^ u - del Circulo Praviano. don Se-
rafín Fernández, ofrecen sus com-
pañeros de Direotiva. (Aplausos.) 
E l señor Fo!ip« Lebredo propone 
a sus compañeros que o] ramo de 
flores que ndornrf el centro de kl 
P U B p 
Aritmética razonada confo"L¿ 
curso de estudios oficiales *P!° 
por la Junta de SupcnntencW 
Ejemplar $0.50. pir 
Trabajo manual confornie al P 
grama oficial por Blanca KPIÍ. ^ 
piar $1.00 r ..̂ o. 
Programa de clases P ™ " * ^ 
adoptado a los cursoi « ^ 
aprobados por U Junta de g r j 
tendentes para el uso de las 
Normales de la Nación . |( 
Id. id. id. id. segundo y tercer 
do, $0.75. ,nt0 p* 
Id. id. id. id. cuarto y q^10 ^ 
do. $0.75. 
Diario de clases, W ' ^ L ,0 
Libro de promoción. * u ¿ 4 0 
Libro de Calificación. JU> Horarios de una y 
$0.20. 
"La Propagandista, 
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D r . G á l v e z G u í l l é f n 
Impntencla, Pérdidas semiD2ies. 
Fsterilidad, Venmo, Siílüs o Aer-
ólas o Qaebraduras. Condolías: 
te 1 2 1 i 
49, HABANA. 49. 
ESPECIAL PABA LOS POBKES DE 
3 ^ a 4. 
A v i s o I m p o r t é 
A los trabajadores 
El Central "Boston ^ 
Fruit Company. ^tuado « " ^ ^ ^ 
Oriente, que cont.nuaraj brC 
tual haíta el mes ^ S e p t i ^ ^ de-
ximo, nece«ita par» lo» i-unos1'* 
parlamentos de su iah"C*¿ W * * ' 
bajadores. Los que d,esee?iri(jir5e ^ 
?n dicho Central. P ^ " * ™ ^ 
sonalmente a la oficina dCM cabi-
dicho Central. ^ ñía en 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
(EQUIPADA CON ALUMBRADO E L E C T R I C O ) 
N O M A S C A R R E T A S N I B U E Y E 
jití» jnáxpilna tr abaja «TWI un priKlrrcto qiio cuenta ::i> 
<5eotaT(>s d sillón, consumlondo 40 do éstos en diez' 
horafl. También trabaja con cnsolina, 
Todns la<» plecas de «sta máquina sujetas a frlcHón 
y ^rnn reslstencl a, son fahrioadas de uV'ero ñique! o 
gcern cromo. Por esta m/An no hay de.stfastes ni 
litaras fre^entes. Es la máquina de rar más perfer- ' 
(¿ que se conoce j en cuanto n potencia garantiza-
moe el «0 jwr 10 0 a la burra de tracción. 
Oncsta solante nte con esta máquina la preparación 
de una cabnllerf a de tierra de seimbra 125 pes/>s. ( 
Haga su tiro do caña jxir la cuarta parte de lo que 
cuenta con bueyes. 
Tractores en nao actualmente, en las slfruiente* fin-
cas: Sr. V. Milián Ksqulvel, 1, de 45 HP lialnoa, Sr. 
Rafael Baster. 1 de -75 HP. San Juan y Martínez, ST. 
Pablo Pérey v a \ Galán, 1 de 75 HP, San Juan v 
Martínez, fer; ¿Osé T îpez Rodrígnez.. 2 de 75 HP. In-
genio "España". Rr. Manuel Otaduy. 1 de 75 HP. In-
genio "Portugalc te." Sr. Ratacl Peña. 1 de OO'HP. San 
(rlstóbal. Si. Eemííndc/ de Castro, 2 de 16 HP. 
San .p-sé do los Ramos. 
J d í c o s R e p r e s e n t a n t e s e n l a R e p ú b l i c a de C u b a : " H a v a n a f r u i t C o m p a n y " . T e n i e n t e R e y 7 
C.3165 ' tul. 10Ú-1. 
I * 
C L U B 
« I I B MADRlUr^O",—Kl . E S T X N D A R T E D E S P U E S !>!•: 
ItA DENlDIdOlí, 
(VIENE DE L A P R I M E R A ) 
WÜsffo.dtí España, señor Alfrado 
^litegui y a su distinguida espo 
^ la' señora Anerela Fabra do 
•̂ riS.tegui; PI seño- Márquez, Uónsul 
^.España con .-u señora, señor Mar-
;ues de- Esteban y todos los Prest 
S?tesj*le los aubs de; Centro Cas-
^ pu<; madrina en el acto de la ben-
•joflin, ia distinguida señora I^utgar-
5«ftmáiWe/ de Del Barrio, nman-
Ma!ina "e?P0sa ,lel rvesidente de los 
rol ñ03' S"f: áamas de honor, ai-
b,̂ mente tocadas, con ¡a mantilla 
2 ca. que realzaba su belleza, pare-
cían figuras arrancadas de un cua-
dro de aquel baturro ingerto en chis-
Ijero don Francisco Goya y Ivucien-
íes. Eran fcStaa damas las bellísimas 
señoritas Encarnación y Carmen áv.1 
Barrio, pepita e Isabel Iglesias, Asun 
ción lianza y Encarnación Aparicio; 
reis hérmos¿s madrileñas. 
E l templo brillantemente adorna-
do con profusión de luces y flores, 
presentaba magnifico aspecto. So 
cantó la misa a gran orquesta d-->. 
I'eio.ssi. Ĵ a oración saprada estabn. 
a*-cargo del muy Rvdo. Padre Prior 
ríe '.os Carmelitas. Fray VgapltLO, del 
Sagrado Corazón de Jesús. 
L a vibrante y cálida palabra del 
lívdo. Padre Frior hablando de la 
fraternidad humana, cantando la?; 
glorias de Madrid, alababa la no-
bleza de sus hijos y su inagotable 
caridad, evocaba recuerdo» de glo-
rias y grandezas, y el estandarte, pa-
recía como que nos cobijase amoro-
samente centre sus pliegues, con ter 
mira de marlre. 
1.a herni'i>a oración pi-onuiiciada 
por el notable oradew sagrado, Rvdo. 
Padre Fray Agaplto del Sagrado 
razón, fué cclebradisima por cuantos 
escucharon tan elocuente plática, y 
a sus elogios se suma el cronista. I a 
concurrencia distinsuidfslma y ele-
gante, predominando las mantillas 
b.'ancas. .l^stncándose la bella ceñ''-
ra María 'llernal de IVrez. que lu-
cía una hermosa mantilla, con peine-
ta grande, nirosamente prendida al 
estilo clásico de Madrid. 
A las once y media terminó la mi-
sa, y se de-parramó la ¡rente en bus-
ca do los Gabrieles, y un Í en carri-
tos, a cinrpnto por barba otros en 
Fords o "n los realistas aliados; y al-
guno que otro midiendo el camino 
EP dirigieron a .'a Mambisa en bus-
ca de In segunda parte del progra-
ma. El quo esto espribe. no muy so-
brado do dineros, dlla.nidó r-n níkel. 
recreándose en la contemplación de 
cada hiia dé Madrid y cada criollita 
descendiente de allá, (pie con sus mi-
radas causaban míis estragos que un 
zcppelín. 
E L B A N Q I E T E 
A la unn dió principio el banque 
te en la Marnbisa, con gran afluen-
cia de grente, que b'onnba los amplios 
y hermosos jardines. Presidió el don 
tor José Barrio, nlmudando las mu-
jeres hermosas, entre las que se vic-
ien muchísimas ataviadas con el clñ-
r.ico manten ée Manila, viéndose pn-
tie ellos algrunos de gran mérito, y 
bago otra vez mención de la señora 
María Berna1, de B^rez. que lucra 
riquísimo mantón vet'de y rosa pren-' 
Ciitlo con muchísimo arte. 
E l menú servido, según rezaba por 
]n casa f.liardy de Madrid, hizo ho-
nor a la misma; so componía de ape 
rilivo Vefm'oilth T-illo. entremeses 
mrtidos do "T.a Ma.lorquina". pono< 
con arroy. pisto 'Mancliesro. cordero 
lechal a la Madrileña, ensaladas «on 
loéhugfts d» la huerta del Bayo, fru-
tas variadas, pan de la tahona de 
Capellanes, vino de Arganda. laguer 
MahoH y Tropical, agua do ln Fuen-
te de Berro, café del Colonial y ta-
bacos del estanco d l̂ SalorT- A todo 
se le hizo honor, reinando gran ale-
cría y fraiernidad entre los comensa-
les. 
Al banquete acudieron por espe-
cial invitación el señor Marqués .̂e 
Esteban, sfñor Esteban Tomé. Pre-
sidente del Centro Castellano, señor 
Xicol ís Merino, señor Sedoña, Sccre 
tarín y y ios Presidentes de lo? Clubs 
que Integr.-'n o." Centro Castellano. 
A los postres brindaron elocuen-
temente por la prosneridfid del Clu») 
Madrileño y la unión ent'-e los en---
tolla nos. los doctores Bosteiro v T 
Cardenal. c<TraTido ios brindis el Vre 
sidente d l̂ Club, señor José del Ba-
rrio, quien en sentidas frases, dió 
,as gracias a los concurrentes y abo-
gó poi la mayor prosperidad del flo-
reciente Club. A requerimientos del 
público, pronunció breves frases ol 
señor Marquós de Esteban. 
Después se rindió culto a Terpsf-
enre, bailAndose danzones, sehotis-js. 
polcas, etc., etc., hasta cerca de las 
ocho de la noble. Alternando una 
lecta orquesta y un organillo, que 
no consiguieron rendir a .'os con^i-
•v-rtts. Al Lna se ballaro.a muchas 
iotas. 
En un ln ./i medio se celeb ó el coo 
curso de manto.nes, con premio de un 
abanico de nácar, a .'a que mejor 
mantón luciese. Optaron al premio 
dieciseis señoritas, concediéndosele 
a la reñora María B. de Pérrz, cuyo 
mantón era ind>idablemente el m.'ts 
rico de todos, pero el jurado acordó 
crear otro premio del misma valor, 
y adjndicárse.'o a la gentil Manolita 
la petite Mascota, que se presentó 
elegantemente ataviada, con un her-
moso mantón, y que no perdió baibi. 
Hub> freiduría de buñuelos v chu-
rros, puestos de rosquillas... . en 
suma, Madrid trasladado a la Mam-
bisa. Un hermoso día, del que pi-e-
den esta; orgullosos los madrileños. 
IJA C O N O L K R E N d A 
Señoritas: Carmen de I.ara, Obdu-
lia y Eloísa Morán, Encarnación 
Aparicio, María Euisa Serrano, una 
pareja bellísima: Isabel y Pepita 
Iglesias, las bellas hijas del digno 
Presidente. Carmen. Encarnación, 
y Delia del Barrio, Teodorita Carde-
nal. Ofelia Arango. Isabel Esquivel. 
Margot e Isabel íiarcla. Errulia del 
Río, Luisa y Teresa Díaz y des mo-
nísimos capalHtOÉf, Carid-rd Ourbelo 
y ("armen Iglesias. 
Allí estaba, la virtuosa dama se-
ñora Rosa Mas de Merino, y a su 
lado, las encantadoras señor i ta Ma-
ría, Angelita y Teté Guerra; ésta ú.'-
tima, reina indiscutible en el concur 
so de belleza organlzexlo por la re-
vista "Castilla", y en cuyo honor so 
proyecta una velada literaria, mante-
nida por cierto abogado español, jo-
ven de sin igual cultura que te.ndrA 
para la triunfadora, todas las flores 
de su palabra aristocrática. 
Asimismi se hal.'aba la señora lAit 
garda HernAndez del Barrio. Carmen 
A'elacoraeho de La ra. Directora de la 
acreditada revista "Protectora de la 
Mujer":, señoras de Besteiro. Icie-
sias, C:»rmc-n Abralra, R. Inglés de 
Garcfa, Luisita Altadado 3e Seguín, 
G. Rodrigúete, í. Esquive!. E . Mode-
ro, María Bita do Fernández, señora 
de Maté. Eusebia Aldecoa, señora 
dé rollón, de Vedián, Catalina Lo-
zano, y Manuela Vi lia nueva de Fer-
nandez. 
Dejo para lo último a ."a soñora 
María Bernal. esposa del simpá.tico 
Presidente, cíe la Sección de Recreo 
y Adorno del Club, haciendo espe-
cial menciia'de ella, por su belleza 
y simpatía. 
Un gran triunfo para ol Club Ma-
drileño, y para los organizadores de, 
la fiesta. Presidente señor J . del Ba-
rí io. Vice señor Ju.'ián R. l-rlesia. 
Secretario J , González. Vice A. Del-
gado. Teíor,ero J. Perdices, Vice. T 
Perdices: Vocales: señores Besteivo. 
Lanza, Camacho, Uria. Domínguez. 
B.asco, Pellón, Seguín, Pili4. (rarc'a, 
Garcfa, Red, García, Montes, Travie-
so y Aparicio. 
Madrid ha triunfado. 
¡Víva Madrid! 
VAOI 
I m p o s i b l e l a g a l a n t e r í a ! 
I n i c i a doliente de reuma, que ni aun^galante puedes set. porque b dolor terrible, 
te corla la acción y raartiriiándote, te hace maldecir, escucha: 
T o m a 
ANTIRREUMATICO DEL D R . RUSSELL HURST 
( D E F I U A D E l_ F" I A ) 
T e a l i v i a r á e n s e g u i d a y t e c u r a r á p r o n t o . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
¿ D E S E A V D , [ M B E I L E 
C E R S U S F O R M A S ? 
El error en que InciirreO ''ftsl todas las 
pfTSODflS delgadas o"e desean ganar 
carnes y ¡i Fa vez lipniiosura y fuer/.ns, 
os el rpit» Insisten cu medlclnnr sus estO-
nut'sros i "ii droiras de otiahpilor <-lnse o en 
participar de i-omidas demasindo jrrasioii-
tns o bien en setrulr nlpnna repla tonta 
ile cultura física, mientras «pie la verda-
dera causa de su delfradez no recibe aten-
ción nlvtiná. Nadie âede liamentat su 
peso inlcnt i-as sus ftrránps digestivos no 
asimilen propiamente los alimentos que 
van al estómago, 
(Tracias fl un nuevo doscnlirlmiento 
cientlllco, os poslblo boy combinar oti una 
forma sencilla los olementos que los Ar-
ícanos digestivos necesitan pura ayudar-
les en su obra de aslmllnclrtn debida de 
¡os alimentos y convertir H estos en san-
(fte y carnes dnras y permanentes. Kste 
descubrimiento moderno se llama SAU-
GOL, tino de los mejores creadores de 
«•arnés que se conocen. SARiíOL, por 
medio de sns propiedades repeneratlvas 
y reconstructivas, ayuda ni estómago en 
su tarea de extraer de los alimentos las 
sustancias nutritivas que ellos contienen, 
las cuales lleva a la sangre y ésta a -sn 
vez. las disemina por todos y cada uno 
de b.s tejidos y (V-lulas del cuerpo. Muy 
fácilmente puedo l'd. Imaginarse el re-
sultado de esta transformación pasmosa 
cuando empieza üd. n notar 'que sus 
cacbetes se van llenando, los huecos en 
su cuello, bombros y pecho van poco a 
poco desapareciendo y al caito, de al̂ ttnas 
semanas ha gnnado Vd. de 10 n ló libras 
de carne sólida y permatiento. ' | 
* Sarcol no contiene Inirredlentes perju-
diciales a. la salud y hoy día lo recomien-
dan bis médicos y farmacctitlcos. 
At>VEHTP5NCIA: Si bien es cierto que 
Snrgol produce excelentes resultados on 
casos do dispepsia nerviosa y desarreglos 
del estóni.itro en general, los dispépticos 
y enfermos del estómairo no deben to-
marlo si no desean aumentar por lo me-
Ilbl Id libras. 
Sarcrol se vende en las boticas y dro-
guerías. 
N O T A S O t C A Z A 
( V I E N E Ü 3 L A P R I M E R A ) 
r̂a, Presidente por sustitución resrla-
menlaria, entregó ayer eji Buena 
Vista al doctor Rocamora, los pre-
mios citados. 
Ocupaba en Buena Vista el turno 
de ayer eJ premio "Constante Die-
so", consistente en una artística y 
valiosa leona de mármol a 100 pla-
tillos. 
Parece que los cazadores le tuvle-
ror miedo a la "reina de los bos-
ques", pues, tiraban con recelo y 
hasta la maquina, en la primera tan-
da, se mmpió, . . 
Acordándose tirar el premio díl 
entusiasta amigo Diego, nn dfa fes-
tivo, por la 'arde, que se anunciará 
opnrt unamente. 
Para aprovechar la mañana, hu-
bo tiro de torre, que guarda analogía 
con el quo hab'tnal'nente emplea el 
carador el c^mpo. 
En trípode de hierro con una al-
tura aproximada de 12 metros, y 
que finaliza en una pantalla protec-
tor*, dond^ estí situada la maquina 
> el operador es a grandes rangos lo 
que. constiteve el aparato citado. A. 
una distancia prudencial marcada en 
el terreno por una base <\e cemento, 
se coloca el tirador y nara que le 
sorprenda la salida del platilo, =o 
le exige el no poderse apovar la es-
copeta ant','» de solicitar del dispa • 
rador su f iincionamBento. Por un 
buen número de tiradores se optó 
por una pe-iueña "poule" v cuya can 
I í'dad se acordó destinar a los niños 
pobres del bosnital "Mereedea". Ca-
si todos flemóst«aroiÍ su excelente 
puntería. 
En la sraíerta del tir.'. iTe rovólver, 
se discutió una bonita copa de P.'i" 
ta. regalo del espléndido señor Dlc-
po. 
Tomaron liarte en el matcli: Julio 
Batista, Fernando Valverde, Pené 
Valverde, Scraplo Pocamcra. CMau-
dio fírando. Cenaro de ln Vega y Ma-
nuel de Armas. 
Salió trinfefador Julio Batisbi. con 
428 puntos en un posible de ñOO. 
Pl segundo luerar. lo ocupó el doc-
tor Fernando Valverde. con. <27, en 
TOO. Genaro de 'a Vega realizó un 
107 en TOI. Muy hlon. Andito. 
Kn el prójimo domincro se tlrar/l 
el premio ''Fugenio L . rrabb", con-
sistento en'tres copas de plata, des-
tinadas a .bscutirse una en cada se-
rie sin mmtticnp. 
En el "Club Ganadores del Ce-
rro", se disputaron la copa regala-
da por el .Secretario de la Sociedad, 
señor Francisco Naya, a 100 plati-
llos, y a 16 yardas, con bandlcap de | 
platillos concedidos. 
Tomaron parte en el torneo: Josó : 
Du'Defaix. que realizando e.' ?2 por j 
ciento, obtuvo la copa. Como .orien-
tal e Ingeniero, vio claro y tomando 
luenas medidas, ametralló los pla-
tillos. Felicitamos calurosamente al 
sobresaliente tirador por el legitime 
triunfo al-an/ado. José P. Asrulrre, 
91. Pita, 90. Pío Ares. 89. A. Pamu-
ño, 90. Estrada Mora. 89. Coroml-
nas, 89. Pernas, 89. Carrillo. 89. !• ian 
cisco Casso, 90, Un efectivo de 84 ti-
ró muy bien el cangrejero. Iglesias 
90. Picos, 8 9. GregtTrio García, 00. 
Campoamor, 92. Manuel Crespo, 90. 
Pedro Adeja, 89. Herminio Gonzá-
lez. 89, y José Carrodeguas 91, 
F l dom'ngo próximo habrá tiro de 
p'chón, Fermín Figueras, promete 
tomar parte en el desafío. Lo cele-
bramos. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
L A , H U E L G A D E ALBAÑILES 
Camagüey, Junio 11, 12'10 p. m. 
•El viaje de] Alcalde municipal de 
esta población a esa capital obedece 
a haber sido llamado por el Secreta-
rio de Gobernación para tratar del 
asunto de la>s cesantías de empleados 
que motivó la manifestación de que 
antes di cuenta. 
'La huelga de a'l'bañiles y peones 
continúa. 
Seis contratistas accedieron a la 
jornada de ocho horas. Faltan dos 
contratistas. Han sido paralizada» 
veinte obras. 
La "CamaRÜey Industrial" no ha 
paralizado sirs construcciones. 
E l Corresponsal. 
Camaorüey. Junio 11, 8'15 p. m. 
Acaba de terminarse la reimión de 
los contratistas y maestros de obras 
para tratar de la huelga de alham-
íes. 
Los huelguistas fueron invitados 
y mandaron una comisión a la junta 
con un escrito manifestando que só-
lo transigen con la jornada de ocho 
horas. 
Se conoce la resolución de lo.s con-
tratistas de paralizar todas las obras 
hasta ponerse d^ acuerdo con los al-
hañiles y peones. 
Mañana no se trahajará en ning-u» 
na obra. 
Llueve copiosamente. 
E l Corresponsal. 
E L SENADOR B E R E N G U E R 
AGASAJADO E N SANTA C L A R 
Santa Clara. Junio 11, 5'20 p. m. 
E n el tren procedente de Cama-
güey ha llegado a la una, a esta ciu-
dad, el senador Antonio Bcrenguer 
acompañado por los representantes 
Váziquez Bello y Méndez Péñate. 
Bl recihiime¿to hecho ál senador 
Bcrenguer ha sido entusiasta. 
Nutrida caballería de los barrios 
rurales compuesta de más de dnco 
mil hombres uniéronse a la manlfec-
tación. 
Bcrenguer iba al frente de ésta 
con el general Gerardo Machado, el 
coronel Méndez Péñate, ©1 doctor 
Sánchez del Portal, el coronel Ma-
chado, ei doctor Vázquez Bello y el 
seáíor Hernández Leal, todos a caba-
llo. 
Berenguer ha sido acla¡mado por 
lindísimas mujeres que 1© arrojaron 
flores. 
Ginco orquestas y la banda muni-
cipal! amenizaron la fiosta. 
Tres horas duró el desfile. 
Iprovisóse desnués el mitin ©n el 
Parque Vidal, lovantándose cuatro 
tribunas, teniéndose que suspender 
por la impertinente lluvia. 
L a ciudad encuéntrase engalanada, 
levantándose arcos. 
Este homenaje de adhesiórn al se-
nador Bereneruer ha resultado un ac-
to miüy lucido. 
E l Corresponsal. 
H E C H O SANGRIENTO E N PINA.!* 
P E E RIO 
Pinar de.' Río, Junio 11. 
Las 11 y 50 p. m, 
Fn este momento riñeron por cues 
tienes de familia, el moreno Jos© 
Cruz Paz. de 23 años, con su cuña-
do Marcelino Hernf.ndez, de igual 
laza y edad. 
E l primero hizo dos disparos cen; 
tra el segundo, produciéndole la 
muerte. 
E l homicida fué detenido. 
Horuándcz. 
G R A N J A E S C U E L A 
A L V A R O REINOSO 
E l doctor Victorio R. Ventura no.s 
comunica que de onlen del señor Se 
^retario d? Agricultura, Comercio y 
Trabajo, se transfiere la Asamblea 
Aerícola del 18 del corriente a otro 
día, que oportunamente se señalará.-
F O L L E T I N 1 0 5 
EMILIO R l C H E B O U R G . 
E L H I J O 
Trarf 
R e c i é n de Fabricio del Dongo 
' " M V ^ a<,rp<lítada librería 
LA^ MODAS DE PARIS" 
aSCOain 32—Teléfono A.5893 
Pre î. HABANA. 
en •« Habana: 40 centavos 
. (Continúa;. 
11 ^ S - 6 USte(i por c imera 
^ d a W 6 " ' SPñor ^ Montgarin: 
^ T esa es una ^mplice del 
^ a d ' . . a0ífas •y como él debe ser 
falso . iustlcia- ¿Sabe usted 
^ en e . ? ^ 0 Poara casi todas ^ 
^Ke~ aba-
U ^ u l s ^ L ^ doní[e «1 aventurero 
^•ací.J ^Pone su bolsa cuando es. 
• ^:0h' 
N ^ ^ a T v ^ " 1 0 Ludovlco, bajando 
S11 r ^ p S e 7 r e p u s o MorfoL-hav 
! -ade0", ^ p ^ 3 <íe la haróne-
' ^ fin / u ?as no dpjar4 de 
* mü, en la mesa del jue-
vez 
go. Saldrá de allí custodiado por dos 
agentes de policía. Queremos evitarle 
a usted el disgusto dé que sea apresa-
do en su casa. 
—Gracias—dijo Ludovico con voz 
sorda. 
Por los labios del joven pasó rá-
pidamente una sonrisa singular 
— E n cuanto a usted, Janlel—repu-
so lMorlot,—he aquí lo que debe ha-
oer: cuando haya usted referido al 
marqués de Coulange lo que ocurre, 
irá a alquilar un carruaje de dos ca-
ballos. No necesitamos cochero: será 
usted quien guíe el vehículo. Este de-
be estar a punto a las siete. ¿Conoce 
usted el camino de París a Rueil? 
—Sí. 
—Pues entonces, se pondrá usted 
en marcha, ejerciendo de cochero a 
las siete. Se detendrá usted en la Ave 
nida de 'os Campos Elíseos, junto al 
Arco del Triunfo. E l señor De Reille, 
que esperará allí, montará en 1̂ co-
che. Es preciso que se encuentre us-
ted en el camino de Marly. frente a la 
Malmaison, antes de las nueve- Moui-
llon y yo estaremos en Rueil a las 
ocho y veinte; le esperaremos a usted 
en el camino. 
—Está bien—dijo Jardel. 
—Por tanto, señor De Rell'e—repu-
so Morlot, es preciso que esté usted a 
las siete en la plaza de la Estrella. 
—Estaré—respondió Luciano. 
—Queremos libertar a la señorita 
De Coulange; pero queremos también 
apoderarnos, al mismo tiempo, de sus 
dos malvados carceleros. Es más que 
probable que traten de defenderse: 
pero cada uno de nosotros iremos ar-
mados de un revólver. Por el momen-
to, n o se me ocurrr roáa Criando es-
temos frente al cercado «'e la Belk-
Boinif-te, veremos lo que hemoi de 
hacer. Ahora, podemos separarnos. 
Hasta la noche. 
—Sí. hasta la noche--nv ir muro 
mu/ ¿aiito el conde de Mo r ;?,.ri.'. 
Est< e?trechó la mano dfl Luciano, 
salude a Morlot y a los deinái, y sa-
lló el primero de la habLat-ión. 
Un instante después, se quedaba fre-
ír MO'.'CÍ, con !o« brazos i r a d o s e 
inclinada la cabeza, refle-:icn?.ndo. 
Pensaba en el conde de M-jr.tgarin. 
— E s inexplicable—se decía; (v va-
no he intentado leer en sus ojos; su 
rostro era de mármol. Etldentemtja-
te ha tomado una enérgica resolución. 
La gestión que ha llevado a «.abo cer-
ca del señor De Reille indica qua se 
juzga indigno de la señorita De Cou-
lange, y que renuncia a ella en favor 
de su rival. Comprendo eso: pero, ¿y 
después? ¿Qué va a hacer el desgra-
ciado? ¿Qué va a ser de é l? 
X V I I I 
LOS COMPAÑEROS 
A las siete y veinticinco, diez mi-
nutos antes de la salida del tren, Mor-
lot, Mouillon y otror agente. entiHion 
en el interior de la estación del Oes-
te, por la gran puerta de la caMe de 
Amsterdam, Se dirigieron rápidamen-
te hacia el tren de Saint Germain y 
se instalaron en un compartimento de 
primera clase, reservado. Los emplea-
I dos que se paseaban por el muelle 
de la estación, debían estar adverti-
! dos, pues no se extrañaron de ver en-
cerrarse aquellos tres hombros en el 
compartimento reservado autes de que 
se diese entrada a los pasajeros. 
Al mismo tiempo, un jove i re orría 
las salas de espera, lanzando a cioie-
cha e izquierda rápidas mir.id^s; pa-
recía estar muy agitado y se advertía 
fácilmente que andaba en busca d*-. 
alguien. Como no se viera a la perso-
na que buscaba, empezó a dar mues-
tras de impaciencia y de hal'arse 
vivamente contrariado. 
Dióse la entrada a los navajeros en 
el andén, y éstos so pracín taron en 
tropel, como si tuviesen imodo de per-
dtJ el tren. 
E l joven en cuestión se quedó el 
último. 
— E s particular—pencaba.—ms ha 
dicho a las siete y media en punt'). y 
yo estaba aquí un cuarto Je hora an-
t»-.- Estoy seguro de que no se halla-
cuales fueron saliendo poco a poco. 
Por fin, apareció un hombre; después 
dos más, y por último un cuarto. En 
éste reconoció el joven a Mor.ot y 
cuando pasó cerca de él, le agarró por 
un brazo v dijo: 
— ¡Sov yo! 
-dijo, 
ha en la sala de espora. . . ¿'^ué sig-
nifica esto ? 
Caminaba lentamente, y llegó al 
tre cuando empezaban a cerrar las 
portezuelas. 
— ¡Aprisa, caballero!—le dijo un 
empleado. 
Metióse en el coche qu^ tenía más 
cerca, y apenas lo hizo, s-j oyó ol sil-
bido de la locomotora y el tren se pu-
so en mafcha. 
En la estación de Rueil, antes de 
que el tren se hubiese detenido por 
completo, saltó el joven a tierra y 
marchó rápidamente hacia la salida; 
pero al descender la pendiente que da 
al camino de Rueil. se le ocurrió una 
Idea: la persona a quien en vano ha-
bía buscado y esperado en la sala de 
espera de París, podía estar en el 
tren; era preciso asegurarse de ello. 
Ep la estación de Rueil, bajaron del 
tren una veintena de personas, las 
Morlot se volvió bruscamente 
— ¡Usted aquí, se'or conde! 
repuesto de su sorpresa. 
—Acabo de llegar. 
—Casi me ha asustado usted. 
—He sabido por Jardel que estarían 
ustedes en la estación de San Lázaro 
a las siete y media, y me fui allá, a 
esperarles a ustedes.' ¿Cómo es que 
no les he tlsto en la sala de espera? 
—Porque se nos ha permitido en 
trar en. el andén por una puerta ex-
cusada. Es una medida de prudencia 
que he creído conveniente tomar. 
—Comprendo... Ahora, señor Mor-
íct, sírvase" usted explicarme e] poi-
qué sabiendo que yo estaba n* vuelta 
en París, no me ha Invitado u>ted J 
formar parte de esta expeJición. 
—Porque... supuse que estaría us-
ted muy cansado—respondió Morlot 
visiblemente turbado. 
—¿Cansado, tratándose de tflyai a 
mí hermana?—replicó vivamente ci 
jo-ven—¡Yo creía que tenía usted forr 
rnado un concepto más alto do mi va-
l o r ! . . . Pero no, usted no me dice l» 
verdad. Debe ser otro el motivo. 
—Pues bien, sí. 
—Sin embargo, usted sabe lo qúe 
Msximiliana ha hecho por mí, v de-
bió comprender que yo, a mi vez, es-
toy dispuesto por ella, a nerd°r hasta 
la última gota de mi sangre. 
—Señor conde... 
—¿Por qué no me hallamado us-
ted? Dígamelo, quiero saberlo. 
—Señor conde, creo que vamos a 
apoderarnos de Silvano de Parny, ] li-
ra entregarlo a la Justicia y he pen-
s.uio que le sería doiorosj,.. 
—Np quiero reprocharle eáe ex.-' o 
de delicadeza: pero ôc miserable no 
es pariente mío, como ¡rabe usted bien 
| Además, por sus c r i m e n h a ruto.lo-
| dos los lazos que le aaUa a la íami 
i lia De Coulange. ;,Cr< e usted, p ,r 
•ti"a parte, que puedo yo te ier árti-
|ma de ese monstrua qtio me U'ó a 
I t ú madre, condenándola, por tantc, .i 
j largos años de sufrimientos; o.ue lia 
ihf-cho de la marquesa una má-ti'r; que 
!ha intentado por tres veces asig nar 
a", marqués, y que, para completar la 
letrie oe sus crímenes, na se;ae.str:i-
do a Maximiüana? No, es? hom.bre 
debe ser castigado como merece Debo 
decirle a usted que he venido a JDir-
me a "ustedes; también él quería acimi 
ptñarme, y me ha costado mj^ho el 
pode,:' disuadirle de ello. A no ser por 
e deplorable estado en que se halla 
la marquesa, seguramente haorfa vt-
nide ¡Vamos,, vamos; e8 preciso de-
volverle a la marquesa su hija esta 
misma noche! ¡Si tardamos Un día 
más la pobre madre habrá muerto' 
¡No es posible soportar tanto dolor! 
— ¡Varaos!—asintió Morlot, con fir 
meza. 
Después de haber cambiado algunas 
palabras con Mouillonl hizo Mor.ot fl 
conde de Coulange señas de q-i?, le si-
guiera y los dor. cruzaron al otro lado 
de; camino. Entonces refirió Morlot 
al joven todo lo que había ocirrido 
en París, durante su auseno i. 
—Está bien—dije Eugenio.— El 
conde de Montgarin ha cómprendidoi 
que entre él y Maximlliana había un 
abismo infrai|queable. ¡Lásr.itaa i e 
joven! Suconducta con respecto a Lur 
clano de Reille le enaltece sob-emane-
ra. ¡Ha sido una víctima de la fatali-
| dad. que no ha tínido a su lado, cuan-
i do era preciso, una voz que 1© indica-
se el buen camino! .'Compadezco de 
veras al desgraciado conde de Mont. 
garin! ¡Lástima de joven, repito' 
Se hallaban a la sazón en el ca-
mino que conduce de París a Mitly. 
Pronto llegaron a la extremidad de] 
parque de la Malmaison, esto es, a. la 
curva que va hada la Jonchere. 
—Como había yo previsto—dijo 
Morlot—llegamos los primeros. E s -
peremos, 
Hizo un signo a los policías v éstos 
desaparecieron en la sombra, bajo los 
grandes olmos que bordean el camino. 
También él y el conde de Coulange SB 
ocultaron tras el tronco de un árbol. 
—No creo que hayamos de temer 
ninguna sorpresa—dijo por lo bajó 
Morlot;—pero siempre es cueno to-
mar ciertas precauciones. 
Transcurríern veinte minuicri. De 
repente, oyeron el ruido, todavía h . 
ja.no, de un coche que llegaba con has 
tante velocidad. 
—Ellos son, sin duda—dijo Mor-
lot. 
Al cabo d© un instante, la luz de 
los faroles del coche rasgó la obscuri-
dad de la noche profunda. Entonces 
Mouillon se puso en medio del cami-
no y permaneció Inmóvil. E l coche que 
llegaba era el guiado por Jardel. E l 
carruaje se detuvo a pocos pasos de 
(ionde esrtaba Mouillon. Abrióle la 
portezuela y saltó a tierra Luciano df 
íConHoTiará), 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
L a o f e n s i v a 
r u s a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
del ejército ruso del Sur obligó a los 
aufitriacos a retirarse en todo la lí-
nea del Nordeste de la Bukovina y 
avanzaron hasta un paraje situado a 
16 mii'as de Crernowltz. 
LA O F E N S I V A R U S A 
Londres, 11. 
Continuando su movimiento arro-
Ilador hacia Lemberg. los rusos han 
ocupado a BnCzacz, importante ciudad 
cu el camino de Numy, que se consl 
dera la punta de la Bukowin». 
Las pérdidas teutónicas, en la cam-
paña que pmpezó el 4 de Junio, se 
calculan en m?s de 150.0<K), que bate 
el "record" de una sola semana de 
hostilidad. 
O F I C I A L P E V I E N A 
Viena, vía Londres, junio 11. 
E l parte oficial austríaco publicado 
Jiov domingo admite la retirada de las 
tuerzas austriacas ante "un enemigo 
muy superior", al nordeste de la Bu-
kpvina, en dond^ las batallas son muy 
encarnizadas. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Petrogrado, Junio 11. 
Nuestros ejércitos prosiguen con 
buen éxito su ofensiva i-n la Volhy. 
mla y la Galitzia y el sábado hicieron 
409 oficiales y 35.000 hombres prislo-
' ñeros y se apoderaron, además, de 30 
cañones y de enormes cantidades d« 
vituallas, parque y pertrechos. 83 
ejército solo del General Techitzkyn 
tomó a los austríacos 18.000 prisión», 
ros después de una derrota aplastan-
te. 
Ayer obtuvimos nuevos éxitos en 
nuestra ofensiva en Volhvmia, la Gu-
litzia y la Bukovina. Los ejércitos 
enemigos pierden una enorme eantl. 
dad de prisioneros. 
En sus continuados y terribles ata. 
ques, nuestras tropas tomaron miles 
y miles de prisioneros y se apodera-
ron de un copioso botín, cuyo valor y 
cuantía aún no ha podido establecer, 
so con exactitud. 
Ar-í, por ejemplo, en una sola parte 
del frente, nos hemos apoderado de 
21 reflectores, dos trenes completos, 
2ü cocinas de campaña, 47 baterías de 
ametralladoras 12.000 rollos de alam-
bré (cada rollo pesa 38 libras), eriza, 
do de púas, 1000 piezas de cemento, 7 
millones de metros cúbicos de cemen-
to, 360.000 libras de carbón, enormes 
cantidades de municiones, armas y 
otro material de guerra y boca. 
En otra parle del frente nos apode-
ramos de 30.000 cartuchos de rifle, 300 
cajas de proyectiles de ametralladora, 
200 cajas de granadas de mano. 1000 
rifles útiles, cuatro ametralladoras, 
dos discos dé tiro al blanco y una bom 
ba Nprtou. para extraer agua pota-
ble. 
Ninguna prueba más elocuente de 
la oportunidal con que hemos empren 
dldo la ofensiva que esas cantidades 
inmensas dt1 material de gerra acu. 
muladas por el enemigo para opera-
ciones próximas. 
En los combates de ayer hicimos 
mi general, i09 oficiales y 35.100 hom 
bres prisioneros. También tomamos 
40 piezas de artillería, 13 ametralla-
doras y cinco' tubos lanza.bombas. 
Con esto se eleva la cifra de los pri-
sloneros que hemos tomado en la ac-
tual ofensiva a un general, 1644 ofi-
cíales y más de 106 000 soldados, 124 
cañones, 180 ametralladoras y 58 tu-
¿o^ lanza.bombas. 
la Champagne en nuestra acción do 
artillería edquirió un carácter de gran 
intensidad en el sector de Thcure. 
E l parte oficial belga dice así: " E l 
día fue tranquilo, pero hubo algunas 
acciones de artillería y lanzamiento» 
de bombas al sur de nuestro frente'" 
L A D E S C R I P C I O N D E UN COM-
B A T E 
Ottawa, Junio 11. 
E l desesperado combate librado en 
el frente canadiense el día 2 de Junio 
que iniciaron los alemanes con un tre 
mendo bombardeo y que resultó en 
grandes bajas para log tiopt» del Do 
minio, se describe en una comuuica-
clón recibida hoy, fechada en el Cuar 
tel General Canadiense en Francia, y | 
que dice así: 
"ra peso del fuego fué mucho ma. i 
yor que en ninguna batalla librada 
hasta ahora por las fuerza» canadlen- i 
ses y a pesar de la acción de nuestra 
artillería, continuó aumentando ru 
intensidad durante cuatro horas 
" E l frente y las trincheras espe-
cíales fueron seriamente averiados y j 
en muchos casos destruidos, así co-1 
mo las alambradas. E l humo y los i 
gases de millares de granadas car-
gadas con altos explosivos y gase«, 
se cernía en el aire, haciendo Imposi- ' 
ble nuestras observaciones. 
"B | Mayor General M. S. Mercer 
y el Brigadier General V . A . S. WI-
iliams fueron a Inspeccionar ciertas 
obras de defensas en el frente duran 
te la mañana. Los generales fueron 
cogidos en el bombardeo y desgracia 
damente no han aparecido. Dícese, 
que el general Mercer fué herido en 
la cabeza por un saco de arena y que 
el general Williams también fué he. i 
rído en la cara. ! | 
"A| cesar el bombardeo, avanzó el 
enemigo encontrando por todas par- i 
tes una resistencia desesperada. 
"Nuestras pérdidas fueron grandes | 
pero los alemanes pagaron caro por , ] 
cada trinchera que ocuparon. Un con. 
tra.ataque organizado a la siguiente! | 
mañana mejoró nuestra situación 
Desde entonces vari?ÍF secciones de 
nuestras defensas han sido objeto de 
bombardeos. En uno o dos puntos rl 
rnemieo ha intentado atacar; pero en 




E L P A R T E I N G L E S D E M E D I A 
NOCHE. 
1-ondres. junio 12. 
El nartc oficial británico publicado 
a medíaneche dice los siguiente: 
"Desdo anoche, el saliente de Ipres 
ha sido otra vez teatro de gran acti-
vidad. E l sudeste de dicho saliente, 
desde la loma 60 hasta un nunto a 
l'OO yardiis al norte, el enemijro bom 
bardeó fuertemente n lastras trinche-
ras, ayer tarde, durante tres horas. 
E l bombardeo fué precedido durante 
!P mañam por el cañoneo del pueblo 
de Ipres. Al norte del camino de Me-
nin, nuestras trincheras fueron bom 
bardeadns Intermitente duranto el 
día". 
E n e l f r e n t e 
i t & l i a n o 
plosión JI día 
se, sin embun 
¿el corriente. Creí. iMimienda de guerra se dé solución pri ) oficial del acuerdo celebrado entre 
que fué torpedéala. Imeramente a todos los problemas que los generales Pcrshing y Gavira. 
J" | Panden do resolución. E l general Pershiug ha trasmitido 
VAPOR SUECO A P I Q U E John Redmond, el famoso orador una copia del mensaje del general 
Londres, Junio 11- Hilandés, expuso esas proposiciones do» Tre vino a1 Cuartel General aquí esta. 
E l vapor sueco "Para" tocó en una j Lloyd George en un mitin de su par-
tido hoy. Todavía no so han reunido 
los representantes de todos los par-
tidos para tomar acuerdo sobre lo que 
se propone. 
E l mitin se disolvió después de pro 
testar de la ley anormal que sigue 
vigente en Irlanda y condenar la for 
mación y el procedimiento que sigue 
la comisión encargada de investigar 
las causas y el proceso de la rebelión 
irlandesa. 
DIMITIO 
LOS A l S I R I A C O S S E R E H A C E N 
Londres, Junio 11. 
Los austríacos han hecho alto en su 
retirada, después de haber pasado el 
ríe Sbyr. Al Norte de Lurk, y con la 
ro tida de divisiones alemanas, recha-
zaion a los rusos les obligaron a re-




E l Ministerio de Salandra no pudo 
obtener de la Cámara de Diputados el 
voto de confianza que solicitó y di-
mitió en pleno. 
E l rey que se encontraba en la íí 
nea de fuego ha salido precipitada-
mente a la capital llamado por sus 
consejeros que- creen absolutamente 
: necesario ÉU presencia en esta capital, 
La causa inmdiata de la crisis fué 
"I h» cho ê haberse negado la Cámara 
a apjobar el proyecto de Presupuesta 
que persentó el Ministro del Interior 
LA CRISIS I T A L I A N A 
Roma, vía París, junio 11. 
Todos los partidos están contestes 
^n que el nuevo gabinete Italiano ten 
«a un carácter nacional. Sugiere que 
¡en el tengan entrada todos los prin-
cipales estadistas de la nación con 
^ | ^ • • ^ • « 4 » ^ e' ProPÓsiio de unir en la guerra to 
" i X r w I H w í'í,s 'fls opiniones políticas, exceptúan 
mina que flotaba a la altura de Sand 
hamm, isla del archipiélago que está 
en la entrada de Stokolmo y se fué 
a pique. E l siniestro ocurrió a las 
cinco de la tarde. Se salvó la tripu-
lación . 
VAPOR NORUEGO A P I Q U E 
Londres, Junio 11. 
E l vapor noruego "Prosper I I I " to-
có en una mina y se fué a pique. E l 
"Prosper I I I " había salido de New-
port News el 20 de Mayo e iba con-
slqnado a La Paliice. Francia. 
Créese que el primer oficial es el 
único superviviente. 
BARCOS G R I E G O S D E T E N I D O S 
Marsella, Junio 11. 
Están detenidos en este puerto, 
por orden del Ministerio de Marina 
francés, ocho barcos griegos. A con-
secuencia del bloqueo decretado por 
las naciones de la Entente contra 
Grecia, los buques de guerra aliados 
están apresando y conduciendo a 
puertos franceses a los barcos grie. 
gos que navegan por el Mediterrá-
neo. 
E M B A R C A C I O N E S T U R C A S HUN-
DIDAS. 
Odessa, junio, 11 vía Londres 12,3; 
10 a. m. 
Los torpederos y destroyers rusos 
ban hundido en la costa de Anatolía 
Irece embarcaciones turcas cargadas 
de mercancías. 
f r a n c é s 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B.rlín, junio 11. 
En ambas orillas del Mosa, al norte 
de Verdun. continúa el cañoneo con 
creciente violencia. Nos hemos apode 
rado de tres cañones y siete ametra 
líadoras más en la orilla occidental 
«el Mosa. 
En el frente ruso, al sur de Krew 
varias patrullas de reconocimiento ale 
manas penetraron en las posiciones 
lusas, destruyeron algunas obras de 
ciefousa, hicieron más de cien prlsio 
ñeros y te apoderaron de una ame-
tralladora. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, junio 11. 
En la noche Jel sábado rechazamos 
los ataques de los alemanes a las trin 
cheras de la colina 301 v a las posl-
ciones stuadas al este de 'dicha altura, 
MI La replon de Verdón. 
Dos destacamentos alemanes loeru 
ron pentrar en las trincheras más 
avanzada^ pero fueron mmediatamen t 
te ai rotados de ellas. 
do los socialistas Intransigentes, cua 
renta de los cuales, en un principio, 
se oponían a la guerra. Debido a la 
gravedad del momento todos piensan 
en solucionar la crisis cuanto antes. 
E l Rey Víctor Manuel además do 
consultar al señor Salandra. primer 
ministro dlmltente, oirá la opinión 
del Barón Sonnino, Ministro de Reía 
rioues Exteriores, los presidentes del 
Senado y Cámara de Diputados, y a 
'os caballeros que tienen el Collar de 
la Anunciata, incluyendo a los exjefes 
de gobierno, Gioiti y Luzzati. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
Roma, 11 
Doce mil austríacos atacaron el sá 
bado en columna cerrada nuestras po-
siciones del Monte Lemlrle y fueron 
rechazados con numerosas bajas. 
V E de^trrollándose con éxito en 
algunos puntos el movimiento ofensi-
\o que emprendieron nuestras tropas 
del rio Adeje y de Brenta. 
L a g u e r r a e n 
e l m a r 
París, tunio 11.—10.40 p. m. 
J ^ J S f J * * * * * ? oficiaI Publicada 
r » ? . . í 0 í e ^0r .el M i s t e r i o de ht Gueira ti,C€ i0 &lJÍUu.ntf ; 
d o r a í J í r coxmbaí<l de infantería 
tivamln.!' ^ artillería ac 
tnamente contra bombardeos las 
L ^ . f , e r a , , a S bombardearon 
ía reglón al sur de la hacienda de 
Ihiaumon. y el oeste del fuerte Vaux 
í r . í S -5 .pa/ado CHn tranquilidad el resto del frente exceptuando en 
BARCOS T O R P E D E A D O S 
París, U . 
Ha llegado a Marsella un vapor 
E n A s i a 
y A f r i c a 
P A R T E O F I C I A L T U R C O 
Constanl inopia, 11. 
Después de una batalla que tuvo 
lugar en Khai)iskin (en la frontera 
persa y al Nordeste do Bogdad) v 
((ue terminó con la derrota y la reti-
rada de ' los rusos, nuestras tropas 
batieron fuertes núcleos de cosacos y 
penetraron en Kasr-Y-Shírin. 
E N E L A F R I C A O R I E N T A L 
landres, junio t i . 
He aquí el texto de un parte o6cial 
publicado hoy: 
Las fuerzas Inglesas que han inva 
dido por el Norte la colonia alemana 
del Africa Oriental tomaron a Mombo, 
estación Importnnte c!el ferrocarril 
de Usambara. Otra columna inglesa 
nue opera en la colonia se >poderó 
de Bismarcksburg. situado en la ori-
lla oriental del Lago Tanganíka. 
»-
L a c u e s t i ó n 
d e I r l a n d a 
N o t a s v a r i a s 
d e l a g u e r r a 
I N V E N T A R I O D E S U B S I S T E N -
CIAS. 
Londres, junio 12, 3.15 a. m. 
E l Gobierno está formando un In-
ventarío de todas las subsistencias 
(¡ue existen en el Reino Unido. Los 
agricultores han recibido órdenes del 
Ministerio de Agricultura rogándoles 
informen sobre las existencias que ten 
gan de trigo, maíz y cebada, asi como 
del estada general de las cosechas y 
número de cabezas de ganado que po-
sean. No se permitirá a ningún agrl 
cultor vender paja sino a precios del 
ejército que son mucho más bajo que 
lo que ofrecen los negociantes parti-
culares. 
A C U E R D O E N T R E L A E N T E N T E 
París, 11. 
Infórmase que la visita de Joffre, 
Briand y Roques a Londres, resultó 
en un completo acuerdo de todas las 
cuestiones militares en todos los 
frentes de batalla. 
BAJAS A L E M A N A S 
Londres, Jdnio 11. 
L a estadística oficial inglesa de las 
tbajas alemanas hacen ascenderlas a 
la cifra de 2.924,586 hombres, de los 
cuales murieron 734,412. L a estadís. 
tica no Incluye las bajas que tuvie-
ron los alemanes en los combates na-
vales, 
S O B R E E L NUEVO I M P U E S T O I N 
G L E S 
Londres, Junio 11. 
E l Ministerio de Hacienda inglés 
ha hecho público hoy que la contri-
bución suplementarlp de dos chelines 
sobre las rentas no será aplicable a 
la renta de valoreg extranjeros poseí, 
dos y depositados en la Gran Bretaña 
por personas aue residen en el extrnn 
jero y W están sujetas a la contri-
bución sobre las rentas inglesas (in. 
cowefax) . 
N A C I O N A L I S T A 
E L CARGO D E 
E L PARTIDO 
O R L A N D E S Y 
A S Q U I T H . 
Dublin, junio 11. 
L a Junta Central deí partido na. 
cionalista ha publicado una amplia 
relación de los acuerdos que tomó en 
su reciente asamblea general, de ]a 
blecído 
E l acuerdo celebrado entre los ge. 
nerales Pershiug y Gaylra se refería 
a la disposición de las tropas en el 
territorio dominado por la expedición 
"punitiva", siendo el objeto de esa 
disposición impedir los choques o ro-
zamientos. No afecta en modo algu. 
no las fases más importantes de la 
situación. 
E l general Gavira recibió órdenes 
de pasar a Ciudad Méjico cuando el 
general Trevlño enviaba su mensaje 
al general Pershing. 
S I G U E N E N P I E L A S O R D E N E S 
Washington, 11. * 
E l Secretario de la Guerra, mister 
Baker, dijo esta noche que no se ha-
bían modificado en ningún sentido 
las órdenes dadas al general Funs. 
ton para seguir hasta «1 interior de 
Méjico cualquier rastro que dejen los 
invasores, y que suponía que el cita-
do Funston estaba dando todos los 
pasos necesarios para hacer frente a 
la situación creada ñor los lecientes 
sucesos. Agreeó el Secretario que no 
se había recibido ningún despacho 
oficial relativo a la reciente incur-
sión • Por lo general no se cree en los 
círculos oficiales que el reciente raid 
sea un factor determinante en el pro-
blema de las relaciones entre los E s -
tados Unidos y Méjico. E l carácter 
de la Incursión se acepta como indi-
cación de que los autores fueron un 
grupo desorganizado de bandidos. 
Poca importancia se atribuye a la 
noticia de que el acuerdo entre el ge-
neral Gavira y el general Pershing 
para una mejor disposición de las 
trhnas americanas y cairancistas en 
Chihuahua habín sido rechazada por 
el general Ti-evlño. Indícase que las 
rencillas locales pueden ser la causa 
de todo esto, y se dice que. en todo 
evento, la disposición de las tropas 
americanas les permite cuidar de sus 
propios intersees. 
V I L U S T A S D E R R O T A D O S 
Ciudad de Chihuahua, 11. 
Al Cuartel General aquí estableci-
do ha llegado un parte del general 
Ignacio Ramos, anunciando unn vic-
toria decisiva sobre los 600 víUistas 
que se babían concentrado en el dis-
trito de Río Florido, como cincuenta 
millas al Sur de Panal. 
Dice el parte que la batalla se li-
bró en Lomas de Buena Vista,, el sá-
bado, durando desde las doce de la 
noche hasta el oscurecer del día si-
guiente; dando por resultado final la 
faga de los bandidos. 
E l C o n f l i c t o 
d o m i n i c a n o 
S E AGRAVA L A S I T U A C I O N 
Nueva York, 11. 
Dieciseis barcos de guerra america 
nos se encuentran ahora en aguas do-
minicanas. 
3000 hombres de infantería de marl. 
na han desembarcado para/ frustrar 
sión de Resoluclor.ea y se 1 
jendido que él y los m i c ^ h ^ 
Comisión expondrán las ideas del ni 
tidente Wilson en ciertas cbWL 
adoptándose las d celara nanes delP* 
fesor Schile, preparación y la 
ca extranjera tal como han sido S3 
u conocer por el actual Jefe del &h 
do. 
Las sufragistas que se esforzaron 
para obtener una cláusula fafgnS 
a sus doctrinas, se espera que e á i S 
dan una campaña semejante en 
Convención democrática. 
na nan oesemoarcaao para; trostrar L a ulllón de Ios Estayl f 
t í ^ f L a 103 SObrante3 de ^ a g z o femenino se S la Aduana 
Las situaciones han causado gran 
perplejidad. 
Jiménez se niega a reasumir las 
funciones presidenciales, a pesar de 
las urgentes medidas de Washington 
y las promesas de apoyar su régimen 
presidencial. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
L A P R E N S A D E L O N D R E S Y L A 
CONVENCION R E P U B L I C A N A 
Londres, junio 12. 
Los periódicos de hoy dedican mu-
chas columnas a Ja Convención Repu 
blicana do Chicago y a la postulación 
de Hughes, cuyo retrato traen en pri 
mera plana acompañado de su blogra 
lia. Algunos pretendan adivinar la 
actitud de Roosevelt y la conducta 
que observará Hughes con los beli-
gerantes. E l "Times" escribe: 
L a campaña electoral será ncaso la 
más reñida y mas Importante que 
se ha hecho en los Estados Unido» 
de la guerra de Secesión porque de 
BU resultado pende la futura orienta 
ción de la política exterior americana. 
L a posición de Roos«velt «s muy 
difícil. E l perspicaz coronel compren 
de también como cualquiera de sus 
paisanos el alcance de 'as elecciones 
que se avecinan poro es preciso que 
pase mucho tiempo antes de que sus 
progisista;» vuelvan al seno d^I parti-
do republicano. 
Quien quiera que sea el futuro pie 
tidente no resolverá en última instan 
cía sobre la parte que ha de tomar 
América en los deberes y, obligado 
Ues de los otros puehlos adelantados 
del mundo. E l pueblo americano y 
midíe más que él dirá la última pa-
labra en ese punto". 
R O O S E V E L T S E R E T I R A D E L A 
P O L I T I C A 
N^w York, junio 11. 
Teodoro Roosevelt, repitió esta no 
che a los neriodistas que por ahora se 
retiraba de la política. 
C R I T I C A S I T U A C I O N So Ignora si el expresidente píen 
San Diego de California, Junio 11. sa dedicarse a algo más qu^ a s in 
Los americanos que llegan a esta (áreas literarias, 
ciudad, procedentes de Manzanillo, E l coronel se nierra a hacer más 
Méjico, anuncian que la situación en ! declaracicnes y sus íntimos amigos 
el distrito de Guadalajara era muy j aseRuran que nada le hará aceptar 
crítica, y que las mismas autoridades | ta postulación del partido progresis 
conduciendo 26 tripulantes del vapor de Asqulth a Irlanda y del pro 
noruego "Rauma" que fué hundido 3 pcto presentado por Lloyd George 
por un submarino alemán por fuego! I131** zanjar las diferencias que ex-
cn 
de cañón, en el Mediterráneo, el día 
30 de Mayo. Perecieron cinco tripu-
lantes. 
De Amsterdam anuncian que la 
tripulación del vapor noruego "Or-
kedal" desembarcó en Ymuiden. Di-
cho barcj fué hundido por una ex-
y 
I n t e r e s a a g a n a d e r o s 
h a c e n d a d o s 
M a g n í f i c a s e i e m p l a r e s i e b i i m s s e m e n t a l e s 
Procedente de Andalucía, ha Helado a esta capital, el rico ganadero 
sevillano señor Antonio Castro, quien ha traído para su vente e^ Cuba 
diez magníficos ejemplares de burros sementales propios para fomentar 
la cría dn muías. > 
Son í jemplares de Exposiciones, de más de siete cuartas de alzada, y 
de tres a cuatro años do edad-
Iguales a estos burros no se han importado jamás a América Pue-
den verse en la calzada de Bueno» Aires número 29 y allí tratar dlrec. 
lamente cen el dueño sobre precio y demás particular»* 
. Í4876 . _ 15 Jn 
ponen las distintas fracciones del par 
tido irlandés. 
En esa relación consta que As-
quith regresó a Inglaterra profunda 
mente convencido de que el régimen 
por que se gobierna hasta aquí. Ir 
landa había sufrido quebranto mor-
tal, por lo que no había hecho el 
más leve esfuerzo para nombrar un 
nuevo Lord gobernador y un secn'ta 
l ío general de Irlanda. También se 
afirma en la relación que lo propuesto 
por Lloyd George es fruto de sus con-
[lerendas con los jefes de todos los 
partidos, y que <rt gobi'mo lo hace 
suyo. Propone Lloyd George lo si-
guiente: 
Primer1*: poner inmediatamente ^n 
vigor la ley del Home Rule. 
Segundo: añadirle una enmienda pa 
ra el caso de gueira. 
Tercero: que los diputados irlande-
ses continúen todo-; rx\ el Parlamento 
mientras se arregla definitivamente 
la cuestión. 
Cuarto: que durante l;i guerra, que-
den los condados del Ulstz bajo la 
inmediata dependencia del gobi«Wo 
de Londres. 
Quinto: reunir un enn^reso de re. 
presentantes de lodos los "dominios" 
el cual resolvería acerca de la forma 
de gobierno del Imperio, Irlanda in-
clusive. 
Sexto: que degpués d«» «sa eonferen 
cía v en el intervalo ou« provee la 
estaban fomentando el espíritu d© 
hostilidad a los americanos. 
Dícese que la causa de •a actual 
¡ situación se debe a la falta de capa-
| cldad compradora de la moneda cir-
i culante del gobireno "de facto". 
j E l vapor carbonero de los Estados 
j Unidos ^Mars", debía llegar aquí co" 
I 17 americanos, procedentes de Sina-
1 loa. ' 
i B A T A L L A E N T R E C A R R A N C I S -
T A S Y BANDIDOS. 
Laredo, Texas, 11. 
Las tropas cairancistas trabaron 
¡combate hoy con los bandidos mojí 
cnos en Sánchez, Méjico, a unas 20 
la. Aun no se ha pronuncíade clara 
mente el coronel sobiv su actitud 
frente a la candidatura de Hughes. 
H U G H E S VA A C O N F E R E N C I A R 
Washington, junio 11. 
Carlos E . Hughes, candidato de la 
Convención Rcnubíioniia a la primera 
Magistratura de la Nación irá el lu-
nes a Nueva-York con objeto de visi 
lar a los jefe« de su partido y con 
certar los planes de la rampnña elec-
toral. 
LA CONVENCION DEMOCRATICA 
SI. Luis, junio 11. 
Han llegado los primeros delegados 
dos que vienen 
- espera mif 
íe prestaran su ayuda. 
Mis Canie Chapman Catt, que me 
side la Asociación del Sufragio 
menino Nacional, se encuentra ami 
3 un ta con otras "leaders" del movi-
miento, para dirigir la campaña, Loi 
miembros del Comité Nacional dicen 
que hay indicaciones de que el partido 
; asume una actitud sobre el sufragií 
1 f emenino semejante a la de los Repu 
blicanos, es decir, una declaración p 
principios, dejando a los Estados que 
decidan lo que crean conveniente. 
Cerca de doce mil asientos feu 
¡ provisto para los delegados, sopfeí-
tes, prensa, hospedaje, y especiada 
i BP, y la demanda de papeleta de en 
trada ha sido mayor que la oferta, 
L A C U E S T I O N PALPITANITS 
St. Louis, 11. 
Muchos observadores políticos prei 
dicen Que» por cuanto la cuestión df 
las candidaturas ya es un problew 
resuelto, la Convención Democrátia 
concentrará su atención en la cues, 
tión del sufragio, la paz y la prohi-
bición. 
Pero s| los organizadores de la ma-
nifestación sufragista organizada pi-
ra esta semana Insisten en ello, u 
tardará mucho en palidecer toda oln 
cuestión ante las más palpitantes * 
los derechos iguales. Entre los del-
gados figuran veintiuna mujeres-Tre-
ce de ellas tendrán el privilegio d« 
votar al designarse los candidatos pi-
ra la presidencia y vicepresidencia, y 
ocho son suplentes 
L a manifestación que se prepai» 
para el miércoles, llamada del "AF* 
Callejón", se espera que será la mu 
pintoresca que jamás se haya celebr** 
do en defensa del sufreglo femenino-
Consistirá de dos líneas, compucsUs 
de millares de mujeres, a lo largo d* 
12 cuadras de la ciudad, por las cía-
les deben pasar los delegados denj 
cratas, al dirigirse desde su Cuart» 
General a la Convención. 
L a designación "callejón áureo 
debe a que las mujeres llevaran w 
colores sufragistas, bandas amarim» 
y parasoles del mismo color. . 
Durante las dos horas que dura? 
la manifestación, so Prohl!>,ra ÍVIJ, 
nantemente a toda sufragista 
que formarán el "áureo callejón p^ 
nunclar una sola palabra, ^ ^ j ^ 
E L P R O G R A M T D E M O C K A T I C O 
San Luis, 11. . p-
J l Senador M illiam J . SUme ^ 
sideute de la Comisión de Kesoiu 
nes que redactará el P™*ra,m* £ 
mocrático ha llegado esta I1(rie 
ta ciudad con los apuntes de 
declaraciones, algunas de i»> K ^ , 
han sido preparadas por el 
Presidente Wilscn. p^-r». 
Las partes principales dP V ^ ; 
ma Democrático, son las ^ 
Relaciones exterlcres: So ^ 
SUEVO E M P R É S T I T O S U I Z O • 
Berna, Junio 11. 
E l Conseio Federal suizo ha acor-
dado la emisión de un nuevo emprés-
tito de 1 no.000-000 de francos en bo-
nos que rentan el 4l/2 por 100 y al ti-
po de 97. Con esta nueva emisión a| . 
«•anzan los emoréstitos que concertó 
Seiza mr» costear les castos de mo-
vllizo^ión de su eíército, la cifra de 
ifí?.n00.noo í!e francos, o sea unos 
$92.440,000. En e^ suma pe cuentan 
$15 • 000,000 míe Suiza tomó a prés-
tamo en los Estados Unidos. 
E l C o n f l i c t o 
M e j i c a n o 
Imillas al sur de Nuevo Laredo. Cua-1de los mil noventa 
C R E C E L A OLA A N T I - A M E R I C A - ! tro cabedlas de los bandidos cayeron a proclamar la caí 
NA ¡prisioneros. Los bandidos pertenecían nista de Wilson pa7a"'Presiden'te'y 
Washington, 11. a la partida mandada por Luis de la iMarshall para vicepresidente 
Un nuevo crítico aspecto de la cues llosa, según los partes que Jian He j Todos vienen al grito de "Paz Pros 
tión mejicana se espera que coincida gado aquí esta noche. ¡ peridml v rreparación" 
con la reunión de la convención de- Los trenes que llegan de Méjico I L a Convención celebrará en prime 
mocrática en San Luís. hoy continúan trayendo americanos y ' r a sesión r! miércoles al medio día gentada franca > n v~ 
Las noticias oficiales que se red- otros extranjeros a la frontera Estoi? | Todos los dclerrados cuando no han 'justificará como la mejor ^ ¿yit» 
ben de todas parte de Méjico Indican ^ vienen a refugiarse a esta ciudad ¡, ecibído instrucciones para elle están i s^var la paz con la vecin»^ ^ y 
que va propagándose la ola anti-ame tdlcen que han abandonado e| país, a l comprometidos a nroclimar nuev 
'causa de la grave situación política1 
que allí reina. 
r-ívedefl''' 




ha mantenido una .neu1t™"¿rdip1*' 
m i Í-.U OFÍ. 
motivada por la Ruerra^ »e ^ 
tra 
var 
que el Presidente ilson^'" ^ 
a los Estados Ln. s a ^ J ^ 
;ara 
¡gSÉÍ 
a VuVlbandonase f S . 
.arina violando l a ' df 
tricta y honrada". La 
mática del Presidente 
Alemania 
paña subma... 
nacional, se presentara <vom^a , * 
las razones más P ^ r 0 r . s . t S contí 
la Administración democrar 
nue en el jioder ««iican» 
Méjico: La situación mei^J * 
ntaHH franca y detalladarneu' ^ 
ricana. 
La Secretaría de Estado ha recibí, 
do noticias de que el gobierno de Ca-
iranza se halla completamente impo. 
tente p;ira suprimir las mnlfestado-
nes hostiles que ocur^n a enda pa-
so. 
Cinco grupos están operando con 
entera Independencia de los carran-
cisfas • 
E L U O MEJICANO 
San Antonio, Tejas, 11. 
Un mensaje del general Jacinto 
Treviño al general Pershing en e| 
que el general mejicano le dice seco-
m«nte al americano que el general i 
Gaylra no tenía autoridad para dis- i 
cutir sobre asuntos militares con él, 
se considera, a juicio de los oficiales 
dd ejército, como una repudiación! 
N U E V A F E C H O R I A D E L O S BAN-
DIDOS MEJICANOS. 
San Antonio 11. cm.p0> Mdt Mancan. 
Lna partida de bandidos mejicanos E l Senador Wiílúun J . Stuie de 
intento pillar en la noche del sábado Missouri. lleffó esta noche nortádor 
el rancho Coleman, sltu-do a 25 mi-! según se dice del provecto de la nia-
ras de Laredo. I n pelotón de gínetes i taforma o programa del Partido De 
del Regimiento numero catorce los dís 'mócrata, con sus clausulas principa-
sostendrá qce la 
mente la candidatura del Presidente I hierno do Mr.^Vilson e n ^ r ^ -
Wllson, y la gran mayoría de ellos, al | ̂  Ia ayudar a un M ,.Jfh»s^ 
dfcir do muchos miembros del comité I hado y angustiado por ^ 
Nacional, están dispuestos a nombrar ,,>Ksas- Se soste j . n Mcjic0'"V 
también candidato a la vlcepresiden Unidos han actuado en - y 
ria al aue actualmente desempeña ese ' niayor desinterés, resp^ • 
ración. _ L ciinf0 $?ú ^ 
Preparación: Este asunto ^ 
dido en dos parles. L ^ J h a h^. 
tratará de todo lo acere» . 
hasta la fecha, y 
perso. pero no pndo impedir que se 
llevasen ocho caballos del rancho. 
i 
Kl DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. — 
les dctallsdamcnte expuestas por el 
mismo presidente Wilson. Se esperan 
tinos cuantos votos n favor de los fa-
voritos de algunos Estados para M 
i puesto de vicepresidente, pero se pre 
¡dice que estos nombres, finalmente se 
irán retirados, y que tanto Marshall 
¡como Wilson serán adamados. 
• Se menciona al Senador Stime co-
'mo probable presidente de la Comí 
que deba hacerse. ^ " " V " , ! * . h» £ la Administración Demora ^ 
nido que hacer f r ^ e 3 u 
tuaclón mundial d'ctand^^ d 
oportunas para el aUA"JreSt M»f* f. 
fuerzas navales y ^ f J T h 
para la Jefensa M f X * i \ * v * 
drá que en este sentido ^ 
hecho en tres años por 
(PASA A L A 
J U N E D I A R I O D E U M A R I N A 
PACORA N U E 1 ^ 
mmámw 




A 5 . 4 5 
1 E v i t a e r r o r e s . 
2 E v i t a f i l t r a c i o n e s . 
3 A l e j a n l a t e n t a c i ó n . 
4 A u m e n t a n l o s n e g o c i o s . 
5 A u m e n t a n l a s g a n a n c i a s . 
L a s C a j a s R e g i s t r a d o r a s " N A T I O -
N A L " s e h a c e n e n m á s d e S O O d i s t i n -
t o s m o d e l o s , a d a p t a b l e s a e s t a b l e c i -
m i e n t o s d e t o d a s c l a s e s y d e t o d a 
i m p o r t a n c i a . 
U n a c a j a r e g i s t r a d o r a " N A T I O N A L " 
a d a p t a d a a s u e s t a b l e c i m i e n t o l e d a 
P R O T E C C I O N A B S O L U T A s o b r e e l 
d i n e r o y c u e n t a , I N F O R M A C I O N 
D E T A L L A D A a c e r c a d e s u n e g o c i o 
y l e A H O R R A T I E M P O Y T R A B A -
J O D E D E T A L L E S . 
H a s t a l a f e c h a s e h a n v e n d i d o 
m á s d e 1 . 6 0 0 , 0 0 0 C a j a s R e g i s t r a d o -
r a s " N A T I O N A L " e n e l m u n d o e n -
t e r o . 
E n C u b a s e h a n v e n d i d o h a s t a l a 
f e c h a m á s d e 3 , 0 0 0 r e g i s t r a d o r a s . 
T e i e m e s R e p r e s e i t a o t e s e n t o d a s ¡ a s P r e m i a s d e i i R e p ú b l i c a 
T e n e m o s u n c u e r p o d e s i e t e e x p e r t o s m e c á n i c o s p a r a h a c e r c o m p o s r -
c l o n e s a n u e s t r a s r e g i s t r a d o r a s ; s i n c o b r a r s i e s t á n d e n t r o d e í a g a r a n t í a , y a 
u n c o b r o m í n i m o s i e s t á n f u e r a d e t a l g a r a n t í a . 
Sí AL CONTADO 
T e n e m o s R e g i s t r a d o r a s d e s d e $ 7 0 h a s t a $ 1 , 5 0 0 
P i d a m á s i n f o r m e s a 
N A T I O N A L C A S H R E G I S T E R 
S u c u r s a l e n C u b a : O ' R e i l l y , 5 8 . - t l a b a n a 
/ A G I N A D i E Z 
u i A K l ü ü t L A WARÍWJ 
C A R I B E A N O I L 
C O M P A Ñ I A D E A C C E S O R I O S D E I N G E N I O S 
T e n i e n t e R e y , 10. T e l é f o n o A - 4 5 2 3 . 
C3289 
Baterías: Morton y O'Neill por el 
Cleveland; Myers y Meyers por el, 
Flladolfla. 
" A S O C I A a O N A M E R I C A N A 
E n Minneapolis: 
Indlanapolis 7; Minneapolis 2 (pri-
mer juego). 
Indiana/polis 0; Minneapolis 4 (se. 
gundo juego). 
Record de Acosta: 
V. C . H. O. A. E . 
H o t e l S a v o y 
f í aer» York, 5«. Avenida. E iq . C a l l e H 
£1 más céntrico y mis bien situado 
Con todos los adeiantos modernos 
I^o f r e c u e n t a n I n f i n i d a d de ceta* 
rlacna y v l n j e r o a de C u b a . 





m Cuarto» de B«ft« 
Salones deJardia 
Sloae« do Billar 
Ccartos, desde $2.50 por día 
Qv-ltos COR M i SICIUSIFO. dts<l $15) por tfl 
Becribaae pidiendo folleto ilustrado 
E s t a d o s 
U n i d o s 
WashingtoK 25 21 
Boston 24 22 
Detroit ; . . . 24 23 
Chicago 21 23 
San Luis 20 26 
Filadelfia 15 28 
( V I E N E D E LA OCHO) NOTAS B E I S B O L E R A S 
New York, 11. 
Los desafíos suspendidos y 
matches celebrados han ido casi 
par en las Ligas Nacional y Ameri-
cana durante la anterior semana. E l 
mal tiempo reinante sa desbaratado 
el progrma de estas organizaciones 
los ¡ 
la! 
mocratko que ha sido hecho por '«s 
republicanos en muchos años de ad-
ministración. 
Aranceles: La reducción de los de-
rechos arancelarios en una escala en 
que los redactores del programa de. 
mocráticn sostienen que ser aun in-, 
í r e s o normal para el sostenimiento ^ b o l e r a s . En la Liga Nacional se 
del Gobierno en tiempos normales, se celebraron trece partidos y otros tre-
evpondrá como una de las hazañas del ^ fueron suspendidos. En la Ameri-
' J.tjj0 ( cana se jugaron dieciseis juegos, sus 
En el Programa se alucirá que la pendiéndose doce. 
Legislación interior y las negociado. Como resultado de estas desfavora-
nes diplomáticas han prestado fuerte bles condiciones atmosféricas, la si-
estímulo al comercio exterior de los tuacion de los clubs en ambas Ligas 
Estados Luidos y que como resultado | an"oja poca diferencia. E l Chicago 
la prosperidad iiilustrial ha aumenta- Nacional fué el único team en ambas 
do mucho en el pais y el comercio ex- Ligas que cambió de posición, avan-
tranjero ha quedado establecirdo so. zando desde el séptimo lugar hasta el 
bre bases más firmes de las que tenía quinto. 
antes. *'n la Liga Nacional los teams del 
E n el programa se expondrá que el ¡ Oeste y del Este quedaron casi em-
Programa Republicano es simplemen-1 patados en su labor . E l team del New 
te un ataque contra lo alcanzado por York después de su espléndida ex-
la Administración democrático sin que cursión perdió la serie con el Cinci. 
los republicanos ofrezcan una política j na/ti y salió derrotado en el único de-
constructiva para que ocupe el lugar | safio que se libró en la ser.e con el 
de las medilas adoptadas por los de-; Pittsburg. Los teams de la Nacional 
mócratas, y que por esta misma ra. j terminaron la semana casi agrupa-
zón ese mismo programa republicano dos. Ciento sesenta, puntos separan 
servirá para que e' pueblo apoye la | al San Luis, que ocupa el último lu-
Administración Democrática. | gar. del Brooklyn, que está a la ca-
J E S T R O Y E R AMERICANO E M B A - , beza. 
RRANCADO. 
Washington, 11. 
E l "destróyer" americano "Terry" 
ha encallado en la bahía de Puerto 
Plata, Santo Domingo, ignorándose 
el daño que haya sufrido. 
Washington, junio 11. 
E l caz itorpedero Terry te varo 
ayer a la entrada de Puerto Plata. 
Santo Domingo y puesto a f'ote fué 
remolcado ai interior del puerto. No 
hubo que lamentar desgracia- perso 
nales, y se ignora 'n cuantía de los 
daños que sufrió el barco. 
E l Terry desplaza 750 toneladas y 
U- manda H teniente W. S. Nicholas 
D e p o r t e s 
R E S T A T R I U N F A D O R E N L A S CA 
RRERA.S. 
Chicago, junio 11. 
Darío Resta salió vencedor hoy en 
la segunda carrera de automóviles 
que baio IJI denominación de Derby 
se verific:; todo los años. Resta reco 
trió las trescientas millas en tres ho 
ras, dos minutes v 31 segundos. 
Riilph de Palma llegó fn ;-,egund) 
lugar. 
B A S E B A L L 
E l San Luis de la Liga Americana 
elevó sus victorias hasta seis antes 
do ser derrotado ej sábado por el 
Boston. E l San Luis ganó tres jue. 
gos durante la semana por el estre-
cho margen de una carrera. Derro-
tó al New York por dos veces en jue-
gos de extra innings y también al 
Boston el sábado en un desafío de 
diez entradas por un score de cua-
tro por dos. 
E l Detroit ganó los cuatro juegos 
y tres consecutivos del Washington. 
E l Cleveland jugó con el Washington 
el sábado un desafío de catorce in-
nings. empatando el score cinco por 
cinco. Durante la semana no ha ha-
bido cambios en el staiiding de los 
clubs. Detroit. Chicago y San Luis 
fueron los clubs que ganaron más 
iuegos. Los teams del Oeste de la 
Liga Americana ganaron once juegos 
contra cuatro que ganaron los teams 
del Este. 
LIGA NACIONAL 
No hubo juegos. 
SITUACION D E LOS C L U B S 
L I G A N A C I O N A L 
LIGA AMERICANA 
New York y Detroit 
Detroit, 11. 
A Caldwell lo apalearon mucho 
durante al primero y el tercer In-
ning de esta tarde. E l Detroit hizo 
cuatro carreras, venciendo al New 
York cuatro por uno. Coveleskie es-
taba en excelentes condiciones y so-
lamente una vez pudieron los Yan . 
koes agrupar sus hits. 
Anotación por entradas: 
































New York . . , 000100000— 1 5 
Detroit . . . . 20200000x— 4 9 
Baterías: New York. Caldwell 
Nunamaker; Detroit, Coveleskie 
Stanage. 
Umpires, ChiU y Dineen. 
rae 
PARA LA DIGESTION 
REMEDIO el más moderna, 
"identifico y m á s eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento Intestinal 
De venti en todas Us bue-
nas Farmacias 
OEPOSITO E N LA HABANA 
D R O G U E R Í A S A R R A 
Washington y Chicago 
Chicago, 11. 
Bl oportuno hitting del Chicago 
dió la victoria a este club, no pudien-
do sus contrarios asegurar una sola 
carrera. Chicago ganó, cinco ñor ce-
ro. Joe Jackson con tres dobles y 
.Tack Ness con dos sencillos y un tri-
ple Quedaron a la cabeza del ataqu© 
por el Chicago. 
Anotación por entrañas: 
C. H. fe. 
Washington. . . 000000000— 0 4 0 
Chicago . . . . 0OO1031Ox— f? 13 0 
Baterías: Washington. Ayres. Bo-
ehling y Henry; Chicago. "Roussell, 
Scott y Schalk. 
< leveland y Filadelfia 
Cleveland. 11. 
E l Cleveland derrotó al Filadelfia, 
siete por dos, ganando el desafío en 
los dos primeros inning. sacando a 
Myers del box. Morton batió esta 
tarde el record de los punch outs en 
un desafío, sacando a trece fuera de 
(ombate, once de ellos en los prime, 
ros seis Innings. En el sexto inning 
abanicó a cuatro bateadores: Witt, 
Pick, Lajoie y Mac Innis, pero el pri-
mero de éstos llegó a primera por-
que el tercer strike fué un wild píteh. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, 11 
Llegaron los vapores Morro Castle, 
de la Habana; el Tivives, de Santia 
go de Cuba; el Florlzel ( inglés) d« 
Caibarlén, y el Monterey, de Tampi-
co y Habana. 
Salieron los vapores Van Hogen-
dorp (holandés) para Antilla. e Ime 
rator (noruego) para el mismo puerto 
Filadelfia, I I 
Llegó el vapor American y un 
transporte británico de Santiago de 
Cuba. 
Delawai-e, U . 
Pasó el vapor noruego Senator de 
Tannmo para Filadelfia. Y el vapor 
noruego AtlantJs de Filadelfia para 
Gibara. 
Baltimore 1 L 
Llegó el vapor Inglés Amelia, de 
Gibarn. 
Mobile 11 
Salió el vapor Karen, noruego, pa-
la la Habana. 
Puerto F'.ads, 11 
Salió el vapor mejicano Sonora, 
par» Manzanillo. 
Galveston, 11. 
Salió el vapor esoañol Barcelona, 
para Barcelona, vía Habana, 
JacksonvIHe, 11 
Salló el vapor Maryolson para 
puertos cubanos. 
Q u e m a d u r a s 
g r a v e s 
Lá señora Amalia Ohao y Pando. 
rTatura! de la Habana, de 30 añoá do 
edad, casada y vecina de Santa Feli-
cia número 4. en Jesús del Monto, 
fué asistida anoche en el centro do 
socorros d-i dicho barrio, por/e.' doc-
tor Sam-ore*!, de quemaduras graves 
en las extrGmldades inferiores, qu« 
se causó casualmente al inflamarse 
e'. alcoluí que se friccionó en dicas 
reglones. • ! 
I n c e n d i o e n u n 
s o l a r 
En el solar "Remene.u", situado en 
la calle de Sitios esquina a Peñul-
ver, ocurrió anoche un principio de 
incendio/ quemándose parte de una 
cerca, de madera que circundaba una 
caballeriza. 
La polifía detuvo al menor Rafa^: 
Iglesias y Delgado, de 14 años de 
edad y vecino de Sitios número 1S0. 
por sospechar que sea uno de los 
mmoi-ps que dieron fuego al solar. 
' E l menor quedó en libertad, en-
l-egíndosele a su padre. 
C o n u n a h o z 
Cortando maloja en la finca "Kl 
rilar", en el Cerro, lugar donde re-
side Justo Pérez Herrera, sufrió una 
herida grave en el dorso de .'a ma-
no derecha. 
F r a c t u r a s g r a v e s 
Al resbalar con una cáscara de 
mango y caerse en .la esquina do 
Omoa y Castillo, Carmen Valdes, de 
ocho años de edad, se causó la frac-
tura del cúbHo y radio izquierdo. 
I n t e r e s a n t e s i n f o r m a -
c l n m s d e T i m p a 
Mayo, 27. 
"Bl Club Coradonífa." 
Su «egmidii fiesta fué un nuevo auge 
papa la Blmp&tica sociedad, que ya boy 
cuenta cou un número de miembros es-
• oirldos, y cajtajes de hacer de ella el ver-
dadero encanto del "Centro Asturiano de 
Tumpa." VA gusto eon que fué escogido 
el lucrar, a 18 millas de Ibor City, eu el 
pintoresco lapo de "Tonotossasa" con su 
hermoso Prado, y su sombra de afieles 
Robles, encantaron la concurrencia itblda 
de brisa, en estos dias de verano inclemen-
te. A las 10 y 20 salimos del "Centro As-
turiano." en cinco Guaguas Automóviles, 
y varias máquinas particulares, que nos 
trasportaron allíl lejos afuera del ruido 
de la ciudad» "a monte y cielo," entre 
cantos, vivas, y alegría. Alguna Inqule- , 
tnd reinaba en la concurrencia, y era la 
ausencia del señor Manuel Sudrez, Expre-
sldente del Club Covndonga de la Habana 
que se esperaba para esta fiesta por sus 
muchos amigos con que cuenta en esta ciu-
dad, donde tiene su negocio establecido en 
la Oran Fábrica de Tabacos de A. Satae-
lla A Co. de donde es socio, y muy es-
timado, surgiendo la Idea de sus amigos 
de darle una sorpresa el día 25 de Jumo 
fecha que ansian llegue pronto, sus promo-
vedores señores Mariano Alvarez. Tlain^rtldas de Agosto, QUO sevan Cinco, 
Oarcla. Antonio Traviesa y muclios más 
La eoncurrenda que hermoseaba la Jj- | 
ra estaba bien representada por las si-
guientes damas: seftora de Arenas de Ta-
vies. González de Alvarez, Gil del Barrio 
de la Parte, Valiente de Garvalosa. Pérez ¡ 
del Barrio, Fernández de Suárez. dr ftaj- | 
cía de Llano, de Domínguez, y varias más , 
que el agua me borré de la lista-nota. 
Señoritas: Luisa Valdecpluo. Aurora Mo-
nes, Simona Mufilz. Teresa Díaz. Pilar 
Fernández, .Insta Suárez, Leonor Fernán-
dez, Josefina Fernández, Margarita y Ml-
lina Ellzarde, Ofelia Garvalosn, Herminia 
García, Conchita y Teresa Gil. Carmen 
García, Elvira y Consuelo Tejelro, Luisa 
del Valle, Emma G Llano. .Inlieta Raga 
Ha cazadora de Mariposas) Natalia Are-
nas, Josefa González v los caballeros: An-
tonio Traviesa, Presidente del Club; Co-
rral, Presidente óel Centro Asturiano; Ra-
mén (Jarcia, Antonio Muñhs, Angel Are-
nas. Manuel García Lorenzo Palacio, Ma-
riano Alvarez, Erwln Flsher, Alfredo Tra-
viesa, Herminio Lflpez, J . Méndez Snárcz, 
José Vlllazftn, .1 Morán, R. Sán-bez. A. 
Flores, Pctlt Manollto Méndez, Demetrio 
Fernández, José González. José Koárez, 
Benito Palacio, Dámaso Peláez, D. Fer-
nández, Manuel Hevla J . G. Llano. Maxi-
miliano Gil. Chaquetftn. José Alvarez. Ge-
rardo García, José Márques, Alejandro 
Arenas y muchos más cuyos nombres se 
me han borrado. El Club Covadonga en 
pleno, honra v provecho de la juventud 
Asturiana de tampa. 
Dos < Hm-n,.,. 
El sábado, a las « y 30 estaba sentado 
en el portal de au casa'en la calle de Clark 
en Palmetto Benj! oí matrimonio italia-
iio Ignazlo y Pinina Calderonl y reci-
bieron un tiro de escopeta, que birlé al 
marido m un costado, y le partí A el bra-
zo a la señora, ambos fueron trasportados 
al hospital donde están en grave estado, 
ni Dios dirá cémo fué, o por qué fué. 
Otro crlmpn. 
El oficial de policía. James Ronco. fn« 
a detener en la calle trece y 7 avenida a 
la Nettle Knlght, y ésta le coglrt el re-
vólver disparándole un tiro que lo derri-
bó, mortalmente herido, ella arrojó el ar-
ma la que toma él y le dispara tres ti-
ros que hacen blanco en su cuerpo, caí-
da ya declaró no conoció al policía, por eso 
le tiró, ambos falleclrieron al llegar al 
hospital. • 
Vn suicida orlirlnal. 
Francls Me Intosb de cuarenta años se 
va al Cementerio de Woodlawn. y sobre 
la tumba de una lilllta fallecida hace 11 
años se dispara un tiro en la cabeza, de.la 
una carta escrita a la señora, donde le 
dice que por el bien de ella y sus hijos 
Be quita la rlda. v que allá la espera, si 
existe un más allá... tenía su oficina et* 
el Banco Nacional, y era empleado de una 
compañía de seguros. 
¿Saieidlo o «rimen? 
Carlos Rodríguez que se suicidó en la 
carretera de Gran Central Ave. esta sema-
na y que dijo sufría mucho de las mue-
las y que por eso se había matado, re-
snlta ahora que como no se encontró el 
arma con que se • mató, se sospecha sea 
víctima de un crimen v no de un suicidio, 
el Cherlffe Spencer, "trata de cxclarecer 
los hechos. 
El trabajo aumenta. 
Nunca, desde hace mucho tiempo, está 
el trabajo recuperando fuerzas en estos 
meses del año como ahora que se nota la 
animación en todas las Fábricas, pero son 
tantos los que pasean artn, que no SP nota 
el aumento por esta casa, esperándose 
que las órdenes de Invierno, sean inavoreM 
que las del pasado año. sea Impuesto en 
Pl mercado dol norte el trábalo de mol-
des, las fábricas en su totalidad es lo que 
hacen y a juzerar por las señales de los 
tiempos, morirá la mano de obra con este 
progreso dañino. 
Nota de di<Ior. . . 
La semana pasada falleció la señora Li-
la Fernández de Estrada, hija muy querl 
da ¿̂ L̂ ŝ Hor Ramón Fernández, su entie-
rro fué una manifestación de sentimiento, 
deja la rlda a los 24 años y dos hlilto.=<, 
que tomarán su puesto, en el cariño de la 
atribulada familia, mi pésame para todos. 
Las «•If<'cionr'<. 
El martes que viene es día de apretones 
de manos, de sonrisas, de olvido de lo pa-
sado... no hay lugar en el mundo donde 
podía imponerse la raza latina como en 
Tampa. y aquí debía salir electo el fun-
cionarlo que conviniera a nuestra colo-
nia, pero esto no se hace poroue falta la 
unión, y después que pase el día 0 de ju-
nio, si te vi no me acuerdo... la expe-
riencia nos enseñará. 
Tengo en mí cartera varias bodas, de la 
sociedad latina, cuyos nombres Irán en mi 
próxima Torrespondencla. Por un error 
no consigné el nombre de Juan Arcos en 
la lista dn los asistentes a la jira del 
Club f'ovadonga el domingo, y me alegro 
poroue así puedo decir más del modesto 
amigo, y os nue os suscrlpfor del DIARIO 
DE LA MARINA hace 22 años on Tampa. 
EL CORRESPONSAL. • 
V d . s a b e q u e n e c e s i t a u n c a m i ó n , p e r 
V d . n o s a b e c u á l d e b e e l e g i r 
E s t u d i e e s t o 
¡r • 
E L C A M I O N I N T E R N A C I O N A L 
C o n u n f o r m i d a b l e m o t o r " C O N T I N E N T A L , " m a g n e t o c , " B O C H " 
g u i a d o r a u t o m á t i c o p a r a l a s v e l o c i d a d e s p o r $ 2 2 0 0 
E s l a s o l u c i ó n p r á c t i c a d e s u p r o b l e m a . 
I n t e r n a c i o n a l H a r v e s t e r C o m p a n y o f A m e r i c a . 
B R O U W E R Y C O . 
A P A R T A D O , 4 7 T E L E F O N O A.4263 
Hubo gritos, lloros, confusión; pe-
ro loe serenos opearon por una pru-
dente retirada^ y el escándalo no 
tuvo otracj consecuenclate; y segura-
mente no- las hubiera tenido si, como 
se murmura, alguien no la hubiera 
aconsejado que denuncitise al agresor 
para que, atemor.'zado ante las re. 
oonancias del suceso, se» aviniera a 
las exigencias de la "victima." 
Esta ha llamado en San Sebastián 
ía atención por su espléndida belle-
za, el lujo de sur, trajas y la abun-
dancia de valiosísimas joyas. E l pa-
lecía realmente orgulloso de la aven-
tura, y por la prodigalidad eon qui 
satisfacía sus caprichos y las aten 
cienes que la dispensaba, nadie po-
dría sospechar quo el idilio se trun-
cara de modo tan prosaico, 
blioo como tesoro artístico » 
patria. 
E l Concurso de Perfilé 
felizmente, s a l i e n d o ' T e l ^ ^ 1 
mismo una bella e ideal s S 
nuestra mejor sociedad a la mu 
HEMIA." dedicará en su L Z 
mero alguna de sus páginas. 
añero 1", y que fué depositada en el 
Departamento de "Voluminosos" dfi 
la Aduana, han sido sustraídos 265 
relojes de 500 que venían consigna-
dos para los señores Morris y Her-
mano, comerciantes establecidos en 
la calle de Muralla, cuyas prendas 
tienen un precio cada una que fluc-
túa entre noventa centavos y un pe-
so. 
Se ignora quién o quiénes sean los 
autores del robo. 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
Ayer fué asistida en el centro de|t 
socorros de Jesús del Monte, por el te seman?™ 
doctor Sansores, la sepora Concep- TOPO^. * 
ción Vázquez Rodríguez, de 29 años I F ^ L f TT^^'r11-^111.^113,/ 
de edad y vecina del Reparto Batís. |EstadoS UmdoS' ?or Jaílnto ^ 
ta, en liuyanó, de síntomas graves I Artículos 
L A REFORMA SOCIAL 
Hemos recibido la entren i 
Revista Social, que dirige ef sei 
rrara, correspondiente al mes j 
yo último, la cual tiene el int..̂  ttffiWs 
acontecimientos 
La Paz.—Verdún.—Alemania 
También se dice que han inerve- ¡ de intoxicación que sufrió al ingerir I Fragmento de mis Memorias 
N o t a s v a s c o n g a d a s 
MAYO 
Bilbao, 10. 
— E l vapor "Vigo" que fué torpe-
deado y hundido, pertenecía a la 
Compañía Ortiz Artiñan, de la ma-
trícula de Bilbao. 
Desplazaba 1.700 tonelada^ y le 
mandaba el capitán D. Zacaríns Ben. 
geoa. natural de Amundaca. 
Salió o! 27 de Feljoo con direc-
ción a Cardiff, eon cargamento de 
madera. 
La Compañía le bahía adquirido re 
rientemente y era e] primer viaje que 
hacía el buque. 
L a Compañía armadora ha recibi-
do un telegrama de la tripulación 
notificando que se hal'a a salvo en 
Algeciras. 
— L a Federación regional de Ba-
lompié ha ratificado la proclamaciór. 
de campeón ^el Norte en favor del 
Atietic C'ub, y confirmado la multa 
de 2.000 pesetas a la Real Sociedad 
de San Sebastián. 
— E n vista de la. actitud de la Jun-
ta de subsistencias, contraria a la 
del Ayuntamieuto en la cuestión de 
la incautación de trigos, este ha acor-
dado inhibirse de! problema y de-
jar íntegra al Gobierno la respon-
sabilidad de cuanto pueda ocurrir. 
— E n la cueva de " E l Peñascal," 
y a unos 50 metro? de la boca, se ha 
hallado un cráneo humano. Se prac-
ticaron minuciosos reconocimientos 
por si había otros restos mortales, 
pero no se obtuvo ningún resultado. 
Créese que el cfáneo perteneció a 
una joven, desapa^cida hace años. 
Otros opinan quo os el de un contra-
bandista que desapareciera en el 
monte donde ^stá la cueva. 
—Con la contrata de Cocherito. se 
ha ultimado el cartel de las corr:-
v 
en ellas tomarán parte Joselito y- Bel. 
en • tres actuarán Cochero Ins fiinlp» PKppran ser honradop con su pro- i < ptenria. Lns 2 mpnos cuarto serian rnan- ¡monte, y 
do llopamos. y a esa hora nos ospcratia ni- jy Pastor. 
pro mis. la tristeza fie las nubes que so * g¡ v'̂ ipor "An*er|iondo." eoilba-
desbordaron ou amnrjro llanto sobro ,.vanoafl0 eeTYa de Almería, pertene-
sotros ocupando âfla oual el campamento * u ,u S^1^» . , A, , - ,1 
<IIK» nudo entre relámpagos y truenos. La cía a la CompaniP. Aigorxena y l.*?-
ounida oonfê olonada por llaman Garría, | yaha a Génova cargamento de car 
nido personas influyentes, a fin d 
que «I asunto no tenga repercusión 
desagradable en los Tribunales y el 
celoso Príncipe no vea su nombie en 
papeles de escríbanos. 
L a solución que pueda ter.er el 
¿anee interesa mucho a las gentes, 
pues la fantasía no repara en lími. j 
tes. Hay quien oiplna que se intenta i 
un "chantage,"' no siendo poros los I 
que creen que el Príncipe será obli-1 
gado a pagar una importante indem- | 
nización. 
—Comunican de Bayona que a doc<í 
millas del puerto ha sido e -hado n I 
pique por un submarino al-mán el j 
vapor "Santanderino." pertenecienío 
a la matrícula d? Bilbao. 
E l vapor hundido llevaba carga-
mento de madera para Pasajes. 
Han perecido cuatro marineros. E l 
resto de la tripulación fué recogida 
por un vapor sueco, que la condujo 
a San Junn de Luz. 
—Comunican de Oyarzun que du-
rante la tormenta ha caído un rayo 
en una casa situada junto a Arlepo, 
donde se hallaban ••inco miqtieletes y 
la esposa de uno de ellos, resultando 
muerto eTmiquelete Miguel Dorron-
sorro. 
También Bufcteron las consecuen-
cias de la exhalac'ón, aunque UJ 
gravemente, los rr-stantes soldados. 
— L a Policía ha detenido a un gru-
po de emigrantes de la, provincia de 
Avila, que pretendía marchar a 
Francia, sin poseer los debidos do-
cumentos. 
— E n obseouio al eouino de la 
Real Sociedad de Foot-Ball. se ha ce-
lebrado un banquote popular, presi-
dido ñor el alcalde 
— E n el teatro Victoria Eugenia 
cantará la compañía del Real las 
óperas "Hernani." "Tosca," ^Rigole-
tto*' v "Traviata." 
— E n el restau'-ant de Igueido se 
celebró el banquete con que el Sin-
dicato de Iniciativas obsequinbp. a 
les intelectuales franceses. Teinando 
efusiva cordialidad. 
el contenido de quince cajas de fós- i Ploniáticas, por M Márquez íiteill 
foro industrial diluido en una copado — L a Neutralización de la Rep¿; 
agua. • Dominicana, por Tullo M. Optín ale en 
L a señora Vázquez manifestó a la | L a Enseñanza Agrícola en mik ffil )>lác 
Policía que intentó poner fin a su itos grados, por José Comaüonf ción de 
existencia "por encontrarse .aburrida \ Organización de los Partidos P-Jajas, 
eos, por J . Ramón López. 
Cuadros estadístico 
por cosas de la vida". 
A T E N T A D O 
E i vigilante de la Policía Nacional 
número 264, Pascual Padilla, detuvo 
ayer en Monte esquina a Angeles, a 
José Rodríguez, sin domicilio cono-
cido, porque estaba formando escán-
dalo, y lo condujo al centro de soco-
rros, donde el doctor Scul] certificó 
que estaba en completo estado de em-
briaguez. 
Cuando e] vigilante se disponía a 
conducir al detenido a la 4a. estación 
para levantar la oportuna acta, éste 
| le propinó un bofetón que le produjo 
lesiones leves con necesidad de asis-
tencia médica. 
E l señor Juez de Instrucción de la 
Sección Primera dispuso el ingreso 
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C o n c a l v i v a 
E n el primer centro do socorros 
fué asistida anoche, por el rloctor 
Koada. Ju^-tiniana Amoedo, de doCe 
nños y vecina de Baratillo número 
1, de quemaduras gravea en el gló-
bulo ocular y conjuntivo izquierdo, 
/jue sufrió a. 
"BOHEMIA" 
Cada semana es una agradáble sor-
presa la que reciben los suscriptores 
de esta nublicación, cuyos éxitos son 
crecientes. 
L a edición de esta semana donde 
lucen famosos tricolores, reproduccio-
nes acabadas de famosos cuadros, na-
da tiene que envidiar a la pasada, en 
que como en todos los números, se re-
producen be"-irnos cuadros de posi-
tivo valer y arta. 
Las firmas más caracterizadas de 
nuestro mundo literario, así como de 
los más notables escritores america-
nos y europeos, avatoran las edicio-
nes sucesivas de "BOHEMIA". Las 
cuarentiocho páginas de sue es forma-
da cada edición de "BOHEMIA" vie-
nen repletas de exquisito material 








Ya está puesto a la venta 
* hrpria " L a Moderna Poeíla,". 
po 133 al viav, en "CervaDteí,1 
llano 62; "Wüson/' Obispo 52; 
"La Caricatura," Galiano 116; 
"La esfera," Galiano 116; "Las 
das de París," de José Aibela, 
lasccaín, 32-B, en la vidria 
DIARIO y en esta redacción, e! 
bro de gran actualidad titulado 
Guerra Europea." Es un libro 
por su originalidad y bien escrito 
debe faltar en ninguna bibllot 
Los interesados en saber « 
han ido desenvolviéndose^ los a) 
tecimientos durante el año 19!» 
deben de leer otro libro n* 
éste. E s un volumen de paf 
escrito por las autorizadas p ^ 
Nicolás Rivero y Joaquín W 
Real. , cni. 
E l precio del ejemplar es m 
$1.00. . , 
Aquellas personas que 1D 
de la República deseen obtener 
obra, bastará con enviar el Fe' 
su importe yel franqueo a c W 
de las librerías citadas y so 
i f " 
«es, q 
19 111 
Certifico: Que en mucW « J 
be empleado 1» . W ^ L ^ l l 
.Bosque con tal éx?to. que 
donde nunca falta la novela ilustre, i timonio a su preparador. .j 
la poesía sentida y el cuento fácil y 1 Habana. 1 de P'^^.^oihfrt 
recreativo. Dr. José A. ;'|a ̂  
L a nota artística tiene siempre pre-1 . wk 
ponderancia en "BOHEMIA," nupsl I n "Pensina v Ruibarbo p e  La p i  y 
aun en sus números corrientes donde es el mejor reniedio en el tra con.iunuvo izquierdo, — " ••"^-ivro cuincuLCh uouaeiea ei mejor r^i""'-" - fral'*!'1" 
serle arrojada al ros-Ise publican grabados en colores apa- ío de la Dispepsia, 1,3̂  ¡g 0 
tro una. pelrta de cal viva por otro 
menor que no ha sido habido. 
recen muchos a un solo color de al-
go artístico que la atinada dirección 
de "BOHEMA," ha satido escoje'r de 
rroas. Vómitos. Neurasten1* ^ 
ca, Gases y en general ^ 
U f c U I X * 
Filadelfia 
Cleveland 
000000020— 2 7 
240001 OOx— 7 11 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y T u m o r e s . 
H A B A N A N U M E R O 4 9 . — C O N S U L T A S D E 12 A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s , d e 3 y m e d i a a 4 
filó un óxlto pnra el estómiiRo. por su 
nbundanrin. y gusto en prepararla, los II-
'•<>ros. la Sidra tradicional del "Gaitero", 
todo en fin. fu*4 dol agrado de todon, se 
háÍ(A sobre la nrena mo.lada. y la Oaltn 
.lug/i su (remido con el -vlpnto j pl ruido 
de los altos Uohlps. Do» horas de verda-
dero trasporte turo esta Juventud, que lo 
mismo canta que llora, la lejanía de sn cie-
lo,... emociones del alma latina que sabe 
lo que es vivir... y así lo noté en una 
amî a, que me dijo al ver bailar nua Jota, 
est«» es el paso, de ella, y leí en sus ojos 
negros, que su alma bailaba, muy lejos, 
on osos momentos y su corazón lleno de 
alegría. Imitaba con su pureza a la "Vir-
gen de Covadonga" leí algo de martirio, 
en la mirada de aqupl ángel ! 
Varios acontecimientos hubo en PI ca-
mino, el primero fue de provecho, pues dló 
al traste con mi Invento maravilloso; ol 
auto donde Iba oí scfior Corral, Prcsiden-
ta del Centro Asturiano se Incendld. y no 
teniendo modo de apagarlo por no haber («ra su amanif 




Ida roclA con el precioso líquido quedan 
do sofocado p| incendio inmediatamente, 
allí mismo surgift la Iden del "Estinguldor 
Ciok's" que el señor Perniindez llevará a 
"'írao." en su prftTlmo ríale, con el per-
miso del apfente del Laguer, en ésta, se-
fior E. Domínguez. 
Tin pensamiento le pedí a .Tiiliotn Raga 
«obre esta fiesta, y la simpática tiple del 
Centro Asturiano, con su eterna gracia, 
así me escrlblfl: "Es tan grande lo quo 
pienso de esta fiesta de amor, q"« aninen-
ta mi agradecimiento para todos los as-
turianos." 
La fiesta a pesar de todo fué hermosa 
y me concMtuIo en decir que todos queda-
ron satisfechos de ella, preparándose la 
Juventud para la próxima que hará época 
en los anales de las flesüia asturianas, en 
\ los Eo& ûae Florldanos. 
bón ñor valor de 80.000 duros. 
— E l prosidento de la. Diputación 
ha publicado una circular contra las 
recornendaciones, a la Comisión m;x 
la que ha de examinar a los mozos 
para el tiervicio le las armas. 
— E n la casería Eurutrebarri. do 
Elorrio, fn perro hidrófobo mordió 
a tres hombres. E l estado de ésto* 
es grave. 
SAN S E B A S T I A N 
E n los círculos aristocráticos se 
comenta mucho ur. desíijrradable m. 
cidente, del qjóe fueron protagronis 
tas un Príncipe persa, que ha in-
vernado aquí, y una bellísima e.SDa. 
fola que. seprún <?1 rumor público, 
l amante. 
suceso ocurríó hoce tres días 
la'marca "Cook's." de ésta tomó I p.̂  la pla'>!a de Guipúzcoa, a las diP75 
or Demetrio Kernández 4 ^ « « « " J we la noche, v aunque, por tratarse 
oiándose heroica mente sobre las llamas \ c . _; ' ° 
de nn personaje, la Prensa gnardo 
silencio, ni fin ha tenido que dar la 
noticia, porque la interesada ha pre-
sentado una querella. 
Las versiones más autorizadas su-
ponen quo lo ocurrido fué porquts 
ella, no contenta con explotar hasta 
la hartura la prodigalidad del ena. 
morado, o quizás para incitarle más, 
gustaba de coquetear con los amigos 
de su amante. Y como en estas cues-
tiones de amor no parece haber je-
rarquías ni conveniencias sociales, 
en un rapto de celos el apasionado 
•Príncipe abofeteó a la Mviana. ' i 
S u c e s o s g r a v e s 
HOliO E N FIGURAS 
Mientras Juan Pablo BanS. resi-
dente en Figuras número 112. se ha-
liaba ausente de esta ciudad, en el 
campo, los ladrones le susrtraieron 
de su domicilio prenulas de vestir por 
va.'or de $2 5. • . 
Los "cacos" romoieron el condado 
de la* puerta de su habitación para 
lograr su objeto. 
K S T A F A D E $1.8fi4.(IO 
E l oiudadano americano Mr. Wl-
lliam Hartmann. natural de los E s -
tados l'nldos y vecino de Cuba nú-
mero 23. participó anoche a la po-
licía, que e] tenedor le libros de%u 
oficina. Venancio Menéndez. dornicl-
liado f>n Virtudes número 24, se ba 
apropiado y desapareciendo de su 
domicilio, de la suma de $1.864.00. 
que le entregó en un check para que 
£c »os depositara en el Banco, check 
que hizo efectivo. 
E l acta levantada del caso le fuá 
remitida al señor Juez de guardia. 
ROBO D E 265 R E L O J E S 
E n la Jefatura de la Policía Sacr©-
ta denunció ayer Gabriel Adier Salas, 
jefe de la Policía Especial de la Aduá 
na y de los Espigones de San Fran-
cisco, que de una caja que llegó a es-
te puerto en el vapor americano "Ha-
vana" el día 16 de Mayo último, mar-
cada coa la estamnin» "M. H . nú- ' 
nuestro país para presentarlo al pú- nos. 
fémtedadcs del estómago. 
^ 5 , 
F C u r a de 1 á 5 d í a s Ift 
' E l e n o r r a g i a , G o n o r r e a , 
E 9 p e r i i i a t o r r e a , L e u c o r r e a , 
ó F l o r e s B l a n c a s y t o d a clase & 
flujos, p o r a n t i g u o s q u e seafl 
Se g a r a n t i z a n o c a u s a Estrecheces. 
T n e s p e c í f i c o p a r a t o d a ^ e n f e r n ^ 
d a d m u c o s a . L i b r e del veneno 
t o d a s l a s b o t i c a s 
INFALIBLE 
12 D E 1 9 R D I A R I O D E L A M A R I N A 
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BRILLAN1,13 F O L L E T O 
cióc de PropagandA de esta 
i l^JJjísocdactón no so da punto 
Alia****, apartando al cumplimiento 
I*p(̂ Aberes toda iniciativa que nt 
e& ^ pr0 de sus asociados y del 
^ ^ í f r y Ia írra-^eza de la Asocia 
& ecm amor, con entusiasmo 
G ^ Í T esta semana, va llevando la 
oaev» a 108 « c a z o n e s 
? esta meritoria labor 
L^^Jocios y aiunent&r en miles la? 
6rqae crecen de manera alarman 
v ra ha conformado wn brillant.) 
n cua^ s'^cmta^ente, per.i 
inanera elegante, más aún, 
i^ístlca habla de estas gran do 
• rtntiere hermosos fotograbados 
i Spli<*cíone9 TfíUy dl8Círetas he" 
. - V o s a g?llana: „ i ', 
Ju bello v breve preámbulo dice 
Tin entusiasta sección: 
Preciable lector: 
ha dsiáo usted clara cuenta de 
>andes ventajas que en la Asocia 
Dependientes encuentran sus 
i-.tcd^'ebe procui-ar que le alcaa 
los grandes beneficios que propor 
esta magna obra de Beneficeu 
Recreo y Ahorro. 
Vuestras puerta? están abiertas 
t í p-a par para recibir a todou 
Cabres di buena voluntad qu^ 
yan cooperar al engrandecimiento 
«sta Institución, que tíendR a es-
ter ios lazas de unión y fraterni 
• oiie deben existir (=ntre la gran 
la americüna, por razón de «u 
íflia. reUglón y costumbres, sin 
jj'dé abrir sus bi-azos y conceder 
Mismos derechos a toda persona 
«da í^a cual fuere su nacionaJi 
Atentamente. 
La Sección de Propaganda 
(¡¡«ie una ai-rogante fotogi-afía de 
n Social; sus salas, sus salones 
tés, sus oficinas solemnes, su 
¿osa biblioteca: todos los gentl-
abellcnes de su grjnl casa de se-
La Pai*ísima Concepción; todos 
pas jardines, sus puertas, sus ca 
r SUJ pi'únoiosas arboledas; to-
contando en tu gentileza la co 
la higiene, la ti%anquilidad, 
la brtsa y el cantar de los 
pava que la vida del ^aído 
lucha sea menos dolorosa, me-
triste: para que a él vuelva la i 
v (on ella b. vid-i. Qué bella.-í i 
se aprender, en este pequeño 
| Cómo habla de los adelantos 
fieos dé aquella raía. Q;ié bien 
jca lav ventajas que ofrece a sus 
fimos esta Asociación, 
ffnbla cen elocuencia que encanta 
les d'-'bsres y de los derechos de 
socios. 
'de todo lo que leis en él ^ a n t a -
«i bs corazóne-, de 'os que viven 
ida, dd color la esperanza de vol 
i la vida o de acabar cristiana-
en una cama blanca. 
pJácenves mereoe por 1? confo)-
i de este pequeño libro, de estas 
jas, U Sección de Propaganda de 
Asociación de Dependientes, qu© 
ei cimpUmiento de sus altísimos 
no se da punto de reposo, 
fioies; sea enhorabuena, 
os; si deseáis parar unos mo 
ntos de caricia para vuestras al 
;, pedid en la Secretaría del Centi*o 
| pequeño librito. 




J o s e i t o m 
V e n g o a d e c i r t e q u e h a s d e t e n e r 
p r e c a u c i ó n ; h a s d e c u i d a r t u s a l u d , p o r q u e 
a h o r a a b u n d a u n a e n f e r m e d a d , q u e p u e d e p e r j u d i c a r t u o f i c i o . 
E L B U E N E S T A D O D E S A L U D , D E B E S E R A S U N T O P R I M O R D I A L E N E L B A R B E R O . 
S y i * £ j O S O l j c u r a l a b l e n o r r a g i a e n t o d o s s u s e s t a d o s » 
D E P O S I T A R I O S : 
S A R R A . J O H N S O N . T A Q U E C H E L . G O N Z A L E Z Y M A J O C O U O M E R . 
PROPIEDAD DE LA MONUMENT CHEMICAL CO. 
13, Flsh Street Hill, Monumcnt Square, Londres. 
0 
l i t a p t N d e J e r e z 
( Por telégrafo) 
Junio 11. A las S p. 
Ha fallecido hoy. el niño 
to, hijo de nuestro querido amig 
ñor Jesús Ca.lzadilla, Secretario 
licu.'ar del señor Secretario de 
ticia. 
E l sepe'in se verificarA, mañar.'-i. 
lunes a las 4 de la tarde. 







P U B L I C A S 
i - F l o r e s 
L A S C O A L I C I O N E S POLÍTICAS 
O B R E R A S . 
Adelantan lo-? ti-abajor. de unifica 
ción entre las agrupaciones obreras, 
riel partido Federal Obrero, con el 
Partido Reformista y e« espera que 
otras entidades entren en inteligen-
cia dspuéf para _ ir unificados a las 
urnas, en las próximas elecciones. 
C Alvarez. 
5n la Secretarla de Obras Pñb.'i-
cat; se han recibido d« >a Jofatma, 
del distrito de Camagiiey. ei pliego 
de condiciones para la ccrtistrucolón 
de un parque en el poblado de Jati-
b'.MUCO. ; 
OBRAS COMENZADAS 
Por la Jefatura del distrito de 
Oriente, se comunica al Departa-
mentó, que han comenzad ,» las obras 
para la instalación de cuatro tomas 
de agua para el servicio de riego de 
oicha población. 
EOS PE1EGOS D E UNA SUBASTA 
l̂ a Jefatura del distrito de ..Anta 
I Clara ha remitido para n^roba-
ción superior. l\á pliegos de condlx 
ciones para sacar a subasta la repa-
I ración de ia carretera de Remedios a 
j Caibarién. 
| LA COMISION D E L MONJJMENTO 
Al , G EN E R A L I MO MAXIMO 
3 0 M E Z 
Por la Secretaría de la Presiden-
cia se ru^ca se redacte el decrete 
nombrando cerno miembros de la co 
misión encaifrada del concurso del 
monumento al mayor general Máxi-
mo Gómez, a los señores Secretario 
de Instrucción Pública, Antonio Sán 
chez Bustamante,' Evei'io Rodrís'je-
Lendián, general Emilio Núñez, J . 
Ramón O'Earril. Luis Mendoza y 
Eugenio Sánchez Agramonte. 
f r p r o T e l a n i v e -
l a c i ó n d e s u e l d 
1 taisterio 
Se nos Interesa la pabllcflCidn de la A* 
gident* clrüiilnr que tiende a prtpñttH las 
aspiraciones del Magisterio, on cnanto a 
la nirelaHóii de snoldns. en congrueniMa 
cou lo que reppridami'nto hornos escrito, 
accedemo»! a In justa dPriianda. 
AL PUEBLO UU t i RA 
A I,OS CIi nVDANOS SBN^DQBÜS DR-
l.A REPl BMCA 
" B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u W 
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I año M 
libro raí! 
je 600 ra: «M, qae han resaltado agraciadas en los sorteos celebrados en primero de Junio de 1316, na-
idas p'U'^iij» . •» . i t:,u i 
quíb' Gil 
.lar es solo 
ue Hel 
S E C R E T A R I A 
Radones del Emprést i to del Ayuntamiento de la Habana, por $6 .500 ,000 , ampliado a 7 mi-
j
1 w «nortúación en primero de Julio de 1916. 
S E G U N D O T R I M E S T R E E > E 1 9 1 6 
— — * ^ 
W o de l a , bolas. 
Khas f $ 





ii el trj 
astral! 























































3 1 8 0 
5 1 7 0 
8 9 2 0 
9 3 7 0 





2 1 3 0 0 
2 3 6 3 0 
2 4 3 6 0 
3 0 1 8 0 
3 1 5 0 0 
3 1 9 7 0 
4 0 8 9 0 
4 7 3 5 0 
5 0 6 8 0 
5 1 4 9 0 
5 6 6 9 0 
5 7 0 5 0 
5 7 2 5 0 
5 8 0 8 0 
6 0 8 0 0 
6 1 9 8 0 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
Números de las Obligaciones com prendidas en las bolas. 
Del 65671 
„ 6 8 7 3 6 
68851 
6 9 9 3 6 
al 65675 
„ 6 8 7 4 0 
„ 68855 
.. 6 9 9 4 0 
u e n « . _ P 1 n Habana, lo . de Junio de 1916. 
" - " ^ Presidentc^-P. S.» Manuel Herrera Fuentes. 
£1 S e c r e t a r i o — J o s é A . del Cae t» , 
"Sólo la rertlnd pos pon-
drá In toga viril". 
Kn rlocumonto osorito con calma, (ioiule 
no liay ruines y mozípiinas hipocréafflP, 
donde «g esisten rlatettiflfl «paílonaialén-
toí y donde hablan la sinceriedad, la lus-
Hoia y el amor a la Escuela, os expone-
mos pueblo de Cuba, ciudadanos cen.idoroR 
de la República .la imnorio-̂ i necesidad de 
'me sea aprobada la Ley de Enuiparación 
de los sueldos de los maestros. 
Esa loy. viene a r̂ n.-irar uxna tromeuda 
injiísticin y i-, concluir con nna desigual-
dad indobída. iunoblo: viono a rec-tifiear 
el mis do1i>roso y Inmfntf.blo de los erro-
res 'pie se han tenido al organizar la en-
señanza en imostra patria. 
La Escueln. en Cuba, está admir.'ble-
mente montada. Los metodos. el material, 
todo lo <|ue con-erponde a la técnica es-
colar, os bueno, espléi.dido. ¡Poro el ninos-
tro, el que hace la est ílela, d míe dedica 
su vida a la eran funeióu de la enseñan-
za, el que hace la patria, ese. no es ni 
nn jornalero bien pagado, sino un mártir 
de la miseria y del sufrimiento, espoci» 
de Job hundido'en las amarguras del mu-
ladar, mientras el vicio, la holgazanería y 
la imbecilidad, pagadas a precio alto, le 
escarnecen, vejando y ridiculizardo, inl-
cuauiente. In honra augusta do nuestra 
amada oatrla. 
El maestro rural no puede, aunnue tenga 
vehementes deseos y una vocrión profun-
da. Inextinguible, dedicarse únicamente, 
como debe, a la Escupía. La necesidad ma-
terial le obliga n buscar fuera de ella, 
quitándole su ateueiftn. lo que le falla 
para cubrir cumplidamente las necesida-
des eronftndcas de su hogar, de su familia 
I de su propia persona. 
El mezquino salarlo que,, ganamos nos 
pone, qué vergüenza, como con razíin dL"»» 
í el notable escritor Eduardo l>olz. "a la al-
tura de nn caballerlcero. de nn cuidador 
de establo, de los cuidadores de bestias". 
Ksto es bochornoso para el país. 
Tvn maestro rural tiene más trabajo que 
un maestro de la capital de la Kepública. 
Su labor es más penosa, su sufrimiento 
rs .u.i.'or. Hace o! CTliWrm de. tres maes-
tros. Tiene a su cargo un aula, que es to-
da- una KScuela. con más de noventa niños 
de arabos sexos, graduados en tres o cua-
tro (rraflos distintos y sujetos a un mis-
mo horario y con una asignatura más. li 
Agricultura. Pe aquí resulta que el maes-
tro rural tiene una dedicacirtn especial, 
muy detenida y muy amorosa a la ense-
Pa nza. 
Su labor, honradamente, es más delica-
da, más difícil, más intrincada; da más j 
trabajo y atrota más.-
Y es a esto, agregamos, el decoro profe- | 
slonal. el vivir aislado, el recorrer a pie o | 
a caballo distancias enormes, la falta de :, 
trato Social, de esparcimiento, sin poder. ' 
tau siquiera, comprar un buen libro parí.: 
aumentar sus conocimientos, reremos pie- | 
ñámente demostrada, de modo incontro- | 
vertible, la raz^n que nos asiste y por la j 
cual los Kstados T'nidos. Bél&ic^ Aleni!:- ¡ 
nia. Suiza y Francia, nivelaron el haber 
de sus maestros, pagándoles una remune-
raclAn más alta que a un alto funcionario j 
de la nacldn. 
La "Ley de Equiparación" viene a re-
parar esa tremenda Inliistlcla. esa Incali-
ficable desconslderaelón. sin que, como 
creen algunos maliciosos, destruya el es-
tímulo y perjudique los Intereses de nues-
tros compañeros de la capital. 
Según esta Ley. el maestro entra cu el 
servicio ganando, como mínimo, 0", pesos 
mensuales. A los dos años, con arreglo n 
lo que prescribe lu "Ley Escolar"", esto 
es. despnís de haber el maestro probado 
su capacidad, su amor a la enseñanza y 
;MI moralidad, sp le ratifica en el desenme 
fto de sti aula por el Inspector del THis 
trito e Inspector rrovincia!. respectiv/-
mento. y desdo el día de s;i ratificación, 
empief.n o ganar, como máximo de suel-
do. 80 pesos. Máximo menor que el que 
marca en su enmienda el señor Coronado 
y por lo tanto menos costoso pura el país. 
Los diez pesos de sobresueldo que ve-
Dlmos rtlsfrutajido. desde hace alcún tlem 
po, no se obtiene «Ino cuando el maestro 
ha recorrido el largo y doloroso "vía cru-
xls" de diex años de servicio sin notas 
desfavorables y sin haber disfrutado de 
seis meses de lirenrla. 
¡Plez Años dé esfuerzos, de Improba la-
bor, para ganar noventa pesos mensua-
les ! 
¡Qué mayor prueba! 
¡Compárese esto con lo qye ganan los 
empleados de la botella, de las nfimluas 
crecidas y de muy poco costo o ningún 
trabajo! 
Por lo expuesto se verá que la creencia 
de que dicha ley perjudica al psís, n la 
enséftanza. es una creencia absurda. llena 
de maldad. 
Aquí, eu nuestra Infortunada Tuba, se 
pagan crecidos sueldos, como decimos an-
tea, » gentes que no lo merecen, desde 
bac* años, se gasta como ha dicho mu-
chas veces el senador Maza y Artoln."más 
de seis millones en sostener el vicio, eu 
propagar la vagancia y en premios de in-
fames concuspiscenclas políticas''. 
Y afín se discute, aún duele, aún se cree 
autipaLiótica la eqiparacî n «le los sa^» 
dos de los maestros! 
i cuanta Injusticia: ¡Pobre Cuba: 
Pueblo: tú que sufrirás en la educación 
de tus hijos, fatales cousecueucias que nos 
traiga la desaprobación de tal ley, debéis 
ayudarnos con tu presencia en ei Senado, 
con tu influencia política, para que poda-
mos triunfar eu nuestra justa, honrada y 
noble causa. 
Y vosotros, Ilustres senadores, de nues-
tra patria,, evitad, inspirándoos en la po-
nencia del señor Regüeiferos y dando vues 
tros votos a la Ley de Equlparacifm. queí 
ios maestros, causados de las injusticias, 
vejámenes y de los Ingratitudes que veni-
mos sufriendo, caigamos en la Inercia. 
Miren que en nuestra caída nos llevamos 
el porvenir de la Escuela Oubana. 
Levanten, pues, el espíritu y piensen, co-
mo siempre, en la partía. 
Alvaro Alfonso: Rmnire M. de la Torrp; 
Rafael Piña; Pura Ma. (ióme/; Kit« Ooe-
so¡ Marina L. Bombalier; Matilde Snr-
miento: Isabel Fernández; (iestrudis Gó-
mez; Sabina Fernández; Itálica Fernán-
dozi Micaela Nápolea; Adolfo Santa Cruz; 
Pedro Martínez; Ancel B. Díaz; Antonio 
Valdés; Dámaso Luis y Enrique Fernán-
dez. 
! a i n s t r u c c i ó n y 
i e M u ñ a s d e 
A r r i b a 
c u 
Con fecha 25 de Marzo del año 1 
1916 se reunieron todos loo vecinos I PAUA 
del pueblo de San Juan de Muñas, 
con el laudable propósito de fomen. 
tar una suscripción y con su produc-
to, unido al cincuenta por ciento que 
afronta el Estado, hacer en lupar 
céntrico un plantel escuela, tan útil 
como necesario en nuestra parro-
j quia. 
Ccn ese fin, la Comisión gestora 
' allí nombrarla, rasó una circular a 
! distintas persones residentes en Cu-
ba, pidiéndoles su valioso concurso, y 
encomendándoles quo gestionen el de 
todos los hijos de los pueblos que 
constituyen nuestra querida Parro-
quia y que asimismo recurramos a 
todos nuestros amigos para que nos 
ayuden en tan humana y noble aspi-
ración . 
Teniendo en cuenta la grandeza 
del propósito, y conociendo los senti-
mientos de progreso que siempre 
distinguió a todos los luarqueses, 
muy particularmente a los hijos dé 
la Parroquia de Muñás, creemos cum 
plir con nuestro deber citando a lofl 
segundos e invitando a loa primeros 
para la junta que ce efectuará en los 
ssloneg de] Centro Asturiano a las 
ocho y media do la noche del miér-
coles 14 del presente. 
Firmantes d^ la convocatoria: 
Don Celestino Fernánder, Gómez. 
" Manuel Rodríguez Rodríguez. 
" Silvcrio tíótnez García. 
" José Fernándoz. 
" Máiu.ei Fernández. 
" Higinio. Gómez Tnclán. 
" Daniel Lorenzo García. 
" José García Suárez. 
" Rx,stituto Fernández. 
" Evaristo Fernández Menéndez. 
" Jos^ Fernández MenénHez. 
" Belarmino Gómez Garcfí». 
Habana, lo. de Junio de 1916. 
gangrlento tuvo su origren en lo« ce-
los que sentía Lasa contra su cftntrm 
cant«. 
E ! agresor fué dotenido. 
E l CorreaponsaL^ 
LESIONADO G R A V E 
Al caerle una trincha en el pie d«-
r«ého suírió una grav* herida car_ 
pintero Juan Jordán Montenegro ve. 
cinc de Tenerife número 47. habien-
do sido asistido en el segundo centro 
de socorro. 
S E C C I O N m i 
' M E R C A N T I L 
M A N I F I E S T O S 
( V I E N E D E L A D O S ) 
Echevarría j- Co.: 2 idem Idem, 1 Idem 
botones. 
Alvaree Parajon y Co.: 2 id^ mnaipes, 
2 idem tejidos. 
Cocina y Corba'o: 14 i lew perfumea ia. 
J . Ferndndee y Co.: 1 idem Idem, B Idem 
libros, 4 Idem papel. 
Solares y Carballo: 2 idem perfumería, 
4 idem tejidas. 
(juti^rrez Cano y Co.: 4 idem Idem. 
M. San Martin y Co.: 1 idem idem. 
Izapuirre Key y (Jo.: 4 Idem idem. 
L. Morera: 5 Idem artículos de viaje. 
F. Palacio y Co.: | idem idem. 
.T. Sot: 4 idem Idem. 
Aluda de Carreras Alvarez y Co.: 4 ca-
jas guitarras. 
i: I. ••;•'/ y Co.: 2 idem gorras. 
J. Parajon y Co.: 1 idem idem. 
Prieto Huo.: 2 (¿ajas p¿rfmnerla. 
(íurcla y Sixto : 2 Idem Idem. 
Pumarlepa Garda y Co.: I idem idem. 
V. Campa y Co.: 6 idem Idem. 
Pedn. Muñiz y Co.: 2 Idem idem. 
B. Sarrá: 4 Idem Idem. 
M. Johnson: 100 Idem aguas minerales. 
H. Garda y Co.: 2 idm tejidos. 
K. Benltez: 2 Idem Idem. 
.T. A'alle: 2 Idem ld.?m. 
J. G. Rodríguez y o.; -'7 idem idem. 
C. S. Buy: 1 idem perfumería. 
DE ALICAXTK 
Rnlz v Hernández: 4 cajas alpargatas. 
L. C, : 10 Idem Idem. 
DR SKVILLA 
Zalvldea Rios y Co.: 40 bocoyes acei-
tunas. 
J. MUlet: 10 Idem idem. 
Nicolás Medino: 30 idem idem. 
H .Astonjui y Co.: 500 cajas aceite. 
Sobrinos de uüesada . Ó00 idem idem. 
DE CADIZ 
Tauler Sánchez y Co.: DO « ajas coñac. 
Garda y Co.: 120 idem Idem. 
Muñiz y Co.: 50 idem idem. 
M. Nazábai: 20 atados idem. 
Llera v fí'.'ez: pO Idem. 
T .DD|rf y Ca.: 20 fardos cou 2.000 bo-
tellas vacias. 
DoDrucncch y Artau: 2 bocoyes, vino. 
Hermosa y Arche: 2 Idem Idem. 
J. Casado: 4 Idem Idem. 
.'. M. ¡Rblz: •-' idem idem. 
J. Gómez: 4 idem_ifjem. 
M. Ruiz Rareto y Co.: 100 kajas idem, 
8 bocoyes idem. ^ 
Santaballa : 2 bocoyes Idem. 
M. Ardois 1 idem idem. 
DDiaz Leyva fly Co. : 2 idem Idem. 
A. Rarrlo Boyo: 1 Idem idem, 
M. Gómez : .1 botas idf m. 
DI PASA.I K 
Méndez y del Rio: 100 barriles vino. 
Hermosa y Arche: 80 bordalesas, 175 
barriles idem. 
Lavin y Gómez: 100 ídem Idem. 
R. Torregrosa: 400 cajas ron. 
P, Fernández y Co.: ft cajas libros. 
Juárez Carasa y Co.: 1?? Idem Idem. 
Marina y Ca. : 100 barriles minio. 
M. Muñoz: S cajas salchichón. 
Laurrieta y Viña : ft" cajas vegetales. 
E. Ortiz Torres: 41 Idem idem. 
A. Orts M.: 56 idem chorizos. 
.1. Gallarreta y Co.: 61 idem vegetales y 
frutas. 
Bnrandiarán y Co. : 120 fardos papel. 
Tilaplana B. BCalbo: 7ii idem idem. 
Suero y Co.: 50 barriles vio. 
J. Méndez r:rez: 75 Idem Idem. 
J. Fernández : 25 Idem idem. 
J . G. Rodríguez: 50 idem Idem. 
Baleste Foyo Co. : 150|4, 20 barriles id. 
H. Astorqui v Co.: 15014, 20 barriles id. 
H. Astorqui y Co.: 10014, 20 barriles id. 
{Rodrigue/, y Plñ a.Calbaritn). 
A. Cora: 2514 Idem. 
Trnoba y Co. : 25 barriles bordalesas 12 
Trueba y So.: 25 barriles, 25 bordale-
sas Idem. 
.T. Regó: 3 bocoyes, 25 barriles. 3514 id. 
Cerra Alvarez y Co.: 2 bocoyes, 25 ba-
rriles idem. 
Pont Restoy y Co.: 00 barriles idem. 
Fernández Hno. v Co.: 4 cajas naipes. 
D. Fernández Hno. : 30|4 bio. 
CARD.ÑAS, CAIBARlgN, SAGU A 
150 Idem 





D [ Í O E S 
. R E Y E R T A S A N G R I E N T A 
O B S E S I O N A D O P O R L O S C E L O S , 
U N H O M B R E H I E R E A O T R O 
G R A V E M E N T E Y D A M U E R T E A 
U N A M U J E R 
Junio, 10. 
A las tres y media de la tarde tu-
vo lugar una sangrienta reyerta en 
la colonia Santa Rosa, de este tér-
mino . 
E ] hecho llenó de pavor al tranqui-
lo vecindario, por la saña que empleó 
el agresor contra las víctimas. 
L a tragedia se desarrolló entre los 
morenos Cayetano Laza y Basilio 
Guerra, resultando herido gravemen-
te el último, ei que presentaba tres 
heridas de arma blanca y cuatro de 
bala. 
A consecuencia de la feroz riña, 
resultó también muerta la morena 
Caridad Aldama. Esta, al ser reco-
nocida por el médico, présentaba Píe-
te heridas también producidas por ar-
ma blanca. 
S^gún. ej rumor público, este h«cho 
V CIEXFI RGOS. 
.1. M. : 2 bocoyes vino. 
71. C. : 50 bariles idem. 
V. C.: 50 idem idem. 
Inclán y Cobrlno: 50 Idem idem. 
G. T.: 50 idemidem. 
DKD CARDENAS 
.T. Febles y Ca.: -1 bocoy. 25 barriles, 15 
bordalesas vino. 
Echevarría y Co.: 20 barriles Idem. 
PARA CAIBARIEX 
R. Saton y Co.: 10 barriles. 120|4 vino. 
H. Astorqui y Co. : .'Olí idem. 
DE BILKA't 
Santamaría Saenr, y Co.: 117 tajas chori-
S'.os. 1 hr.rrll vino. 
Gómez Hno.: 50 idem agua mineral, 25 
I.oi dalesas vino. 
F-ír¡:Ahdez y Cad-ond - 20 caías vino 
Zabaleta Si™-ra y Co : fardos alpar-
-catas. 
S. Echevarría: 15 idem idem. 
Graells Hno.: 55 Idem idem 
Llamas y Rnlz: 12 Idem idem. 
Barccló Camps y Co.: 1300 cajas vegeta-
les. 
E. R. Margarit: 1.100 Idem Idem. 
Pita Hnos.: 1904 idem idem, 50 cajas 
aguas minerales. 
H. Astorqui y Co. : 235 idem idem, 50 ba-
rriles vino. 
Fernández Trápaga y Ca.: 540 cajas ve-
getales. 
Pont Resfoy y Co.: 2 cajas jabones, 50 
barriles vino. 
Alvarez Estevanez y Co. 
10 Idem chorizos. 
Laurrieta y Vlfla: 2 Idem jamones, S Idem 
chorizos 
R. Torregrosa : 20 idem chorizos, 200 id. 
almidón. 
.1. Gallarreta y Co.: 15 cajas chorizos. 6 
Ideui vegetales. 
(íouzález y Marina: 4 cajas armas. 
Carljonol Dalmau y Co. : 100¡4 vino. 
Ed. Hernández: 195 cajas guisantes, 14 
idem alcachofas. 10 idem espárragos. 10 
Idem alubias. 13 idem melocotón. 
A. Ramos: 30 barriles, 10 bordalesas vi-no. 
r. Sánchez: 06 idem. 75 bariles Idem. 
(4. Menzabeitia y Co.: 5 pipas idem, 24 
cajas chorizos. 
H. Mondragon : 25 barriles vino. 
Sautelro y Co.: 50 barriles vino. 
A. Teniández: 25 Idem idem. 
R. Morera: 25 bordalesas Idem. 
C.: 50 barriles tdem. 
Rey y Co. ¡ 100 idem Idem. 
Saluz y Cuemes: 10 bordalpsas idem. 
DoDmenech y Artau: 10 idem , 20 barrí 
les Idem. 
J. Rodríguez: 2 pipas. 10 bordalesas Idem 
O. N'aldíi: 1 caja chorizos. 
Felipe (rallo: 15 cajas jabón. 
Suárez Carasa y Co. : 22 fardos papel. 
Lamieras Calle y Co.: 20 barriles vino, 
70 cíijas pescado. 
Alonso M e a f » ^ ^ 
""¿"Astorqui i OO jdem dime. 
Snáre» y López I W ^ S^'iámm í 
Barceló "camps J Co. ¡ 26 Idem idem, í 
idem aceite. . -m î pni 
Pardo Hno.: 10 cajas cMrlzos.̂  30 WeM 
morcillas, tí Idem embutidos, 
mantequiia. 
Laderas Calle y Co. 
13"firem chorlzoB. _ 
B. González: 2 cajas TlníJ. 
DE VIGO 
Pita Hnos.: 100 cajas conservas, 
Idem jureles. , . . . Í.^ATI S 
LanderaR Calle Co.: 5 cajaa íamOn, -
^ I S J é n é ^ r y ^ S ^ a j a s ^ 
2WBararJaan/Maííá y Co.: 12 ^ ^ J ^ , 
Sucesores de P. M. Costas: 588 cajas SAI 
dlFernández Trápaga y Co.: 220 Id- ídem. 
Garda y Co.: 1 pipa, 1|2 vlm>-
J . LópeX y Co.: 4 bocoyes Idem 
R. Torregrosa: 10 caja* 
Idem sardinas. J , 
Hevtá v Miranda: 50 cajas pescado. 
Laurrieta y VIBa : 28 «J43Jl"dlna^ir9 
Idem pescado, 10 Idem attln, 26 Idem cala. 
mMréndM y del Bío: 10 Idem Idem. ^ 
aardinas. 100 idem atún. 300 ídem pescad". 
Menéndez v Gartla: V<& ta bale* sarii^i5. 
Eomagosa y Co.: 109 Idem Idem. 
E. R. Margarit: 175 cajás 
id̂ m sardinas- , . 
Quesada .Aloas«« y Cn.r 2a0 idjua ídem. 
A. Chlcoy : 100 cajas Tino (Opocto. 
^DrBAKCKLONA PARA N ' ^ J A S 
Carrera» H». y Co.: 400 cajaJ* azulejos, 
300 Idem jabón. 
PARA GCANTAJVAMO 
Puente Labrador y Co.: 29 cajas aceite. 
PARA SAGFA 
Moíüo y Co.: 78 barrileA cera, 10 fardos 
estepa, 3 bultos cepllloa. 
DE SEVILLA PARA MANZANILLO 
Gómez r Co.: 250 cajas aceite. 
Valls Ribera y Co.: 250 Idem Idem. 
Yturbe y Ca.: 45 Idem aceitunas. 
PARA CIENFUEGOS 
Gómez T. Schnltz: 1 caja tejuloa. 
DE PASAJE 
F. Ortiz: 70 cajas vino. •> 
Hartamanchez y Sobrino: 79 cajas 
getales. . . . 
S. Balbin Valle: 255 Idem ídem. 
Intriago y Pons: 70 idem ídem. 
Inclán y Sobrino: 33 idem vegetóle» 
J . Ferrcr: 71 idem idem. 
Garda y Menéndez: SO Idem pífientos-
,1. Rnlz de ia Cuesta: 17 Idem vegetalei 
130 odem tomates. 
J . Madarrlaga' 20 barriles nno. 
DE BILBAO nt , 
.T. Ferrcr: 20" cajac vegetales, 1204 vt-
n0M. Esteuza : 10 ídem c'iorizos, .T2 Idem 
getules, 4 Idem mermelada. 2 cajas tapi-
ces. ^ 
8. Balbin Valle: 415 barrite" vluo-
Caxdona y Co.: 90 barriles vmo. 
M. L. L. (Ciego de Afila: 2o barrüef 
vino. 
Vital v Ferrer: 50 Idem ídem, 
A. <i. Ramos: 20 idem idem-
Ruárez v Alvarez: 50 Idem Idem. 
.1. J. Medina: 50 idem idtm. 
M. Vital: 20 idem Idem-
González Mret y Co.: iOidem, 5 borda-
lesas idem. 
V. Marflu: 4(1 barriles ide.m. 
A. Camps 25 Idem Idem. 
Pedregal y Robledo: 35 ide m.l'Siia» 
Idem, 1 idem pellejos. 
.1. Martínez: 1 barril aguardiente. 
M. Fernández y Co.: 3 ídem vino. 
Kuiloba y Co.: 12 idem idem. 
Fortiz: 4:6 vajas vefetaics. 
PARA CARDENAS 
López y Estrada : 2 cajas chorizos, r9 
idem Jamón, 92 idem vegetales. 
Garrlga y So.: 114, 2 barricas vino. 
R. M. 6 barriles. 5 bordalesas idem. 
B. Menéndez y Co.: 225.4 60 cajas ídem, 
2.>0 Idem vegetales. 
S. Echevarría y Co.: 10|4 vino, 2 caja* 
chorizos. 
Suárez r Co.: 8) cajas vegetales. 
0. Parguet. v Co. : 25 Ídem Idem. . ' 
L. del Valle: 64 idem idem. 
PARA MATANZAS 
F. Sosa y Co,: 25 barriles vino. 
.7. Amansio: 50 idem Idem. 
Silveira Linares y Co.: 5014 vino. 
T'rechaga y Co.: 51 Ídem idem. 
Abete y Co. : 51 ídem idem. 
Sobrinos de Bea y Co.: 75 barriles vint 
Cosió v Co.: 25 Idem idem. 
B. Menéndez y C'o. : 100 idem idem. 
PARA PAGCA 
Al varé y Co.: 1 caja chorizos 4 lem, 
50(0 vino. 
Muiño y Co. : 30 Id̂ m ídem. 
Urago v Lago: 25 idem. 5.0 barricas id 
J . M. Fernández: 25!4 idem. 
J M. C.: 25 barriles Idem. 
,T Alvarez Hno.: 100 barricas 74|4 Idem. 
Snárez Llano y Díaz: 110 cajas vegeta-
PARA MANZANILLO 
Vázquez v Co. : 2512 bordalesas vino. 
Mnftiz Fernández y Co.: 50|2 bordalesas 
idem. , , . 
.1. Carda de la Vega: 10 cajas chorizos. 
1S Idem vegetales, 2 atados anchoas, 2 
idem aceitunas. 6 cajas sardinas. 
A. R. C.: 10 bariles, 25Í2 bordalesas vi-
no. 
C. L. S. A. !. 8 Idem idem. 
PARA CAIBARIEN 
J. Cortes Hno.: 20|4 vino. 
Lachondio " y Lavelan: 40 Idem, 5 bof 
dalesas idem. 
B. Romañach: 20 Idem. 40|4 idem. 
Bilbao Garay y Co.: 70 Idem idem. 
Martínez v Co.: 35 bordalesas Idem. 
B. C. : 25 barriles Idem. 
DE SANTANDER PARA MATANZAS 
A. Amezaga y Co.: 70 cajas pescado. 
A. Segura: 1 caja vino. 
PARA MANZANILLO 
Lleo v Vivó: 3 cajas escopetas. 
PARA CAI BARI EN 
Díaz Hno. y Co.: 5 cajas jabón, 
fnmeria. 
PARA CIENFCEGOS 
Villar v Ca.: 1 caH iabón, 1 erfumeria. 
ENCAROOS DE SANTANDER 
Teresa A'alle de Villamin: 1 bulto, no 
dice contenido. 
MANIFIESTO IOS.".. - -Vapor americano 
Atenas, capitán Holmes, procedente de Co-
lón y escala, consignado a United Fruit 
y rompany. 
ron 45.500 racimos de plátanos, de trún 
silo para New Orleaus. 
peí-
R. P. L. and Co.: 50 
I 
1> Balleullla! .TOO cajas vino. 
Romagosa y Co.: 11« cajas vegetales. 
J. Sautiiballa: 1 bocoy aguardiente. 
Cerra Alvarez y Co.: l barril ide'm. 
González Teijelro y Co.: 5 bocoyes, 25 
barriles vino. 1 caja etiquetas. 
López Campello: 12 bordalesas vino. 
M. Rnlz Barrete y Co.: 10 idem, MO ba-
rriles Idem. 
) .larrregl y Manrique: 150 cajasc vegeta-
j les. Idem mermelada. 
PARA < 'A R DEN AS 
Jaurregui y Manrique: 05 barriles, 15 
i bordalesas vino. 
J. Febles y Co,: 10 pipas Idem. 
PARA CAMAGIEV 
C. L. O.; 6 pipas r,0|2 bordalesas vino 
PARA MANZANILLO 
Artime y Alvarez: in .'ajas chorizos. 
DE SANTANDER 
Pont Restoy y Co.: 60 caias pescado 
Meiifindez y Garda: 110 Idem idem 1 
Idem Ipágenes. 
E. Sarrá: 10 csjas hlstógeno 
Hermosa y Arche: 50 Idem aguas mine-
rales. 
Suárez y López: 
idem pescado. 
P. fYrez Palacio: 1 ternero. 
T. Eoveran y Co.: 125 atados cestos va-cíos. 
.1. Fernández y Co.: 4 cajas Jabón y ner 
fnmeria. f" 
paly Hno.: 2 Idem idem. 
Alviiroz Parnjon v Co. : 4 
Menéndez Rodríguez v Co 
Sucesores de P. M. Costas 
carne. 
F. Ortiz: 1 Idem libros. 
R. Veloso: I Idem Idem. 
.1. Lfipoz R. : 2 ídem Idení. 
de . ; Rí idem lApm. 
magosp y Co.: 50 ídem carne. 
González y Sujrez: '8 Idem Idom- \ 
MANIFIESTO 1.984. — Vapor noruego 
J. M. MOAVI.NCKEL. capitán Frich, pro-
cedente de New York, consignado a W. 
Harry Smith. 
A. Mnrruz: 1 barril cemento, 1 caja con-
2 cajas Jamón, / trafuertcs. 
Ha vana Electric 
barriles brea. 
624. 30 bultos accesorios cambia vias. 
6.: 10 barriles cristalería, 2 Idem bala. 
T. F. Turull: 50 tambores ácido, 
palón Carbide y Co.: 3 bultos lámparas 
hornos y calentadores. 
B. Lanzagorta y Co.: 193 atados barras. 
D. Pérez Barañano: 5 cajas fósforos. 
Marina y Co.: 61 caja líquido, 10 ba-
rras, 300 ángulos.j 
Plutur Roja: 798 ralles 1652 mordazas.. 
Y. H.: 12 cuñetes, pasadores. 
Suárez y Crespo: 3 cajas cemento, 
Aspuru y Co. 123 planchas, 2 barr? 
accesorios para tubo, 22 cajas liyuido, 
piezas gato, 1 huacal efectos jie madera. 
Castelelro y Vizoso: 466 atados ángHtof?, 
25 barras. 
Quiñones y Martínez: 152 barras, 242 án-
gulos. ¿. 
E. Saavedrn: 532 Idem. 101 barra, 
.f. Fernández: 409 idem. 
Arellano y Co. : 1.675 tubos. 
Hijos de N.8.C aso: 1 cnñet* cemen.ot 
624: 7S9 ralles. 1.576 ángulos.. 88 cuñe-
tes clavazones. 12 Idem pasadores. , 
No marca : 15 cajas Cemento. 
P. B. C.: 3 cojas lustre. 
Centro Asturiano: 1 cajas epjees. 
Pons y Co.: 27 ajas barlz (1 cajas laca» 
no viene). 
González y Marina : 70 cajas, 80 cuñetes 
pólvora. 500 cajas dinamita. 
Purdy and Henderson: 100 idem Idem. 
Fábrica Nacional de Explosivos: 600 id. 
R. Gutiérrez Lee: 13 cajas gasolia, ; 
Idem mantequilla. 
P. Gómez: 1.941 piezas madera. 
E. C : 9 cajas accesorios para auto. 
Central Toledo: «50 railes. 103 barras. 
Céntral España : 2.742 Idem, 2.151 ralle*, 
20 cajas calam,-,ros. 40 
idem idem. 




Pintura Amarilla: 1.186 rallcsíi 2.340 án 
gulos, J8 cuñetes pasadores, 131 idem 
clavazones. • 
T. P,; 115 atados alquitrán. 
Nota: Además viene a bord pertenecien-
te al vapor Saratoga. lo siguiente: 
Oómez y Montes: iRm piezas madera. 
R. Planlol: i.Ofi.'; ídem Idem. 
BFLTOS EN DISPUTA 
Pintura Roja: 107 molduras. 23 rallo** 
269 barras. 
Pintura Amarilla: 1 rail. 
MANIFIESTO DVtfTV Vapor american* 
MAsroTTE, capitán Phelan, procedent* 
de Kcy West, consiguado a R. L. Bran-
ner. 
O B. Cintas: 30 bultos baras, alambre, 
tubos y hiprro. 
Swjfi y Co.: too cajas huevos. 
R. L. Branner: 13 atadoí 'áfiamo. 
La Polar: 36.288 kilos hiele a granel. 
MANIFIESTO 1.986. —Goleta americana 
SCSSIF B, l «A NTZLER, capitán TeflUtfZ 
•rocéí 
íósta. 
Orden: 16.364 piezas madera. 
p edente de Pascagoola, Cónsiguada a 3 
Co *» 
 
Mt NDALE, capitán Helle. procedeate da, 
.Trtcaro (Cuba) consignada a Mun&on &. )flsl ; 
Lino. 
C011 azikar, de tránsltc 
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familia en que no reciba vaBallaJe como 
Bey y Señor, nuestro Divino Salvador? 
No dejen nuestros lectores de avisarnos 
para estas fiestas de religiosa familiari-
dad pues debe dársele publicidad para 
ejemplo de los demás, y como pública con-
fesl6n nuestra fe crlsüam». 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
k P in i l l e s , I zqu ierda y ü 
D S C A D I 2 
DIA 12 dcJUNIO 
Este mes está consagrado al Sacratí-
simo Corasón de Jesús. 
El Circular está en las Beparadoras. 
Santos Ledn I II . papa; Juan <le Saha-
gún, agustino; Onorre y Olimpio, confe-
sores; Nazario; mártir, santa Antoniua, 
mártir. ^ 
San Lefin III . papa y confesor. Célebre 
en todos conceptos fué la vida de este 
santo Pontífice. Nació en Koma, apren-
dió las Sagradas Letras en dicha ciudad 
y adornada y prevenido con las más be-
llas disposiciones de alma y cuerpo fué 
elevado al sacerdocio. Tanta era su pie-
dad y fervor, que habiendo vacado la <á-
tedra apostólica, por muerte de Adriano 
I, fué aclamado unánimemente por su dig-
no sucesor. 
Hallándose cabeza de todos los fieles, dló 
bien a conocer que estaba emlnen^mentc 
dotado de todas las' prendas necesarias 
para desempeñar Un elevado empleo. El 
celo, el valor, la heroica virtud y la ar-
diente caridad que mostró en todas oca-
siones, le acreditó desde luego por uno 
de los más dignos pontífices. No es fá-
cil explicar la solicitud, el valor y las 
fatigas de este santísimo Papa, durante 
aquellos calamitosos tiempos de persecu-
ciones y de trabajos. 
Los enemigos del sajito papa León, lle-
nos de cólera por níTpoderlo deponer, for-
maron una conjuración, que estalló el día 
23 de Abril del año 70í>. En dicho día, al 
tiempo que el Pipa salla del Vaticano, los 
conjurados «¡e apoderaron de su persona 
y le maltrataron hasta el punto de que-
rerle arrancar loa ojos y la lengua. Pero 
el Señor le conservó por medio de un pro-
d,Appnas se supo tan atroz atentado acu-
dieron los fieles al socorro de su pastor 
universal. J admirados le encontraron 
tranquilo, cantando himnos ile alabanza al 
Señor. Temiendo un nuevo ultraje se dis-
puso trasladar a Francia al pontífice, sus 
amigos le acompañaron; y llegado n Pa-
rís Cario Magno le di6 socorros y su es-
colta para volvf r a lloniíi; donde vivió des-
pués tranquilamente, velando cual siem-
pre, por el bien de la Iglesia. 
Ultimamente acaeció su dichosa muerte 
el día 12 de Junio del afio 816. La Iglesia 
FIESTAS E L MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8. y en las demás Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 12.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Pilar en su 
iglesia, y en la V. O. T. de San Fran-
cisco. , 
C r ó n i c a R á g i o s a 
L a E u c a r i s t í a y e l Divino 
C o r a z ó n de J e s ú s 
La relación de «^tas celebradas, entre 
ellas la entronización del Sacratísimo Co 
razón de Jesús, nos obligó a J W ^ g f ' 
las pláticas eucarlsticas, que veníamos In-
sertando, secundando los mandato8,ty„aAen 
seos de Santo Padre el « « £ £ . 2 
la Oración del Apostolado de la OndM 
del presente mes. exhorta »J^* "2*5 
nos a la propagación del culto eucarisa-
co y frecuentó comunión. Volvemos hoy 
a reanudarlas. _., 
Ser hilo de Dios, heredero de Dios y 
dol^eino de Dios, es Infinitamente más 
que ser un potentado, más que cenlr co-
rona de rey, más que empuñar corona de 
rey. más que empuñar el cetro del L-m-
verso. más que poseer todos los tesoros 
v toda la gloria de los reinos de V " 6 ' 
rra- To dije: Dioses sois e hijos del Dios 
vivo; alimentarse de la carne y Uc la 
sangre del mismo Dios, vivir de «u mis-
ma vida v participar realmente de su 
misma naturaleza, he aquí el panteísmo 
""^TaTes la caridad Inmensa del Corazón 
de Dios pura con los hombres en el sa-
cramento de la Sagrada Eucaristía, y la 
elevación suprema del cristiano. 
La razón se dcslumbra al contemplar la 
grandeza de esta unión; y si el hombre 
no estuviera loco, no se degradaría hasta 
el punto de romper esta uulón de su es-
píritu con el espíritu divino, descendien-
do de la.altura que ocupa como hijo 06 
Dios, hermano de Cristo y heredero de su ^ . venera cnm(> mártlr, 
elorla. hasta el abismo de la vileza j 
miseria en qne se hallan los hijos del dia-
blo, herederos de sus tormentos como lo 
son de sus obras. 
Satanás, esta gran mona de Dios, na 
falsificado la obra divina, y presentado 
al hombre un remedio en vez del original, 
ha obtenido nn éxito pasmoso. 
Obra suya es el mundo moderno con 
todas sus locas aspiraciones, con sus re-
tos blasfemos y con sus cínicas impie-
dades El grito soberbio, seréis como 
dioses, ha penetrado en todas partes y 
tomando cuerpo en esas fórmulas arrogaa-
tes v seductoras que declaran soberana a 
la razón, de modo que todo sea soberano, 
oue todo sea Dios, menos Dios mismo. 
i Y qué ha resultado de estas doctrinas 
disolventes y anticristianas? 
Rotó la unión del hombre con Dios, co-
mo un astro salido de su órbita, ha veni-
do a caer de la cumbre de honor y glo-
ria en que le había colocado Jesucristo 
al abismo de todas las degradaciones y 
miserias. . , 
; No tenemos a la vista esa falange in-
mensa, formidable, de hombres degrada-
dos terror de los (Joblernos y amenaza 
constante de las naciones? ¿Quién ha en-
gendrado osa barbarie que se desborda, 
cual destructor torrente, por el ••ampo 
social sin.wne basten los más poderosos 
diques a detener su formidable empuje? 
¿Dónde sino en las entrañas de la civili-
zación moderna se han criado y adqui-
rido su desarrollo esos monstruos del 
ateísmo, de la Impiedad y de la anarquía 
que amenazan destruir y arrancar do cua-
jo todos ios fundamentos sociales? 
Y consiste en que, separando el hombre de 
Dios, es de todo punto Imposible la unión 
de los hombres entre sí. 
Donde falte la caridad, lazo de unión en-
tre los hombres, no puede haber armonía, 
ni paz, ni justicia, ni verdad. 
Y ¿dónde está el foco de la.caridad sino 
en el Corazón de Jesucristo Sacramenta-
do? Fuego vino a poner sobre la tierra, 
y ¿qué quiere sino que el fuego del amor 
que brota de su divino Corazón Sacramen-
tado abrase, para ablandar y fecun-
darla, la tierra dura y estéril de los co-
razones ? 
SI todos viviésemos del espíritu de Cris-
to; si ese divino pan fuese el alimento 
de todas las almas, ¿veríamos arder el 
fuego de las discordias, de los odios y 
rencores en el seno de los pueblos y ciu-
dades. ¿Lastimarla nuestros oídos la voz 
leí maldiciento y del blasfemo? ¿ Mira-
•íamos entristecidos el espectáculo de un 
aiundo convertido en campo de batalla 
donde luchan como enemigos los que Je-
mcristo lilao liermanos? 
Que Jesucristo alumbre el mundo desdo 
su trono de resplandores y veremos brotar 
las virtudes cristianas, la abnegación, el 
sacrificio, la humanidad, la caridad, todas 
esas grandes cosas que llevan la dicha al 
seno de los corazones afligidos y haría 
Se la sociedad una Imagen del cíelo, don-
Je reina la paz más perfecta, la alegría 
más pura y la felicidad más acabada, fru-
to de la unión más completó en el seno 
del amor Infinito del Corazón de Jesús 
que embriaga a los moradores del Empí-
reo. ¡Oh Sacramento de piedad! ¡Oh 
signo de unidad! ¡Oh vinculo de cari-
dad !, exclama San Agustín. 
R e l i g í i p s o S 
E l hermoso v rápido trasatlántico 
español 
B A R C E L O N A 
Capitán L . U G A R T E 
Saldrá de este puerto fijamente el 
14 de Junio, a las cuatro p. m., ad-








Este gran trasatlántico, al igual 
qne el "Cádiz,", está dotado de e>j-
pléndidos v lujosos 'iamarotee de la. . 
2a., 2a. Ecc. y 3.i. Pte.: teniendo 
igualmente espaciosos salones donde 
el pasaje en general puede solapar-
te. La tercera clase está construida 
con arreglo a las leyes do sanidad 
más modernas, siendo su w^peoialidad 
la gran ventilación ¿e sus alojamien-
tos y sebre todo muchísima limpieza. 
E l equipaje debe ser enviado gra-
tis por el muol.'fc de San .Tesé. 
Para más informes diríjanlo a siu» 
consignatarios, los señorea 
SANTAMARIA, SAENZ Y CA. 
San Ignacio 18.—Habana. 
C 3065 17-29 M 
la . C L A S E desde $168 Oro Ame-
ricano. 
2a. C L A S E S146 Oro Americano. 
3a. P R E F E R E N T E $103 Oro Ame-
ricano. 
T E R C E R A , $45 Oro Americano. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bro fodí>s los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas» sus letras y con la mayor d a . 
tldad. 
L a Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no ll©ve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
l'ldo de su dueño, así como el puerto 
de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
;nás equipajes que el declarado por 
al pasajero en el momento de sacar 
su billete en la Casa Conslgnatana. 
—Informará su consignatario. 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio 72. altas. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SAN 
N I C O L A S D E B A R I 
Solemnes cultos que celebrará la Cofra-
día de Nuestra Señora del Perpétuo So-
corro y San Alfonso María de LIgorio en 
honor de su excelsa Patrona. 
El día 11 de Junio, a las 6 y media p. 
m.. comenzará el septenario en el cual se 
rezará el Santo Rosarlo con Letanías can-
tadas por el Coro Parroquial. 
El día 15, dará principio un Triduo en 
el que con cultos especiales se hará ex7 
preslvo el amor y devocirtn a la Santí-
sima Virgen, empe/.ando los ejercicios a 
las 5 p. m., en atención a los Quince Jue-
ves que se esán haciendo en esta Parro-
quia. 
El día 16, a la hora de costumbre, <1 y 
media p. m., predicará el reverendo Pa-
dre Fray Marino, Director de la Cateque-
sis Parroquial. 
El día 17, estará el sermón a cargo del 
señor Cura Párroco, Director de esta Co-
fradía 
El día 18, a las 7 y media a. m.. misa 
de comunión general para las asociadas. 
A las 8 y media a. m., misa solemne 
con orquesta, ocupando la Sagrada Cáte-
dra el Rvdo. Padre Angel Sánchez, Cura 
Párroco de Coatepec, Veracruz. 
Se suplica la asistencia. 
lia Directiva. 
14355 18 jn. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
FIK8TA A SAN ANTONIO 
El martes 1.1, a las 8 a. ra., se celebrará 
una solemne misa ron ministros, cantan-
do en el coro escogidas voces. 
Al terminar la misa, se cantará una nue-
va y hermosa Invocación al Santo, y se 
repartirán estampas de San Antonio. 
La Camarera, Srta. María Antonia Clarens. 
14333 13 Jn. 
ENTRONIZACION DKX BAGKADO (<)-
KAZOX DE JESUS B> LOS HOGARES 
Al reseñar la entronización del Sacratí-
simo CorazAn de .Tesás, en el hogar de 
los cristianos esposos Hernándcz-Egen, 
publicamos el ceremonial de esta devo-
ción. Ceremonial tlernlsimo, en que las 
oraciones son "do infinita poesía que cau-
tiva y encienden en el corazón el fuego 
del divino amor. Ellas nos convidan a 
consagrar nuestros hogares y familia al 
Corazón de Jesüs. Su Santidad Pío X, 
de grata memoria, ha concedido Indulgen-
cia plenaria el día de la consagración y 
cada año el día que la renovare. 
El 24 de Julio de 1018, a instancias del 
Episcopado Chileno, Pío X concedió para 
las Repúblicas Sud-Amoricanas las indul-
gencias siguientes: 
la.—Siete años y siete cuarentenas to-
dos los miembros de la familia el día en 
• me se celebre en la propia rasa la en-
tronización del Sagrado Corazón de Jesús, 
si asisten devotamente y con corazón con-
trito. 
2a.—Indulgencia plenaria en ese mismo 
día si. confesados y comulgados, visitan 
una iglesia y oran por las Intenjioues <¿¿ 
Sumo Pontífice. 
3a.—Trescientos días de indulgencia en 
el aniversario si en ese día renuevan la 
consagración. 
Para la práctica de esta devoción her-
mosísima ha publicad* la Congregaci/in . 
de los Sagrados Corazones las siguientes ^ovemoo 
Instrucciones • 
"En 
Iglesia Parroquial del Vedado. 
Día 13.- Fiesta solemnísima en honor 
del glorioso San Antonio de Padua. A las 
ocho y media de la mañana, misa solem-
ne de ministros, con orquesta y exposi-
ción del Santísimo. El panegírico está a 
cargo del 11. P. Isidoro Ruiz. 
Terminada la misa y dada la bendición 
COn el Santísimo se organizará la procesión 
del (.ilorioso Santo por las naves del tem-
plo. La parte musical está a cargo del 
R. P A. Roldán. 
La Camarera, señorita Josefa Argilelles, 
y el párroco. Invitan a todos los feligreses 
para dicha fiesta. 
14379 13 jn. 
T i t a P r e f e r í í í « \ i 
NEW Y O R K Y CUBA J1AIL S T E -
AMSHIP OOMPANY 
L u ruta preferida. 
Servicio Expreso " H A B A N A - N E W 
Y U R K . " 
Miércoles, Jueves y Sábados. 
Primera clase, . . . $ 40 hasta $ 50 
Intermedia , 2 8 
Segunda „ 17 
TODOS LOS P R E C I O S IXOLil YKN 
COMIDA Y CAMAROTE 
Servicio quincenal a M E X I C O sa-
liendo los L U N E S para PROGRESO, 
V E R A C R U Z y TAMPICO. 
Se expidan boletos a todas oartes 
de los ESTADOS UNIDOS y el CA-
NADA, y directos a E U R O P A y 
AMERICA DEL, SUR. 
Servicio de carga de New Tork » 
puertos de las Costas Este y Sur de 
Cuba. 
Departamentos de Pusajes: 
Prado, número 118. Tel. A-61M. 
Wm. H. SMITH. Agente general. 
V a p o r e s C o r r e o s 
de la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES Oí 
/ a t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía si A hilos.) 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE-
PARTAMENTO D E F L E T E S de esta 
Empresa para aue en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
mercancía en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
L A A C A D E M I A " P O L I T E C N I C A " I A C A D E M I A DE 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construi-
da con todos los ade-
lantos modernos pa-
ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, nú-
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
no da vacaciones. Tres horas ^ - | ^ s ^ 
rías de prácticas de Inglés . ¿ D e s e a | ^ J J A M I S E R ^ ^ 
usted hablar pronto y bien este gas> nuraero 5g . K - Alo 
idioma? Vaya a I N D U S T R I A , 99 . i " ~ ~ — - ^ ^ ^ I J a C 
0 
ESTA 
D I R E C T O R : L . R U I Z . 
14382 34 jn. 
L A A C A D E M I A 
D O C T O R J O S E B E R G 
desde la fecha cobrará solamente 
$15 
en lugar de $25 qm» cargaba antes, por 
un mes de clases, sean de la Teneduría o 
Wen de Idiomas v 8IEMPBE GARANTI-
ZAN DO E L EXITO. 
¡Aprender lo útil, es procurarse 
lo agradable! 
¡EL SABER, HACE F U E R T E ! 
DOCTOR JOSE BEBO, 
143S4 AMISTAD, 44 14 Jn 
E m p r e s a s m e i r c s i i n i » 
S E C R E T A R I A DE OBRAS P U B L I -
C A S . — J E F A T U R A D E L A CIUDAD 
DE L A HABANA.— ANUNCIO. — 
Habana, Junio 8 de 1916.—Declara-
da desierta la subasta celebrada en 
esta Jefatura para el suministro de 
Efectos de Ferretería durante el año 
fiscal de 1916 a 1917; y habiéndose 
acordado sacar nuevamente a subas-
B A N C O E S P A Ñ O L 
O E U I S U D E C U B * 
D I R E C C I O N 
E l Consejo de Administración de 
este Banco, en la sesión celebrada el 
día de ayer acordó repartir por cuen-
ta de las utilidades del primer semes-
tre del corriente año un dividendo do 
2 y 1\2 por ciento (cupón núm. 10) 
sohre acciones de capital. 
E l pago quedará abierto en las 
Oficinas de este Banco, Aguiar núms. 
81 y 83, altos, todos los días háoiles 
desde el lo. de julio próximo de 9 a 
12 a. m. y de 2 a 4 p. m. con excep-
ción de los sábados que será de 9 a 
12 solamente. 
Igualmente quedará abierto el pa-
go del cupón núm. 9 de las Obliga-
ciones Serie "A" del 5,0;0 y cupón 
núm. 2, Obligaciones de la Serio "B" 
6.0Í0 desde el referido lo. de Julio 
próximo a las mismas horas antes ex-
presadas. 
Habana, 8 de junio de 1916. 
Armando Godoy, 
Director, 
3d.-l l . 
B U R E A D O F S C H O O L I N F O R M A -
T I O N O F L A T I N - A M E R I C A N O 
Exclusivamente al servicio de los 
estudiantes hispano-americano. Se 
suministran ca tá logos gratis, y to-
dos los informes referentes a los 
mejores Colegios, y Escuelas de los 
Estados Unidos. Dirigirse a M . 
Cardonell de Cardoso. 251 West 
129 th. St. N. Y . 
L A U R A L . DE B F , , ^ 
Animas, 3 4 , ^ 0 ^ ^ 
Spanij, 13fi70 
SAN A L B E R T O 
Colegio de la . 
H, 166-168; V i l U M ^ ; ^ 
Coledlo rodeado L 7 ^ árbol.. Ideal para que i06 
higiene 
r-1136. 9 ' " n ^ L ^ y u . 
Academia de IBgUs 
S a i M - g u e l ^ r 
ueva» cu.- . _ ' 
Las 
Clases nocturnas, s 
(.Desea usted aprender . 
idioma Inglés' r . ^ r ôntn 
DO NOVISIMO fe^ed i I 
umversalmente como i?ERTS. L * * ni A 
todos hasta la & fc> 1 1)1 
ünlco racional, a ía p V ^ ^ C ^ A * 
ble; con él p0drá cuafC^Io Í J * CÍTC 
nar en poco Uempo Per^P-
necesaria hoy áíí ^ ¿ ¡ ^ f ^ 
¿ \ E T E S Y 
C 3208 :4d-12. 
4 CADEMIA DE CORTE Y COSTURA. 
-ÍTX Acmé, sistema rápido, en seis meses, 
puede terminar sus estudios. Elena R. de 
Suárez. Egido, líí, altos, esquina a Sol. 
14234 8 Jl. 
LECCIONES DE INGLES, FRANCES, Geografía, Aritmética y Gramática Cas-
tellana. A domicilio o en su casa. Amistad, 
00, altos. 14134 20 jn. 
SAN M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y Academia Comercial 
Ciases especiales para señoritas: de 3 a 
D i r e c t o r L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre. 97. Teléfono 1-2400. 
La mejor recomendación para el comercio 
de Cuba, es el título de Tenedor de L i -
bros, que esta Academia proporciona n sus 
alumnos. , 
Clases nocturnas, Se admiten Internos, 
medio-pupilos y externos. 
INGLES Y CONTABILIDAD MERCAN-til, por partida, doble, profesor com-
petente, da lecciones a domicilio o en su 
casa. Amistad, 90, altos 
14133 20 Jn. ^ 
HABITACIONES ALTAS. ( ON MA'E-bles y servicio o sin ellos, do $6 a $30. 
Comida. .?]Ü por persona ai mes. Aguiar, 
72. altos. 143(50 14 jn. 
rfNA SESORA, INGLESA, DE ESME-1 rada educación y acostumbrada a dar 
clase de español, so ofrece a enseñar el 
inglés, francés y plano. Dirigirse a Mer-
caderes, nfímero 2, cuarto 24, con la di-
rección para pasar a ver la familia. 
13965 14 jn. 
MAESTRO CONSTRlcrn» dor de Granjas, des* 
mayordomo o encardado Solot«¡i 
ce cargo de toda clase de t r l ^ n 
de cemento armado; entím* 
tura, especialista on n ,u„dr ' 
ría, pintura y mecáSiraP ' S * 
acredite mis trabajos. L¿̂ onng0, 
•Víbora. Informan: R Gnn l̂í',, 
14304 WmíBjl 
a s e 
EXTIRPADOR D E L 7 ^ 7 r r > _ mo procedimiento, ban^ ~ miQl!^ 
nos y corrientes, l'recios m'*i LO 22 
to esmaltador de cama88 d*di • 
tavos una; me bago cargo dV 
ENCARNACION C A Í 
Profesora en masa ge manual v , 
de cara y desarrollo de Dechñ.V 
mlcillo. La única agua para k ^ 
ta m&PcJia* y Pecas. Es manirá fono A-5069, ""uucun 
11924 
A >7ES DE EMPRENDER ^ ^ 
Jf^ de concreto o cualquiera otn! " 
tura, pida mi presupuesto. Eaadi (OAiros 
número 86 13748 ^ ; 
M ODISTA : urrloioí OFRECE A CSTEcT • servicios en Compostela, m í 
da clase de trajes por delicada" ; 
la confección y especialidad en ¿ 
noche y salidas de teatro. lo B1_ 
trajes de novios a precios com̂  
les. 13441 42 
Iglesia Ntra. Sra . de la Caridad 
El martes 13, a las 8 y media de la maña-
na, se celebrará misa de ministro en ho-
nor de San Antonio de Padua. Se repar-
tirá a sus devotos una nueva oración 
La Camarera. Srta. MaullnL 
Párroco, Pbro. P. Polchs. 
14228 12 jn. 
SAN A N T O N I O D E P A D U A 
(EN LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO) 
El día 13 de Junio (festividad de San 
Antonio de Pádua y último de sus trece 
Martes), se celebrará en esta Iglesia so-
lemne función religiosa en honor del 
Santo 
La Comunión General será en el altar de 
San Antnio, a las 7 a. ra. La distribuirá 
al final de su misa el Ilustríslmo señor 
Obispo de Pinar del Río. mientras el Co-
ro de la Comunidad canta motetes. 
A las nueve en punto será la. misa so-
lemne, predicando el señor Obispo de Pi-
nar del Río. Al final de la misa, solemne 
testimonio—dice—de rendido y 
Amoroso vasallaje, se coloca ese día la 
imagen del Sagrado Corazón en la sala 
principal de la casa. 
"Condiciones: la,—La comunión fer-
viente de la familia el día feliz de su 
Consagración. Todos los del hogar (en 
cuanto sea posible) deben, pues, presentar 
13 jn. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
Triduo y gran fiesta a S. Antonio dw Padua 
Los días 10, 11 y 12 del corriente, a >as 
8 a. m., tendrá lugar el Triduo en honor 
del glorioso SJan Antonio de Padua. 
El día 13 a las 8 a. na., misa de co-
cón orquesta y voces, predicando 
ella el R. P, Abascai 
14189 13 jn. 
la primera de las ofrendas reclamada por 1 munlón general. A las 9, la fiesta solem 
Jesucristo mismo en tributo de amor a su ' 
Sagrado Corazón; la consagración viva, 
por excelencia, la de su Santa Eucaris-
tía, 
La verdadera devoción al Corazón ado-
rable de Jesús debe siempre llevar las ai-
mas ar comulgatorio. Los homenajes a 
su Corazón los solicitó él en desagravio a 
«u persona divina en el Sacramento del al-
tar. No separemos, pues. Jamás en este 
culto incomparable el corazón de Jesús 
ne la Eucaristía en que éste palpita y se 
entrega," ^ 
.,"2a-—su imagen artística en lo posl-
oie. debe colocársela en el salón de más 
iionor de la casa. Las razones que se ob-
jetan en contra de esta condición no son 
sino disimulo de respeto humano bajo 
('?Á,a j e ro8Pet" divino. Desde la realiza-
Cioq de esta ceremonia, Jesucristo es Rey 
y nueuo del hogar, y es preciso tratarlo 
come « tal Entre los retratos del padre 
7 fie la madre puede y debe estar el suyo 
Ese sera en adelante el escudo de' noble-
za cristiana." 
-Eí-ta imagen—.-orno dP-e el p. Vilariíio— 
debe ser expuesta y pública, no la rele-
guds a vuestros aposentos interiores, sino 
ponedla en la sala más hermosa v visita-
dii, en el sitio más patente y frecuenta-
do, eu lo más manifiesto de toda la casa" 
"Debe además ser venerada. No la pon-
gáis una vez, y despuós os olvidéis de 
lo que habéis puesto. Honradla con vues-
tro saludo, honradla con vuestra devoción 
aonradla cou vuestra condurta. honradla 
ron luces, con flores, con afectos y maní 
festaciones de amor." (Rayos del Sol, 
número 42.)'* 
•Cu.-into no contribuirá esta hermosisl-
má devoción del Entronizamiento del Sa-
grr.do Corazón de Jesús en los hogares 
a restaurar en ellos la fraternidad cristia-
na' Ya lo dijo el grandilocuente Donoso 
Cortés: "No hay salvación para la socie-
dad sí no queremos nacer cristianos « 
nuestros hijos y nosotros no somos ver-
daderamente, prácticamente, cristianos. 
Porque el constitntlvo de la sociedad soa 
las familias, y éstas hallarán mayor so-
lidez cristlans proclamando a Cristo Nues-
tro Sefior Bey de la familia-
; Cómo no esperar fundadamente sute ta-
les beneficios temporalea y esplrltnales, 
la rápida propagación en Coba de esta 
Iglesia de Ntra. Sra . de Be lén 
DIA 13 DE JUNIO 
MKSTA DE S. ANTONIO DE PADI'A 
A las 7 y inedia a. m., misa de comu-
nión general. Durante ella se cantarán 
variados motetes. 
A las 8 y inedia a. m., misa solemne. Se 
cantará la misa del Mtro. Zubiaurre con 
acompañamiento de orquesta Oficiará el 
Director R. P. Santiago Guezuraga S. J . 
Kl panegírico del Santo está a cargo del 
R. P. Joaquín Santlllana S. J . 
Terminada la misa se repartirán foto-
pnifías de la imagen del Santo que se 
wnera en la Iglesia de Belén. 
_H1"- 12 Jn. 
S E R M O N E S 
que se han do predicar, D. M. en lu 
Igiesia Catedral de la Habana, 
durante el primer semestre 
del S*^ñor 1916. 
Junio 18. La Santísima Trinidad. 
Sr. Vicario del Sagrario. 
• r ,IoUnÍ? 23, Sniurn Comus Chí-istl M. 
honradla;!. S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 25. Dom. Infracctava, M. T. 
b. Canónigo Dr. A. Lago. 
Habana, Diciembre 25 de 1916. 
\isto: Aprobamos la distribución 
a* 'o» sermones que han de predicar 
se en nuestra Santa Iglesia Catedral. 
LHos mediante, durante el nrímer se-
rnestre del año 1916, y concedemos 
oO días de indulgencia en la forma 
acostumbrada oor la Santa Iglesia, 
por cada vez que atenta y devota-
mente se oiga la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E . R. de quo cer-
tifico—|-- E l Obispo.—Por mandato 
devoción. n¿ es posible dejar de creer qu. ^ & & A l e r t o Méndez, Ma-
— >-u>A na hocix cristiano, una cae*- una" «"«traL Í5©ciretano. 
presente se hace público, haciéndose 
constar que la celebración de la se-
gunda subasta tendrá efecto en esta 
y leídas públicamente las proposicio 
nes que se presenten.—En esta Ofi-
cina se facilitarán a los que lo solici-
ten informes e impresos.—Ciro de la 
Vega.—Ingeniero Jefe. 
C 3292 4d-10 2d-20 jn. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E N A -
D O . — C O M I S I O N D E G O B I E R N O 
I N T E R I O R . — H a s t a las tres de la 
tarde del d ía 19 de Junio del co-
rriente a ñ o , se recibirán en la Sec-
c ión de Pagadur ía , Personal y Ma-
terial de esta Cámara, donde pue-
den examinarse los modelos y ob-
tenerse los pliegos de condiciones 
necesarios, proposiciones, bajo so-
bre cerrado, dirigido al señor Pre-
sidente del Senado, para el sumi-
nistro de material de escritorio, 
! e léctr ico , de ta labarter ía , de lim-
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán Jo«é SABATER 
¿aldrá para Vigo, Coruña, Gijón y 
Santander ei día 17 de Junio a 
las cuatro de la tarde llevando !a 
correspondencia pública, U E SOLO 
S E A D M I T E E N L A ADMINISTRA-
CION D E CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10^ 
de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarcie. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en ol 
billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nula*:. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 
Precios de pasajes: 
la . Clase desde $168 Oro America-
no. 
2a, Clase !?146 Oro Americano. 
3a. Preferente $103 Oro America 
no. 
Tercera $45 Oro America^io. 
Precios convencionales para cama 
rotes de lujo. 
Los pasajeros deberán escribir s*-I • J a u t o m ó v i l ' orov i s i ón 
bre todos los bultos de su equipaje, i P,eza * .ae auiomoyii , prov i s ión 
su nombre y puerto de destino, con |de forraje; impres ión y encuader-
rida3! SUS letraS y ^ lB Cla' inaci6n' en folletos' de proyectos. 
LaCompañía no admitirá bulto ai-1 proposiciones de Ley , etc.; e ¡1||>< 
I ^ V ^ ^ ^ ^ ^ ^ 4 ^ prcMÓn y e n c u a d e m a c i ó n d e l 
mente estampado el nombre y ape- i f • i c • J 
Üldo de su dueño, así como el del I Uiano de lesiones de este Cuer-
puerto de destino r i po .—Habana , Junio 7 de 1916. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno ^ . c L A 
de España, fecha 22 de Agosto últi- i — kugenio oanchez Agramonte, 
mo, no se admitirá en ei vapor más p . . ^ . " ^ ^ -
equipajes que el declarado por el " f ^ n i e . 
pasajero en el momento de saca»- su • 
billete en la casa Consignataria.—In-| Í T * ; Í « C « « ^ « W V « X X W ^ T O 
formará su consignatario. 
E l vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán ZARAGOZA 
:,aldrá para la Ccruña, Gijón y San-
tander el 20 de Junio a las cuatro 
de la tarde llevando la corresnonden. 
cja pública, Q U E SOLO S E ADMI-
T E E N L A ADMINISTRACION DE 
CORREOS. 
Admite pasajeres y carga general, 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10Vi 
de la mañana y de 12 a 4 de la 
larde. 
Todo pasajero deberá estar a bor. 
do 2 HORAS antes de la marcada 
On el billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán mu 
i as. 
L a fcarga se recibe a bordo de las 
Lanchasta hasta el d í a . . . 
Los documentos de embarque sn 
admiten hasta el d í a . . . 
Precios de pasajes: 
C E N T R O D E L A C O -
L O N I A E S P A Ñ O L A 
CAMAGÜEY 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A 
S E C R E T A R I A 
Esta Sección debidamente auto, 
rizada por la Directiva saca a con. 
curso la plaza de médico interno (de 
nueva creación) para la Quinta de 
Salud de este Centro. 
Lo que se anuncia por este medio, 
para que los señores facultativos que 
se interesen, presenten sus solicitu-
!des al señor , , «-o «i oci.wi Presidente de la Sec-
ta el suministro de referencia, por e i | c lón hasta las 7«/2 p. m. del día 15 
del entrante mes de junio que se reu-
nirá la misma para formular la t«r. 
na que debe remitirse a la Directiva. 
oficina (antigua Maestranza,) el díal . . , ,^" ^ ^ l ? ™ del re,Iíro se f3" 
n j T • i m t c i Q m UHifaran los informes que deseen los 
Z¿ de Junio de IVI O, a las o y j)ü a. j interesados. 
m.. en cuyo día y hora serán abiertas | Camagüey, 12 de Mayo de 1916. 
C 2703 
E L S E C R E T A R I O . 
U L P I A N O MARQUEZ. 
23d-14 v I5d 
C A S I N O E S P A Ñ O L I E L A 
H A B A N A . 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva, de acuerdo 
con lo estatuido en la escritura cia 
9 de Agosto de $1912, ha dispuesto 
que a contar del día primero de Ju-
nio próximo se satisfaga el Cupón 
número 6. Bonos Serie B., Emprésti-
to de 110. pesos, cuyo importe es de 
tres pesos oro español, equivalentes 
a dos pesos setenta y dos centavos 
moneda oficial. 
Los referidos Cupones ser&n sa-
tisfechos a su presentación por las 
Casas de Banca de loa señores N. 
Gelats y Ca., e Hijos de R. Argüue-
u«a 
Habana, Mayo 24 de 1918. 
Ramón Anoada Toljelro, 
Secretarlo. 
In-25 My. 
En breves <1íaP puerto unted ser nn exper-
to meranógrafo. Escribirá usted a obscu-
ras con la misma sepuridad que mirando. 
Con el sistema Vidal tendrá usted en 
los dedos las letras de la máquina. 
Curso completo y su certificado: $10. 
Academia Nacional de Estudios 
Comerciales. 
Sol, 109. Te l . A - 8 6 3 2 . 
C14190 13 Jn. 
INGLES, ALEMAN. MECANOGRAFIA; Taquigrafía de Inglés y español. En-
señanzas tlhiTiias y nocturnas en Concor-
dia. 25 y n (lomiclllo por las tardes. Precios 
mrtrtlcos. F. Hatrmar Prof. Telefono A-7747 
14132 23 jn. 
j O J O , OJO, PROPIETAH 
Comején. El Unico que garanlza li 
plata extirpación de tan dafilno k 
Contando con el mejor proeedU 
gran práctica. Recibe avisos- S 
28. Ramdn Plflol. Jenfls de' ilonti 

















pin p man 
A . coa renta centavos, prccedlmlaii 
vo, solo para señoras, por peñón 
feslonales. Masage a 60 y 50 cenün 
profesor o profesora, en casa o i 
cilio; garantizando el éxito, en ¡j 
peluquería que ahora puso el seíor MfOR** 
Martínez, en Neptuno, 62-A TeL 91 . +»• f11 1 
11837 j l lo» alt 
M. lecherl; 
TALLER P E HERREBIA EX i ral, de Salvador Fresquet, Peni 
quina a Benito Anido, Regla. Tu 
A-5263. Especialidad en cadenas di 
ductor para ingenios y herraja 
embarcaciones, empleando los me 
terlalea. 13085 
L 1 














MODE FAVORITE. ESTA • 
ta de modas contiene unos 
délos de primavera y verano. Se 
bre de porte por 50 centavos, 
de Pedro Carbón. O'Kellly, M, . 
Habana. Apartado 1067. Teléfono i; 
C 3079 1» 
OCASIÓN. 2- TOMOS DE LA rt ira estal ciC>ii de la BiMIof-ra InternacM 
Obras Famosas, completa y Iiue'* 
pesos. En la misma un gran <r 
sala y varios muebles; en Cao», 
tos. 13520 
E n : 
C O L E G I O 
" E L NIN0 D E B E L E N " 
Kindergarten. Enseñanza preparato-
ria. Carrera comercial, con grandes 
ventajas. Bachillerato. Alumnos inter-
—Ll J : _ :_i o tras del mostrador, trabajando todo el 
nos, medio-internos, tercio-internos y áia parn p;mai. uafl miseria? 
Academia de comercio e idiomas. 
Solo para caballeros y señori tas 
El día 1 de Junio abrí mi academia y en-
señaré la teneduría de libros por partida 
doble, conforme a las leyes del país y los 
Miomas español, francés. Italiano, inglés 
y alemán. 
Para la enseñan/.a de la teneduría de 
libros tengt» mi tratado propio y también 
tongo mi sistema particular para "nseüar 
idiomas. 
Treinta años de experiencia en Buenos 
Aires, Santiago de Chile. La Paz, Jíollvla, 
Lima. Porfl y Méjico City dirftn algo a los 
que entiendan. 
Xadle es capaz de ensoñar la teneduría 
de libros si no tiene práedea; la teoría sola 
es insuficiente. Yo organicé la conCóbilldad 
de la Whltton Constrúccio Co. y mejor que 
esa no bay ni aquí ni en parte alguna. 
Nunca tomo más que 4 alumnos para 
una clase, pues nadie puede enseñar una 
multitud cou buen resultado. 
fíente poco inteligente o de pocas ga-
nas papa aprender les será devuelto su 
dinero después de la segunda lección. Pre-
cio .525 por mes una hora diarla dando 
trabajo para la casa. 





F A R M A C I A S 
D E O G U 
UINTA 
Api 
r IQUIDACION r¡KA KEFOBaj! J»I*«U 
local: Se liquidan ^ m"n'^ij1; ^ 
Invento Ultravioleta a ' . ^ ní 
ta, de 20 pastillas, las m » ^ ' S I 
braban a 10 centavos. }oa ."^r , 
que es un artículo nf«8a,r'° fpaami 
nomías, que representa a j"8 
ras y a todos los <lue " ^ S i 
carbón: no tiene humo ni p e ^ 
dése con un « '*toroJ*?± % 
parrilla del fogón; búsqu^e ^ 
nudo y déjele un buĉ o para ^ 
arderá' pronto. Las ^ f ^ n i t 
sirven para auyentar l"8"'0^ 
ta las chinches. El W ^ ^ a » 
ba experimentado. Pe ~ 
bodegas y carbonerías. Agente 
guel, 92, Habana-
1332S 
A M I S T A D , 44, 
de las 8 de la mañana hasta las 10 a. m 
y de 4 a 0 de la tarde. 
Ofrezco mis servicios para organizar 
contabilidades de cualquiera compañía. 
Garantí<o la eniefiarusa tanto de la te-
neduría de libros como de los idiomas, en 
6 meses. 
¡ S E Ñ O R I T A S ! 
Por qué os sacrificáis con la aguja 
Fériié 
PERDIDA 
E l día 10. de Majoja r¿ 
extravió un perrito « 
entiende por Alí . se ĝ  
sena qne lo entregue. 
P-21Í 
CON $20 
BAÑOS D E M A R ( C A R N E A D O ) 
¡OJO, NO COXFUNDIR.SK: 
Calle PASEO, Vedado. Tel. F-3131. 
Abierto día y noche. Son las mejores 
aguas, por sti situación más batientes y 
cristalinas, segfln certificado de los me-
loros médicos. Precios a mitad de otros 
lados. De primera hay 63 baños reserva-
dos v 3 prtbllcos. Nunca hay que esperar. 
II \>TA 30 D E S E P T I E M B R E D E 19IC 
m u so «p. 
externos. Aprended la teneduría de libros por partida doble, que es cuestión de seis me 
BAÑOS D E V A P O R 
.Completa instalación con todos los apara-
I tos más perfeccionados. Baños de vapor 
generales para catarros, grippe. estados fe-
briles, etc. Duchas de vapor locales para 
reumatismos, parálisis, neuralgias, lumba-
go, ciática. Duchas de Tapor especiales pa-
ra las enfermedades de la garganta. Para 
las fosas nasales (ocena.) Para las enfer-
medades de la matriz. Habana. Calle Man-
rique, número 140, antiguo 
UUÜ 1 Jl. 
Amplias facilidades para familias sea y ganaréis tres veces más con menos 
j trabajo, honradamente y sin humillarse. 
i ¡Cajeras , preparo en un mes! 
¡Señoritas acomodadas, pensad que pue-
i de haber cambio de fortuna! 
Venid a hablar con el viejo profesor 
cuya experiencia es grande y aeréis bien 
aconsejadas. Lo encontraréis en la calle 
AMISTAD. 44 todos los días, de 8 a 10 
a m. y da 4 a C p. m. 
JOSE RRRG, 
Dr. I 'HII . . Alemán. 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director; FRANCISCO L A R E O . 
AMISTAD, 83-87, Habana. 
C O L E G I O D E N T R A . SEÑORA 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
DIRIGIDO POR LAS 
R E L I G I O S A S D E J E S U S - M A R I A 
Para internas, medio pensionistas 
y externas. Clases graduadas. Jar-
d ín de la Infancia para parvulitas. 
D i r e c c i ó n : V í b o r a , 420 . T e l é f o n o 
1-2634. 
12213 t* 
PROFESOR DE INGLES T DE IN8-trucclón Prlmarin. da clases a domici-
lio, precios módicos. Dirigirse por Co-
rreo a Calzada de Vives, número 61, altos. 
Sr. P. F. de Guevara. 
1435i> 16 Jn. 
PROFESOR DK IDIOMAS T MATEMA-tlcas, da cla sea a domicilio de inglés, 
francés, aritmética, álgebra, geometría y 
trigonometría. Redacción de documentos 
y traducciones. Loma de la Iglesia. 8U 
antiguo. Jesús del Monte. 
Se gratificará a la ft^^JÍ 
en Marina 12 lindad . ^ 
ta de metal ^ ^ o S U * 1 
dejó olvidado « « y en 1» 
señor vestido de bianr 
día 8 del actual. i*-u 
D Esquina Tejo8. % V * -
Tijas aVsanto Snárcr; fs ^ ^ ^ 
llavero con cuatro u ¿ pt* j}p 
cuc en industria, l-"' 
14180 
AVISO 
De Estrada Palma, ^ 
sus del Monte, se t* ^ 
han hurtado una P 6 " ^ 
za Pomerania, qj6 , ^ 
"Lulú ," se g r a b f i ^ ^ 
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7 50 cenüTa 
\ casa o i 
5xito, en li 
isn el Seitr 
2-A. TeL 
nB LO» DE ^ 181^ 
;CÍ>0 . ge T E L E F O N O A-3640. 
r SCCÜB6ALES: 
" r0. ilontí-, número 240. 
J U Ch4Te«. Tel. A-4854. 
^ j^lo: Baño» 7 Onco. 
U del pal» y seleccionado. i0 todo o81 
t baratos aue nodle. Ser»!-
f „ en los establos, a todaa 
í010 . min v venden burras >a-al<;uiia"1¿8 avlsos uamando al 
arrase ca 
EN" 939.60 8 E AIAJUILAX T r A C i a Benjameda. número 62, A^TRtfn AI 
v^rez. n , entre Marqués Gonz^ez T 
Oqnendo, con a^a. comedor corHdo tres 
haKtaclones. •etrlcloB aanitarios y buen 
patio, a una cuadra d« la Calzada d^ ifiZ 
W o a l n esquina a Marqués Gonláler s t 
dueño: Sefior Alvarer. Mercaderes t A - -
ro 22 Teléfono A-7863. ^ nóme" 
14040 
14 Jn. 
E N $ 3 0 
•e alquilan los ventilados altos de 
Aguila y EstreUa, j oyer ía " L a Fortu-
na . Informan en la misma. 
SE A t QI 11 \ K I, I . O C 4 L D E MONTE, 379, por Omoa, frente taller de Esta- ¡ 
nillo, de 19 metros por 7.20 metros, pro- I 
pío para depósito de mercancías. Infor- i 
man en Monte, 379, sastrería 
13931 16 Ju. 
S E A L Q U I L A 
14251-51 13 jn. 
C E ALQUILAN I.OS BAJOS D E L \ mo-
O derna casa Chacón. 8, comouesVo. 
VSh 8Talet,?' cuatro ^ r t o s y PdUoebie098er 
S S ^ i S ^ í í 0 ™ " 61 - - ¿ a d o ^ e 
13 jn. 
EN 55 PESOS, S E ALQI I H I \ H F R ' mosa y cñraoda casa de bajos de E ^ ' 
cobar, 80, entre Concordia y xeptuno 
con tranvías a la esquina. Tiene sala sa' 
leta comedor, cinco cuartos corridos dos 
patios y dos bafios, comodidades- nroDla 
para una familia de jfusto. Puedl 've í se a 
todas, ñoras. Las llaves en los ahos de la 
misma y para más informes: Teléfono A-
1K¿4. 142.,8 jg jn 
«TARIO D E L A M A R T -
J periódico de ma-
i Scub ic i^ i de la Repu-
a s a s y p i s o s ] 
"HABANA 
^CUAN LOS BAJOS D E L A CA-
í", v) con sala, comedor, tres 
LUI .""'' _ , _ « _ „ n 1 t *r\\nrr\r\ fjo Tío. 
..tán próximos al Colegio de Be 
'̂nVrp al frente, e Info man en 25. 
«niJ "ntre 2 y 4. Vedado: o en 
15 jn. 
_ K L ALTO 1>K KSCOBAB, 
«nnina ¡i I'«Kl'nas, recién cons-
,rn «ileta v cuatro habitaciones, 
éu los bujbs. 14401 15 jn. 
KSTA SAN -H AN D E DIOS. Y 
•̂ ntro eouiercinl, se alquila el se-
% de Agular, 47. con sala, co-
dos cuartos, cuarto criados, etcé-
foriuan en los bajos. 
lo jn. 
^ P O S T E L A , 179. S E A L Q U I L A 
hermoso piso, alto, compuesto de 
Mnirioues, sala, comedor y esplén-
¡¡rricios. Informan en la misma. 
Merced y Paula. ig ^ 
L ^ [^IILAX l-OS «AJOS D E K E I -
: N compuestos de sala, saleta, 3 
i eoniedor; servicio completo. E n 
llave en los altos. Informan: Te-
14 jn. 
SE A L Q U I L A 
íl para muestrario, oficina o una 
i iudustria. Informan en Agular, 
I 
16 jn. 
LQIILA EN 15 PESOS, L A E S -
ES de Aguila y Puerta Cerrada, 
para puesto de frutas .u otro co-
Informan en la bodega de en 
"Las Palmas." 
18 jn. 
ILQIILAN LOS BAJOS D E G L O -
, 44, en veinte y cinco pesos. L a 11a-
los altos. Su dueño: Habana y 
Z. . lechería. 
:KIA EX a i is jn. 
S4Uoe_tí(.Per̂  9 PESOS, SE ALQUILA LA CASA 
rnriMifl» ¡iW^ del 220, sala, saleta, tres 
saleta y cuarto alto al fondo del 
o, acabada de pintar. La llave en 
Informan: Campanario, número 
t 14301 18 jn. 
cadenas di 
y herraj» 
o los mejoni 
• 
^Tu3)^/^. IQVILAX LOS FRESCOS Y VEN-
« altos de Virtudes. 150 y medio, 
«rquég González y Oquendo, gran 
m cuartos, comedor, buena cocina, 
wrlclos sanitarios, espléndida ga-
asa recién fabricada. L a llave en 
v rsiA W L8, r'nra Informes en la peletería 
;rano. Se en€L 14 jn. 
entavos. "Bt 
illv, 54, m 
Telefono A 
• 
SE A L Q U I L A 
'ta baja, que hace esquina, pro-
Dinteraae2 * eítaWecimiento. Neptuno, es-
ta y nuen. »Industria. Se admiten propo-
V c u V " ! 8 , !,lforman en «1 c a f é de en 
BEIOBJÜJ 
0 mil taW" 
7 centaw 
mismas fl" 








renU en » . 
Agente. • 
PESOS, SE ALQUILAN LOS BA-
de Industria. 27. i-on sala, «los ven-
tres cuartos, dos entresuelos, co-
; baflo. La llave en el alto Infor-
Cimpanario, 164, bajos. 
18 jn. 
Hermoso local. Mural la , 27, bajos. 
Propio para a l m a c é n de p a ñ o s , quin-
cal ler ía , etc., etc., etc. Tiene altos in-
teriores, con sala, comedor, cuartos 
dormitorios, b a ñ o y cocina. Informan 
en los altos. 15 j n 
Barato, un segundo piso, de moderna 
construcción, muy fresco y amplio, pro- 1 
pió para familia u oficinas, en Compos-
ela, 90, entre Muralla y Sol. Informan en 
loa bajos. Tel. A-2880. 
14101 15 jn. 
I™ TKOCADFKO. 9, MEDIA CUADRA j del Prado, se alquilan los frescos al- { 
tos, compuestos de cinco cuartos, sala, i 
saleta, comedor, bafio y cocina. Informan 
y llaves en el número 13, bajos. 
14105 15 Jn. 
SE A L Q U I L A UNA BONITA CASA, j acabada de construir, en la Víbora. Do- i 
lores, esquina a Porvenir; tiene portal., 
sala, saleta y tres cuartos, traspatio pa- i 
ra animales, a una cuadra del carrito de ' 
San Francisco. Las llaves al lado. 
14122 15 Jn. 
SE A L Q U I L A L A CASA E M P E D R A D O , | _ número 22, altos y bajos. Juntos o se-
parados, son modernos. L a llave en Cu-
ba, 33. Informan de 9 a 11 a. m. Teléfo- | 
no A-9260 y de 1 a 7 p. m.. Teléfono I - | 
1465. 14054 22 Jn. 
E S T R E L L A , NUM. 7 9 , B A J O S 
Se alquilan para almacén y depósito de 
tabacos. Se admiten tabacos en comisión 
y se facilitan anticipos sobre éstos a pre-
cios convencionales. Informan: Estrella, 
C3, almacén. 13343 15 Jn. 
T OS FRESQUISIMOS \ MODERNOS 
¿H-flt?8 Mai^Ón, 306. entre Escobar y 
Oefvaslo de terraza, entrada Independien-
te, en $60. Informan: Línea, 89, entre M 
y N. Aedado. Teléfono F-1085. 
14292 i 13 jn. 
A PERSONAS D E BUEN GUSTO ,SE alquilan los preciosos altos de la ca-
sa acabada de construir, calle de Lealtad, 
número 125. entre San Rafael v San Jo-
sé, compuesta de cuatro cuartos, sala, sa-
leta, comedor, servicio sanitario con de-
pósitos para agua callente v natural e 
instalación eléctrica. E l artístico decora-
do del dolo raso, así como las columnas 
de mármol que dividen la sala de la sa-
leta, invitan a vivir esta casa a personas 
de exquisito gusto. Puede verse a todas 
horas. Informan en la misma. 
W*7* 15 jn. 
SE ALQUILAN, E N LOS A L T O S D E L café Vista Alegre, San Lázaro, esquina 
a Belascoaín, hermosas y frescas habita-
ciones a hombres solos o matrimonios sin 
niños; han de ser personas de moralidad. 
13493-94 16 Jn. 
S E A L Q U I L A N 
SE ALQUILAN UNOS ESPUENDIDOS bajos, buenos para establecimiento, en 
la calle de la Salud, entre Galiano y Ka-
y°- 14271 16 jn. 
UN L O C A L : EN NEPTUNO, 21, A L la-do de Acebal el Óptico, se cede el lo-
cal que hoy tiene joyería. Informa Acebal. 
14135 12 jn. 
PROPIO PARA OFICINA O COSA ANA-loga, se alquila un hermoso local, pa-
radero de los tranvías, en la misma es-
pléndidas habitaciones con todas las co-
modidades. O'Reilly, 65 y medio, la entra-
da por Habana. 14145 18 jn. 
SE A L Q U I L A E N 60 PESOS, L A Bo-nita y bien situada casa de Trocade-
ro, número 20. L a llave en el 22.» Infor-
man : Concordia, 61. 
14143 18 jn. 
SE ALQUILA E L BAJO D E P E R S E V E -rancia, 62, sala, comedor y dos cuar-
tos, construcción nueva, en 30 pesos. L a 
llave e informes: Bahamoude. Obrapía y 
Bernaza Teléfono A-3C50. 
14146 14 jn. 
A M I S T A D , 6 0 , A L T O S 
Entre Neptuno y San Miguel, muy fres-
cos v cómodos, con sala, saleta, seis habi-
taciones, salón do. comer y agua suficien-
te. L a llave e informes frente, en el nú-
mero 43. 14328 18 jn 
CJE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E CONSU-
O lado, 63, cinco habitaciones, comedor, 
recibidor y sala, son muy amplios. L a 
llave en la bodega de Colón y para infor-
mes, por teléfono A-5594 y en la calle Cu-
ba, frente al 87, Convento de Santa Clara 
14175 15 Jn-
MISIO!*, N I M K K O 29, ESQUINA A Someruelos. propia para establecimien-
to de bodega u otro análogo. L a llave en 
la ferretería de Factoría y Gloría. Infor-
mes en Cuba. 48, altos. Ledo. Miguel Vi-
vancos. Teléfono A-9412. 
14150 1« ín-
SE ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S al-tos de la casa Compostela, núm. 115. 
sala saleta, comedor, 5 habitaciones y 
dos baños. $65,00 oro oficial. Informan: 
Morales y Mata. Teléfono A-2973. 
14152 20 Jn. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E MER-ced, 105. Informan en la librería, precio 
30 pesos, muy buena para un matri-
monio. . 14154 16 Jn. 
SE ALQUILA LA ( ASA I)R INDUSTRIA, 81, con sala, saleta, tres habitaciones 
r todo servicio. Llave en la bodega de en 
frente. Informan en Compostela. uúmero 
124, antiguo, altos. Teléfono A-5154. 
14185 l2 Jn-
14 jn. 
TADRA Y MEDIA D E L PARQUE 
iniio, en el barrio más fresco de 
'f- se alquila en cincuenta pesos, 
tí» nueVil construcción, calle \h<* 
tímer,, 29. entre San José v Zanja. 
" unos novios o una familia de 
orinan en la casa de al lado. 
18 jn 
EN $38. SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E Villegas, número 37, casi esquina a 
O'Reilly. con sala, comedor, dos habita-
ciones y demás servicios. La llave e in-
formes en Habana, 111, bajos. Teléfono 
A-2742. 14194 16 jn. 
PEGADO A PRADO Y MALECON Y bañado por la brisa, se alquilan el 
primero v segundo piso de Refugio. 29. 
con sala, "comedor y tres dormitorios. Otro 
igual en Agular, 47. L a llave e informes 
en los bajos. 
14156 12 Jn-
ITA S A N T A A M A L I A 
"i» Apolo, se alquila, por a ñ o 
'«rada, con quince mil metros 
arboleda, agua Vento, elec-
^ teléfono, ocho cuartos, am-
I*1 T tres de criados, jardines, 
* Mo confort; en la C a l z a -
ladras de Havana Central , 
01 tranvías. Precio m ó d i c o . I n -
• Pra<lo, 31, altos. T e l é f o n o 
O F I C I O S , . 3 4 
Se alquila esta casa de alto y bajo, en 
el mejor punto de dicha calle, propia 
para a l m a c é n , depós i to , oficinas y fa-
milia. L a llave en la misma. Infor-
m a n : Acosta, 64, altos; de 2 a 4. Te -
l é f o n o F-3102 . 
La Sociedad "Obreros de H. Uprnann," 
alquila baratas y espaciosas casas nueras, 
en las dos manzanas de su propiedad. In-
fanta, de Zapata a San José. E n Infan-
ta, 83, secretaria. Informarán: Teléfono 
A-8209. 4738-39 25 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E OBRA-pía, 26, compuestos de dos grandes de-
partamentos independiente». Se alquilan 
juntos o separadamente. Informan: Cuba, 
número 70. 13930 14 Ju. 
CIARLOS I I I , 221. S E A L Q U I L A E S T A t fresca y moderna casa, con portal, 
sala, comedor, cinco cuartos, dos bafios, 
gran patio y demás servicios L a llave fe 
informes: Carlos I I I . 219, bajos. Teléfo-
no A-3355. 14202 12 ju. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C 814 IN. lo. t. 
E S P L E N D I D O P I S O 
Se alquila en Bernaza , 52 , a la brisa, 
con sala, saleta, cuatro cuartos. B a ñ o 
a la moderna, entre esos, comedor, co-
cina, cuarto criados, servicios de 
criados. Gran lucernario al patio. Con 
todo reducido alquiler. V é a l o . L l a v e en 
frente, n ú m e r o 39 . Informan: Te l é -
fono F - 3 1 9 5 . 13184 13 j n . 
¡ ¡ A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S ! ! 
¿ P o r q u é malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garant ía s ni competencia para 
enseñar con p e r f e c c i ó n el me-
canismo y manejo del a u t o m ó -
v ü ? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que só lo busca ganarse 
la comis ión venga a hacer ana 
visita a la 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A , 
única en su clase autorizada por 
la Alca ld ía y donde se emplean 
a u t o m ó v i l e s de 2, de 4 y de 6 c i -
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y R e p a r a c i ó n , 
y quedará usted plenamente 
convencido de! mér i to de la 
G R A N E S C U E L A , dirigida por 
el ún ico maestro experto en la 
R e p ú b l i c a de C u b a . 
M r . A L B E R T C . K E L L Y 
quien ct/enta con quince a ñ o s 
de práciiica en el ramo de auto-
móv i l e s , y quien le proporciona-
rá a usted lo mejor, lo m á s se-
guro y, por consiguiente, lo m á s 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se e n v í a gratis a cualquier pan-
to de la repúbl ica . 
Cualquier t ranv ía del Vedado 
le lleva a la puerta de la E s -
cuela. 
S e r á bien recibido a cualquie-
ra hora del d ía y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para o b t e n c i ó n del 
t í tulo , gratis. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
N O S E E Q U I V O Q U E 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
30 jn. 
SE A L Q U I L A N E N ^ E L C A S E R I O * D E Luyanó, pasado el número 53. una her-
j mosa casa con jardín, doble portal, seis 
cuartos, sala, comedor, cochera, dos ba-
I fios, electricidad, agua de Vouto, hay dos 
i más chicas. Teléfono 1-2601. 
141S1 1-" Jn. 
ESTRADA PALMA, 109, SE A L Q U I L A esta hermosa y fresca casa, de dos 
I plantas, consta de Jardín, portal, sala, co-
medor, garage y cuartos de criados; y 
' la planta alta, de terraza, saleta, cinco 
cuartos y baño completo. Xo ha habido 
enfermos. Informan en la misma. 
14248 16 Jn. 
C u r a cu po eos m i n u t o » todo ñoVar 
míe sea. y especialmente Reumatismo. 
Gota, P a r á l i s i s , dolores M u s c n l a r » y la -
g S 5 y Muelas . Indispensable a las V ^ 
jeros, cazadores, por sus I n A ^ t e » 
Golpes, C a í d a s , Contusiones, M ^ l l a d o T M T ^ 
K J S S n e . . ^ c a t r i z a r á p i d a m e n t e la* Hertóto* ^ 
lando el P a s m o , inflamaciones y r iaves 
cuenclas. 
T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A ^ 
J E S U S D E L M O N T E , 3 4 2 
M a g n í f i c a c a s a de a l tos y b a -
j o s , p a r a n u m e r o s a f a m i l i a , 
e n lo m á s a l to y f r e s c o de l a 
C a l z a d a . S e a l q u i l a t o d a o 
p o r p i sos . I n f o r m a n : G a l i a -
no , 2 6 . D r . A l e m á n . T e l é f o -
no A - 4 5 1 5 . 
L I I I M E R T O 
C A L M A N T E 
• DZIi DOCTOB — — 
1. G A R D A N O 
' V E N f T A 
i N O M A S C A N A S ! " T O N I C O H A B A N E R O ' 
D E L D R . G A R D A N O = = = = = = = = = = 
T ^ i ^ ^ ^ v ^ ™ " * ^ ^ * * * * * * * * * 
fia y ariatocracÍA cabana. 
SE ALQUILA. E N DOCE PESOS UNA hermosa habitación con balcón a ia 
I calle, punto céntrico, altos del Rastro Mon-
1 serrate. 133. Teléfono 5427. 
14392 M ÍQ- „ 
OBRAPIA. NUMERO 14. ESQUINA A Mercaderes, se alquilan hab:taciones. 
SE A L Q U I L A N T R E S HABITACIONES altas, claras v frescas, con eocina, luo-
; doro, baño y dos azoteas. t»do para su 
uso exclusivo o Indcpendiento, en «25, en 
la calle de la Salud, número 2S. n dos rúa 
dras de la Plana del Vapor. Informan er 
los bajos. 14236 I3 Jn-
con balcón a la calle. 
14340 18 ju. 
ISOáS 10 jn. 
SE A L Q U I L A L A ESPACIOSA CASA de _ alto y bajo, gran patio arbolado y ga-
rage, en Felipe Pooy, número 1, Víbora. 
Informan en la misma. 
13984 « Jl. 
S E A L Q U I L A 0 V E N D E 
una gran casa, acabada de construir, en 
lo mejor de la Víbora. Calle Segunda. Pa-
ra informar su dueño Casiano Veiga. So-
meruelos, número 50. Teléfono A-7734. 
13572 12 Jn. 
C20, SANTANA NUM. 11-B. casa nueva, 
portal, sala, tres cuartos, sanidad, 
mampostería, acabada fabricar. Tómese 
tranvía Luyanó, parando esquina Guasa-
bfiroa. Informes; Guasabacoa, 10-B. Te-
léfono. A-5254. 
13690 18 Jn. 
E S P L E N D I D O L O C A L 
Se alquila en Bernaza, 52 , entre M u -
ralla y Teniente Rey , con 430 metros 
todo cubierto, sobre columnas de hie-
rro, y propio para cualquier giro. I n -
forman en casa de los s e ñ o r e s Caste-
leíro y Vizoso. Lampar i la , n ú m e r o 4, 
ferretería . 13183 13 j n . 
A C E D A D O : E N L A C A L L E J . CASI E S -
V quina a la Calzada, por 40 pesos, 
se alquila una bonita casa moderna. 
14327 18 Jn. 
R E D A D O : E N $50, S E A L Q U I L A L A 
V casa de dos pisos, sala, comedor y 
demás, abajo; v cuatro habitaciones y ba-
ño, arriba. Calle J , número 25, entre 15 
y 17 14233 - 13 jn. 
SE A L Q U I L A N E N 25 C E N T E N E S . LOS _ espléndidos altos de Compostela, 19, 
con sala, recibidor, siete habitaciones, to-
do regio. La llave en la bodega. Dan ra-
zón en San Lázaro, número 340, bajos, 
13982 14 jn. 
SE ALQUILAN LOS F R E S C O S Y L I X -_ dos altos de la moderna casa, deco-
rados con todo el confort, cinco prandos 
cuartos, sala, saleta y demás. Animas, 24. 
Informan en la misma y en Prado, 01 
Rodríguez. Son baratos. 
13977 18 jn. 
SE A L Q U I L A E L E R E S C O , COMODO y nuevo piso alto de Dragones, 89-A, 
compuesto de sala, comedor, cuatro cuar-
tos, cocina, baño. Inodoro, patio, luz eléc-
trica y entrada Independiente. Informan 
en el almacén. 
13983 14 jn. 
ATUOADO. 21, E N T R E E Y F , NUMK 
V ro 246, se alquilan estos altos, com-
puestos de sala, comedor, cuatro cuartos, 
cocina, baflo, escalera de mármol, en 34 
pesos. L a llave en los bajos del 244. In-
formes; sefior Arcos. Malecón, 29. Telé-
fono A- 14285 13 jn. 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA gran-de, con garage, capaz para dos auto-
móviles, que esté situada de D a Paseo 
y de 13 a 19. Avisen al teléfono F-2503. 
1414 12 Jn. 
T T E D A D O : L I N E A , E N T R E G Y H , NU-
V mero 11, se alquilan los amplios y 
ventilados bajos Independientes, siete gran-
des habitaciones, dos de criados, bafio com-
pleto y demás servicios. La llave en los 
altos. Informan; 7a., 111 Teléfono P-2522. 
14101 16 Jn 
VEDADO: CALZADA, 43, SK ALQUI-la una casa con todas las comodi-
dades apetecibles, tiene garage, cochera, 
cuKrto de criados y jardines, buen punto 
Calzada, 43, entro H. y G. luforraan en 
la bodega. 14026 12 Jn. 
"TREDADO: SE A L Q U I L A E L BONITO. 
V cómodo y fresco Chalet "Villa Susa-
na," tiene todas las comodidades. Telé-
fono F-1187, está en la calle 9, entre 4 x 6. 
11058 12 Jn. 
V I B O R A 
Calzada de J e s ú s del Monte, n ú m e r o 
5 5 9 % , entre S a n Francisco y Mila-
gros. Casa c ó m o d a , muy seca y ven-
tilada por todos sus lados, con sala, 
saleta, tres cuartos grandes, comedor 
grande al fondo, hermoso cuarto de 
b a ñ o para familia y otro para cria-
dos, fresca y clara cocina, patio y 
traspatio y cuatro cuartos muy secos 
en el s ó t a n o para criados y desahogo. 
S u d u e ñ o en S a n Rafae l , n ú m e r o 36 , 
altos. T e l é f o n o A-4914. 
13808 13 Jn. 
DEPARTAMENTOS PARA F A M I L I A S ; hav uno en Crespo, 43-A. con cuatro 
habitaciones, con baño y demás servicio, 
otro en Merced, 77, casa de Cabrera y en 
Compostela y Lamparilla, un local con 2 
huecos a Compostela, propio para peque-
ño comercio . , . 
14354 1* Jp-
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
sil b a ñ o de agua caliente, lu7., timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a fami-
l ia y por meses, precios convenciona-
les." T e l é f o n o A-2998. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarras, 
j ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
: estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja . . 
T E L E F O N O A-9268. 
PRADO, 87. ALTOS. SE ALQUILAN 
¡j un departamento con tres habitaciones, 
con balcón a la calle, en 35 pesos y una 
habitación en 15 pesos. \ 
14061 1' . 
HABITACION AMUEBLADA, COMID.\ luz y teléfono, para uno de 23 a $45; 
para dos, de 40 a $60 por mes. Por día. 
desde un poso. Camareras para las seño-
ras. Agular, 72, altos. 
13033 
SOASAS PARA F A M I L I A S : MONTE, nú-
\ J mero 38, una bonita habitación, $9; otra 
$7. Monte, 177, una espléndida, de esqui-
na, con balcón, en $13. Monte, 105, una en 
$7. Figuras, 50, una en $10. 
140S6 17 Jn. 
EN MURALLA, 51, ALTOS, S E ALQUI-la una habitación, con balcón a la ca-
lle, muy hermosa y ventilada, para hom-
bres o matrimonios; con muebles y sin 
ellos. E s casa pequeña, tranquila y de 
moralidad. 14013 ' 15 jn 
" C E N T R A L P A R K " 
i C a s a para famil ia» . Prado, número 
! 93 , esquina a Neptuno con frentes al 
' Prado y Parque Central en el cruce 
de todas las l íneas de tranvías . 
C o c i n a E u r o p e a y A m e r i c a n a 
G U A N A B A C 0 A . R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
GUANABACOA: C A L L E P E P E ANTO-nio, número 5S, se alquila o arrien-
da con contrato, esta casa, propia por 
su gran extensión y comodidades y el 
lugar en que se halla, para familia pu-
merosa, sociedad de recreo u otra aná-
loga, industrias, oficinas &. L a llave en 
frente. Sr. Rodríguez. Maquinista de los 
Bomberos e informes en la Habana, ca-
lle de Cuba, número 4S, altos. Ledo. VI-
vancos. Teléfono A-9412. 
14149 16 jn. 
l ^ N UUANABACOA: S E ALQUILAN 
L J cuartos y departamentos con su en-
trada independiente, en la (Quinta de las 
Figuras) Máximo Gómez, número 62, to-
cando a la cochera, entrada por Maceo. 
118S1 14 jn. 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
EN V I R T U D E S , 96, E N T R E L E A L T A D v Perseverancia, se alquilan dos ha-
bitaciones, con balcón a la calle, en 12 
pesos, hay habitaciones desde 6 a 9 pe-
sos, para hombres solos o matrimonios 
sin niños. 14060 19 jn. 
P A L A C I O G A L I A N O 
por San José. Se alquila un departamen-
to de esquina y habitaciones con todo 
servicio y comodidades, espléndidos ba-
fios. fríos y calientes, espléndida comida, 
personas de moralidad. Tel. A-4434. 
13914 30 Jn. 
i HOMBRES SOLOS O MATRIMONIO 
sin niños, en Mercaderes, 13. segundo 
piso, se alquila una gran sala y otro 
cuarto, casa moderna, gran bafio. Telé-
fono A-5455. 13820 18 Jn. 
C U A R T O S 
A $2.50 por quincena o $5 mensuales, se 
alquilan unos en Arbol Seco y Maloja. 
Cándido Caballero. Arbol Seco y Maloja. 
Teléfono A-2824. 
13S20 15 Jn. 
H O T E L 
GE N E R A L L E E , NUMERO 8, MARIA-nno, se alquila esta hermosa y fres-
ca casa , con siete grandes cuartos a 
la brisa, agua corriente. garage. Jar-
dín y demás comodidades modernas. L a 
llavo al fondo. Informan: Teléfono F-2124 
14034 17 j , , . • 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E Santa Clara, número 6, de alto y ba-
jo. En el local de la planta baja se pue-
de Instalar una tienda, frutería, tabaque-
ri>; al menudo o barbería. Informan en 
Mercaderes, 29 y medio, sastrería. 
13873 20 Jn. 
SE ALQUILAN, PARA E S T A B L E C I -mlento, Belascoaín. número 4. casas 
de cito y bajo. C. de Jesús del Monte, 550 
y 550-A. y Belascoaín, 217, altos. Infor-
man; Carlos I I I , 105. 
13S19 13 jn. 
SE ALQUILA LA (ASA ACOSTA, M -mero 31. de alto y bajo, éste para es-
tablecimiento con puertas correderas a las 
dos calles, servicio sanitario. L a llave en 
Acosta y Compostela. dulcería. Su due-
fio; Víbora, número 560. 
13856 , 13 Jn. 
14173 12 jn. 
EN $35, SE ALQUILA L A B 8 P L E N D I -da casa Oquendo, 10, moderno, altos, 
acera de la brisa y cuartos a la brisa, con 
sala, comedor y tres habitaciones. L a 
llave e informes en la fábrica de mosai-
cos "La Balear," Oquendo, uúmero 2. Te-
léfono A-4734. 13935 16 Jn. 
AMARÍÍURA, NUM. 88. SE A L Q U I L A el piso principal de esta moderna 
casa; cuatro lujosas habitaciones con la-
vabo moderno, sala, saleta, cocina, doble 
bafio y servicio sanitario. Llave e Infor-
mes: Obispo, SO o Aguacate, 108. 
13913 13 Jn. 
y E A L Q U I L A L A CASA D E L VEDADO, 
O callo I , entre 9 y 11, número 14. mo-
derno 02, con todas las comodidades pa-
ra una familia. Informes, así como la lla-
ve al lado, número 5. 
14001 14 jn. 
E N P U E N T E S G R A N D E S 
Se alquila la casa número 140 de la Cal-
zada, en lo más alto de la Ceiba, aiñplla, 
.fresca, con inmensos terreuos con árbo-
les frutales, a precio moderado. La llave 
en la botica cercana e informan: Teléfo-
no A 2736. Señor Sola o Sefior Ruz. 
13587 17 jn. 
MANHATTAH 
E N C U B A , 3 7 , 
esquina a O'Rei l ly , se alquilan gran-
des y frescos locales para oficina y en 
la azotea una h a b i t a c i ó n muy venti-
lada a hombres solos. Informan en la 
misma, c a f é " C a r r i o , " vidriera de ta-
bacos. 13656 18 j n . 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES BA-jas, a personas de moralidad o seño-
ras solas u hombres solos se prefieren. In-
forman ; Jesús María, número 49. 
13660 13 Jn. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
Picado, 117. Teléfono A-7199. Espíén-
didas y frescas habitaciones, con vista al 
paseo del Prado e interiores, con venta-
na y buen servicio completo y esmerado. 
SE ALQUILAN BONITOS . D E P A R T A -_ mentos, con vista a la calle, muy ven-
tilados, luz eléctrica, todos los servicios, 
entrada a todas horas, alquiler módico, 
desde $6 en adelante. E s casa de mora-
lidad. Reina, número 14. 
13552 2 Jl 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey, número 15. Habits^cneg 
amuebladas, con servicio, electricidad, tim-
bres, duchas, teléfono, comida, si se desea, 
precios módicos. 13582 17 jn. 
V A R I O S 
X TEDADO: S E A L Q U I L A E N L A CA-
V He de 17, entre M y L , con línea por 
el frente, la espaciosa casa moderna nú-
mero 13, cor» jardín, portal, sala, saleta, 
cinco amplias habitaclouos. amplio come-
dor y cuarto para criados, en $70. L a 11a-
vp en la bodega de en fronte. Informan 
en Compostela. 114, ferretería " L a Caste-
llana." Teléfono A-1071. 
13822 13 jn. 
\ T K D A D O . PARA E L 15 D E L CORH1EN-
V te se alquila la espaciosa y ventilada 
casa, 7a., 111, entre 4 y 6. ocho {iabltudó-
nes; dos de criados, garage, oto. Para 
verla, de 3 a 6. Informes en la misma, 
l . ' i ^ 13 Jn. 
B A Ñ O S D E M A D R U G A 
En este poblado se alquila, con o sin 
muobles. y también se vende una hermo-
sa casa, situada en el mejor punto, oon to-
das las comodidades y servicios sanita-
rios. Tiene garage y os capaz para dos 
familias. Informa; José Montes v Con. 
14424 19 jn. 
S E A L Q U I L A N 
SU ALQUILA LA MITAD B E E N A v i -driera y sitio para trabajar una bue-
na sombrerera. Maison Marie OReilly, 
número 83. 14072 21 Jn. 
? ba1oSN „L0;S F R E M OS v E S P A -
} ^ D i J L ln cnsa cnlIe Habana, 
'deh .-,11 \er?* todos los días 
30£S>^ •• lamparilla, número 4. 
18 jn, 
JJCAL P A R A A L M A C E N 
20 jn. 
PROPIA PAR A DOS FAMILIAS, SE A L -quila la casa Tamarindo. 79. portal, 
asía, comedor, seis cuartos, doble servicio, 
pisos de mosaicos, azotea y gran patio. 
L a llave en el 81. Informan; Rayo, núme-
ro 17, altos. Teléfono A-9250. 
139H4 14 Jn. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS Y COMO-dos altos de Sol, 43. propios para una 
familia de gusto. Informan en los bajos. 
14170 12 Jn. 





r r ¡ t a * e ^ 
V." «Aa ^ . ^ L Q U , L A N ^OS al-
' "«a, 104, bajos. Tel. A-628G 
0'> jn. 
WTo' inETS<ÍMNA A L A 
1UV fres0 la Wesla. se alqui-
rresco y capaz para re-
'rmnn en el bajo. 
" ^ T T ^ jn 
5& ^ « n o . 
Se alquilan los frescos y yentilados altos 
de esta cusa, compuestos de sala, recibi-
dor, cuatro habitaciones, uno para cria-
dos, comedor al fondo y demás comodi-
dades. La llave en los bajos e informes; 
Teléfono A-2736. Señores Sola o Ruz. 
13076 16 Jn. 
DA ^"7-^-
entre los dos Ban-
> tres habitaciones 
Por cinco años. Te-
14 Jn. 
^ * 4 * ; V ^ I L A UNA CA"-
f?- preclo- "'"^ma. con todo 
14-C»-" Infortnes en Mer-
^ R Í T ^ - r - - — 1 4 Jn. 
MALECON, 816, S E A L Q U I L A SEOUN-do piso alto, entre Escobar y Gerva-
sio, muy fresco y ventilado, sala, saleta, 
cinco cuartos, comedor, cocina, cuarto de 
baño completo y servicio de criados. 
135)95 14 Jn. 
C¡AN ISIDRO, 26, E N T B K CUBA Y DA-
io mas, propia para estrbleclmionto o In-
dustria, compuesta de sala, cuatro cuar-
tos, patio y servicios sanitarios comple-
tos en el tnódlft.') precio dp 22 pesos. L a 
llave e informes en la calle de Cuba, nú-
mero 140; de 8 a 10 a. m. 
18978 12 Jn. 
14 u
\ »45 s?.?' ?c,-?n' hano- ser 
fono A.2280 UefloJ San Ra-
'S^^ÍN^T: ^ J"-
C ' 123; Rarn0'S ,{ V.IOS OK BF" 
& ; * y I t t 5 " ^ -üeta , cin: 
ll«trel?an eu lL,11?1^0 servicio sa-
I nula. u 'os altos, entre Kei-
I f ' M ITr— 18 jn. 
deA .^TABLECIMIEÑ! 
«nía»-- •>*. ?Ulna » i-l'i oasa ^auja nñ-
5 & J I T l ÍH0rmS11lnf2,nt«- I " lla^e en 
, j - j f f I ' Habatla«a. i-rancisco Goux.á 
. c r f t e ^ i i í - V ^ r .i« Jn. 
13 jn. 
P A R A S O C I E D A D D E R E C R E O 
Of ic inas d e i m p o r t a n c i a o c o s a 
a n á l o g a , se a l q u i l a n , t o d o s o en 
p a r t e , los e s p a c i o s o s e h i g i é n i c o s 
a l tos d e l P a l a c i o V i l l a l b a ( c a l l e 
E g i d o , n ú m e r o 2 , ) e n c u y a p l a n t a 
b a j a se e n c u e n t r a i n s t a l a d a l a m á s 
i m p o r t a n t e S u c u r s a l d e l B a n c o E s -
p a ñ o l de l a i s l a de C u b a ; l a g r a n 
S e d e r í a " E l Y u m u r z ; " y otros co -
m e r c i o s i m p o r t a n t e s , p a s a a d o los 
t r a n v í a s p o r las t res ca l l e s a que 
d a n sus f a c h a d a s , y d e n t r o de po-
co las tres c o n dob le v í a . Infor-
m a n e n los b a j o s " E l Y u r a u r í . " 
5990 l n , 25 TH/* 
los hermosos altos de las casas de la ra-
lle de Neptuno. número 212-Z y 220 Z, 
entre Marqués González y Oquendo. Son 
frescos y espaciosos; tienen sala, saleta, 
cuatro habitaciones, comedor, cuarto pa-
ra criados, bafio y dos servicios sanitarios 
moVlernos. Para informes; Manrique, nú-
mero 96, esquina a San José, perfumo-
ria. 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS^ MUY frescos, en Genios. 16 y medio, entre 
Prado y Morro. Informan en Prado, nú-
mero 34, altos. 
13832 15 Jn. 
T 7 E D A D O : ACABADA D E CONSTRUIR, 
V se alquila la fresca casa calle E , Ba-
fio*. 53. a media cuadra de las líneas de la 
calle 23. Cinco habitaciones y tina para 
criado. Informan en Lüioa, 54, entre D y E . 
13454 12 Jn. 
CJE ALQUILA LA BONITA Y COMODA 
O casa, calle de Baños. 241, entre 23 y 
25, con cinco cuartos, hall, dos baños 
y servicios de criados y, demás comodi-
dades. Iníorman en la misma o en el te-
léfono F-3112. 1 13524 12 Ju. 
VEDADO: S E A L Q U I L A , E N T R E J Y K, frente a Línea, número 22, la casa 
compuesta de sala, saleta, cinco cuartos, 
comedor, cocina, dos cuartos para criados, 
bafio. todo completo. Informan al lado. 
13. uúmero 20-A. Gana $85 Cy. 
13318 15 Jn. 
I31SO D E A L Q U I L E R E N NEW York. En el Hotel Ansouia, Broadwny y 74 
St., se cede por uno o dos meses, desde 
15 Julio a 15 Sepiembre, con frente 
Broadway, amueblado y equipado de to-
do lo necesario y alumbrado; sala, cuar-
to dormitorio, comedor, hall, cocina, bafio, 
inodoro y teléfono, con todo lujo y con-
ford. Para pormenores: Prado. 31, altos. 
Precio módico. Teléfono A-9598. A todas 
horas. 13799 13 Jn. 
C 0 J I M A R 
Se alquila la gran casa-quinta Moenck, 
Calzada , número 7. Informan: Veda-
do, Ca lzada , 56, esquina F , bajos. 
T e l é f o n o F-3578 y Cuba , 69, bajos. 
13558 2 j l . 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua caliente, teléfono y elevador, día 
y noche. Teléfono Á-0393. 
C o m p o s t e l a , 1 5 8 , P l a z u e l a d e R e -
c og idas , i n m e d i a t a a los m u e l l e s y 
a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . P a r a ofici-
n a s e x c l u s i v a m e n t e , se a l q u i l a e l 
p r i m e r p i so a l to , c o m p u e s t o de u n a 
g r a n a n t e s a l a y 1 6 d e p a r t a m e n -
tos . S e a l q u i l a todo e l p iso o p o r 
d e p a r t a m e n t o s . I n f o r m a en l a m i s -
m a c a s a su d u e ñ o e l l i c e n c i a d o 
A d o l f o C a b e l l o . 
V A R I O S 
LA COVADONOA." CASA DE H U E S P E -des, 154 Este calle 48, entre Tercera y 
Lexington Avenidas. So sirven comidas a 
la espafiola y se alquilan habitaciones 
elegantes a precios módicos. Carlos Ro-
dríguez, propietario. 
12905 25 Jn. 
C 3678 30d-12 
ALIA NO, 00, ANTIGUO, E N LOS A L -
T tos de "La Joven China." so alquilan 
dos departamentos, acabados de refor-
mar. E n m misma hay otras habitacio-
nes. 13886 15 jn. 
, CJE ALQUILAN UN RUINA. 33. ALTOS, 
' (O varias habitaciones frescas, para hom-
| bres solos o matrimonio sin nlfios. 
14060 35 jn. 
P A R A O F I C I N A 
Se alquila un piso alto, independiente y 
fresco, fabricado expresamente para olloi-
na, con cielo raso y servicios sanitarios a 
la tíioderna. Cuba, 81, Informan en los ha-
Jos. 
C 3089 8d-4. 
O F I C I O S , 8 6 
J E S U S D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y L U Y A N O j 
E n l a C a l z . de J . d e l M o n t e , 3 6 6 ¡ 




E n Mata, Prov. de Santa C l a r a . 
E n la parte m á s céntr ica de este po-
blado alquilo una amplia y bien venti-
lada casa de tablas y tejas, con habi-
taciones independientes, propia para 
toda clase de establecimiento y fami-
lias. Dirigirse al S r . Antonio G . So l í s . 
C-2807 15 d 23 
SE A L Q U I L A UNA PRECIOSA HABI-_ taclón, propia para hombres solos o 
matrimonios sin niños, precio 9 pesos. 
Animas, número 149, casa nueva. 
13809 13 jn. 
P E R S O N A S D E 
P A R A D E R O 
SE DESEA S A B E R E L PARADERO D E don José Gómez López, natural de 
Priarauza de Bielso, España. Lo solicita 
su hermana Asunción Gómez López, que 
reside en la Quina Castellaua". Vedado. 
Se paga sello. 14412 15 jn. 
AVISO. SE D E S E A SABER E L PARA-dero del Joven José Rodríguez de 
Armesto. para asunto que le interesa. Su 
tío Santiago Armesto, Campanario. 107. 
14390 15 Jn. 
PEDRO MANZANAL, D E S E A SABER el paradero de su padre Manuel Man-
zanal, que hace como 25 afios que ingresó 
en esta isla, y 20 aproximadamente que 
no sabe de él. La persona que tenga la 
generosidad de informarme, pués sírvase 
hacerlo en este mismo periódico. 
14232 18 Jn. 
I^RANCISro F E R N A N D E Z ACAL, D E -sea saber de su hermana Ramona Fer-
nández Aal. Informan; Sana Clara, nú-
mero 25. 140C2 14 jn. 
EN ZULUETA, 32-A, S E ALQUILAN hermosas habitaciones, con luz eléctri-
ca, abundante agua, entrada a todas ho-
ras, de 6 pesos on adelante. En las mis-
mas condiciones Amistad, 62. Manrique, 
116. Manrique, 184. San Miguel, 120. 
13553 2 j l . 
i l trine: u Í.I Î IT ^I.I. «i^tit* »î  i., w 
alquila una casa moderna, amplia 
todas las comodidiidos. lia llave 
Se alquila un salón h.-'Jo. propio para es-
tablecimiento, almacén o depósito, reúne 
todas las condiciones exigidas por la Sa-
nidad, luforraan en el 88. bajos. 
13577 2 Jl. 
bodega Informan 
34. Telefono A - m i 
14209 
en Bernaza, | H a b i t a c i o n e s 
20 
L E A L T A D , 1 2 0 
A f I RO KA SE ALQUILA UNA H E R M O -
> sa casa, con sala, saleta y tres gran-
des cuartos, hermoso baño, gana 38 pesos 
pro. La llavo en la bodega de Concep-
ción y San Lázaro, es sumamente fresca, 
por estar a la vista 
1430" 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A G U I L A , 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a -
f a e l . E s p l é n d i d a s y f r e s c a s h a b i t a -
c iones c o n todo s e r v i c i o . B a ñ o s 
f r í o s y ca l i en te s . M e s a s e l e c t a . 
3 Jl. 13(141 
18 Jn. 
Se alquilan los amplios y hermosos altos, 
compuestos de siete hermosas habitado-
res sula, saleta, comedor, dos bafios. cuar-
tos' para criados y completo servicio sa-
nitario todo acabado de pintar Infor-
man; Justlz. 2. Teléfono A-1792. 
14003 22 Jn. 
H A B A N A 
H A B A N A , 1 5 6 . 
osqui.... 
tos modernos. Sula y cuatro cuartos. L a 
llavo en la bodega del frente. Informan; 
Teléfono 1-2830. 
1 r.nu 20 Jn. 
17 N S15, UN SALON D E 10x4 O E N S'-'S Í 1 K ALQUILA LA CASA TÜvTs ÍTÜL 1/ uno de 19-4, en planta baja, propio i Monte, 557 v medio, entre S. Fraucisco y 
para comisionista, depósito, industria o 1 — * «•*- —-•— 
dormitorio de dependiente, en Compos-
tela, 113, entre Sol y Muralla. 
13605 12 Jn. 
P R A D O , 9 6 
Confortble departamento, se alquila, con-
k FAMILIA D E . GUSTO: E N L O MAS tiguo a una casa «lo modas, propio para 
V alto de la Víbora. Poeito, número 7, i algún negocio, cuenta con recibidor 
ina a Delicias, alquilo espaciosos al- 14402 , ¡¡jj jn 
s odernos. Sala y cuatro cuartos. L a "_ 1 1 •• ' 
A L L E D E C A R C E L , NUMERO 2I-A, i U 
altos, entre Prado y San Lázaro. Se 
alquilan ch>s habitaciones; una con bal-
cón y otra en la azotea, con o sin mue-
bles. MJ jn. 
Habitaciones y departamentos para ofici-
nas. Se alquila el zaguán para automóvi-
les o industrias. Precids módicos, 
l - " ' ^ 29 Jn. 
E ALQUILA UN CUARTO, CON LUZ 
eléctrica y teléfono, a hombres solos 
o matrimonio sin niños, que puedan dar 
Informes. Habana, número 24, altos, en-
tre Pefia Pobre y la Punta. 
14258 i s jn. 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E .7uau González Bárrelo, que en 1912 
a 1913 residió en Cárdenas, calle de Obis-
po, número 48. Lo aollcita su hermano 
Maruel. Guayacane» "Colonia Isabel." 
C 3141 isd-e. 
T N T E R K 8 A SABER E L PARADERO D E 
x don Tomás Salvador Castaño, natural 
de la provincia de Salamanza, Zamavón, 
partido Ledesma; lo reclama su herma-
na Magdalena. 8. C. Este sefior vino a 
tuba de militar el «2 y de Trinidad es-
cribió al finar la guerra y se explicó que-
darse en clase de paisano, destacameno 
en Puerto Príncipe. Bien sea vivo o 
muerto se agradecerá el aaber de él. Re-
ciben órdenes; bajos del Pasoje, 4, Ha-
bana. José Bujáu. 
, 1378f? 12 Jn. 
Milagros, construcción moderna, portaí. 
sala, saleta, recibidor, cuatro cuartos, SM-
let 
tía 
O E ALQUILAN HABITACIO VEH L E -
O glas. grandes, con o sin gabinetes y 
V E D A D O 
17 N $60. SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
H i Quinfa, número 43, bajos, en el Ve-
dado, entre Bafios y D, a media cuadra 
del precioso parque, se compone de sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, baño, cuar-
to de criados. La llave en Calzada, núme-
ro 74. Teléfono F-1289. 
11330 25 Jn. 
li sa 1 »iu»< uau ,   i  i t   
a, comedor, instalación sanitaria, doble I balcones a la calle, a hombres solos, ofl"-
•aspatlo. L a llave al lado, carnicería I rina? 5" matrimonio sin n l f i S e da luz, 
14.TH 18 Jn lavabo y limpieza del piso. Obrapía, nfi-
: . i meros 04 y 98. a una cuadra del Parque 
• OMA D E L MAZO: PATROCINIO Y J . M. Mantecón. Teléfono A-8S88. 
Li A. Saco. Se alquila un Chalet, con sa- j 12586 22 1n. 
SE ALQUILA, AMUEBLADA. D E S D E el 20 de Junio al 20 de Sepiembre. una 
gran casa, esquina fraile, compuesta de 
sala, comedor, seis habitaciones, bafio, ga-
rasre, en $150 mensuales. Calle D, esquina 
n 10. U.'VU 16 jn. 
XTKnAl>0: SK A L Q M L A L A HER.MO-
\ sa casa de esquina. 7a.. número 90. Se 
puede ver de 9 a 4. L a llave en freute, bo-
dega. 142:̂ 0 14 jn. 
EN E L VEDADO: S E A L Q U I L A LA casa calle J , número 46-A, con"' sala, 
saleta, comedor, tres cuartos cuarto pa-
ra el criado y todo el servicio sanitario. 
Puede verse a todaa horas. Informan en 
Obispo, 94. Teléfono A-3120. 
la, comedor, cinco cuartos, cocina y demás ' . , . , 
servicios. Informan en la misma. También ! Wr; A L Q l ILAN B8PLKNDXDA8 I I A B I -
se alquila una casita »-n seis centenes. S1U 
142M IT jn 
I UVANO. 61-A, ALTOS, T E R R A Z A A L J frente, hermosa sala, tres habitacio-
nes servicios, mosaicos. E l carro pasa 
por la puerta. $26,000. En el mismo piso, 
sala, comedor y 3 habitaciones, $20. 
14167 12 Jn. 
SE ALQUILA E N INDUSTRIA, 72-A, 1 habitación sin muebles y otra con 
muebles, ambas con balcón a la calle. En 
San Ignacio, 65, una grande en diez pe-
sos y otra on doce. E n Villegas, número 
68. una alta en 7 peaos. 
3*280 13 jn. 
_ comida, desde 15 pesos, 
i con comida, desde 25 posos en adelante 
Prado, número 113, altos. 
M g » 14 Jn. 
I™ MALOJA, 62, S E S O L I C I T A UNA j socia de cuarto (o dos.) pues es mu-
cho alquiler pura una sola ($8.00.) Tiene 
que ser de moralidad. lufortnan a todas 
horas. En la misma quedará libre otra 
habitación, más barata, dentro de ñocos 
días. 14151 12 jn. 
S e n e c e s i t a n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
ALTOS ESPACIOSOS. CALZADA D E Luyanó, 63, gran sala, recibidor, co-
medor, cinco cuartos, dos independientes, 
servicios, cielo raso. Carro cada cinco mi-
nutos, a dos cuadras de Jqsús del Monte. 
$34.00. 14166 12 Jn. 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
• n la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina) 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente Independientes ) 
con dos habitaciones cada uno, cocina du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. Ln casa es nue.va 
e higiénica, y desde su gran terraza se di-
visa el panorama mfis bello do la Haba-
na. También se alquilan unos altos en el 
propio edificio, para familia de gusto 
S E A L Q U I L A 
E n la Calzada de L u y a n ó , esquina a 
Fábr ica , una casa para establecimien- í rASA PARTICULAR, UN MATRIMO-
to, acabada de fabricar. Informan en! ^ n í f i ^ ^ ^ ^ 
R f ™ v 3 3 ' A , B o n Marché- 17jn> | g . J a S a j S g S S S Í ^ u S S J í j l ^ ; 
(GALIANO, 117, ALTOS, ESQUINA A T Barcelona, en esta hermosa casa de 
huéspedes, se alquilan dos ventiladas v 
espléndidas habitaciones, una amueblada 
Tninblén se da comida, buena y barata 
para hombres solos o matrimonio sin ni-
POg. 14180 , le jn. 
( J E ALQUILA I NA HABITACION; CON 
V3 luz eléctrica y teléfono, en Neptuno 
211, esquina a Marqués González. 
»282 U Jn. 
PARA C O M I S I O N I S T A 
Se alquila, en $25 mensuales, una es- < 
p l énd ida hab i tac ión baja , y con puer-
ta a la calle, en el local de O b r a p í a , 
SBVo, entre Cuba y Aguiar. Se da 
con limpieza y luz. Informes en la 
misma. 14230 ? n j j , 
T ^ T a ^14395 
F ^ i B,?VVSS.P;yV' 28 ) A L T 0 8 ) . A L LA'J 
ÍLÍ do del café Tacón, se solicita una ¿Dé-
na criada, peninsular, acostumbrada a 
ÍI locy C0n Werend^i. Buen sueldo. 
1440(' 15 jn. 
D E SOLICITA UNA CRIADA QUE SE4 
limpia y trabajadora. Sueldo; $15. Ve-
da,''?,- Cfl"e 25, entre 2 y 4, número 398. 
14oi)9 jn 
O » S O n O I T A UNA CRIADA BLANCA 
que sepa cumplir con su obligación. 
. I,(io: Í5 I*5"08 y roPn limpia. San Jo-
sé, 93 y 9.. altos. 1441B 15 ju 
d/N LA ( ALZADA DKL C E R R O , 410, SI 
X J solicita una criada, española, para lim. 
pieza de habltaclonea y vestir sefiorns Ou« 
sea fina y práctica en el oficio. 
14353 16 jD 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA> 
O no, activa inteligente y limpia, parí 
Un ™trlmoul0- 2, número 6. Vedado 
143irf 14 Jo. 
PAGINA C A T O R C E 
D I A R I O D E L A MARINA 
O D O R O N O 
para « c e e l T a t r a n s p i r a c i ó n . 
Ev i t a el M A L O I X ) R p r o d u c i d o 
por el SUI>OR. De venta en las 
pr inc ipales farmacias y pcrfu-
m e r í M . 
Quevedo y Cabarpa 
O Rerllly » • — H a b a n a 
M u e s t r a : 10 centavos 
SE SOMCITA W I N P I V I I H O CON co-nocimiento <lel giro de cafó y restan-
raut. qüe disponga de «e.óOO a $...000, pn 
ra un negocio ya establecido y en buena 
marcha, para hacerlo socio, no se trata 
con corredores. Informan: E. P^rcz Valí 
do. en Zulueta. : de 4 a 0 p. m. 
14.W! ^ J"-
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
En las fincas de Federico Bascuas, ki-
lómetro 26, en la carretera de la Ha-
bana a Güines, poblado de Jamaica, 
se solicitan 150 trabajadores. Se abo-
na $1-20 diario. 
i " J'-
IBM TES: VTBNDKPOBBS A DOMl-
L'lllo. so BoUclta% en O Tteilly. núme-
ro B. Quevedo y Cabarga. De « a 11 a. m 
SE N KCESITA I X ATRENDIZ AUE-lant.tdo. de ebanista o carpintero. Lam-
parilla, número 49. 
MJII 1" J"- ^ 
SE NECESITA CN CHAI KFEl R, PA ra casa particular, que sea entendido 
ett\ cuestión de motores. Dirigirse al ga-
rage Habana, Zulueta, esquina a <;iorla. 
14297 1^ Jn. 
U NA BCKNA CRIADA D E MANO. JO-ven. peninsular, desea colocarse en ca-
sa de moralidad: también sabe cocinar a 
la española, «arantlr .nn su conducta, en 
(TReillv, .V5, vidriera francesa. 
14407" • jjj J"-
TTNA JOVEN. P E N I N S I I AR, DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferenelas. Informan: Muralla, 2, altos. 
14422 W J"'-
SE DESEA COLOCAR CNA SOYKS, peninsular, de criada de mano o pan 
habitaciones, sabe cumplir su obllgacirtn 
y tiene buenas referencias ^ lllegas, 84, 
altos. 1440» 15 Jn. 
SE DKSEA COLOCAR tKA MI ( H A C H A de 1.1 aflos, peninsular, pura maneja-
dora ; si no es buena CMSÍI QOS no se pre-
sente. Informan: Corrales, 155. 
14304 11 Jn. 
C¡E DES r. A COLOCAB W A MUCHA-
IO cha del país, de manejadora: sabe 
cumplir con su obl igación: no tiene In-
conveniente en Ir Ir al extranjero. Calle 
16. número 110 moderno. Vedado 
l l üis 15 Jn. 
15d-T 08167 
I3RACTICO DE FAKMACIA. B I E N em-pleo. Se solicita un Joven, pero con mucha práctica, trabajo bastante, pero 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular. para criada «le mano, en ca-
sa di- confianza : tiene quien la recomlen- i 
de. Calle Carmen, número 58. 
144-.,1 15 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA' cha. peninsular, de criada de mano. 
compensado con salidas. Droguería Sa- i pHra t.orta familia. Sabe trabajar y estll i 
rrfl. 14170-77 U Jn. , acostumbrada en el país. Tiene buenaii 
i~ 77~. T, T-! 7 j | referencias. Informan: Corrales, 7S. 
Se solicitan aprendices adelantados en l 14322 u Jn. 
. ^ « m i f i T \ LNA MUCHACHA B L A N - herrería; tienen que ser formales y. TTMA JOVEN, P K M N S U L A R , D E S E A 
fílTe9os " - p t ü ñ u ^ l r e ^ el que merezcan. Informan: 
rendas. Calle .1. casi esquina a l ínea; al 
lado de la clínica de Bustamante altos.) 
O E SOMCITA I V A ( R I A D A . BLANCA. 
O en la Calzada del Cerro, número tw-i, 
squlua a I'eñfin, Chalet. 
" 1421*8 I I j n . 
H A R A I N MATRIMONIO, SK S O L K ! -
J ta una criada de mano, que fra ga 
buenas referencias. Sueldo ?12. t a b l t a d í n 
y ropa limpia. Quinta, numero 80, A eila-
do: de 1 a 6 p. m. 
Hospital, 50, antiguo; de 6 a 8 p. m. 
16 j n . 
E L A U X I L I O M E D I C O , 
Solicita doce agefttes propogandlstas, seis 
de ellos con sueldos fijos, que conozcan 
el giro de sociedades. Tienen que ser 
personas serlas, activas y decididas a tra-
bajar. De 10 a 12, Apodaca, 71. 
tiene fefcrenclas de casas donde ha traba 
lado. Informan: Concordia y Hospital. Te-
léfono A-8452. 
i t . ; ; ; i 14 Jn. 
O E S O R A , SERIA, SE O F R E C E , COM-
O prendo algo de ;eoelna y para ayudar 
n la limpieza. Tenerife, 28; duerme en BU 
casa. \V$Uy 11 Jn. 
1 026 U j n . 
14221 
L ' E SOLICITA CARA CORTA F A M I L I A , 
O una criada de mano, que sepa cum-
plir rou su obllgacirtn. Se da buen suel-
do. Calle 10. número 15. entre 11 y 13./\ e-
.'ado. 14227 u 
L J E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
O no. blanca, que sepa su obLgaclOn y 
sea formal y trabaJa<lora. sueldo quince 
pesos 
Miguel. 
Se necesita una persona entendida en 
trajes hechos de caballero, capaz pa-
ra ser encargado de un Dcpartamen-
SE DESEAN COLOCAR DOS P E N I N -suiares. de manejadoras o criadas de 
habitaciones. Son liouradas y cumplidoras 
de su deber; no llenen Inconveniente en 
Ir al campo. San Nicolás, 253. 
14340 14 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE mano, con buenas referencias. Infor-
man: Neptuno, 278. Teléfono A-S621. 
14371 ' 14 j n 
DESEA COLOCARSE DE MANEJADO-ra una Joven, peninsular, muy carlño-
Belascoaín. 24-B, 
11 
altos. por San 
13 Jn. 
«•ITC i v l „ „ . sa para los n iños ; tiene referencias de 
to. Sueldo $175 . Uin janse por CSCrilO • i,,s („s,is que h i estado. Informan: V i -
ves, 119. 14341 
s 
E SOLICITA UNA JOVEN, P E M > s t -
1 ; lar para criada do mano, para corla 
famil ia : tiene que saber trabajar. 1 ezun-
la U Cerro, a dos cuadras de los carros. 
H - y ropa limpia. 14289 ¡ J j ^ 
T \ O S PENINSULARES. DESEAN CO-
I / locarse, tina de criada de mano o ma-
nejadora v la otra «le cocinera, esta pre-
flere en hi Habana Tienen referencias. 
Informan: Acosta. número L 
14254 jg 
LM: SOLICITA, KN REINA . IOS, PANA-
O dería. un.i muchacha de 15 a 1i anos, 
para los quehaceres de la casa ai servi-
cio de un matrimonio. Se requieren refe-
rencias. 14208 12 Jn. 
a William Scott, Apartado 771. 
Inútil pretender este puesto si no 
se tienen positivos conocimientos en 
este ramo. 
14 Jn. 
C 3151 24d-7. 
SE SOL_-tralga referencias. Calle 
1 m o d e r n o , entre J y K, vedada 
1414- ^ J" 
S E S O L I C I T A N M I N E R O S 
para emplearlos en la mina do co-
bre "Candida", en el t érmino mu-
i5JA5fOI!iúmCTo|n'ópal c'e Guane, provincia de Pi-
nar del vlío, hombres experto) en 
esta clase de trabajos, rogasdo 
que el que no pueda acreditar que 
r i B i Á D A DE M\NO: S E SOLICIT7\ una, t i e n e e x p e r i e n c i a e n d i c h o s t rab .a-
^ ' ^ ^ Z S r : ™ u t t c ^ % ? y roijjos que no se presente. Para m.ís 
r e l i m p i a , c a n ^ e . q . i n u a u , 1 informes dir¡girse al escritorio del 
O E SOLICPTA CNA f RIADA DE M\v<», general Gómez . Prado, 7 2 ; de 9 
O buen sueldo y ropa limpia. Merced, I 0 , „ j „ r 
a 1 z y de i. a a. 
l ^ iñano. $15 y ropa limpia. 
u ins 12 j n . 
78, altos. 12 j n . 
número 
14182 
S i sular. para las habitaciones, que sepa 
zurcir, ha de traer recomendaciones, suel-
do ir> pesos y ropa limpia. Kelna, 128, ba-
joa, 11101 i - J"-
•¡JN LA C A L L B OUASABACOA, 60, A 
F J una cuadra de la calzarla de Luyanó, 
se solicita mía Joven, española, para los 
qnpliaceres de una corta familia, que en-
tlenda algo de cocina Sueldo: 15 pesos 
v ropa limpia. 
11100 W j n . 
C-30Ó2 10 2 Jn. 
Una criada de mano, peninsular, se 
«olicita en San Lázaro, 199; ha de sa-
ber sus obligaciones. 
S E S O L I C I T A 
un operario experto para taller de 
Optica. " L a Gafita de O r o . " 0 ' 
Reilly, 116. 
SE DESEA COLOCAR CNA MUCHA-fcha, peninsular. recién Ilejjada. de 
criada de mano o manejadora. Inqulsl-
dor, 23. 1 t2ft.'') J.3 j n . 
DOS PENINSULARES DESEAN Co l locarse, en casa de moralidad, de 
criadas de mano; las dos entienden de 
cocina. Tienen referencias. Informan: I n -
quisidor, número 19. 
14210 13 Jn. 
MOSCAS 
D E S T R U I D A S 
P O R 
" I N S E C T I 0 L " 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
INSECTOS. PIDA I N F O R -
MACION A 
T H O M A S F . TURÜLL 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S QUIMICOS Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A .7751 
DE S E A COLOCARSE UN MATRLMO-nlo, español, que son trabajadores y 
no duermen en la colocación. Informan: 
Aguila, 112, habitación número 10. 
i . m 
E N L A L O M A D E L MAZO J O S E F I G A R 0 L A Y 
En lo más ventilado, en lo más vis- E S C R I T O R I O "7"-
toso. al pie del chalet de Don Nicolás | bmio». trimt, «i p . f 
Rivero 
SE VENDE 
Ü N E E O E í i "na..c:a8a.de.alto y ^ 0 J ™ ^ ' £ . 
H I P O T E C A ^ ) ! j mósrLCría \?deCSdrlnLbsen0domina 
la Habana, el mar y el campo, en el 
alto; y en el bajo, amplio comedor 
con la misma vista que la terraza, co-
cina, despensa, cuarto de criados y de 
baño y servicio sanitario para los mis-
mos. A la cocina se pasa por los j a r -
dines sin entrar en la casa. Tiene un 
garage con todo el servicio sanitario y 
una amplia habitación para el chau-
ffeur. 
Fué construida el año pasado. 
Siempre ha estado alquilada. 
Ultimo precio: 18.000 pesos. In-
formarán en e¡ chalet del señor Rive 
A L 9 P O R 100. F I N C A R U S T I C A 
Doy $R.00O. 'Provincia de Habana, parte 
do Matanzas y parte fie Pinar del Ufo. 
Plar.o. el que se desee Flgarola, Empe-
drad... 30. bajos. Tel. A-2280. 
Itr.s.-. 18 jn> 
DOV «3,000 EN HIPOTECA, A L 7 POR 100. con/ buena garant ía . Habana, nú-
mero 85, ta labar ter ía . 
14356 14 Jn. 
AL « POR 100 DOY DINERO PARA la 1 Habana v sus barrios: para el cam 
po del 8 al 10 por 100. También sobre al-
quileres y pagaras. Mercaderes. 22. Flga-
rola. Telefono A-2357; de 2 a 5. 
14225 13 Jn. 
DELv 
La « 
U ' V a eludad.AdeH^,T* C 
la brisa, calle aneb;' y b S ^ t j l 
igua l ; fabrlcadftn ,,ni",nr"- ^ , 
Precio: $6.050. A g S ' ^ . ? 
bajos. " ^ l a . £ W 
EN COCORIMA. ^ T , de tejas, unida, ^ rA8A, 
modernos; rentan S4n ^V,PIOI ^ 
52.200. Flgarola. ffip^jj^ 
TTNA GANGA: ' V 
I J media cuadra d . ' ,. "El „ 
brisa; acera, lus; nr. ' ' ^qu»"l , 
40 metros; „ " '«Oo^lHÍ 
drado, 30. bajos. tro- K t & M 
VTKDADO. CASA F \ „ 
V tra, en la loma.a m £ ^ 
nea, a la brisa; janltn ,||a e l 
leta. cinco .MmrtosJ"("n. 1 ^ 
terreno fl por 4lt. Pmí^alt(»« n 
ta(l,de í)reci0- 'mis o mení 
pudlendo entrejrar cin. 1 ^ ^ 
Figarola, Empedrado a 
U NA COCINERA. ASTURIANA, CON muy buenas referencias, se coloca si 
le dan una habitación que sirva para v i -
vir con su esposo y dos hijas, una de seis 
años y otra de ocho; ella ayuda a los que-
haceres; sale por alrededor de la Habana; 
es muy l impia; tiene catorce años en la 
cocina; en Cuba seis años ; en Espafla »M 
era iilbnfiil; tiene trabajo. Viven en Facto-
toría, 70. 14351 - 14 Jn. 
UNA BUBNA COCINERA V REPOSTL-ra. desea colocarse, en casa particu-
lar o establecimiento; sabe pulsar y no 
sancochar; no admite tarjeta. Informan; 
Escobar, número 134. \ 
14247 14 j n . 
N E G O C I O S E R I O Y S E G U R O 
Por cada $100 que usted coloque le pue-
den rentar $5 y S10 mensuales, bien ga-
rantizados, sin gasto alguno. Puede colo-
car de $100 en adelante. Informes gratis. 
Oficinas L'Dnion, Aguacate, número 38; 
de ft a 10 y 1 a 4. 
• •• 14 jn . 
CENSOS 
t v / i i i i d i au cu ci cna i c i ac i s e ñ o r rvive- T • ^-«"auo, zo, K, 
ro; Luz Caballero, entre Patrocinio y "E1» L E A L T A D r ^ t ^ 
Carmen & n,t'> y hnin- m o d ^ í i ventanas 
jos; IgunI •"""•'lor ,? ' » - t e toe • s;'la. comr.,ior • • u a m 




muy espaciosa. Kon,' ' 
Figarola, Empedrado - ^ 
. t r ico, formando dos cuerpos que cada 
j uno de por sí resulla una bonita finca, a 5 
$15.000 tengo orden de emplearlos en I inlniDos del paradero. Títulos buenos. Se 
O T R A F I N C A R U S T I C A 
- -B"-" -" , ^"Jiieurado, 30 k, 
En la provincia de la Habana, carretera —1— ' 
central de ( íuanajay. 2 caballerías. lln<ian- "OCKNA FINCA. \ t ÍKt, 
do con la carretera. Tiene varias casas, dos 1 e « t a ciudad, seis . ,h , ^ 
pozos, buenos platanales, palmar criollo. I palmar, frutales. vlvionfi Aí», 
'—ra excelente, roja de fondo, cercada, I te y de pozo, terreno n . , : 'J* 
<dos frutales, le pasa la línea del elí-c- rto cultivo. A'endo r> !lRn,fito 
esta ciudad o Veda, ñ ^ 
drado, 30, bajes. ,0-
tierra 
ílrb 
Censos de casas y de fincas rúst icas que 
est^n al corriente en su pago. Informes: 
Prado. 101. bajos. Teléfono A-9595. J. 
Martínez, de 0 a 12 v de 2 a 4. 
1304!) 16 Jn. 
2.000. 8E DAN EN HIPOTECA O ME-
»íP ñor cantidad, sin corretaje, trato di-
recto. Informan en Galiauo, 72, altos; de 
5 a 7 p. :n. J. Daz. 
13000 U Jn. 
presta para recreo. Precio $10.000. J. Mar-
tínez. Prado. 101, bajos. De 0 a 12 v de 2 
a 5̂  14310 20 Jn. 
DESEA COLOCARSE. DE MEDIANA edad, en casa de comercio o particu-
lar, una cocinera; sabe cumplir con su de-
ber y tiene buenas referencias. Darán ra-
«An en Oficios, número 76, vidriera del ca-
fé. 14247 M j n . 
t*4.000.000 PARA HIPOTECAS, .DESDE 
%P seis por ciento anual, sobre casas, f in -
cas rúst icas. Emplearemos $1.000.000 en ca-
sas, fincas rúst icas solares. Havana Bu-
siness. Industria. 130. A-9115. 
13764 if» j n . 
E N E L V E D A D O 
Oran oportunidad, para Inverslrtn magní-
fica propiedad moderna en 1.133 metros, 
todo fabricado de altos, ladril lo, hierro y 
cemento. Renta $471i mensuales, renta se-
Igura. Precio: $45.000. Para mfls Informes: 
M.iurlz. Agular. 100, bajos; de 2 a 5. 
TeKfono A-9140. 
DKSEA COLOCARSK DK CRIADA D E iiiiiiu. o manejadora, una joven, pe-
ninsular, es formal y sabe su ÓbligaeMn. 
[nfonuan en Angeles, número 4. 
M213 13 j n . 
DOS PENINSCLARES. DESEAN Co-locarse, en casa de moralidad, de cria-
das de mano o manejadoras. Una prefie-
re en el Vedado. Tienen referencias. I n -
forman: San Pcnigno, 20. Jesús del Mon-
te. Umt 13 Jn. 
DLSCA COLOCARSE CNA SESORA. d«> mediana edad, d* criada de mano o 
manejadora o para acompañar una seño-
ra; tiene quien responda por ella. Fer-
nandlna. número 87-B. 
1421» 13 V 
UNA JOVEN, SIN COMPROMISO. DE-sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o de cuartos. Tiene re-
ferencias. Informan: Inquisidor. 20. 
. 1-1249 13 jn. 
DESEA COLOCARSK I NA JOVEN. PE-nlnsular. de criada de mano o pnra 
arreglar cuartos y coser. Informan en la 
calle 25. número 266. habitación letra L . 
14279 13 j n . 
c : ; i m l n . - 6 Jn. 
Agentes del interior ú n i c a m e n t e 
Necesito Introducir ar t ículos recibidos, 
datíúo representación exclusiva. Escr íba-
me solicitando Informes, prospectos, etc. 
1:1. amenté contestaré ni recibo de 5 se-
llo* rojos para el franqueo. A. Sánchez. 
Vlllefras, número 87, altos. 
SE DESEA UNA CRIADA, QCE SAL- y.\rA\ 15 Jn. pa al campo, para hacer la limpieza ; • ^ 
de tres habitaciones y ayudar con unos | Se necesitan dos aprendices de meca-
niños. Informan: Chalet "Bella Vista." Ca- . . «u . _ j • 
le Lnz Caballero, entre Patrocinio y Car- DICO automovilista, jóvenes y deseo-
uén, Loma del Mazo, Víbora. i so$ ¿e trabajar y aprender. Sin suel-1407" 14 j n . 
SE DESEA COLOCAR CNA JOVEN, pe-nlnsular. de criada de mano o mane-
jadora o vpara cocinar y limpiar. Infor-
man en Inquisidor. 16, cuarto número la. 
1«64 13 Jn. 
P A R A H I P O T E C A S 
Se f ac i l i t a d inero en todas cantidades 
ArATRiMONio srv HIJOS. r i NiNsi - sobre casas en esta c iudad , Cerro. Je-
i f l . lar. desea colocarse, bien sea en la i , • • B» . i r i i • - , , , . 
Habana o fuera de ella, is ^oñora es co- i sus del M o n t e , venado . Interes mod i -
clnera y su esposo para lo que sea A t l l ; co Tra»0 ¿irñe.¥n I R R n d r í o n o T llevan siete afios en la Habann. BU r^sl l r " 1 0 « " " " 0 . LUIS IV. IVOdrigUeZ. 
dencla: Muralla, número 113, altos, a l ! LUZ, n ú m e r o 85. 
p A L L E DE LA MFRr» 
KJ cuadra de esta cailr Ed-
alto y bajo, a la brisa R:Í,'í 
$5.000. Figarola, EmSdSd?, 
T ) A R R I O DE O L A M M , , , 







ventanas sala, comedor. 
leta al fondo, hermoso 
H 
zagüí, 
en el alto Igual, "fabr̂ c«i?l«tlo, 'H 
clase. Superficie 450 met^o, » * 1 
pedrado, 30. bajos. '• FlE>4 
CA L L E DE NEPTUNO ivi« esta calle, casa mo.l.r„, " — moderni Jo, a la brisa, con sala A PROXKf HKN LA ULTIMA OPORTC-jM.nldad riel Vedado, solares a plazos, a -
$4 metro. Informa: (;. Maurlz. Agular, 100, ' cuar,0,, bajos, iptial en Vi . 
bajos; de 2 a 5. Teléfono A-9146. I cuarto en la azotea. Clein . 
cir.n superior; renta ífio p 
(^lERCA DE LA CALLE D E L PASEO SE ¡ Figarola, Empedrado. SO.'baJo ^ vende una amplia casa, moderna, ocho f 
habitaciones, dos baños, garage. $26.000. 
Informa: ( i . Maurlz. Agular. 100. bajos; de 
2 a 5. Teléfono A-914C. 
fondo, número 9 
14i'63 13 Jn. 
/"BOCINERA, PENINSULAR., QCE SABE 
guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Agua-
cate, número 100. 
13 Jn. 
MATRIMONIO. JOVEN. PEN1NSCLAK. sin hijos, desean colocarse, Juntos; 
ella sabe cocinar a la española, y él pa-
ra criado de mano o cosa aná loga ; van 
al campal, pnrantizan su conducta. Compos-
tela. número 59, Imprenta. 
14174 12 Jn. 
C O C I N E R O S 
C 1014 «Od-12. 
T T I P O T E C A S : SOBRE I" INC A t RUANA 
ÍIERCA DE LA KíLESIA D E L VEDA-^ do, se vende una casa moderna, con ga-
rage $15.000. Informa: G. Manrlz. Agular, 
100, bajos. Teléfono A-9146. De 2 a 5. 
Z^IERCA DE 23. SE VENDE BONITA CA-
1 1 se dan $1.000. $2.000. $3,000. St,000, ' sa, terreno a los lados. $7.500. Infor-
$5.000, $7.000, $8.000 y $10,000. a mrtdíco In- ma : (?. Maurlz. Agular, 100. bajos. A-Q146, 
terés. Trato directo con los Intere-jados 
Informan en la vidriera del café "Cuba 
Moderna," Cuatro Caminos. J. Cílrdovn. 
13204 U In. 
A L 4 P O R 100 
(BOCINERO, DESEA COLOCACION PA-> ra casa particular, comercio, café, fon- I 
da o restuarant. Cocina española, fran-
cesa y criolla. Informan en la bodega Los 
Maragatos. Plaza del Polyorln. por Zu-
lueta. Teléfono A-5163. 
14398 18 Jn. 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho 
los depositantes del Departamento de 
Ahorros de IM Asociación de Dependientes. 
Depósitos garanltznlos con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 0 de la no-
che Teléfono A-5417 
C. 614 IN, lo. f. 
J U L I A N J E R E Z 
DESEA COLOCARSE CN JOVEN, Es-pañol, de cocina, qne t rabajó en bue-
nas casas y no tiene inconveniente Ir al ¡ clos en"general 
campo o acompañar familias a cualquier I 1354" 
parte. Informan: Sol, 112 y 114. • 
1430S 14 j n . 
Habana, 98. Compra y venta de casas 
y solr.res en la Habana. Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Compra 
y venta de fincas rú í t lcas . Reserva y tra-
to directo entre los Interesados. Nego-
30 Jn. 
(BOCINERO V REPOSTERO EN GENE J ral, con 
sus servicios 
14235 
D I N E R O EN H I P O T E C A 
buena recomendación, ofrece en todas cantidades, a l t ipo mas ba-
informan: Cuarteles^ 12. j jo de ^ con ^ pr0Iltihld y re. 
T N,A 8E5rOKA, JOVEN, PKNINSCLAR. ' / B O C I N E R O . PENINSULAR. SE O F R E -
\ J desea colocarse j.arn acompañar unai \ j ce para casa particular o de comercio, 
señora o limpieza de habitaciones y coser, conoce perfectamente la cocina criolla y 
i> camarera de un hotel; tiene buenas re- ~«-<- ~. „ *i„,, „ i . , . . ... 
ferencias. Informan en 12 v 19. bodega. 
MSTg 14 j n . _ 
DESEA COLOCARSE UNA 8E5fORA, es-paRoia. de criada do mano; tiene bue-
nas referencias. Aguila. 116-A, cuarto 85. 
l-t202 13 Jn. 
^ E SOLICITA CNA CRIADA PARA ser 
O vlr a un matrimonio sin niños. Ave 
Itida de Porvenir, número 40. entre San 
Francisco y Concepción, Víbora. 
1 ((>,<; 15 j n . 
- ¡ d o . San Lázaso, 249. Preguntar por ¡ t ina, número 70 
T T N A SESORA. DESEA COLOCARSE 
U de manejadora o criada de mano, es 
muy cariñosa con los niños, ha sido ma-
nejadora y criandera, de 30 años de edad; 
no se admiten tarjetas. Informan en Cris-
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
Se solicita una cr iaJa , peninsu- Mecánicos y Carpinteros, se nece 
el Señor Aznar 14147 12 Jn. 
lar, que entienda el oficio. Si no 
es buena que no se presente. Hay 
niños mayores en la casa. Sueldo 
$15. Animas 119. 
C 3124 In. d- jn . 
sitan para las Minas de ^Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
n ú m e r o 57. 
Se solicitan pantaloneras, se pagan 
buenos precios. Scotland Woolen 
A T E N C I O N 
Se necesita una criada de mano, pa- j & Mil|s Co> 0b i 
ra limpieza general, y es preciso que 
Icnga recomendación de las casas 
donde prestó sus servicios o de per-
sona que la garantice. Informan en 
Reina y Campanario, en los altos del 
"Cetro de Oro." 
C 2905 In. 30 my. 
4d-7. 
M ANEJADORA: SE S O L I C I T A EN Ba-ños. 151, entre 15 y 17. une lleve tiem-
)o un el país, está práctica en manejar, 
'engtl buen carácter y de 30 a 40 años de 
edad. Si os asturiana se prefiere. 
1(887 14 J n . 
C R I A D O S D E MANO 
N ECESITO CN IJCEN CRIADO DE ma-no, dos buenas criadas, un jardine-
ro, tros muchachones peninsulares, para un 
buen trabajo y un matrimonio. ' Buen 
lucido. Habana, 114, Informarán. 
14-74 14 Jn. 
1 \ E S E A COLOCARSE CN B I E N CRIA-
l.s do de mano. Informan en el tel^fon. 
A-r>441, o en el Vedado, Línea, número 63, 
14377 14 Jn. 
C O C I N E R A S 
p N HABANA. 89 (ALTOS). SE SOLICI-
l - i ta una muy buena cocinera-repostera, 
lúe cocine a la criolla y a la española. 
Debe acompañar referencias y si no reu-
!«• todas las condiciones indicadas, per-
lerá su temprt presentándose. Sueldo: 20 
t"*"'^. 14101 21 jn 
V^E SOLICITA CNA EXCELENTE"COCI-
KJ ñera, aseada y formal. Dirigirse a Sol, 
pnmetp ."6. m i 3 14 j n . 
Q B SOLICITA EN NEPTUNO, 17, A V 
<J tos, una buena cocinera, que sea l lm-
P-a- 14801 14 j n . 
J J E SOLICITA CNA COCINERA, B L A N -
ca. que duerma en la colocaclrtn. Suel-
os: Slo y ropa limpia. Calle 16. nrtmero 
-o. entre F v Baños. 
"•"S 14 j n . 
V N PR.MM). MAJOS. SE SOLICITA 
nM,J"íiLb¡,en" ,ooln1or'»-repostern. que sea 
Vi ljmP|a y con .buenos Informes 
11-'40 L8 Jn 
C E SOLICITX CN A COCINERA Y UNA 
O manejadora, en Milagros. 3.{, .Tesñs del 
Mont". Izquierda de los carritos. 
13 Ju. 14-,42 
Q E DESEA UNA COCINEKA QUE SEA 
kj aseada. Se dan quince pesos. Calle IT 
entre 10 y 1-. número 460. Vedado. 
14290 13 Jn. 
SE NECESITA UNA ( O r i N K R A , DE preferencia española, para corla fami-
lia No hay plaza. No se pagan viajes. 
Calle Sa número 10. entre G y H. altos. 
Veda lo i ' - 1 ' r* J"-
V A R I O S 
C K M) I J ( I ' " " " T T A ' ' ^ S V T V T R I T ^ S -
O glesa o americana, para enseñar y 
cuidar dos niños de « y S aflos. Se exigen 
referencias. Calle 2, número 06. altos, ve-
da, l-J Jn. 
SK NECESITAN OPERARIOS PRACTI-COS, para trabajar en banco de herré 
Se solicita socio con poco dinero para un 
establecimiento que «leja |150 seguros men-
suales. También se vende. Véame hoy mis-
mo. QaUaBO y San Lázaro, café; de 7 
a 11 «le la mañana. Cantinero. 
13020 13 Jn. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
T O R R E Y COMPAÑIA 
" L A M E J O R " 
Agencia de Colocaciones. Egldo, -C A, Te-
léfono A-f)."»62. Facilitamos toda clase de 
personal para servicio doméstico y para el 
campo. 
13297 21 Jn. 
M I G U E L T A R R A S 0 
Anuncia Colocaciones. Teléfono A-0S75. 
Agular, 72. Con recomendaciones, facilito 
cocineros, camareros, criados, dependlen-
es, ,porteros, ayudantes. fregadores, 
aprendices, repartidores o cuanto perso-
uaí necesite. 
14241 14 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-nlusular, para criada de mano o ma-
nejadora. Tiene quien la garantice. I n -
forman; Someruelo, número 50, donde es-
tá ella. UltVi . 12 j n . 
DE S E A COLOCARSE D E CRIADA D E mano o manejadora, una señora, pe-
ninsular. Tiene referencias, Calzada de 
Luyanrt, 6S, cerca de Tovo, zapatería. 
141C9 12 Jn. 
CION MCV BUENOS INEORMES <H'E J dan. desea colocarse una Joven, de 
color, para manejadora o criada de habi-
taciones. Informan: Obrapía, 58. 
14168 12 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar; lleva tiempo ou el país, de cria-
da; entiende la cocina, quiere Ir al cam-
po. Informan: Sol, número 117. 
14186 12 j n . 
JOVEN, CASTELLANA, EDUCADA, SO-llclta casa de respeto para prestar ser-
vicio de mano o cuartos. La recomienda 
la familia donde es^l colocada. Teléfono 
1-2601 14108 12 Jn. 
española, es aseado y tiene referenc as; es
repostero. Domicilio: calle 4, número 174. 
entre 17 y 19. Vedado; de seis a once de 
la mañana. 
14277 13 j n . 
COCINERO: DÉSEA CASA PARTICU-lar o de comercio, sin pretensiones; 
sabe algo de repostería .Abolla, S6. bo-
dega "La Matancera." Teléfono A 7603. 
141S3 12 j n . 
De 2 a« 5. 
CERCA PE PASEO, DE 21 A 17. SE vende un rote de terreno, a la brisa; 
de 25 de frente por 50 fondo. $11.000 y nn 
censo. Informa : (i. Maurlz, Agular, * 100. 
bajos. A.0146. De 2 a 5 
f^KKCA DE BELA8COAIN. SK V E N D E 
\ J una casa moderna, de altos. Renta: 
|53. Su precio: $4.850. Informa: G. Man-
rlz. Aguiar, 100, bajos. A-9146. De 2 a 8. 
CCONCORDIA. CERCA DE B E L A 8 -J coaín. se vende una buena casa, de al-
tos. $15.000. Informa: G. Maurlz. Agular, 
100, bajos; de 2 a 5 
K N INDUSTRIA SE VENDE UNA CA-sa moderna, da 0 por 1(10. Informa: 
G. Maurlz. Aguiar. 100. A-9146; de 2 a 5. 
r ROXIMO A SAN LAZARO. SE V E N -den 300 metros, en $3.500. mucho fren-
te; acera sombra. Informa: G. Maurlz. 
Agular. 100, bajos. A-0146. De 2 a 5. 
Íl»» E L VEDADO .PROXIMA A 17 T G, J se vende una esquina de fraile y un 
solar al lado. Informa: G. Maurlz, Agular. 
100. bajos. A-9140. De 2 a 5. 
ÍflM EL VEDADO, SE VENDE UN LOTE J de terreno, de 32 metros, por 50 Se 
%frva Oficina A* M I C i l F I F M A R , ,)ar|0 n 0('ní,r,• Informa: G. Mauriz, 
" " V " * ae M I " ^ L : ' L R« O I A * - | Aguiar, 100, bajos; de 2 a S. A-914e. 
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO. 30. BAjflt 
frent* al Parque de .San Ju.. 
De 0 a 11 a. m. y ,ie 3 




j . comecl 
aiaj «"a 
: . 
4'i m» al i 
> 100 neto; una en el VnrLA 
esquina. $42.000; otra prúxlml *} 
del 'Vapor; otra en Florbla ,¿3 
das con establecimiento Dn'n^U 
nlente Rey, 69. M. Pérez 
14201 
GAN(.A. VEN DEMOS VR(7E\J? moderna, esta ciudad, azotií 
eos. sanidad, mucho frente hriui 
medor. dos grandísimos runrtnj 
prílximo tranvía. $2.S00. Hnvann'i 





SE VENDE UNA FINCA, UNA T MEDIA , • - • , ., e.il.allerla en carretera pegada a Gua-
\ J teca, compra casas pequeñas y tttlto- H * b i c 0 \ • V ^ ' ^ " « R i - 0 , iMa,lrlz' Ca-
m.-.' l k h Ford y otr >s negocios que estén I "e. (!^0J^^u^ar' 100- A•f,^46• 
claros como las aguas de sus baños de A-14272 
mar. Teléfono F-3131. 
132;K> 30 j n . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo fscllUo en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Jesú» del Monte, Cerro 
20 Jn. 
Finca de una cabal ler ía j cordeles 
En la provincia de la Habana, carretera 
de Baracoa, préxima a Hoyo Colorado; 
tiene una casa mala de campo. 500 Arbo-
les frutales, guayabal. 250 palmas crio 
C R I A N D E R A S 
/ C R I A N D E R A PENINSULAR, QUE L I . E -
va tiempo en el país, con buena lecho, 
desea colocarse a leche entera. Puede ' 
verse su niño. Tiene referencias. Infor- i 
man: M. González. 1, tren de coches. 
143g 14 Jn-
E S E A COLOCARSE X NA ESPADOLA. 1 
de criandera, con buena y abundan-
te leche; tiene el certificado do Sanidad. ! 
la recomienda como buena nodriza; tiene 
tres meses de parida y se puede ver su 
niña. Informan: Suárés, 38, ' 
14239 13 j n . 
v en todos los repartos. También lo dov 1,n8. cafia y pifia sembrada, dos pozos, 
para el campo y sobre alqiiileres. In terés i "Uo 0,1 «' Bafey y otro en el potrero. Este 
el más balo de plaza. Empedrado. 47; de 
l a » . Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
r 
("IRIANDEBA, PENINSULAR, CON bue-J na leche, reconocida, desea colocarse 
n leche entera. Tiene referencias. Infor-
man: Figuras y Esperanza, carbonería. 
14243 13 Jn. 
UNA MUCHACHA. PENINSCI.AR. DE-sea colocarse, de criada de mano o 
manejadora: tiene referencias. Informan 
en Línea. 119; no se admiten tarjetas. 
14188 12 Jn. 
DOS P E N I N S C L A R E S DKSFAN COLO-carse. una Jovencita de criada de ma-
no, para corta famil ia ; la otra de crian-
dera, con Inmejorable leche y certificado 
de Sanidad. Informan: Dragones. 1. fonda. 
14204 12 Jn. 
SE DESEA COLOCAR CNA ( KIANDK-ra, de 22 años de edad, con dos meses 
de parida y con abundante lecho; tiene 
certificado de Sanidad; no tiene Inconve-
niente en Ir al campo; se puede ver su 
hijo. Calle Acosta, 6, bajos. 
14257 13 jn . 
(CRIANDERA. R E C I F N LLEGADA D E J España, desea colocarse; tiene buena 
y abundante leche y certificado de Sani-
dad y quien responda por ella, casa de 
Lombillo. .T, entre 17 v 19, Vedado. Telé-
fono F-1150. 11105 13 Jn. 
C E COMPRA CNA CASA QCE NO T E N -
IO ga menos de ocho amplias habitacio-
nes y zaguán. Se prefiere de esquina aun-
que no tenga zaguán. Dirigirse a A Gon-
zález. Apartado 166. Cárdenas. Ha de es-
tar situada en -el perímetro comprendido 
entre las calles de San Lázaro, Belas-
coaín. Prado y Keina. 
14375 18 jn . 
C H A Ü F F E U R S 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
ARAtiON V .MARTIN. LOS MAVORES sueldos y las mejores casas, ofrece-
mos a las criadas, manejadoras, criande-
ras v cocineras. Diríjanse a Merced, nú-
mero 108. Teléfono A-y222. 
11250 16 Jn. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Relly, 
32. Teléfono A-2348. SI quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
criados, dependientes, ayiuiantec, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que se-
pan su obligación, 'lamen al teléfono de 
esta anticua y acreditada casa, que se los 
facili tarán con buenas referencias. Se 
mandan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
133S1 30 jn . 
' L A C U B A N A ' 
Gran Afrencla de Colocaciones, Enrique 
Pluma. Villegas. 9:1. Teléfono A s (»;:;, Rá-
pldamente facilito toda clase de personal 
con referencia, garantizando su conducta 
y moralidad. 
R O Q U E G A L L E G O 
Airencla de Colocaciones "La América " 
Luz, 01. Teléfono A-2404. En 13 minutos 
y con recomendaciones, facilito criados 
camareros, coclnoros, porteros, chauffeur»}' 
ayudantes y toda ciase de dependientes' 
También con certlllcados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras. cocineras 
costureras y lavanderas. Especialidad en 




ITV A JOVEN, ESPASOLA, DESEA CO-J locarse, para limpieza de habitaciones 
o comedor, en casa de corta familia : tiene 
referencias de donde ha servido. Informan 
en Aguila, 276, o al teléfono A-KWX». 
mSO u j n . 
O E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
O lar. pnra coser o manejadora. Campa-
nario. 107 Encarnación Matos. 
I-la*) 14 j n . 
DESEA COLOCARSE UNA P E M N S C -lar. para habitaciones y coser. Calle 
10. número 510, entre 14 y 16. 
1^18 13 jn . 
DESEAN COLOCARSE DOS MONTASE-sas, una de criada de habitaciones y 
la otra de manejadora, desean colocarse 
las dos en una misma casa, van al ex-
tranjero, son de moralidad. Informan-
Lamparilla, 18. 
1414« 12 Jn. 
DESEA COLOCARSE EN CASA DE Co-mercio o particular, nn chauffeur; 
tiene buenas referencias. Tel. F-2r>.'(0. 
14411 15 Jn. 
JOVEN, ESI'ASOL, DE 18 ASOS DE edad, muy buena presencia, desea co-
locarse de ayudante chauffeur, sueldo 20 
pesos. Pnra informes: San Lázaro, esqui-
na Manrique. Teléfono A-8616 
14273 14 Jn. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
A L O S H A C E N D A D O S 
Tenedor de libros profesional y .Tefe de 
oficina durante las zafras de 1012 a 1016 
de un Importante Ingenio de esta is la ; tie-
ne el gusto de ofrecerles sus servicios. 
Dirección postal: Félix Carroño. Cuba. 82. 
110S2 12 j n 
da agua para la tinca y los vecinos. Está 
cercada. Rúen terreno, sin una piedra, ca-
sa de tabaco. Tubería de hierro. Tanque 
en el pozo. Platanal Buenos t í tulos. Pre-
cio $4,500. Informan: J. Martínez. Prado, 
101. bajos. De 9 a 12 y de 2 a 8. 
14318 20 Jn. _ 
Í>AKA F A H K l 7 . \ l { , $7,300, VENDO VTR-. tudes. 7x24. Manrique, $6,500. 6x20. 
San Nicolás. $10.000. 0x20, Perseverancia. 
$0.800. 0x33. Situadas barrio Colón. San 
Nicolás, 224, entro Monte y Tenerife, Be-
rrocal. 
14347 18 Jn, 
MUY P O C A S Q U E D A N 
So vendí una casa, próxima a In Iplesla 
«le Mouserrate. calle ancha, de excelente 
viclndarlo, 12x40, hermoso zaguán, sala, 
saleta, salón do comida, seis cuartos ba-
jos y cuatro cuartos altos, en $18.000. In-
forman: jf, Martines, Prndu, 101, bajos. 
De 0 a 13 y do 2 a 0. 
I4.'t20 20 jn . 
" H E R M O S A CASA 
Vedado, en el mejor punto k 
aristocrático barrio, se venden 
plia, cómoda y ventilada cau 
cada totalmente en un solar dt im 
na. Está compuesta de bonito j w*®. e 
amplio portal, gran sala, Rái ¡L 
comedor, cinco hermosísimos c En el 
cuatro cuartos para criados; 1 m ¿e\ 
gran galería, patio, traspatio, i „ne _ 
sa, caballeriza y garage. Precio < |yero 
pesos, pudiendo reconocer la ^ j 
en hipoteca. Para más infora tB0 ¿e 












CAsV QCINTA KN .MARIANAA. Jnr„ tuadn en una de las piind;•< •'•uu'c»* 
con 3,500 metros, tuda rlln cení fio. Se 
hierro y manpostcrfa. [•> una ral p f 
ganga, tiene fabricudo LVix.V) meM * RaIa 
.«IÑ.OÜO. Infonnim: Prado. 101 tuji ||(fono 
Martínez. De 9 a 12 y de 1 i ' 
14022 
A L O S PROPIETARIOS [ f ^ 
So compren casas liecliai; y n » ! || { 
brlco con materiales de superior 
y a su gusto, una pran casa p< 
Otra, con tres cuartos, por Ŝ MA: 
da clase de fabricaciones, obm I ff Antoni 
nldad un 10 por { . . j l . 
me garantiza el Importe: w 
terminar las obra». V. ai::- !C0 V ¡VI 
Monte. 2S7. ferretería. Sr. N . J , , 
mano j do toda clase de materiales de clón. 
14007-0?! » barat 
T \ \ CASA r',!C!̂ 'M 
V co dinero. Con .^.imo puede » WMI 
bitar en casa propia y ten r̂ reij t TJ 
vivir, líaz.'m ; Quinta. .̂ ',nírei2í 
Fernnndina, altos, seeunda pw?™ 
8 a 12. 1400.3 
$4.500 VALEN 
T T B N D O l EN MAN RIQUE, ENTKE Nep-
V tuno y San l,rt«aro. una casa pnra ree-
dlOcar. mide 8x30. precio 0,000 pesos. In-
I forman: Plgarnu. Calzada de Cristina, nfl-
' mero 4; de 7 a 11 
14:140 18 j n . 
cada nnn las hermosas rasa» «nj 
la calle Snblrnna. nfinieros ?• 
de Carlos I I I . y ae dan en i".'» 
das de fabricar; una ya fliqull.iM 
todavía. Informes en In misma, M 
ne de sala, saleta, fres euartos, 
servicios, toda de azotea y riel" 
una ganga. No pierdan ^ ^ ; n ¡ ^ 
No hay corredor. Tel. I -
14(»H" 
U R B A N A S 
O E VENDE, MODERNA. P R E P A R A D A 
¡O para altos, portal, sala, comedor, dos 
cuartos, pisos mosaico, azotea. Churruca, 
el mejor punto del reparto Las C;iñ;is. 
Cerro. $2.400. Informan en la barbería de 
Bnna v San Pedro. 
14418 W m. 
SK VENDE LA ACCION DK CNA El Ni-ca, con toda su cría en Arroyo Naran-
jo, finca "La Chosa." 
14309 14 Jn. 
CASAS Y SOLARES. A'ENDO D E TO-dos precios, en la Habana y sus alre-
dedores, v doy y tomo dinero en hipo-
teca. Pulgarón. Aguiar, 72. Tel. A-5R64. 
14301 11 Jn. 
V A R I O S 
QIO.ROO, VENDO E N E L BARRIO D E 
»p Colón, próxima tiallano. casa moderna, 
xaguftn, tres ventanas, galería, siete cuar-
verlas y ' se convcnreriln T™'0 
X  Imv rr r. l. I--i3l, J 
D E OPORTUNIDAD 
Se vende una linda casa, en elj j ^ » 
I ^ N »fl.ooo S E V E N D E CNA CASA EN ¡ d0 a tres cuadras del Parq«' ^ 
1 j la calle de Cuba. mide de fren- .* , . j J.I hatU ^ 
te R y medio metros, fondo 13 is. (.st!i . n cal y media cuadra aei 
buen estado con un departamento alto. „:<rt- Jp mosaicos, COl • 1 
SU dueflo: Hayo, 81, no corredores. MOtea, piSOS de mosaico » | 
28 Jn, portal, sala, saleta corrida, J1 tostaj, 
espléndido baño, patio y trasp̂  J 
$1 ,500 al contado y reconocer J ^ C0] 
a pagar en plazos cómodos.« ^ 
de Miguel F . Márquez. Cuba,> j i , p, 
ro 32; de 3 a 5. 
A ^ ^Itctr 
GANGA J 35=1 
14171 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, DE 1 A 
¿Quién vende casas?. . , , , 
i Quién comura casas?. . • . . 
¿Quién vende solares?. . . . . 
¿Quién compra sedares? . . . . 
¿Quién Tende fincas do campo?. 
¿Quién comura fincas de campo?. 
¿Quién da niñero en hipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. 
Lo* neiroclos da est» casa son 
reservados. 











BARATAS SE VENDEN MODERNAS casas, de alto y bajo, rentando buen 
Interés y en excelentes puntos como Ma-
lecón, San Lázaro, etc. Informa su d u e ñ a : 
Línea, 80. entre M y N. Vedado. Teléfo-
no K-IOS.'.. 14291 13 Jn. 
CJE V E N D E N DOS CASAS D E PLAN-
O ta baj; 
Se venden dos casas con , 
en la callo de Campa ™J. ¡ ¡ i ^ 
ganan de S40 a mensunle^ -
$3,000, Ubres para ? y " ' 
poder atenderlas su (luei'"-
Obisi.o, 51. Habana. j j J ^««n 
C-2171 - ' 






V-fl Uf 1 11 lil lili»-» " ,„ can 
y Santa Ana. compuesta ' I P ^ 
dos cuartos, cocina, pa'10; vicio s nitario. Su duen^ : íébi 
colates Raguer: de 8 a l" •• 
unos -g 
C R I A D O S D E MANO 
SE OEKECE CN MAt,NTKICO CRIADO de mano y un excelente portero Van 
a cualquier punto y tienen Inmejorables 
referencias. También un muchacho, penin-
sular, para cualquier clase de trabajo. Te-
léfono A-4792. Habana, 114. 
14410 15 Jn. 
SE DESEA COLOCAB UN MCCHACHO de criado de mano, que sabe su obll-
pndón y no es muy amigo de salir a la 
calle; tiene 18 afios y referencias de don-
de estuvo trabajando. Informan: Sol, 8. 
MJM 13 Jn. 
C O C I N E R A S 
( B O C I N E R A D E MEDIANA EDAD, TiK-
\ j sea colocarse en casa serla, cocina co-
S e o f r e c e n 
Í
w, mo se lo rden  y es práctica en el ofl-
I cío. Informan: Rayo y Salud, bodega. 
14307 Jn. 
• I ) E \ S ^ A • rf>LOJí VRS^ , N A 8K*OB4 , 
T T N SESOR, PENINSULAR. D E 34 
1^ afios. con práctica en el comercio, de-
sea colocarse como recibidor o despedldor 
en cualquier almacén comercial o como 
encargado de algún negocio de casa serla; 
tiene quien lo garantice: o como socio in-
dustr ial : en la misma hay un chiquito de 
10 a ñ o s : sirve para hacer mandados y 
ayudar alguna limpieza. Informan a to-
dos horas, en el teléfono 1007. Vedado. 
Línea y 16. 14410 15 Jn. 
aja y dos de planta alta v baja, 
•to,".-sáión ni fondo patio, traspatio, pro- S í ^ n ' l . ^ ^ " S K ^ S T ^ s 8 ^ í 
P ^ % ^ ^ i é l ^ ^ á r S S r ñ U d6 rua,lras ,Ie ,a CaliSIr d T ^ Í S d , o « ÍTFAONIFICO NEM.CIOJ SaU •Nicolfls- Berrot,ll-1ft 1n permuun por casas viejas o terrenos en M quiera tener buena 
esta ciudad. Informan: Salud, número 2, 
CON ESTABi.K( i .>i i r- .>nj [> casa de modas. 11269 10 Jr 
OI 
E S T A B L E C I M I E N T O , A E N D O 
una casa situada en el mejor punto 
comercial de la ciudad: tiene buen contra-
to. Renta: U0B mensuales. Su dueño: Nep-
tuno, 24, altos; horas fi jas; de 10 a 2. 
1 1342 18 Jn. 
0 J 
ta segura. Se venden 
T r S N D O l EN VIRTUDEÍ3. DOS CASAS i rfp MPÍIIUTI están lOBtl 
A Jj? ^i000 cada ,I!!a- ^«ÍSttul, dos .le l o I, ! con bodega. W-
• H Í S L » no-000- An1"»»». dos de S14.000 ^ " ' ' - i s oréelo ^.000. 
y *7.000 Consulado, ires de $10.000. k 'j.no. ^ e o V m l o r ^ Informan * 
f $45.000. Compostela. de $12.000 y $10.000. ^ ^ 25^ Teléfono A - « 
1385a' 
¿Jfte 
Malecrn. de $.15.000. Prado, de $60'00b Reí 
L1^-??í>'0,?0 >' $.20,000. Crespo, de $8.000 y 
J O : UN C A B A L L E R O , E S P A S O I . . «on 
familia y 25 afios de práctica en 
Agricultura y crianza en general, desea 
colocarse o encargrarse de finca, cerca de 
la Habana. Para Informes: José María 
López. Sol, 28, departamento 4. Habana. 
T R I C A S : I»ESEA C O COCA R SE " i N ^ * ^ T t i Uncal y Fcr 
13 dei)endlente de segunda clase y si es i nandez en rlacetas. 
para el campo mejor. Informan en Pena ;{11.fi 
Pobre, número 2 Francisco Fernández. | „ 
14245 13 J" 
Se vende una (inca compuesta de 27 
caballerías, de poco más o menos, di-1 " i f f S Cl",a- T: 'ie 12 a * J- Mi6Vjn 
vidida en cuatro cuartones con una | ' — 
casa de tabla de cedro y teja france-! SE V E N D E 
sa, la cruza el río Saguati, empastada I ,",ar ,'on f1os poartoa fabricados y sus 
j u i f i - servidos, con línea de carros ñor la nner-
de yerba guinea. Informa su dueño ta. que ya está en construccWn. S u t á 
15d 6. 
L¿E OFRECE 0N A MECANOC.RAEA, c«ii 
O buenos conocimientos de Inglés y es-
pañol. Persona culta y bien preparada. Dl-
rlRlrse por escrito a M. H. Empedrado, 
número 40, altos. 
14184 ' 12Jn . 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
. . T T N A JOVEN, PENINSULAR. ACLIMA-
alenclana, de cocinera, en casa dé i U tada en el país, fina, desea colocarse 
\ corta familia: no tiene Inconveniente en para acompañar una señora y coser y arre-
, ayudar a la l'mpleza v n<> duerme en el glar su habitación. Villegas, 131, altos, 
acomodo. Informes en Habana. IOS. bajos. 14204 12-Jn. 
I Mfjg 15 Jn. 
O E SOLICITA UA PLAZA DE COCINE-
O ra y repostera, madri leña; sale para 
J E R , JOVKN, P A - | el campo o casa particular Sueldo: 5 nio-
V E N T A D E V A R I A S C A S A S 
En San Nicolás, planta baja, próxima a 
la Iglesia de Monserrate. en $15.000. En 
San MlRiicl. 0 por 36. zaguán, sala, sa-
leta, siete habitaciones, salón de comida 
en $15.000. Lagunas, en $7.000. ARuiar 
$6.000. Luco. $1.700. Gloria, altos y bajos! 
$4.000 y otras muchas más. Informes eii 
í o ^ 0 , . 1 ? 1 - , í?aj0s„-L,J1Martfnez: 9 a ¡saludable- de Marlanio. una casa peque-
M Jn. |na. de mamposter ía . con sala, dos cuar-
Emllla. 25. Su dueño tie e que embarcar. 
12 Jn. 
Q E VKNDK I N MARI.X\A o. UNA CA-
O sa de dos plantas, con sala, saleta, re-
cibidor, comedor, cocina, cinco cuartos, 
baño. Raracre. etc.. con todas las como-
didades .propia para una familia, de gus-
to. Está sltuadn en la parte mas alta y 
saludable. Dirigirse por escrito a H. Har-
ten^teln. Apartado 7?4, Habana. 
MgTO 14 Jn. 
. . . .» rl'-11: O E V E N D E LA CA » 
O da en proporción. 
bajos. 134.0 ^ . ) 0 
Ü i casas. P^1 '1^, 'nMli: ' '<,,•^ 
Amistad, Reina, S.u • ^(.ilaD*. 
Neptuno. Cuba. E p ^ ; d f ^ ' í 
Alfonso y en varias 8nt(K.í 
$100.000. Dinero " 'or rieot» 
urbanas al ^ , ' " ' ' ' i i número 28. telefono A 
VENTA: \ I 
Q A N T A ACRORA V UCISA QCIJANO. 
CJ se vende en el punto más fresco y 
UROE LA l*>"Z2r'eáO casas modernas, «¡i 
a Línea, al lado de ( 
to de gran porrenir-
ma o en el control o* 
j a 5 p. m. Alfonso 
V v E O C A S I O N A B A 
J J cén. casa ^ " " / a í 
tros, 14.50 de fren 
centro de la^ ciña». 
UROENCIA: SE VENDKN DOS tos y buen pi'tlo. Se da en lo' que costó.- lia. Piden $40.000^ < 
sas: nna en Campanario, alto v ba- . 
Jo, roma $70 en $8,300. Otra a dos cna 
muy barata y a piaros. Real, 176, esquina 
1»»7« 77 13 Ju. 
ría. Informan: Herrería Merino. Calle S y ; OIC OFRECE UNA MUJ , E j  
Tercera, Vedado i 10 ra criada de mano. Luz, 58. .nedas: tiene Informes. Inquisidor. 20 
ixr¿.* 14 Jn. i 14343 14 Jn. i 14209 H 12 j n 
T I N SE5ÍOR, PENINSUI.AR, DE ME 
*J diana edad, se ofrece para portero. 
criado de mano o para cualquier clase de I Jesfla del Monte, alto y bajo. . . . 
trabaje. Es honrado y trabajador y tiene precio S3.300. Informan'en la vidriera d ^ t o t preparada .Vr^ 
quien lo recomiende. Vives, 148. caíé 'Cuba Moderna," Cuatro Cam-v.s. . Informan en la mfsma directo. 
12 Jn. | R. López. 13290 15 Jn. 1 14032 15 j n 
dras de Toyo y media de la Calzada de IT'N KKKNANDINX M SK 
renta $32. J L u 
14206 
mero 43. peletería 
a 2. J. del 1 » ^ 
SE \ ENDE t ^ * bii'10.^. \ Pin para ^ [ I N 
man »n la ^ M W ; Je « * * 
en Jesús del Monte. 
13550 
- l ! 





calidad de sus espejuelos 
. ¿e los cristales y 
¿e U armaoura. 
no 
>, baj, 
, r unos e s p e j u e l o s de o r o y no 
TeC'ver » i e n c o n los c r i s t a l e s , es 
GUAU fl 
t o d a v í a . 
por todas p a r t e s se e n c u e n t r a n e n 
' l 1 ' i ^ l e n t e s y e s p e j u e l o s a p r e c i o s 
<- . — ^.-voo ko^T-í. q u e 
casa 
UQ peá-j no se p u e d e c o n s e g u i r 
K c r i s t a l e s . 
jlis tres ó p l c o s t r a b a j a n c o n c a l m a 
ractitud y los c r i s t a l e s s o n e x -
* teg L o s l e n t e s m á s b a r a t o s q u e 
'"do son de ^2 y é s t 0 9 l l e v a n l a s 
<6 ias pie<iras fi"na c o m o lo s de o r o 
?nia, de,? 
? pl alt, , 
rasn' 
0. bajos; -
O L A 
BAJOj, 
*n Juan „ 
le 2 « 3 i 
' í l l A D * I>E B E L A S C O A I X , E X 10,500 
"•'wsos se rende una casa nueva, de 
' nlautas, ocupada por estableclmlen-
'tóorman en la N o t a r í a de S e l l é s . E m -
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ira. 24, a 
C E V E X D E O S E A R R I E N D A T N T E -
^Trtnt0 inuy, propio para tod i clase de 
ndustria o almaceneB de 14,000 metros, 
colindante con una Estacifin Importante 
de ferrocarri l y una Calzada y m « y p r ó -
x ima a otra, dentro del p e r í m e t r o rf* la 
Tabana; t a m b i é n * f r a c S E S " ^ l í t e í 
V S g ^ I ^ S C u b a ' n ú T 3 r j o 6 2 -
T e n e r c r i s t a l e s finos a u e n o 
"'los cine le h a c e n f a l t a , e s m a s 
üS; el que p i e n s a aaora 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
17 Jn. 
r T E N P E N D O S C A S A S , J Ü N T A S O 
Kparadas. con portal, sala, tres cuar-
rro» 
Smedor. baño , pafio y traspatio .s l-
. en la calle Novena, n ú i n e r o s 27 y 
Razón en el 27, Reparto de L a w t o n , 
ai frente. 
17 Jn. 
í iE* T VA I N Í ' r S T R I A : S E V E N D E 
FfM',m galón de 13 y medio por 50, con 
c • .«te U metros, costados 8 metros, techos 
, í't, y cimentado a la moderna, en C a l -
*m £. es un negocio verdad y se da on 
..•¿O informan en el c a f é "Cuba Mo-




Y r l K A S D E A R R O Y O A P O L O : S E 
vende una casa en la Avenida de 
mu. entre Calzada y Valiente, con sa-
saleta y dos cuartos, agua y su ser-
sanitario y terreno .<il costado, para 
i casa mayor, con frente a la C a l z a -
T a la Avenida de At lanta , en .$2,500. 
(iaeño: José Gonzá lez . Santos S u á r e z , 
20 j n . yero 47. 13S28 
SOLARES YERMOS 
l l I U I N O : S E V E N D E U N S O L A R de 
1W4 Turas, esquina Be l lav i s ta y A r -
pala, a lu brisa. Informan : Cal le í», nfl-
¡ro 33, entre C o n c e p c i ó n y Dolores, V I -
14298 5 j n . 
En el balcón de la Habana 
Dma del Mazo, con entrada por el 
tique j por las calles José de la Luz 
aballero y Carmen, a las que hace 
quina, se vende una parcela de te-
rreno de 1,600 metros, por su espe-
'":ml topografía; tiene asegurado el pre-
oto panorama de la ciudad y sus al 
MARIANAÍ Adores. Ideal para un Chalet-Sana-
, Se admiten otertas. Su dueño: 
Rafael, número 1. Néctar Soda. 
•.:''.'"i'v '• •iléfono A-9309. 
s principa 
n clin ':• rio 
una 
l.'.'íxnfl netii 
de 1 a 
ÍETARIOS 
kf^uperioN w del tranvía de doble vía, que en-
in onf.i . 
mr $2.500; l( 
nes. obras 
" ü n p ^ ' J ^ e de las calles José Antonio 
^ udo por Santos Suárez va por Jo-
Antonio Cortina. Son: L a esquina 
;a.m n̂7;.:: 7 Milagros _y la esquina de San 
to baratos, pudiendo pagar a plazos 
- CAf.x f^0* cas ' 'a fflitad de su importe, 
un puede crt 'orinan en Aguiar, número 124. E . 
k T r ^ fcjel- A-4491- Trato directo. 
unda pa<?3 







13 r 13. ' 
¡nsuales, 
vendedor, « • 
»ño. 
• I I 11 20 j n . 
enta de dos hermosos solares 
el Reparto "Mendoza," a dos cua-
14 j n . 
i ENDE V N S O L A R . D E M I L M E -
I™>. en la calle L a w t o n , entre San 
«rasco y Concepción. L a g u n a s , 73, su 
I*0- 14320 14jn. 
1 EL R E P A R T O L A W T O N , V E N D O 
ii s":W¡ftn(!n ¿ lu,forinanj E . V a l d é s . E m 
a alquila111 
niisma. Se 
i ^ r ,V r m : F . K
34, departamento 15. T e l é f o n o 
14325 14 Jn, 
EN EL BUEN RETIRO 
««iia cuadra de la Avenida de Co-
* S vendo un solar de 11-79 por 
nwmAD 1 Varas' a $2-20 vara- Actual-
UNIDAl i «te * venden a 3 pesos vara. In-
:asa, en «i f*"» en San Lázaro, 140, bajos, 
el Parque' «ono A.1649. 
del trant» 18 Jn. 
i i c í ' Te ^ JÜLIPAN> CERRO 
d i 2 t á l de ,a r"idencia del señor 
0 yn0 S Í 0 ^ ^ ^ o - Se venden sola-
^ ' 2 Í í 0 , l t a d 0 y a Plazos- Man2ana 
C Cubil 0 , e n t r e las ^ Santa Ca-
1 J güeras, San Pablo y Au-
^ectncidad y entre dos líneas. In 
— ^ 17 j n . 
r l W l ^ L0MA DEL MAZ0 
Is^l^.eVrpnS 8 ^ r e 8 ^ la calle de P a -




l O ^ J e l T a r ^ e ^ o . 
telefono A-2583. 
^ i a í a t o , 0 1 , S E V E N D E N J l 
^».n » baln „ e/1110 frente a l parque. 
2 J l .. - J l . 
, 20 v 40 J . mny barato, un 
lo Canina T » " * f"*}11 cn]lí; <** 
12 j n . 
*U*nOSv C A L L E 
Su dueñA yoÍ,® ^ esquina con < Hj*611 duefió Raii, y , • c a n i n a con 
l-iiel ^ono n ú m e r o I - l ^ i e 
I T Jn. 
SE VENDE 
Un solar de esquina, a una cuadra 
del tranvía, es reparto antiguo, 
muy poblado, con calles, aceras, 
alcantarillado, luz y agua, a cen-
so, plazos o contado y módico pre-
cio. Informan: Habana, 85, tala-
bartería. 
C 30S0 I n . 4 Jn. 
C A L L E DE BAÑOS 
Vedado U n gran solar, a la br i sa , en la 
parte alta y cerca de la l í n e a : . 12.34 por 
48 metros. Censo: $300. Parte de precio 
se deja en hipoteca. F i g a r o l a , E m p e d r a -
do. 30, bajos. 
14387 M j n . 
SE V E N D E U N A L E C H E R I A C O N C A N -tlna, venta d iar la $30 en adelante. 
P r e c i o : $1.700; ai no tiene todo el capi -
tal se le espera; su d u e ñ o tiene varios 
negocios y no la puede atender. D a n r a -
z ó n : Teniente Rey , 00. M. Pérex . 
13903 1 3 Jn. 
GA N G A : V E N D O U N C A F E , F O N D A y bi l lar , a l pie de una Industr ia , ha-
ce una gran venta, lo vendo por no ser 
del giro ni estar al frente del negocio. 
Ca lzada y Dos, f e rre t er ía . Vedado. T e -
l é f o n o F-1072. 13801 20 Jn. 
SE V E N D E 1 M E S A E S C R I T O R I O . I mesa centro. 1 mesa para m á q u i n a "de 
escribir . 1 s i l la para m á q u i n a de escr i -
bir. 1 c ó m o d a , 1 lavabo. 1 percha. 1 s i l la ! 
de plegar. 1 canario. 1 cardenal (carde- | 
nal .) 2 pares palomas. 1 loro magnifico, 
etc., ete. Nota: E s t o s muebles han sido 
comprados y pagados el d ía 10 de Mayo 
de 1016 Amis tad , 44. 
14224 13 Jn. 
OJ O Q U E I N T E R E S A : P O R T E N E R que atender a otro negocio, se vende 
una v idr iera de tabacos, c igarros y qu in -
cal la , cerca del Parque Central , paga .30 
pesos, casa, comida y luz, buen contra-
to. I n f o r m a n : F a c t o r í a , n ú m e r o 1, letra 
D ; de 12 a 2 y de 6 a 8. 
13966 . 14 Jn. 
l O O 
Se vende una, con material sufi-
ciente para obra y periódico. Tam-
bién cuenta con máquina de rota-





R U S T I C A S 
De actualidad: en Vuelta Abajo 
Ciento sesenta y ocho c a b a l l e r í a s , a una 
legua de la e s t a c i ó n del f errocarr i l , con 
magnificas aguadas; terreno llano y bue-
no para tabaco. Prec io : $130 c a b a l l e r í a . 
No hay cen«o . F igaro la , Empedrado , 30, 
bajos. 14386 14 j n . 
SE VENDE 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A VENECIANA." 
Angeles, número 23> entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
CAMISAS BUENAS HOY LLEGARON 
A precios razonables en " E l Pasaje", Lo mejor y lo más barato erf la Ha-
bana. 
L. BLUM 
Vives, 149. Teléfono A-8122 
11 Jn. 
" U CRIOLLA" 
l O O 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
61 caballerías en $15,000 
Lindando con la Calzada de P i n a r del 
R í o . Terreno superior de labor y propio 
para cr ía con grandes palmares. L e c r u -
za uno de los mejores r í o s de la provin-
cia. Terreno excelente para tabaco. T i e -
ne m á s de 20 c a b a l l e r í a s que es • una ver-
dadera riqueza. V a r i a s casas, una de el las 
de m a m p o s t e r í a . I n f o r m a n : Prado , n ú -
mero 101. bajos. J . Mart ínez . De 9 n 12 
y de 2 a 5. 13825 15 j n . 
una tienda de ropa hecha de s e ñ o r a , y 
p e r f u m e r í a . Se da muy b a r a t a ; en el me-
j o r barrio de la c iudad, in forman en Mon-
te. 165. " L a V i l l a de Av l l éa ." 
14120-21 12 j n . 
- - I M P R E N T A -!-
j A T E N C I O N : T E N G O V A R I O S N E G O -
I JC\~ clos en marcha desde 200 hasta mi l 
I pesos, que dejan buena ut i l idad en to-
I dos los ramos de Industr ia y comercio; 
i a l mismo tiempo solicito un individuo que 
\ disponga de trescientos pesos para ha-
' cerse cargo de una casa de h u é s p e d e s 
amueblada. I n f o r m a n : Sr . G ó m e z , c a f é 
" L a L u z . " Galiano y San Miguel. De 8 a 
11 a. m. 13554 12 Jn. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
T V I D R I E R A D E T A B A C O S E N C A F E , 
V frente a la L o n j a y Aduana , nueva. 
30 pesos a lqui ler y comida Cinco a ñ o s 
contrato Se cede por r e g a l í a , 350 pesos. 
I n f o r m a : F e r n á n d e z , Monte y Zulueta, 
kiosco, de 7 a 10 noche. 
14423 . 19 Jn. 
GR A N N E G O C I O : S E V E N D E M U Y ba-rata, una gran v idr iera de dulces y 
frutas, en el centro de un café , por no 
poderla atender su d u e ñ o . In forman en la 
misma. Monte y Agui la , ca fé . Sr . G a r c í a . 
14369 16 Jn 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -COS y cigarros, en una esquina de m u -
cho t r á n s i t o , con mucha venta de bil le-
tes. Informan en " L a Cubana ," Gal iano. 
n ú m e r o 9. 14314 14 Jn. 
"LA CASA NUEVA" Maloja, 112 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de 
objetos de valor, al igual que los 
barnizamos y esmaltamos. No olvide 
que el teléfono es A-7974. Maloja, 
112, casi esquina a Campanario. 
13921 6 j l . 
L. BLUM 
VACAS - VACAS - VACAS 
I> I E N A O C A S I O N : P O R T E N E R Q U E ) embarcarse la famil ia , se venden ba-
ratos los muebles casi uuevos. Juego de 
comedor. Juego cuarto, una c ó m o d a , cua-
tro mecedoras, un b u r ó con su mesita 
g iratoria adherida para la m á q u i n a de es-
cr ib ir y su si l la t a m b i é n giratoria . Urge 
la venta. Amargura , 72, altos. 
13927 14 Jn. 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Bolascoafn T Pocito. T e l . A'4810- _ 
B u r r a s criol las, todas del p a í s . cou. ^ f j : 
vicio a domicilio, o en el establo, n tocias 
horas del d ía y de la noche, pues tengo mi 
•ervlcio especial de mensajeros en D»c«r 
cletas para despachar las ó r d e n e s en «se-
guida que se reciban. . _ f - . 
Tengo sucursales en J e s ú s del Monte 
en el C e r r o : en el Vedado. Cal le A y Mj 
t e l í f o n o r - l S 8 2 r v eu Gunnabacoa. l a u ® 
M á x i m o G ó m e z , ¿rtmero 109, y en todos 
los barrios de la Habana avisando ai «f-
l é f o n o A-4810. que s e r á n servidos inme-
diatamente. • 
L o s que tengan que, comprar burras pa-
r idas o a lqu i lar b u r r á s de leche, d l r m u ^ e 
a su d u e ñ o , que es tá a todas horas en w -
l a s c o a í n y Pocito, t e l é f o n o A-4810. que se 
las dá m á s baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den «"9 ^'l6' 
jas a l d u e ñ o , avisando a l t e l é f o n o A-4810. 
I ' A G ^ V - . „ 
ESTABLO COLON 
Coches para bodas, l'nutizosy y 
a $2.50. Se admiten c a b a l * * a P"0-
lón , n ú m e r o 1. T e l é f o n o A-4oiM. ^ 
. 
ATBELLO 
Se venden carros nnevos y d<:1,n80 P""; 
todas las industrias , un f « m i l l a r y un 
"traps" de c o m b i n a c i ó n , casi nuevo. Todc 
muy barato. Reparaciones en general. 
Zanjfl, . n ú m e r o 08. ,,_ . 
14025 " g . 
UN CAMION BERLIET 
de reparto, se vende barato poi 
cesar su dueño su negocio. Infor-
man: Brouwer y Co., Prado, 47. 
m i 26 d 6 
ETTABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE ÍNCLAN) 
C a r r u a j e s de l u j o : entierros, bodas, bau-
tizos, ett. T e l é f o n o » "A-ISSS. establo. A-48SU 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
SE V E N D E N D O S M E S A S D E B I L L A R con sus accesorios en perfecto estado, 
una de palos y otra de carambola. T a m -
b i é n se vende un te imoso aparato de 
N é c t a r Soda Neptuno. n ú m e r o 2, a l l a -
do del ca fé " L a s Columnas." 
13969 14 Jn. 
A l T O - P I A N O : D E 88 N O T A S , C O M -pletameute nuevo; tiene rollos y v i -
tr ina ; a d e m á s un piano Chassalgne F r e -
res, en muy buenas condiciones y un jue-
go de cuarto y varios cuadros. Trocade-
ro, n ú m e r o 73, altos. 
14187 12 Jn. 
PA N T E O N E S E N E L • C E M E N T E R I O . Vendo uno para famil ia , en $1.500 y 
otro de una persoua en $300. P u l g a r ó n . 
Aguiar , 72. T e l . A-5S64. 
14362 14 j n . 
SE V E N D E : P O R H A L L A R S E E N l r E K -mo su d u e ñ o , en el mejor punto de esta 
capital , con ocho a ñ o s de contrato un es; 
tablecimlento de c a f é y fonda, con una 
venta de 120 pesos diarios I n f o r m a n : Ge-
naro G i l . Hayo, 25; de 10 a 12. No se ad-
miten corredores. 
14216 28 Jn. 
PO R T E N E R Q U E M A K C H A R S E A E s p a ñ a , se vende un gran ta l ler de 
lavado, en el mejr punto de la H a b a u a ; 
tiene buen contrato, buena m a r c h a n t e r í a , 
mucha puerta, paga poco alqui ler , apro-
vechen la oportunidad, es propio para 
principiante. Tnfornian: E g i d o - y G l o r i a , 
fonda " L a s T r e s Coronas," el d u e ñ o . 
14246 17 Jn. 
PETROLEO 
l'rgo venta quinieiUas acciones " E l E s p i -
no" y cien "Concordia"; é s t a s valen de £1 
cada u n a ; se dan en $450 oro oficial . I n -
forman: G. M Brea . T e l é f o n o s A-3450 y 
A-8092. Café " E l Rosa l" . Crespo, n ú m e r o 
82. Apartado 871. 
14287 17 m. 
EN E L M E J O R V M A S A L T O L L ( i A R del reparto L a w t o u . se vende una bo-
nita casa de m a m p o s t e r í a . con portal y 
EUtotea, 250 metros de terreno y á r b o l e s 
frutales. In forman en l a mi sma . Coucep-
c lón y L a w t o n , V í b o r a . 
4d-10. 
\
T E R D A D E K A G A N G A : H K K M O S A t ln -
t o r e r í a , se vende muy barata , paga 
muy poco de alquiler, buen sitio y buena 
m a i c h a n t e r í a , por tener sus d u e ñ o s que 
ausentarse. I n f o r m a n : V i d r i e r a de bil le-
tes, entre los c a f é s A l e m á n y Centra l . 
14016 12 j n . 
BI E N A O P O R T L N I D A l ) : S E V E N D E un café en el campo, muy barato, se 
vende por estar su d u e ñ o enfermo. Se 
garantiza l a venta. I n f o r m a n en C u b a 
y San Is idro , l ibrer ía . 
14041 17 Jn. 
SE V E N D E I N B U E N T A L L E R D E lavado y t i n t o r e r í a , en buen punto 
y con mucho trabajo y bueno. In forman 
en Ras tro , n ú m e r o 5 .Miguel G o n z á l e z . 
14044 15 Jn. 
AT E N C I O N ! V E N D O Q U I N C A L L E R I A , E n t r a un a r t í c u l o que deja de $5 a $6. 
Existonchi v enseres en .$850. J . F e r n á n -
de/.. O'BeUÍy. n ú m e r o 82. H a b a n a . 
14112 22 j n . 
VARIOS ESTABLECIMIENTOS 
E n v í v e r e s finos teuemos uno muy bien 
situado, en $3.000; hay bodegas, una a ta -
s a c i ó n ; casas de h u é s p e d e s , estableci-
mientos mixtos, p r ó x i m o s a la H a b a n a ; 
farmacias , c a f é s , v idrieras de tabacos, ho-
teles, uno en el campo y varios en l a 
Habana . T a m b i é n vendemos acciones pe-
troleras de muchas C o m p a ñ í a » . I n f o r m a : 
J . Mar t ínez . Prado , n ú m e r o 101; de 9 a 
12 y de 2 a 6. 
13729 I » ín-
Farmacia: Se vende por embar-
carse su dueño, una surtida y muy 
acreditada Farmacia, t^tablecida 
en un pueblo próspero de k pro-
vincia de la Habana. Informan en 
la Habana, M. Guerero. Monte y 
Angeles. Farmacia " E l Aguila de 
Oro." 
C 2923 
S. U . V A D O K I G L E S I A S . C O N S T K I C T O B L u t h i e r " del Couservetorio Nacional . 
P r i m e r a casa en l a ' c o n s t r u c c i ó n de gui-
tarras , mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los Instrumentos; especialidad en bor-
í o n e s de gui tarra . " L a Motlca", C ó m p r a -
tela, n ú m e r o 4S. T e l é f o n o A-4'J6(. H a b f a a . 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el A l m a c é r de I03 
lefiorca V i u d a <le C a r r e r a s , Alvares y C a . , 
situado en l a calle de Aguacate, n ú m e r o 
53, entro Teniente R e y y Múra la , uu gran 
surtido de los afamados pianos y pianos 
a u t o m á t i c o s E l l i n g t o n ; Monarch y H a m i l -
ton. recomendaüoí» por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden a l contado 
y a plazos y se a lqui lan de uso a precios 
Dnratlsimos. Tenemos un gran surtido 
de cuerdas romanas para gui tarras . 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A . 8 A L -rador Igles ias . C o n s t r u c c i ó n y repara-
c i ó n de gui tarras , mandolinas, etc. E s p e -
cial idad en l a r e p a r a c i ó n de vlollnes. etc. 
Se cerdan arcos.. Compro vlollnes viejos 
Venta de c u e r d a » y accesorios. Se s i rven 
los pedidos del interior. Compostela, 48. 
T e l é f o n o A-4767. Habana . 
L A S 
PI A N O , G A N G A : S E V E N D E P O R NO necesitarlo su d u e ñ o , e s t á en muy buen 
estado, precio $45 m. o. Aguacate, n ú m e -
ro 76, altos 
14357 14 Jn. 
TINTES 
superiores para el cabello y barba, de 
la afamada marca Perfumería Nerée, 
de París. 
AGUA DIVINA de la misma mar-
ca para hermosear el cutis las seño-
ras. 
DEPILATORIO N E R E E para ha-
cer desaparecer el bello del rostro, sin 
dañar el cutis. 
A precio de factura se venden en 
la casa OPTICA MARTI, de Egido, 
número 2-B. 
C 3282 5d-10. 
SE C O N F E C C I O N A X V A R R E G L A N som-breros para s e ñ o r a s y n i ñ a s , a precios 
m ó d i c o s . Espec ia l idad en sombreros de 
luto. Pasaje Manzana de Gómez , por Mon-
s e n a t e y Neptuno. 
13309 30 j n . 
GR A N C A S A D E M O D A S " N O N P L U S U l t r a " . L a que vende los mejores mo-
delos y m á s barato que nadie. Inmenso 
surtido' en sombreros el ú l t i m o chic p a r i -
s i é n , a precios nanea vistos. Se confec-
cionan toda clase de vestidos, corte y con-
f e c c i ó n s in r iva l . Inmenso surtido en ca-
nast i l las y toda clase d e s d o r a o s de som-
breros a precios de f á h r i m . S e ñ o r a s y se-
ñ o r i t a s , antes de mandarse a confecciouar 
el cesto o comprar sus sombreros, v is i ten 
l a "Non P l u s U l t ra" . Sombreros ú l t i m o s 
modelos para playas, a $2. Salud. 2, entre 
Gal iano v R a y o . T e l . A-8003. Se s irven 
con puntual idad las ó r d e n e s del interior. 
14268 l 6 J i -
15(1-31. 
IM P O R T A N T E . S I Q U I E R E E S T A B L E -cerse en el g iro de ropa, v é a m e en el 
café S a l ó n Pasaje , pregunten por Aceve-
do pues tengo un establecimiento de gran 
porvenir y en buena marcha . B u e n con-
trato. 13190 . 28 j a -
ATENCION 
Se vende un negocio que deja Ubre men-
sual 150 pesos; el negocio e s t á en mar-
c h a ; t a m b i é n se admite s o c i o . ^ v é a m e , G a -
liano y San L á z a r o , c a f é ; de < a 11 de la 
m a ñ a n a ; cantinero. 
13010 g Jn-
C O R S E S . F A J A S , A J U S T A D O R E S , «o» -
\ y tenedores de pecho, ú l t i m a e x p r e s i ó n 
del buen gusto, reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la y i ío forma el cuerpo, aunque 
é s t o no se preste; pero para esto hav que 
tener gusto. No se haga corset o fa ja s in 
verme o l lamarme a n t e » . Sol. n ú m e r o 78. 
T e l é f o n o 7820. I sabe l Delgado. V i u d a de 
Ccballo. 12812 24 Jn. 
DOBLADILLO 
de OJO en cualquier clase de 
tela, a 10 centavos VARA. 
BAZAR INGLES, S E D E R I A . 
Galiano / San Miguel. 
Teléfono A-4256. 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre p r e n d a » y objetos de valor; I n t e r é s 
m ó d i c o . H a y reservado y gran reserva en 
las operaciones. Se compran 7 venden 
mueblen. 
C O N S U L A D O N U M S . 94 Y 96. 
T E L E F O N O A ^ Í T S . 
10S15 31 oct 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Holste in. Jersey . Dnrahtn y Suizas , 4 r a -
za», paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 35 Utro» 
de leche cada una. 
Todos los lunes l legan r e m e s a » ene-
vas de 25 vaca» . 
T a m b i é n vendemos Toros Cebris , de pu-
! ra raza. 
Espec ia l idad ec caballos enteros de K « n -
tackj- , para c r i a , burros j toros de t a l a » 
razas. 
V«ve». 149. T e l é f o n o A-8123. 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A A U T O M O -VIL marca P a c k a i d . de 18 a 24 H P . . 
e c o n ó m i c a , propi!"' para fami l ia o para 
c a m i ó n ; se da muy bara ta ; se puede ver 
de 10 a 3, en Alambique, 15, garage. 
13207 20 j n . 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de c í t . i 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores de $9; aparatos de es-
tante, a $14; lavabos, a $13; seis si-
llas rejilla y dos con sillones, $12; me-
sas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo v se 
convencerá. Se compra y cambian 
muebles. 
FIJENSE BIEN: E L 111. 
12-133 21 Jn. 
M. ROBAINA 
Se venden 50 vacas de ra^a, paridas, 
de 10 a 15 litroe de leche. También 
25 muías y se reciben toros Cebú de 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 
Vives, 151. Tel. A-6033 
E L NUEVO RASTRO CUBANO 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Cnlrada del Monte, 9. H a b a n a . . 
Compra y venta de muebles, p r e n d a » 
finas y ropa. 
Viuda e H i j o » de J . Foirteza, / i m a r K u r a , 
43. T e l é f o n o A-5089. Habana. . Se ven-
den b lUare» al contado y a pliizos, con 
efectos de pr imera clase > bandns rt-» go-
mas, a u t o m á t i c a s . Constante surt ido de 
acesorios para los mismos. 
Ag e i m c m s d í a 
LORO 
Se vende un loro magnífico y her-
moso, habla con toda claridad una 
docena de frases, costó $50, vale 
$200 y lo vendo en $30. Inútil 
hacer ofertas. Amistad, 44. 
14158 12 j n . 
e Ce 
"LA E S T R E L L A " 
San N i c o l á s , 98. T e l é f o n o A-3970 
"LA FAVORITA" 
Virtudes . 87. T e l . A-4208. 
Eftt is (¡os agencias, propiedad J e . l o s é 
Mar ía L ó p e z , ofrece al p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per-
sonal I d ó n e o y material inmejorable 
11784 12 j n . 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. T e l . A-1013. 
Loe traslados de muebles en el Veda-
do, Cerro y J e s ú s del Monte, se hacen a 
igual precio que de un lugar a otro de l a 
> ludad. 
AUTOMOVILES 
AU T O M O V I L B E R L I E T 22 H P . E L mfi» fuerte y duradero, propio para carro 
de ferrocarr i l , c a m i ó n o carro de repar-
to. Se vende uno en perfecto estado. Pue-
de verse en Aramburo , 28. I n f o r m a n ; T e -
l é fon F-2124. 
14344 18 j n . 
SE V E N D E . P O R A U S E N T A R S E S U d u e ñ o a E u r o p a , un a u t o m ó v i l Queise. 
marca "Case", cas i nuevo, iene gomas de 
repuesto y accesorios, cuarenta caballos de 
fuerza v ocho asientos, propio para una 
fami l ia de gusto; puede verse en Romay , 
n ú m e r o 17 y 21, a todas horas. 
14196 16 Jn. 
MO T O C I C L E T A : S E V E N D E U N A en 130 pesos, tipo ligero, marca "Indian ." 
e s t á en buenas condiciones. Puede verse 
en Vi l legas 63, f e r r e t e r í a 
13951 14 j n . 
"V R E N D E M O S O V E R L A N D , 1915 C I N C O 
V pasajeros 800 pepos. Studebacker. c in-
co pasajeros $800. Berl iet . 1.250 pesos. C a -
miones de 1 3Mi y 5 toneladas. Arregu l y 
C ó m d o m . Aguiar , 75. 
14253 14 Jn. 
SE V E N D E U N F O R D D E L 016, D E P O -CO uso y en buen estado, en buena pro-
p o r c i ó n . Puede verse en San Miguel, n ú -
mero 171. entre B e l a s c o a í n y L u c e n a ; a 
todas horas. l.'iTfl!) 12 j u . 
UNA GANGA 
Se vende un automóvil "Hupmo-
bile", último modelo, de siete pa-
sajeros, en magnífico estado, por 
módico precio. Informan: Teléfo-
nos A-4061 y A-8086. 
C-ol32 8 d. 8. 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruaje s de lujo de F R A N C I S C O BRV1» 
T I . Elegantes y v ls -a-vis . para boda», bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con m a g n í f i e o í 
cocheros. Se admiten a b o n o » a pfecloi 
m ó d i c o s . Z a n j a , ú m c r o 142. T e l é f o n » A« 
8328. A l m a c é n ; A-4086. Habana. 
13321 80 Jn. 
T I E N D O U S A D O : 1 D E S M E N U Z A D O -
T ra Peoant 6" incl inada doble engrane, 
2 molinos 4 pies doble engrane, m á q u i n a 
horlzoutal , 1 tr iple vertical 4,000 pies, 1 
tacho, 40 bocoyes, 4 c e n t r í f u g u s 30" eje 
hueco, 2 motoras c e n t r í f u g a s 16" 18" y 
18"x32," 1 bomba alemana 500 m i l í m e -
tros, 1 motor. 2 c i l indros para conductor 
caña . F . Seiglie. Cerro, 609, Habana . 
13818 13 j n -
AV I S O : S E V E N D E U N A P A I L A D E cincuenta caballos, una m á q u i n a da 
treinta, tres c e n t r í f u g a s , todo instalado y 
en buen estado, var ias poleas, traBinlslo-
nes y carreas . P a r a m á s informes: C . 
I ' lñera . Mural la , n ú m e r o L T e l é f o n o A -
2735. 135S1- 17 Jn. 
Q E V E N D E N P A R A E N T R E G A I N M E -
diata 60 carros para c a ñ a con capa-
cidad para 80.000 l ibras cada uno, 2 loco-
motoras de 60 toneladas cada u n a ; dos 
locomotoras de batey de 45 toneladas; 
2 locomotoras de seis voladoras de 55 to-
ueladas; rai les usados de 50 y 70 l ibras 
en yardas en cantidades hasta 600 tone-
ladas ; un edificio de hierro de 105' de 
largo por 51 de ancho y 30' de alto con 
una g r ú a para trapiches que recorre todo 
el largo del edificio. P a r a informes: R . 
L a b r a d o r e H i j o s . Apartado de Correo 
603. T e l é f o n o A-9279. Oficinas: L o n j a 436. 
13576 17 j n . 
Un automóvil "Chalmers" de tres 
pasajeros, un automóvil "Chal-
mers" de 7 pasajeros y un auto-
móvil "Buick" de 5 pasajeros, mo-
delo 1915, se venden a muy bajo 
precio. Pueden verse en el garage 
"Moderno." Obrapía, 87 y 89. Te-
léfonos A-8107 y A-9404. 
C 3000 I n . 2J. 
E L "PARQUE MACEO" 
G r a n casa reconstructora de a u t o m ó v i l e s . 
B a j o l a d i r e c c i ó n t é c n i c a del muy conoci-
do experto Mr. Albert C. K e l l y . Se hacen 
reconstrucciones y reparaciones en toda 
clase de a u t o m ó v i l e s europeos y america-
nos. Unicos especialistas en maenetos 
Bosch . Se cargan acumuladores por el 
mejor sistema y se componen arranques 
e l é c t r i c o s , dinamos, etc. L o s trabajos son 
garantizados. San L á z a r o , 249. A l lado 
de la "Escuela de Chauffeurs de la H a -
bana. Alonso A z n a r Mendoza, Propietario. 
T e l . A-5461 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L F I A T , de 15 caballos, en m a g n í f i c o esado y de 
poco consumo. Se admite parte del pre-
cio de contado y parte a plazos, con ga-
r a n t í a a s a t i s f e c c i ó n del vendedor. Infor-
man en B e l a s c o a í n , 123, altos. 
14374 18 j n . 
"SANTA T E R E S A " 
A N T I G U A A G E N C I A D E M U D A D A S D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
A m a r g u r a , 47. Telefono A-S484. 
E s t a casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que requieren las actuales c i r -
cunstancias. P a r a los traslados de ca jas 
de hierro y maquinar ia , cuenta esta acre-
ditada con una zorra especial. 
FIAT LANDAULET 
Se vende uno. 15 a 20. poco nso. perfecto 
i estado, acabado ajusfar , c o s t ó $5,500, se da 
' cas i regalado, puede verse. San L á z a r o , 
68, garage, solar. I n f o r m a n : Prado, n ú m e -
ro 31, aloa. 14330 18 j n . 
L A PRIMERA DE COLON 
Virtudes , 89. T e l é f o n o A-4208. E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A l -
varez S u á r e z . trasporta los muebles, y a 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s del Afonte, L u -
y a n ó o en e l Cerro, a igual precio que de 
un lugar a otro de la Habana . 




DESDE $3.50 A $6.50. 
G O R R A S . UN SURTIDO CO-
L O S A L . A PESO. 
GUARDAPOLVOS. A $2. 
ESPECIALIDAD EN T R A J E S 
D E C H A U F F E U R S A L A 
ORDEN 
"TEMPORAL" 
BELASCOAIN Y SALUD. 
MOTOCICLETA HENDERS0N 
Modelo 1915, completa-
mente nuevo, de 12 HP., 
2 velocidades, por llegar 
pronto los modelos de 
1916, se vende esta má-
quina con gran rebaja, ai 
contado o a plazos, con 
garantía. O'Reilly, 5. 
T E L E F O N O A-8084 
C 2226 I N . 20 Ab. 
SE VENDE 
un automóvil "Buick", de 4 cilindros, 
modelo 1915. Se garantiza el motor. 
I.Iuy propio para alquiler por io eco-
nómico en gasolina y aceite. P i do 
verse en el Garage Moderno, Obrapía, 
87 y 89. Teléfonos A-8107—9404. 
C-2103 ín .—16 a. 
MOTORES MARITIMOS 
Se vende uno completa-
mente nuevo, de 10 F 0 ^ 
recientemente llegado de 
la fábrica O'Reilly, 5. 
T E L E F O N O A-8084. 
C 222G I N . 2»i Ab. 
ALAMBIQUES E INGENIOS 
C o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n de toda clase 
de aparatos p a r a d e s t i l e r í a s e ingenios, 
i n s t a l a c i ó n de t u b e r í a s de cobre de t o d o » 
d i á m e t r o s y r e p a r a c i ó n de toda clase de 
aparatos del ramo de c a l d e r e r í a de cobre. 
J . Humber t . Pr imel les , n ú m e r o 88, Cerro. 
Correo. Apartado 946, Habana . 
l-^'-'l 24 j n . 
TRAPICHES 
Se venden cuatro trapiches, con sus 
máquinas y conductores y un conduc-
tor de caña completo, con su máquina; 
puede ser visto en operación, dando 
una extracción de 78 por 100. Vend©* 
mos todos incluyendo cuatro centrífu-
gas de 30 pulgadas con mezclador, por 
20,000 pesos puestos sobre los carros 
en Santa Clara. A persona de respon-
sabilidad la mitad al contado y la otra 
a plazos, si se efectúa la compra en se-
guida. Para más informes: Skinner y 
Fittgrald. Lonja, 440. 1 
C 2572 la. 0 m. 1 
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I S C E L A N E Á 
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Q E V E N D E N 150 C H A P A S D E H I E R R O 
O galvanizado, para techo v madera de 
var ias medidas. I n f o r m a n : Monaserlo n ú -
mero 2, Cerro. 14350 14 j n . 
CH A N G A : S E V E N D E N D O S A U T O M O -T viles franceses: uno de ellos Renaut , 
é s t e de paseo, y e l otro un camlonclto, 
acabados de a j u s t a r y sin el m á s m í n i m o 
desgaste en sus piezas. I n f o r m a n : San 
C r i s t ó b a l , 89, Cerro, a todas horas y de 
0 a 11 p .m. Prado, 117, en el t iro a l 
blanco. 13575 12 j n . 
SE V E N D E N L O S E N S E R E S C O M P X E -tos de un c a f é y fonda, todo moderno y 
se a lqui la el locaL R a z ó n en Beiascoan. 
033; de 8 a 10 a. m. y de 12 a 2 n m 
1 4 2 ^ 13 j n . 
SE V E N D E U N T O S T A D O R D E C A F E un molino y un motor e l é c t r i c o de c in-
co caballos. Muy b a r a t e I n f o r m a n : S a n 
N i c o l á s , 109. 14199 12 Jn 
V A R I O S 
SE V E N D E B A R A T O UN C A R K O , P R O -. p i ó para repnrto. He?raje frnncés . L a 
F l o r Cubana . Galiano y San J o s é . 
C 3158 4d-7. 
I> E R N A Z A . NI M E R O 40, E S Q U I N A T E -> nlente Rev . se vende una fonda y po-
sada, h a b i t a c i ó n fresca y mucha marchan-
ter ía . se vende porque su d u e ñ o tiene otro 
negocio. In forman cu la mi sma . 
13B88 8 J l . 
C. 2 9 7 0 1 5 d - l 
C 3 3 0 1 8 d - l ; 
A T E N T A D E E S Q l ' I N A C O N B O D E G A . 
V Se vende una bodega, garantizando 30 
pesos de venta; el local donde e s t á esta-
blecida dos accesorias que rentan 20 pe-
sos; terreno para fabricar tres m á s ; to-
do en la cantidad de 4.500 pesos. l u f o r m a , 
L u i s V e n t ó s ; de 8 a 10 a. m., en Monte 
y S u á r e z , c a f é . . . . 
13954 55 14 Jn. 
U E E L E S Y 
ATENCION 
Se venden dos sillones de l impiar b o t a » 
y sus muestras y la Ucencia para esta-
blecerse en S a l ó n ; e s t á n como nuevos. Sol, 
T E L E F O N O A-3787. | , S F VENDEN DOS BUENOS CA-
RROS, DE MEDIO USO, UNO PA-
RA PAREJA Y OTRO PARA UN 
SOLO ANIMAL. SE DAN BARA-
TOS. CRUSELLAS Y CA. MONTE 
NUMERO 314. 
MA Q U I N A D E E S C R I B I R S M I T H P R E -.mier , n ú m e r o 4, cin^a a dos colorea, 
¡¡¿i.. E n perfecto estado. Verdadera opor-
tunidad. Neptuno', 43, L i b r e r í a U n i v e r s a L 
l e l é f o n o A-6320 14107 13 j n . 
AU T O M O V I L " S T E A R N S " 16-30 H P . Verdadera ganga. Por embarcarse la 
fami l ia , se vende esta m a g n í f i c a m á q u i -
na, acabada do pintar y a j u s t a r su motor, 
precio $800. Puede verse: Cal le 6. esqui-
na 23. Vedado. 14237 14 Jn. 
AVISO 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor, 
número 42. Teléfono A-6180. Zalvi-
dea. Ríos y Ca. 
. • • • 31 d. 
Café-resluarant, billares " V e a n . 0 ' 8 8 Se daD p o r i 5 jnq.ue 
y d e p ó s i t o de tabacos Por .$2.600 se ven-
de. por ret irarse su d u e ñ o . Ventas d i a r i a s ) 
de |;70: se garantiza y se puede p r o b a r . . 
I n f o r m e » directos: A. del Busto . A g u a c a - j 
te, n ú m e r o 3S. A-9273; de 9 a 10 y de l a 4. i 
14 Jn-
C J S V E N D E N T K E S M A Q U I N A S U E 
¡O Singer. de c a j ó n , muy buenas y muy 
baratas. Cojan ganga. Bernaza, n ú m e r o 8. 
L a Nueva Mina . 
14118 12 Jn. 
BURROS Y BURRAS 
Vengan a ver tres m a g n í f i c o s b u r r o » se-
mentales y tres burras de gran t a m a ñ o y 
cargadas, que acabo de importar de m i 
hacienda en Kentucky . E n la ú l t i m a E x -
p o s i c i ó n Ganadera efectuada aquí mis bu-
rros obtuvieron todos los primeros pre-
mios. Deseoso de regresar a mi p a í s , es-
toy dispuesto a vender muy barato. Me 
resta t a m b i é n dos caballos sementales de 
paso y dos yeguas. J . F . Cookz. Ca lzada 
de Zapata, n ú m e r o 22. Habana . 
13S95 13 j n . 
A l ! O M O M M S T A S, S I 
usted tiene a u t o m ó v i l , con 
arranque y luz e l éc t r i ca , 
y no funciona, vea a Ce-
drino, que le d a r á conse-
jos ú t i l e s gratis . S i us-
ted tiene el acumulador 
que se descarea. Hulfatado 
o con placa» ro ta» . C e d r i -
no tiene un uran taller para la c o m p o » -
t u r a y reearsra, ganintizando • I trabajo. 
I Cedrino tie.ie taller, el mayor de Cub<(, 
p a r a composturas de maRneto» , d i n a m o » ' 
carburadores , y se hace curso de cualquier 
| coni|>oM>;ra de a u t o m ó v i l e » a prec io» m á » 
i b a r a t o » qi'o usted pueda consecruirlo en 
; otro taller. E n cualquier caso haga una 
| v i s i ta a Cedrino, cualquier cochero o F o r -
dingos sabe us d i r e c o i ó n , que es San L á -
zaro, m . T e l é f o n o A-2617. 
U8S3 5 Jl . 
FO R D , D E L 1915, Q U E E S T E E N B U E N estado, se desea comprar en ludio , 
n ú m e r o 27. 14163 13 j u . 
REALIZACION 
P o r necesitar el local para a u t o m ó v i l e s 
vendo una duquesa bonita; un f a e t ó n chi-
co Bacco tk ; uno l 'rncipe Alberto; dos fa-
mi l iares Buccotk, vuelta entera; uno tres 
cuartos vuel ta; var ias monturas y ense-
res ; un buen M i l o r d ; var ias l imoneras-
dos caballos grandes; una yegua de iy¿ 
propia para cr ía , s a n a ; un mulo, buen ca-
minador; una m u í a de t i ro ; un carro pro-
pio para reparto de café , c igarros, v í v e -
res, etc., con arreos de pareja y de un 
mulo. No demoren en ver esto, todo ba-
r a t í s i m o . Co lón , n ú m e r o L 
13789 14 j n . 
O E V E N D E N í ) O S M I L O R E S . I N C U P E 
O y arreos de troncos y l imonera, todo 
flamante. R a z ó n ; J e s ú s Maríu 33- de 12 
8 4. 1394T 1 8 % " 
PO R E M B A R C A R M E T E N G O Q U E D E 8 -hacerme de una. l a n c h a ; quince otes 
gasolina, motor f r a n c é s De Dlon marue-
to al ta t e n s i ó n S imms. Vendo t a m b i é n di-
ferentes otras cosas en Barrete , 100 G a a -
nabacoa. T e l . 5070. ' 
14104 15 j n . 
C E V E N D E U N A R M A T O S T E , P R O P I O 
kJ para l e c h e r í a o puesto, ae da casi re 
galado. se puede .ver a todas horas I n -
lauta , n ú m e r o 45. T e l é f o n o A-2005 ' 
"t0!) , 16 j n . 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara-
mos y niquelamos. 
Obrapía, 79. Teléfono A-3136. 
FILTROS "PASTEUR" 
Se venden cinco filtros Mai l l lé sistema 
"Pasteur;" cuatro de n 62 b u j í a s y uno de 
65, con todo el material de repuesto ente-
ramente nuevos, muy conveniente! para 
cualquier alambique y des t i l er ía . 
Pueden verse a todas horas en Aguaca-
te, 55. Informan. Bernardo, P é r e s , en B i -
ela, 06. 68. T e l é f o n o A-3518. . > 
C 1262 I N . 9 w 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " 
D E L B A N C O E S P A Ü O L D E L A 
I S L A D E C U B A . . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L A « l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
J U N I O 1 2 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 
B A C I L O S BULGAROS VIVOS 
B L U H M E - R A M O S 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S Y F A K M A O A S 
D e p ó s i t o : " L A B O R A T O R I O B L U H M E R A M O S " 
5an Lázaro , N ú m s . 212 y 214. - - - T e l é f o n o A - 5 8 7 9 
T e l é g r a f o : B L U M R A , H A B A N A . 
C 3106 alt 4d-5 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
LA FIOHIA D E AliGEOLKAS 
Algeclrns, 11. 
Se lia inaugurado muy brUlanlc-
IILBDGA MINERA E N ASTl RIAS 
Oviedo, 11. 
13 s '° tXhrrí .nor . . .m' . r . c ^ i - « . « • • . . « - ^ * * * m « 
la los años se celebra en esta ciudad. 
E n los trenes y \apores llegan 
nlon que 
do de declarar, desde mañana, 
liuelga en las minas pertenecientes a 
la Hullera Española. 
l^i huelga es debida a que la Hu-
llera se nepó a reconocerle persona-
lidad al sindicato. 
Todos los obreros que trabajaban 
en las citadas minas lian recogido 
los titiles del trabajo. 
Se teme que la liuelpa se extienda 
« otras minas como acto de solidari-
dad con los buelgiüstas. 
Se han tomado grandes precaucio-
nes para evitar sucesos desagrada-
bles. 
E L DR. JOSE D E D I E G O 
E V ESPAÑA 
Madrid. 11. 
E l Presidente de la Cámara ríe Re-
presentantes fie Puerto Rico, doctor 
José de Diego, está siendo objeto de 
homenajes en cuantas ciudades espa-
ñolas visita. 
E l doctor .losé de Diego SP mues-
tra muy agradecido al cariñoso re-
cibimiento que en (odas partes se le 
hace. 
N I E V O T E A T R O E N MADRID 
Madrid. I I . 
Anocbe, con asistencia de los Re-
yes y de los Infantes se ha inaugu-
rado el magnífico teatro Reina Vic-
Ipria. 
Se trata de un coliseo moderno, 
propio para verano e invierno. 
E X P E D I C I O N VASCA A 
ZARAGOZA 
Zaragoza, I I . 
Hoy llegó a esta ciudad la anun-
ciada e.vpcd'ción comercial vasca. 
Son los expedicionarios 125 comer 
clantes e industriales. Entré ellos 
vienen algunas señorita*». 
Preside la expedición el Alcalde de 
6an Sebastián. 
IJOS comerciantes va.scongados fue-
ron recibidor en la estación por las 
autoridades y nutridas representacio-
nes de las entidades comerciales. 
A poco ríe llegar visitaron la Igle-
sia del Pilar. 
Eos expedicionarios va«cos mués-
transe muy satisfechos del recibi-
miento que se les hl/o. 
diariamente millares de viajeros. 
La animación es extraordinaria. 
E n el mercado hay abundancia de 
ganado y a pesar de ello los pre< ios 
MUÍ subidos. 
DAR RIO PARA A L E M A N E S 
ACTO I \ A l til R A L 
Vigo, 11. 
Se ha inaugurado un barrio que 
fué construido para que sirva de re-
sidencia a los alemanes que han lle-
gado aquí huyendo de Portugal. 
Las obras han sido costeadas por 
la colonia alemana y por el Consu-
lado. 
E l nuevo barrio es capaz para tres 
cíenlas habitaciones. 
En el acto de la inauguración to-
mó parte una banda compuesta por 
110 músicos, todos alemanes, que In-
terpretó el Himno Alemán y la Mar-
cha Real Española. 
Ambos hlirmos fueron escuchados 
en pie y eou las e'abezas descubiertas 
por la concnrrencla. 
Al final los alemanes dieron vivas 
a España. 
C A R R E R A S D E CABALLOS 
Madrid, 11. 
Con la acostumbrada animación ae 
lian celebrado hoy las carreras de ca-
ballos. 
A la fiesta asistieron los Reyes y 
los Infantes. 
Resultaron vencedores: en primer 
lugar un caballo de don Celedonio 
Pebre!: en segundo, otro de don 
Adolfo Botín; en tercero uno del 
Conde del Rincón y en cuarto, uno 
del Marqués de Martorell. 
DIPUTADOS R E E L E G I D O S 
Madrid, 11. 
Con arreglo al artículo 29 de la lev 
electoral han sido reelegidos los si-
guientes diputados a Cortes: 
Por Huesear, don José Moróte. 
Por Luccna. señor Martín Rosales. 
V por Salín, señor Alvarez Men-
doza. 
E n las últimas elecciones habían 
sido elegidos diputados estos mismos 
candidatos: pero sus actas fueron 
protestadas, por lo que el Tribunal 
Supremo ordenó que se Terificarau, 
nueras elecciones, a las que se pre-
sentaron sin contrincante. 
i 
CALLE CARVAJAL 
CALZADA AIRE5 BUENOS 
C! 
EsUi casa aurte a! 90 por 100 da 
los que venden camas, a saber; fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hospi-
tales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro higiénico 
Inmune a los microbios. Comodidad 
y precios sin competencia. 
Fábrica: HOSPITAL, 50, Habana. 
Teléfono A-7545. 
P E T R O L E O 
\ >r tener quo ausentarme pora España, 
Vanelo en buenas condiciones, varios lotes 
le acciones de Méjico de las siguientes 
rompafifas: La Concordia. Mexlcan 011 
Co., Pánuco. Mahuaves y otras. A. Jimé-
nez San Uafael, 14, altos. 
12 jn. 
NITEVOS ACADEAflCOS" 
D E B E L L A S A R T E S 
Madrid. 11. 
En la Academia de Bellas Artes 
se ha verificado, con la solemnidnd 
acostumbrada, la recepción del nue-
vo académico, don Antonio Fernán-
dez Cordás, que pronunció un brj. 
liante discurso. 
I * contestó con otro discurso elo-
cuentísimo el académico de núme-
ro, don Podro Fontnnilla. 
D E LA HISTORIA 
Madrid. 11. 
Se ha verificado la recepción del 
nhevo académico, don Manuel Fo-
ronda. 
E l acto fué presidido por el Infan-
te don Carlos. 
A| discurso pronunciado por el se-
ñor Eoronda le contestó el señor Ló-
pez de Ayala. 
Ambos fueron muy aplaudidos. 
MITIN M A CRISTA 
I NA COLISION 
Málaga, 1.1. 
E n el Salón Novedades, se ha ce-
M á s n o s e p u e d e p e d i r ! 
f w l í r a la Calzada del Cerro; ésta es la esquina de Tejas; aquí está el Puente de 
Agua Dulce. Tienes tranvías aquí; en este lado y en este otro. El Colegio 
del Sagrado Corazón, ahí al fondo. Mejor situación, imposible! 
E l R e p a r t o B u e n o s A i r e s , e s i d e a l . 
A una cuadra de la Calzada del Cerro por Carvajal, tres de Tejaspcuatro de Agua 
Dulce, sobre la Calzada de Buenos Aires, con agua, alumbrado, alcantarillado 
y once líneas de tranvías, que llevan a todas partes. 
C o m p r a r u n s o l a r e n e l R e p a r t o B U E N O S 
A I R E S E es p r á c t i c o a h o r a , u t i l i d a d m a ñ a n a 
y p r o v e c h o s o s i e m p r e . 
S e v e n d e n a p l a z o s c ó m o d o s , l o m i s m o l o s 
de e s q u i n a q u e lo s d e c e n t r o y todos s o n 
a l t o s y m u y b u e n o s . 
O F I C I N A S D E L R E P A R T O : 




lebrado un mitin maurista. 
Los oradores pronunciaron fogo-
sos discursos, combatiendo a los con-
servadores y liberales. 
A la lerminación del mitin, varios 
grupos que esperaban en la calle la 
saUda de los maurlstas, prorrumpie-
ron en ana ensordecedora silba. 
Eos mauristas contestaron con vi-
vas a Maura. 
Esto dló origen a una {"elisión, qne 
hizo necesaria la intervención de la 
policía. 
Se realizaron algunas detenciones. 
* • " " • * * " " * * • * * * ' * * * * * w * * * r * * * á r * * * * * * * * * * r * * * * * * * M 
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ACüFiRDO D E 1 A JUNTA D E 
TK AVSPORTES 
Madrid. 11. 
T.a Junta de Transportes, en sn úl< 
tima sesión, acordó reembolsar a los 
Ayuntamientos de Barcelona y Ge-
rona las cantidades que abonaron por 
los fletes de las carsas de triffo que 
trajeron los vapores ''Júpiter" v ' War 
celona", en Noviembre del año pa. 
cado. 
Dicho trlpo fué adquirido para «so-
luclonar el problema de la carestía 
del pan. 
í l a i q i e t T a í T S 
Castellanos 
Se reunió la Comisión organizado-
ra dél banquete en honor del doctor 
José Lorenzo Castellanos, bajo la 
presidencia del doctor Maiberty y ac-
tuando como, secretario el señor Ro-
gelio Fraaichl de Alfaro. 
Se tomaron los siguientes acuer-
dos: 
Invitar es^eciailmente para que 
concurran al acto al general José Mi-
guel Gómez y al doctor Alfredo Za-
yas y las distintas representaciones 
de la prensa habanera. 
Que e] banquete tenga efecto a las 
ocho de la noche del día 14 de los co-
rrientes en el Hotel Miramar. 
No será requisito el traje de eti-
queta . 
Que una orquesta de las principa-
les de la capital amenice el acto. 
R l H M S T Í S 
LÍOS últimos números llegados de 
España de La Esfera, Nuevo Mundo, 
Mundo (iráfico y Blanco y Negro, se 
han recibido en esta Redacción, en-
viados por la Librería de Cervantes, 




Ff iMQ5o5 MAN AÑFAt£5 
T O M E E S T E D E L I -
C I O S O R E F R E S C O 
E L A B O R A D O P O R 
"Madruga Indostrial Co." 
Asrencia en la Habanai 
NEPTUNO, 214. TELEFONO 4-1325 
C 2975 alt 16d-2 
Escombros eo 
la v ía p ú b l i c a 
En la calle de Monserrate y Nep-
tuno, hay desde hace varios días un 
gran montón de escombros, que en 
iorpece la circulación y dificulta el 
acceso a las casas, entre las que hay 
establecimientos. 
Se nos dice que esos escombros 
se los ha llevado y se los sigue lle-
vando a nquel sitio, desde Trado y 
Neptuno, donde la empresa de «os 
tranvías realiza- obras para la repa-
ración de su línea. 
Como esa género de depósitos en 
la vía ptíblica no puede, según los 
reglamentos, durar más de cuaren-
ta y ocho horas, nos parece que el 
señor Administrador de los tranvías 
dispondrá que inmediatamente ae 
retire del sitio citado los escombros, 
sin necesidad de-que tenga que In-
tervenir para ordenar su traslado a 
otro sitio, la Jefatura de Obras Pú-
blicas. 
La gran serenata en ho-
nor de Pardo Saarez 
Esta noche a las siete en punto ten 
drá efecto la espléndida serenata 
acordada en honor del batallador po-
lítico, señor Ajitonio Pardo Suárez. 
A- acto asi^irán representacionec; 
de todos les comités ofioiaJes que con 
curran en automóviles y todas las or 
ganizacioues constituidas para propa 
gar la candidatura del señor Pardo 
Suárez. 
E l punto de reunión será en Belas 
coain y Carlos I I I desde donde toma 
lá Reina, Galiano, San Rafael. Paseo 
Martí, Avenida de la Independencia 
hasta la morada del festejado. 
A la manifestación asistirán caba-
llería, automóviles, carrozas, hanclas 
de músicas. Se dispararán voladores, 
palenques y luz de bengailas-
L a comisión nombrada para dirigir 
la marcha de la manifestación irá 
señaüandc a las representaciones el 
lugar que deban ocupar en la mis 
m a. 
i T Á O T M A 
LA C R U Z HOJA 
E l Comité Municipal de la Cruz 
Roja en este término funciona con 
toda legalidad, y su personalidad en 
nada ha alterado; la diso.'ución do 
la tercera columna, que se encontra-
ba radicada en este pueblo. 
Los comités de la Institución Cfuz 
Roja tienen funciones distintas a las 
columnas de alistados. 
Los Comités son organismos adml-
nistrattvos—representativos do la 
Institución; les que tienen a su car-
go la beneficencia, y a ellos corres-
ponden las iniciativas y el desarro-
I/o colectivo en favor del bien p7-> 
Liico. 
Las columnas de alistados, solo 
son, parte de la legión, que presta' su 
trabajo personal en los casos de ver-
dadera necesidad. 
I-Mas columnas, la. componen ca-
milleros-enfermeros, etc., bajo la di-^ 
lección de oficiales (sin graduación 
militar) y para nada tienen que ver 
con las funciones administrativas de 
.'os Comités. 
Las columnas de alistados solo obo 
decen mandatos de superiores de la 
Legión—jamás pueden moverse ais-
ladamente. 
Los Comités son autónomos-loca-
les. 
Las columnas pueden disolverse o 
trasladarse do un lugar a otro. 
Los comités son netamente loca-
les. 
La disolución de la tercera colum-
na, ha venido a salvar el buen nom-
bre de la Institución, y precisamen-
te, a los comités corresponde volar 
por los fueros de la colectividad. 
Con estas aclaraciones queda de-
mostrado, ia situación del Comité 
Municipa; de la Cruz Roja. 
Este organismo tiene todas sus fa-
cultades Incólume; sí así no fuera, 
¡os integrantes, personas de relieve 
y buen juicio, no continuarían en él. 
Y que su situación es diáfana, co-
rrecta; lo comprueba—la gestión no 
desmayada oc sus miembros. 
L a ambulancia automóvil, presta 
servicios por cuenta del Comité Mu-
nicipal de la Cruz Roja, y en breveR 
días instalará sus oficinas en lugar 
apropiado. • ; 
E l Comit? Municipal de la Cruz 
Roja en este términi, es integrado 
por personas so.Ventes y de catego-
ría. 
Véase el comité: 
Presiden te: doctor Antonio Bosch. 
Vice: Ledo. Ernesto J . Muñoz, juez 
municipal. 
Vice: señor Ramiro Monfort, Pre-
sidente de Corresponsales. 
Tesorero: señ^r Fermín Méndeg, 
acaudalado eomerciarite y Presiden-
te de la Colonia Española. 
Viee Tesorero: doctor Gustavo Va 
roña. Jefe Local de Sanidad. 
Contador: señor Manuel Alvarez 
Giralt, pi'obo y antiguo empleado de 
categoría en la Secretaría de Hacien-
da. 
Vice contador: doctor Justo Apea 
teguía. Jefe de los servicios sanita-
rios municipales. 
Secretario: reñor Abelardo Carre-
ño, profesor de Instrucción Prima-
ria. 
Vice Secretario: señor Jesús M. 
Barrio, sargento de la policía Na-' 
ciotial, de conducta y probidad a to-
da prueba. 
Director: señor Víctot Vidaurra-
zaga, acaudalado industrial—ing«-
niero titular y sostén de inmensa f a -
lange de obreros. 
Vocalesí señor pran . 
tico encomendero- «o* ^ i v 
bú, rico propietaria r A V 
Guardia Local. 8eñoa; ¿ P U ^ 
ro, neo comerciante oh. 1̂ 
E l vocal qne faiu 0- ^ 
su vacante por un 'J*^ ^ 
cepto. obrero ^ 
DIURNA Ü A ^ 
Ruido totDeelifw. 
Transitaba ayer ñor .„ 0•0• 
el rigilnnte nflinero 334 „ d. 
por frente al número ^ cuan40 q« 0», 
ta de dicha casa la 8all«ái>t^ 
Torrens y M e n g S a l V f e 
cincuenta y dos años de i , e"P«íí,, 
de dicha casa, quien u 1 e(lad ^ 
el tejado habla visto . nian|fntí 
Refiere la señora T " 0 h*¿b^ 
de Durá que casi todas i?08 
ruidos sospechosos por «1 • 
persona que cruzase de i 
y que habiendo sentido !. 8 ' W 
ruidos salió al patio J1"^11^ 
pronto con el desconocido r & n ^ 
1 agregó la denuncian ,̂. ^ 
patio su casa se comuuiÓa' ^ K 
otras reciñas suyas l í r w „ ^ Cnn T i 
dirige el ^ ^ e V 8 g , Ü ^ 
A la 
< 'arlos 
Disparos « S l U ? 
policía denuncié ei v * Otarlo varios i-nzcano y Armio^j 0l i 
la casa calle de Collnáre„,&f; j L 
que hace varios días vlen» .0 ̂ «SLÍ 
dos sospechosos en V teja , , '1^^ 
y que por las madrucnri,.0. ̂  t» ?   






m a d r u g a d ^ ' 2 
». Ü - r — -ilsma, por i« ,irUÍ 
habiendo sentido idéntlro. ^ \rh 
Jo. de quince años de eda/U1Mo«^ 
ría hubo de abrir l l p ^ J ^ f 
patio de su domicilio en.-̂ f. I"' di 
opinadamente con dos' Indivirt ánd(Hí 
nes, para atemorizarlos. h S \ ^ S 
Dichos Indivlduos-Mgico M * 
se dieron a la fuga al «pr Peí*f» 
mente relbldos. 8er ^ t^t 
En tal virtud, cree el H-„ 
pretendan cometer un robo enDCliIl,! H 
H u r t o en un puwto'" ^ 
En el puesto de frutas «K* 
de Merced, esquina a San i l ' 1 1 , « 
nropledad de .Testis Pernánder vi0,r> 
desconocido penetró ayer *n.V, srel>.i 
cajón de la venta el 'dbior'o"8^ j 
Aun cuando el ladrón fuá « logró fugarse. n ru* Penmn 
Robo en VÍVM. 
A la sefiora Irmlna de Quesâ  
encuentra enferma en la Oninf, j I'" 1 
1.a Bniear le sustrageronVer1/',8* 
bltaclón nómero 13 que 0 ^ ^ i.1*1' 
de vecindad establecido en lo. Ja ^ 
café "El Sol", sito en Vivos n̂ m.t,,* 
prendas y dinero que gulrdab?";1" 
F u é una broma. 
A la tercera Estación de pftii.( 
conducida ayer por el vlcliaml * 
1.286. Ramona Valdivieso Fabián ^ 
ciliada en industria número l iorJ® 
ce su novio que había escrito m,,' 
con ánimo de suicidarse. ni *» 
La muchacha dijo al Capitán del iv 
cinto que lo de la carta fué una £ 
dad suya. 
Suic id io consumado. 
En la Quinta *de salud "La Pn̂ -. 
Concepción" falleció ayer Joaquto í t* 
y Brlet. natural de España, de y -í 
de edad y vecino de Marina nflmeMi 
que el día 9 del actual se tiró del HM 
piso de uno de los pabellonei d̂ fc 
Centro benéfico^ con ánimo de suicldS 
N i ñ o lesionado. 
El doctor Polanco asistió ave- m „ 
gundo Centro de Socorro al menor ft 
llermo Doznl Hernández, vecino de S 
agüe número 65. de una contusión tt 
región malar y la fractura del peroné 
recho. que sufrió aj caer frente a n 
midlio. 
Dos desapariciones. 
En la Jefatura de la Policía 
denunció ayer la señora María Luisa 
rres y Ochoa, vecina de '.'5 número „ 
en el Vedado, que su hijo de dleclrt 
años de edad, Francisco Quintanllla, 
desaparecido de su domicilio, temlenio 
haya ocurrido alguna desgracia 
También denunció en Ta octata 
ción de Policía la señora Luisa 
dez González, vecina de Monte S6. 
su hija Carmen Fleitas Hernán ei,
dieciséis años de edad, ha desapar̂ i 
de su domicilio accidental, Santa B« 
número 29. 
Her ida en J e s ú s del Monte. 
Al caerse transitando por #1 frentt -
su domicilio la niña Otilia Ceja» HeniJi 
dez. de seis años de edad y vecina de 81 
José número 21. sufrió una herida pr̂  
en el dedo pulgar de la mano Irqnierai 
H E R I D O POR UN DISPARO 
E n la quinta de salud La Ke-/ 
ingresó ayer Serafín Paredes Seij» 
de 25 años de edad y vecino i 
finca " L a Maguisa", en Ciego 
Avila, para s^r asistido de una itf 
da en la región abdominal que s 
frió traibajando en dicha localidac 
recibir un disparo de arma tf, 
y por cuyo hecho ae encuentra i» 
nido Cipriano R«ntín 
********jrw**********'*'**,r"i 
La ayuda que Piden lis 
Cuerpos Jóvenes 
A la edad del desarrollo la "Jj 
iraleza exiíre una constitución roo' 
ta. Es el único modo de pasar 
contratiempos la época pe11^* 
Si las demandas del de8a70f. 
son satisfechas, pronto P1*"6, ^ 
ven—o el jovon—mucho d« " j 
ral desenvolvimiento. P*"0*:.. i 
Caquece, 1© lalta apetito, ÍUT" ̂  
lores de cabeza, se debilita, y «j^ 
neral experimenta un serto ^ 
miento físico y mental. Bi «s^ i 
ho se corrige, y auntlu/, 8VLrroW 
mayor mal 'a época del desar j 
se llega a 1» ^ ^ ^ I t J » * cuerpo agotado, débil y achaco» 
Ai notarse ¡os primeros «¡n^1^ 
decadencia c« prudente , doctor * 
las Pildoras Rosadas o*1 ° ^ 
lliams. Dev',i2lven Prontanien^ ^ 
«ancla de sangre roja, rica ^ 
robustecen el organismo oe ^ i 
ñera sorprendente; í ^ " ^ llbrí 
arrollo v asedaran una vi 
achaques y deoilldades. ^ I j 
Se venden «n ^ " ^ ' , 1 , 
ticas, siemore en el P̂ Q" 
con la P grande. T*1-'«*9J 
Se I« mandará gratis fln ^ 
brlto—'-Enfermedades d^1» tA 
lo pide \ ^ o r s ^ Z c ^ cine Co.. Depto. N. Señen 


















































































" L A M O D E F A V O Í l í E 
E s t a r e v i s t a de modas con^ 
ne u n o s ? , 0 0 0 modelos de , 
m a v e r a y V e r a n o . - S e e n ^ 
b r e de porte, por oO cenw 
^ R O M A ' 
de P e d r o Carbón 
O ' R e i l l y , ^4, esq. a n * 
Apartado lOCT^-Teléfooo ^ 
0 8079 
ido r 
«"os 
y en 
fiionf 
do Si 
lera 
líe 
^ ( 
